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La s  a c t u a l es  c i r cu ns t an c i a s  p o r  l a s  q u e  a t r av i e s a  l a  i nd us t r i a  
n ac io na l ,  ex i gen  l a  u t i l i z ac i ón  d e  in su m es  p r op ios ,  n ac io n a l es ,  p o r  
e s t a  r az ón ,  e l  t a rw i  q u e  es  un a  l egu mi no sa  d e  o r i gen  an d i no ,  s e  
p r e s en t a  co mo  un  in su mo  de  a l to ,  p ode r  a l im en t i c i o  y n u t r i t i v o  co n  
am pl i a s  po s ib i l i d ad es  d e  en t r a r  a l  me r cado .  E n  e l  P e rú  ex i s t en  l as  
co nd i c io n es  p a r a  e l  cu l t i vo  d e l  t a r wi ;  e s t a  l egu min os a  r ep r es en t a  
u n a  fu en t e  imp o r t an t e  d e  p ro t e ín a  y  en e r g í a  p a r a  e l  co n sum o 
h um ano .  
 
A l  p r es en t a r  e s t e  t r ab a jo ,  de s ear í amo s  q u e  l as  en t id ad es  f i nan c i e r as  
y  c ap i t a l e s  p r i v ado s  s e  i n t e r es a r an  y  d e s p u és  d e  u n a  ev a lu ac i ón  
l l egu e  a  s e r  u na  r ea l i d ad .  Nu es t ro  p r o pó s i t o  e s  q u e  e l  p r o du c t o  a  
o b t en er s e  ben e f i c i e  a  l a  p ob l ac ió n  m as  n ece s i t ad a ,  ya  q u e  l os  


















 RE SU ME N 
 
E l  E s t ud i o  d e  Fac t i b i l i d ad  q ue  s e  p r e s en t o  en  es t e  T r ab a jo  de  
In v es t i gac i ón  comp r end e  0 9  cap í tu l os ,  l o s  mi sm os  q u e  ab a r can  lo  
s i gu i en t e :   
 
E n  e l  p r im e r  c ap í tu lo  t r a t a  so br e  e l  P ro b l em a  d e  In v es t i gac ió n .  En  
é l  s e  i d en t i f i c a  e l  p r ob lem a,  s e  p l an t ea  l a  h ip ó t es i s ,  t e rm in án do s e  
co n  l a  j u s t i f i c ac ió n  y a l can ces  d e l  p r es en t e  t r ab a j o .  
 
E n  e l  s egu nd o  cap í t u l o  E s tu d i o  d e  l a  M a te r i a  P r im a  t r a t a  s ob r e  d a r  
a  con o cer  p r i m er o  a  l a  m a te r i a  b á s i ca  co mo  es  e l  T ar wi .  
 
E l  t e r ce r  c ap í tu lo  E s t ud io  d e  Mer cado ,  d on d e  s e  ex p l i ca  t an to  po r  
e l  l ad o  d e  l a  d em and a  com o po r  e l  l ad o  d e  l a  o fe r t a .   Las  
e s t ad í s t i c as  de  l a  s i em b r a ,  co sech a  y p r o d ucc ió n  d e l  t a r wi .  E l  
an á l i s i s  d e l  p ro du c t o  en  e l  m e r cad o   
 
E l  cu ar to  c ap í t u l o  T am año  y Lo ca l i z ac i ón  d e  l a  p l an t a  b a s ado  en  
l os  f a c to r es  d e  m acr o  l oca l i z ac ió n  y m i c ro  l o ca l i z ac i ón .  
 
E l  q u i n to  cap i t u l o  In gen i e r í a  d e l  P ro yec t o  s e  es p ec i f i c a  t od o  e l  
p r o ces o  p r od u c t i vo ,  co n t an do  co n  l a  ge s t i ón  amb i en t a l  ( e co l o g í a  y  
m ed io  am bi en t e )  en  u na  p l an t a   
 
E l  s ex to  cap i t u l o  D i s eñ o  y E q u i po  d e  P l an ta  co mp ren d i end o  e l  
e s p ac io  f í s i co  d e  lo s  e l em en t os  q u e   d em and a  l a  p l an t a  y  d e  q u e  
d ep en d e  d e l  p r oce s o  p r od u c t i vo  co n  l a s  es p ec i f i cac i on es  y 
m an t en imi en to  r es pec t i vo .  
E l  s ép t i mo  cap i t u lo  A sp ec t os  A dmi n i s t ra t i v os  e s t a  r e f e r i do  a l  t i po  
d e  p ro p i ed ad  y  d e  em p re s a  q u e  d eb er á  ad op t a r  e l  p ro yec t o  en  su  
e t apa  de  op e r ac ión ,  mi en t r as  q u e  l a  adm in i s t r a c ió n  s e  en cu en t r e  
r e l a c i on ad a  co n  l a  d i recc ió n  y s up e r v i s ió n  
 
E l  o c t avo  cap i tu l o  C on t r o l  y  S egu r i dad  In d u s t r i a l  e l  u so  e f ec t i vo  y  
e f i c i en t e  d e  lo s  eq u i po s ,  t en i end o  l os  con o c im ien to s  l o  q ue  
p e rm i t i r á  u na  p r odu cc ió n  s in  p a r a l i z ac i on es  y u n  con t ro l  d e  ca l id ad  
 
E l  n ov eno  cap i tu lo  y u l t im o  E v a lu ac ió n  E co nó mi ca  d ado  de l  
an á l i s i s  so b r e  l a  In v e r s ió n  r equ e r i da ,  i n g r es os  y  co s to s ,  p r e s en t a  l a  
e v a lu ac i ón  econ óm ica  y f i n an c ie r a ,  l a  m i sm a  q u e  de t e rmi n a  l a  
Fac t i b i l i d ad  d e l  P ro yec t o .  
 
F i n a lm en t e ,  p r e s en t am os  l a s  r es p ec t iv a s  Co nc lu s io n es  a  l a s  q ue  
p e rm i t i ó  a r r i b a r  es t e  Es tu d io ,  a s í  co mo  l a s  su ge r en c ia s  q u e  se  













     S U MMA R Y   
   
T h e  S t ud y o f  Fea s i b i l i t y  t h a t  we  p r es en t  i n  t h i s  Wo r k  o f  
In v es t i ga t io n  u nd er s t and s  09  ch ap t e r s ,  t h e  sam e  o n es  th a t  em br ace  
t h e  fo l l ow in g  t h i n g:     
   
In  t h e  f i r s t  ch ap t e r  i t  t r i e s  on  t h e  P rob l em  o f  In v es t i ga t io n .  In  h im 
t h e  p ro b l em  i s  i d en t i f i ed ,  i t  t h i nk s  ab ou t  t h e  h yp o t h es i s ,  end in g  
w i t h  th e  ju s t i f i c a t io n  and  r each es  o f  t h e  p r e sen t  w o rk .    
   
In  t h e  secon d  ch ap t e r  S tu d y o f  t h e  Ma t t e r  P r emi um t r i es  o n  g iv in g  
t o  kn o w f i r s t  t o  t h e  b as i c  m at t e r  a s  i t  i s  t h e  T ar wi .    
   
T h e  th i r d  ch ap t e r  S t ud y o f  M ar k e t ,  w h e r e  i t  i s  ex p l a ined  s o  mu ch  
b y t h e  s i de  o f  t he  d em an d  l i k e  f o r  t h e  s i de  o f  t h e  o f f e r .   T he  
s t a t i s t i c s  o f  t h e  c r o p ,  ha r v es t s  and  p r od u c t i on  o f  t h e  t a r wi .  The  
an a l ys i s  o f  t h e  p r od u c t  i n  t h e  m ar k e t     
   
T h e  f ou r t h  ch ap t e r  S i z e  an d  Lo ca l i z a t io n  o f  t he  p l an t  ba s ed  o n  th e  
f ac to r s  o f  m ac ro  l oca l i z a t io n  and  mi c ro  l o ca l i z a t io n .    
   
T h e  f i f t h  ch ap t e r  E n g in ee r i n g  o f  t h e  P r o j ec t  t h e  w ho l e  p r o du c t iv e  
p r o cess  i t  i s  sp ec i f i ed ,  h av i n g  th e  en v i ro nm ent a l  admi n i s t ra t i on  
( eco l o g y an d  en v i ro nm ent )  i n  a  p l an t     
   
T h e  s ix th  ch ap t e r  D es i gn  an d  T eam  o f  P l an t  un d ers t an d in g  t h e  
p h ys i ca l  s p ace  o f  t h e  e l em en t s  t h a t  d em and s  th e  p l an t  and  t h a t  
d ep en ds  o n  t he  p r o du c t iv e  p r o cess  w i t h  t h e  s p ec i f i c a t i on s  and  
r e s p ec t iv e  m ai n t enan ce .    
   
T h e  s ev en th  ch ap t e r  A d min i s t r a t i v e  As p ec t s  r e f e r r ed  to  t h e  t yp e  o f  
p r op e r t y an d  o f  co mp an y t h a t  w i l l  ad op t  t h e  p ro j ec t  i n  t h e i r  
o p e r a t i on  s t age ,  w h i l e  t h e  adm in i s t ra t i o n  i s  r e l a t ed  wi t h  th e  
d i rec t io n  and  s up e rv i s i o n    
   
T h e  e i gh th  ch ap te r  C on t r o l  and  In d u s t r i a l  S ecu r i t y  t h e  e f f ec t i v e  and  
e f f i c i en t  u s e  o f  t h e  t e a ms ,  h av in g  t h e  k n ow led ge  w h a t  wi l l  a l l ow  a  
p r od u c t i on  wi t ho u t  p a r a l yz e  an d  a  con t r o l  o f  qu a l i t y    
   
T h e  n i n t h  ch ap t e r  an d  l a s t  E con om ic  Ev a l u a t i on  g iv en  o f  t he  
an a l ys i s  o n  t h e  r equ i red  In v es tm en t ,  r ev enu es  an d  cos t s ,  i t  p r e sen t s  
t h e  econ om ic  and  f in an c i a l  ev a lu a t io n ,  t h e  s am e o n e  t ha t  
d e t e r min es  th e  Feas ib i l i t y  o f  t h e  P r o j ec t .    
   
F i n a l l y ,  w e  p r e s en t  t h e  r e sp ec t i v e  C o n c lu s i ons  t o  t ho s e  t h a t  
a l l o w ed  to  a r r iv e  th i s  S t ud y,  a s  w e l l  a s  t he  s u gges t io ns  t h a t  m er i t .    
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CAPI T U LO  I  
 
    PLAN TEAM I E NTO  TE O RI CO  
 
 
1 .1    TÍ TUL O  O  NOM BRE D E LA TE SI S  
 
E s t ud i o  de  Fa c t i b i l i da d  e n  l a  I n s t a l a c i ón  de  una  P l a n t a  P i l o t o  pa r a  
l a  I ndus t r i a l i z ac i ón  de l  Ta rwi   c omo  p r oduc t o  f i na l  e n  ga l l e t a s  en  
l a  c i uda d  de  Ar e qu i pa .  
 
1 .2    DESC R I PCI Ó N DEL TR ABAJO  
 
E l  p r e s en t e  t r a ba j o  t i e ne  po r  f i na l i da d  s ob re   l a  e l abo r a c i ón  de  
p r oduc t o s   r i c o s  en  p r o t e í na s  y  a l t ame n t e  nu t r i t i vos  a  pa r t i r  de  
l e gumi nos a   p r op ia  de  l a  r eg i ón ,  c omo  e s  e l  Ta r wi   d i r i g i do  a  t oda  
c l a s e  de  pe r s onas  ( n i ños  e n  e t apa  de  c r e c i mi e n to  ,  mu j e r e s  
e mba r a z a da s  o  que  da n  de  l ac t a r  ,  j óve ne s  ,  a nc i a nos  a du l t o s ) .  
D i c ha  l e gu mi nos a  t i e ne  un  a l t o  c on t en i do  de  p r o t e í na s ,  v i t a mi na s  y  
mi ne r a l e s .  Es t e  p r oduc t o  va  a  c on t r i bu i r  a  e qu i l i b r a r  l a s  
de f i c i e nc i a s  de  l a s  d i e t a s  de  l a s  pe r s ona s .  
 Se  a na l i z a r á   l a s  d i ve r s a s  va r i a b l e s  de l  p r oc e s o ,  e l  d i s e ño  de  l a  
p l a n t a  de  p r oduc c ión  y  s u  e va l ua c i ón  e c onómi c a  c o r r e spond i e n t e .  
 
De t e r mi na r e mos  l a  p r oduc c ión  de  ma t e r i a  p r ima  a  n i ve l  Re g i ona l  y  
Na c i ona l  a s í  c omo  s us  u s os  a l ime n t i c i o s  y  s u  d i fu s i ón  pa ra  
c ua n t i f i ca r  n i ve l e s  de  p r oduc c i ón ;  y  e l  e x t r a c t o  de  me r c a do  ma s  
a d e c ua do  pa r a  s u  co me r c i a l i z a c i ón .  
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1 .3    JUSTI F I CACI Ó N.  
 
 1 . 3 . 1   As pe c t o  G ene r a l  
 
E l  p r e s e n t e  p r oye c t o  t i e ne  po r  f i na l i da d  l a  ob t e nc i ón  de  
ga l l e t a s  que  pue da n  c o mpl e me n t a r   l a  a l i me n t a c i ón  de  
l a s  pe r s ona s ,  a s í  c omo  e l  d i s e ño  de  una   p l a n t a  de  
p r oduc c ión ,  t e n i endo  c omo  f i n  i nc r eme n t a r  e l  c ons umo .  
 
a )   Té c n i c a  
D i c ho  p roduc t o  de be r á  t e ne r  un  p roc e s o  t ec no l óg i c o  óp t i mo  
pa r a  e va lua r  l a  c a l i da d  de l  p r oduc t o  
-  Apr ove c ha r  e l  me d i o  ge og r á f i c o  i dóne o  pa ra  e l  c u l t i vo  de l  
Ta r wi .  
-  Ut i l i z a r  ma qu i na r i a  a p r op ia da  pa r a  s u  i ndus t r i a l i z ac i ón  
 
b )   Ec onómi c o  
-  La  f i na l ida d  de l  p r e s e n t e  t r a ba j o  e s   ob t e ne r  p roduc t o s  
a l t a me n t e  nu t r i t i vos  de  ba j o  c os t o  y  a l  a l c a nce  de  t odos  l o s  
s e c t o re s  soc i a l e s .  
-  Pr omove r  l a  c r e ac i ón  de  una  p l a n t a  p i l o t o  me d i a n t e  un  
t r a ba j o  de  a u t oge s t i ón .  
-  Se  p r e t ende  ge n e r a r  d i v i sa s  pa r a  nue s t r o  pa í s  e v i t ando  e l  
o l v i do  de  un  r e c u r s o  na t u r a l  y  e v i t a r  e l  pa t e n t e  e x t r a n j e r o .  






c )   Soc i a l  
-  Se  ob t end r á   p r oduc t o s  c a pa ce s  de  c ompl e me n t a r  l a  
a l i me n t a c i ón  de   l a s  pe r s ona s  de  l o s  e x t r a c t o s  s oc i a l e s  
de p r i mi dos .  
-  M e j o r a r  l a  c a l i da d  de  v i da  de  l a s  c omun i da de s  a l t o  a nd i nas  
po r  me d i o  de  l a  e xpo r t a c i ón  
-  Se  p r e t e nde  i nc e n t i va r  e l  cons umo  n a c i ona l  de  un  p r oduc to  
c on  a l t o  va l o r  nu t r i t i vo ,   p r o t e í na s  y  mi ne r a l e s .  
-  Ge ne r a r  pue s t o s  de  t r a ba j o  en  l a s  r e g ione s  ma s  de p r i mi da s  
 
d )   I mpor t a nc i a  
       La  ob t e nc i ón  de  p r oduc t o s  r i co s  e n  p ro t e í nas  mi ne r a l e s  y  
ma c r o  n u t r i e n t e s ,  que  s i r ve n  pa r a   co mp l e me n t a r  l a  
a l i me n t a c i ón  de  l a s  pe r s ona s .  
 
1 .4    ENU NC I ADO  D EL PRO BLEM A  
 
a )  Pr oduc c ión . -  En  l a  a c t ua l ida d  e l  Pe r ú  p r oduce  una  c ons i de r a b l e  
c a n t i da d  de  c e re a l e s  y  l e gu mi nos a s  a nd i na s ,  pe r o  deb i do  a  l a  
f a l t a  de  i n fo r ma c i ó n  a c e r ca  de  s u s  p r op i e da de s  nu t r i c i ona l e s ;  
e s t o s  s o lo  s on  u t i l i z a dos  pa r a  e l  c ons umo  d i r ec to  de  un  
de t e r mi na do  s e c to r  de  l a  pob l a c ión  na c i ona l .  S i n  e mba r go ,  
r e c i e n t e me n t e  s e  e s t á  i nc re me n t a ndo  l a  p r oduc c i ón  de  e s t o s ,  
de b i do  a  que  s e  e s t á n  i n i c i ando  i nve s t i ga c i ones  y  p r oyec t o s  en  
ba s e  a  e l l o s .  
 
b )  I mpor t a c ión . -   Se  c onoc e  que  l a  i mp or t a c i ón  de  e s t e  l egu mi nosa  
p r ove n i en t e  de  Bo l i v i a ,  e s  e n  una  e sc a l a  pe que ña . .  Es to  s e  de be  
a  que  l a  o fe r t a  e s  l i ge r a me n t e  i n f e r io r  a  l a  dema nda ,  a  que  no  s e  
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p r oc e s a n  e n  una  e s c a l a  i ndus t r i a l  y  no  s e  l e s  ha  c onc e d i do  l a  
de b i da  d i fu s i ón  e  impor t a nc i a .  
 
c )  Co me r c i a l i z ac i ón . -   P r i me r o  s e  de be  me nc i ona r  que  e l  c u l t i vo  de   
e s t o s  c e re a l e s  y  l e gumi nos a s  a nd i na s  e n  nue s t r o  pa í s  a  n i ve l  
c ome r c i a l  e s  r ec i en t e .  La  r e g i ón  Su r  c ons t i t uye  e l  p r i nc i pa l  
me r c a do .  
 
d )  Cons u mo . -   Lo  que  s e  qu i e r e  c on  e s t e  t r a ba jo  e s  fome n t a r  e l  
c ons umo  de  l e gumi nos a s  e n  nue s t r o  pa í s  c on  e l  f i n  de  e v i t a r  l a  
de s nu t r i c i ón  e n  que  s e  e nc ue n t r a  l a  ma yo r í a  de  ge n t e  e n  nue s t ro  
pa í s . |  
 
1 . 5    H I PÓ TESI S .  
 
Es  pos i b l e  u t i l i za r  e s t e  c u l t i vo  a nd i no  (  Ta r wi  )  e n  l a  
e l a bo ra c ión  de  ga l l e t a s  y  l a  i n s t a l a c ión  de  una  p l a n t a  p i l o t o  en  
Ar e qu i pa .  
 
1 . 6    O BJET I VO   PRI NCI PA L  
 
-  De t e r mi na r  l a  f a c t i b i l i da d  de  ob te ne r  p r oduc t os  
i ndus t r i a l i z a dos  pa r a  l a  a l ime n t a c i ón  d i r i g i do   a  t oda  c l a se  
de  pe r s ona s  t e n i e ndo  c omo  ma t e r i a  p r i ma   e l  Ta r wi .  
-  Di s e ña r  una  p l a n t a  p i l o t o  pa ra  s u  p r oc e s a mi e n t o  e  
I ndus t r i a l i z a c i ón .  
-  Pr omoc i o na r  p r oduc t o s  p r op i o s  de l  pa í s   
-  Ge ne r a r  nue vos  pue s t o s  de  t r a ba j o .  
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1 .7   O BJETI VO S SE CUN DA R I O S 
 
-  Da r  un  va l o r  a g re ga do  a  e s t e  p r oduc t o  no  t r a d i c i ona l  y  
nue vo .  
-  Pr omove r  e l  de sa r r o l l o  de  l a s  c omun i da de s  c a mpe s i nas  
me d i a n t e  p r oye c t os  a u t oge s t iona r i o s .  
-  De t e r mi na r   s u  va lo r  n u t r i t i vo  
-  De t e r mi na r   l a  r e n t a b i l i da d  de  l a  p r oduc c i ón   
 
1 .8    VA RI ABL E S DEP EN DI ENT E S                   
 
-  La  Fa c t i b i l i da d  Econó mi c a  
 
1 .9   VAR I ABLE S I NDEP E NDI E NT ES  
 
a )   N i ve l  p r o t e i c o  
 
E l  Ta r wi  t i e ne  un  a l t o  c on te n i do  p r o t e i c o  y  po r  e l l o   e s  de  g r a n  
i mpor t a nc i a  ha c e r   una  e va l ua c i ón  en  c a da  una  de  s u s  f a s e s ,  a s í  
t a mb i é n  c omo  e n  l a  e va l uac i ón  de  l o s  c ompo ne n t e s  p r i nc i pa l e s  
de  e s t e  p roduc t o .  
 
b )   Ac e p ta c i ón .  
 
Ac t ua l me n t e  e l  c ons umo  de l  Ta r wi ,  e n  l a s  z ona s  r u r a l e s  de  l a  
r e g i ón  and i na  pes e  a  t e ne r  a l t o s  con t e n i dos  nu t r i c i ona l e s  no  
t i e ne  buena  a c og ida  e n  l a s  g r a ndes  u r be s  c omo  c a p i t a l e s  de  
de pa r t a me n t os ,  me nos  a un  en  l a  c a p i t a l  de  l a  r e púb l i ca ,  c una  de  
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i nmi g r a n t e s  a nd i nos .  Ha y  una  g ra n  t a r e a  pa r a  ade l a n t e ,  
me d i a n t e  una  a de cua da   p r omoc i ón  y  va l o r i z ac i ón  de l  Ta r wi   
 
c )   Te c no l óg i c o  
Se  e va l ua r á  e l  n i ve l  t e c no l óg i c o ,  e va l ua ndo   e l  n i ve l  de  
r e n t a b i l i da d  
  
e )  I ng r e s o  
f )  I nve r s i ón  
g )  De ma nda  
h )  Ga s t o s  
 
1 .10   VA RI ABL E S DE A N ALI SI S  
 
-  Va r i a b l e s  de  M a t e r i a  P r i ma :  Aná l i s i s  f í s i c o - qu ími c o  
-  Va r i a b l e s  de  P r oc e s o :  L i mp i e z a  y  s e l ec c i ón  ( ca l i da d ) ;  
me z c l a do  y  a ma s a do  ( t i e mpo) ;  ho r ne ado  ( t i empo  y  
t e mpe r a t u r a ) .  
-  Va r i a b l e s  de  P roduc t o  F i na l :  Ca r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  y  
qu í mi c a s  
 
1 . 11   I NDI CA DO RES D E REN TAB I LI DAD  
 
Pa r a  me d i r  e l  n i ve l  de  r e n t a b i l i da d  s e  t oma r á n  va r i o s  f a c t o r e s  






1 .1 2   AL CAN CES  Y LI M I TACI O N ES  
 
a )  Al c a nc e s  
 
La  f a c t i b i l i da d  e n  l a  I n s t a l a c i ón  de  una  P l a n t a  P i l o t o  pa r a  l a  
I ndus t r i a l i z a c i ón  de l  Ta r wi  
 
b )  Li mi t a c i one s .  
 
-  No c on t a r  c on  e l  e qu i po  a de c ua da  y  l o s  me d i o s  nec e s a r i o s  
pa r a  e l  p r e s e n t e  p roye c t o .  
-  Va r i a c i ón  de  Cos t o s  
 
1 .13    TI PO  DE I NVES TI G ACI Ó N 
 
 La  p r e se n t e  i nve s t i ga c i ón  e s  de  t i po  e xpe r i me n t a l  y  







                          M ARC O  TEO RI CO  
 
       CAP I TULO  I I  :  ESTU DI O  DE LA M AT ERI A P R I M A 
 
 
2 . 1   ANT ECEDE N TES DEL  ORI GEN  DEL TA R WI  
 
E l  t a r w i  e s   de  o r i ge n  a nd i no .  Se mi l l a s  de  t a r w i  fu e r on  
e nc on t r a da s  e n  l a s  t umba s  d e  r e s t o s  a r que o l óg ic os  e n  l a  c o s t a  
de l  Pe r ú ;  a s í  mi s mo  l a  p l a n t a  a pa r ec e  e s t i l i za da  e n  l o s  va s os  
c e r e mon i a l e s  de l  pe r i odo  T i a hua nac o .  Los  ha b i t a n t e s  de  l a  
c u l t u r a  Cha v i n  que  oc upa ba n  l a s  a l t u r a s  de  l a  c ue nca  
a ma z ón i c a  c u l t i va r on  e s t a  p l a n t a  t a l  c omo  s e  c ompr ue ba  po r  
e l  d i bu j o  e x i s t e n t e  e n  e l  obe l i s c o  de  Cha v í n .  
 
Va v i l ov  c ons i de ra  que  e l  o r i ge n  de  l a s  e s pe c i e s   de be  s e r  de  
a c ue r do  a  l a  c once n t r ac i ón  de  d i c has  p l a n t a s ,  donde  ex i s t í a n  
fo r ma s  s i l ve s t r e s   o  fo r ma s  c u l t i vada s .  Se gún  e s t e  au t o r  e l  
o r i ge n  de l  l up i no  e s  e l  s i gu i e n t e :  E l  Ce r c a no  Or i e n t e  
M e d i t e r r áne o  y  A b i s i n i a ,  pa r a  t odos  l o s  Lup i nus  eu r ope os ;  
pa r a  e l  Lup i nus  mu t á b i l i s  e l  c e n t r o  de  o r i ge n  s e  c ons i de r a  Sud  
A mé r i c a ,  p r i nc i pa lme n t e  c omo  p l a n t a  fo r r a j e r a .  
 
Ar t u r o  Bur ka r t ,  con  r e s pec t o  a  s u  o r i ge n ,  ma n i f i e s t a  c omo  
c e n t r o  de  o r i ge n  de l  Lup inus  mu t a b i l i s  a  Amé r i c a  de l  Su r ,  





 2 . 1 . 1    H i s t o r i a   
 
E l  t a r w i  e s  una  l e gumi nos a  c uyo  o r i ge n  y  c u l t i vo  s e  
r e mon t a  a  l a s  má s  l e j a na s  an t i güe da de s .  En  e l  Pe r ú  p r e -
h i s pá n ic o  ya  c onoc í a n  e s t a  me ne s t r a  y  l a  u t i l i z a ba n  de  
d i f e r e n t e s  ma ne r a s .  
 
En  l a  c u l t u ra  I nca  s u  c onoc i mi e n t o  y  c u l t i vo  fue  má s  
ge ne r a l i za do .  Se gún  e l  h i s t o r i a dor  Ga r c i l az o  de  l a  
Ve ga , ”  Los  I nd i o s  de l  Pe r ú   t e n í a n  c hoc hos  l l a ma do s  
t a r w i  ,  s i mi l a r e s  a  l o s  de  Es pa ña ,  pe r o  ma s  g r a nde s  y  
b l a ndos  “  ;  po r  o t r a  pa r t e  ,  Gua má n  Po ma  de  Aya l ha ce  
t a mb i é n  r e f e r e nc i a  s ob r e  e l  t a r w i  “  Como  una  p l a n t a  
na t i va  y  s u  u s o  c omo  una  p l a n t a  que  s i r ve  c omo  
pu r ga n t e  y  me d i c i na  ,  h a c e  me nc i ón  que  t i e ne  c ua l i da de s  
de  c ons e rva r  l a  v i da ”  .  
 
A l  c onqu i s t a r  l o s  e s paño l e s  e l  I mpe r i o  I nc a i co ,  
e nc on t r a ron  e s t a  l egu mi nos a  ba s t a n t e  d i fund i da  po r  t odo  
e l  s ec t o r  a nd i no ,  ya  que  e l  há b i t a t  de  e s t a  p l a n t a  e s  
de s de  l o s  2000  a  4000  m. s . n . m.  
 
Ac t ua l me n t e  s u  expa ns i ón  ha  s i do  ge ne r a l i z a da  de n t r o  
de  l a s  r eg i one s  t rop i c a l e s   y  e n  l a  r e g i ón  a nd i na  de  l o s  
pa í s e s  suda me r i c a nos ,  e spe c i a l me n t e  e n  e l  nue s t r o  ,  
donde  ha  a dqu i r i do  ba s t a n t e  s i non imi a  ,  t a l e s  c omo  :  
t a r w i  ( Cus c o  ) ,  Tau r i ,  Ta ure s h  (  Ca n t a )  ,Ta l l hu i  ,  Ta u l l i  
(  J un í n  )  ,  Ta u r i  ,  A l t r a muz  ,  Choc ho  (  Re g i ón  Nor t e  )  ,  
Ta u r i s  ,  La u r e s  (  Aya c uc ho )  
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      2 . 2 . 1    M a t e r i a  P r i ma  :  Ta r wi  
 
E l  Ta r wi  ( c hoc ho ,  Lup i nus  mu t a b i l i s  Swe e t )  e s  una  
l e gumi nos a  he r bác e a  e r e c t a  de  t a l l o s  r obus t o s ,  a lgo  
l e ños o .  A l c a nz a  a l t u r a  de  0 .8 - 2 .0  m.  Se  c u l t i va  
p r i nc i pa lme n t e  e n t r e  2000 -3800  s obr e  e l  n i ve l  de l  ma r ,  
e n  c l i ma s  t e mp l a do - f r í o s .  Los  g r a nos  v i e nen  de n t r o  de  
va i na s ,  e s  muy  p a r e c i do  a  l a  a r ve j a  y  s e  l o  c onoc e  
t a mb i é n  c o mo  c hoc ho  o  c huc h i s  mu t i .  Con t i e ne n  
a l c a l o i des  a ma r gos  que  imp i de n  su  c ons umo  d i r e c t o .  
Es  un  a l ime n t o  l l e no  de  p r o t e í nas ,  g r a s a s ,  h i e r r o ,  c a l c i o  
y  fó s fo r o .  
Se  c ons i de r a  a p rop i a do  pa r a  l o s  n i ños  e n  e t a pa  de  
c r e c i mi e n t o ,  mu j e r e s  e mba r a z a da s  o  que  da n  de  l a c t a r .  
Co mbi na do  c on  ce r e a l e s  co mo  l a  qu i nua  o  ama r a n t o ,  e s  
c a pa z  de  r e un i r  l a s  c ua l i da de s  de  l a  l e c he ,  l a  c a r ne ,  e l  
que s o  y  e l  hue vo .   
     Se  ha  i n t r oduc i do  e n  Ar ge n t i na  de s de  Pe r ú  y  Bo l iv i a .  
Se  u t i l i z a ,  de s a ma r ga do ,  e n  gu i s o s ,  en  pu r é s ,  e n  s a l sa s ,  
c e b i c he  s e r r a no ,  s opa s  ( c r e ma  de  t a rw i ) ;  gu i s o s  
( pe p i á n ) ,  pos t r e s  ( ma z a mor r a s  c on  na r a n j a )  y  r e f r e s c os  
( j ugo  de  pa pa ya  con  ha r i na  de  t a r w i ) .  I ndus t r i a l me n t e  l a  
ha r i na  de  t a r w i  que  s e  u s a  ha s t a  e n  15  %  e n  l a  
pa n i f i c a c i ón ,  po r  l a  ve n t a j a  de  me j o r a r  
c ons i de rab l e me n t e  e l  va lo r  p r o t e i c o  y  ca l ó r i c o  e l  
p r oduc t o .  Pa r a  u s o  me d i c i na l  l o s  a l ca l o i des  ( e s pa r t e í na ,  
l up i n i na ,  l upa n i d ina ,  e t c )  s e  e mp l e a n  pa ra  c on t r o l a r  
e c t opa r á s i t o s  y  pa r á s i t o s  i n t e s t i na l e s  de  l o s  a n i ma l e s .  
En  l a  i nge n i e r í a  ag r onómi c a   e n  e s t a do  de  f l o r a c i ón  l a  
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p l a n t a  s e  i nc o r po ra  a  l a  t i e r r a  c omo  a bono  ve r de ,  c on  
bue nos  r e s u l t a dos  me j o r a ndo  l a  c an t i da d  de  ma t e r i a  
o r gá n i ca ,  e s t r uc t u r a  y  r e t enc i ón  de  hu me da d  de l  s ue lo .  
Co mo  c o mb us t i b l e  c a s e r o  l o s  r e s i duos  de  l a  c o s e c ha  
( t a l l o s  s e c os )  s e  u s a n  c omo  c o mb us t i b l e  po r  s u  g ra n  
c a n t i da d  de  c e l u l o s a  que  p r opo r c i ona  un  bue n  pode r  
c a l o r í f i c o .   
 
2 . 2   DESC RI PCI ON GE NERI CA:   
 
D i v i s i ón        Fa ne r ógama s   
Subd i v i s ión   Ang i os pe r ma s  
Or de n          D i c o t i l e dóne a s  
Fa mi l i a         Le gumi no s a s  
Sub - fa mi l i a   Pa p i l i ono i de a s  
Ge ne r o         Lup i nus  
Es pe c i e         M u t á b i l i s  Swe e t  
 
Se gún  EN GLER   
 
Or de n                    Ros a l e s  (  Fa ba l e s )  
Sub  o r de n             Le gumi no s i na e  
Fa mi l i a                 Le gumi no s a e (  Fa bac e a e )  
 
 
Fue n t e :  In t e r ne t  




Sub  f a mi l i a            Pa p i l i ona t a e  ( f a bo ide a e )  
T r i bu                    Ge n i s t i nea e  
Sub  t r i bu               Ge n i s t i nea e  (  c r o t a l a r i i na e )  
Gé ne r o                  Lup i nus  
Subge ne ro            Eu l up i nus  (  p l a n t a s  a nua l e s  )  
Es pe c i e                Lup i nus  mu t a b i l i s  
No mbr e  c o mún      Ta r wi ,  c hoc ho ,  t a u r i ,  c hoc h i t o ,   
    c huc hus ,  l up i no ,  a l t r a muz .   
I n f l o r e s ce nc i a        Co l o r  mo r a do ,  b l anc o  ,   
A l t u r a  de  l a  p l a n t a      Ha s t a  0 . 8  –  1 m 
 
 




 2 . 3 . 1    Ra í z .  
 
E l  t a r w i  p r e s e n t a  un  bue n  s i s t e ma  r a d i c u l a r  ,  l a  r a í z  
p r i nc i pa l  e s  g r ue s a  , r obus t a  y  c o r t a ,  a l c a nz a ndo  ha s t a  40  
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c m.   La s  r a í c e s  s e cunda r i a s  s on  de  i gua l e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  que  l a  p r i nc i pa l  .  P re s e n t a  un  a s pe c to  
s a l t a n t e  l a  e x i s t enc i a  de  nódu l o s  de  o r i gen  c o r t i c a l  ,  
r e s u l t a do  de  l a  a c c i ón  ba c t e r i a na  s i mb i ó t i c a  c on  
R i z ob i um Lup i n i ;  s i e ndo  e s t o s  l a  p r i nc i pa l  fue n t e  de  
f e r t i l i z a c i ón   n i t roge na da  de l  s ue l o  a l  f i na l  de  s u  c i c lo  
ve ge t a t i vo  .  
 
 2 . 3 . 2   Ta l l o  
 
E l  t a l l o  e s  e r gu ido ,  de  cons i s t e nc i a  he r bác e a ,  a nua l ,  
v i é ndos e  s e mi - l e ños o  e n  l a s  ú l t i ma s  e t a pa s  de  s u  v i da .  
En  l a  z ona  a l c a nza  ha s t a  1 . 80  m y  un  d i á me t r o  de  20   
mm;  e s  e n  ge ne r a l  c i l í nd r i ca s ,  hue c a  y  l i s a  ;  p r e s e n t a  
ye ma s  t e r mi na l e s  y  l a t e r a l e s ;  e l  c o l o r  va r í a  de  ve r de  
pá l i do  a  g l a b r o  a  ve r de  o s c u r o .  La  r a mi f i c a c i ón  e s  
s i mpod i a l ,  a l t e r na  de  c a ra c t e r í s t i ca s  mor fo l óg i c as  y  
a na t ómi c a s  s i mi l a r e s  a  l a  de l  t a l l o  p r i nc i pa l  de l  que  
na c e n  l a s  y e ma s  y  r a ma s  s e c unda r i a s ,  l l e gan  a  t e ne r  
ha s t a  má s  de  15  ye ma s  l a t e r a l e s .  
 
 2 . 3 . 3    Ho j a s  
 
La s  ho j a s  s on  c ompue s t a s ,  pa l me a da s ,  d i g i t a da s  c on  
nu me r os os  fo l i o l os ,  g l a b r os  de  c o lo r  ve r de  c l a r o  a  
o s c u r o ;  e l  l i mbo  e s  ovo i da l  o  l anc e o l a do ,  e s t r ec ho ,  
p l a no  y  e n t e r o ;  e l  pe c í o l o  e s  r obus t o ,  c i l í nd r i c o ,  
l i ge r a me n t e  a p l a na do  y  b i en  de s a r r o l l a do .  
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 2 . 3 . 4    I n f l o r e s c e nc i a  
 
E l  t a r w i  p r e s e n ta  una  i n f l o r e s c e nc i a  e n  r a c i mo  t e r mi na l ,  
e s  de c i r ,  d e  pe dúnc u l o  f l o r a l  t e r mi na l ;  e s t e  pe dúnc u l o  e s  
b i e n  de s a r r o l l a do ,  que  s o s t i e ne  l a  i n f l o r e s c e nc i a  y  une  
a l  t a l l o  ve ge t a t i vo ,  e l  r a qu i s  e s  de  i n s e r c i ón  s i mp l e .  L a  
f l o r   t i e ne  pos i c i ón  t e r mi na l  c on  r e spe c t o  a l  pe d i c e l o  y  
de  d i s pos i c i ón  a x i l a r  c on  r e s pe c t o  a l  r a qu i s ;  e s t a s  f l o r e s  
e s t á n  un ida s  a  l o s  e j e s  de  s e gundo  o r de n ;  de  l a s  a x i l a s  
de l  r a qu i s  n a c e n   unos  r a c imos  f l o r a l e s  de  c i nc o  a  nue ve  
f l o r e s  de  d i s pos i c ión  a l t e r na  y  de  d i s pos i c i ón  ve r t i c i l a r .  
E l  núme r o  t o t a l  de  i n f l o re sc e nc i a  po r  p l a n t a  a l c a nza  un  
p r ome d i o  de  28 .  
 
 2 . 3 . 5    F l o r  
 
La  f l o r  p r op i ame n t e  d i c ha  p re s e n t a  una  s i me t r í a   
b i l a t e r a l   c i go fo rma  ,  c on s t i t u i da  po r  f l o r e s  t í p i c a s  de  
l a s  pa p i lono i de a s ;  un  c á l i z  de  c inc o   s épa l o s   de  
s i me t r í a  i r r e gu l a r ;  l a  c o r o l a  t a mb i é n   de  s i me t r í a  
i r r e gu l a r  fo r ma da   po r  c i nc o  pé t a l os ,  una  qu i l l a  
 ( ó r ga nos  de  p r o t e c c i ón  de  l a s  pa r t e s  s e xua l e s ) ,  dos  
a l a s ,  un  e s t a nda r t e  b i e n  de s a r r o l l ado  c on  una  ma nc ha  
c e n t r a l  ama r i l l e n t a ;  e l  a nd r oc e o  fo rma do  po r  e s t a mbr e s  
s o l da dos  e n t r e  s i ,  c i nc o  do r s i f i j o s  y  c i nc o  ba s i f i j o s  de  
a n t e r a s  l i b r e s  de  po l e n  b l a nque c i no ;  e l  g i ne c eo  fo r ma d o  
po r  una  so l a  ho j a  c a r pe l a r  d i f e r e nc i a do  e n  ova r i o  ,  e s t i l o  
y  e s t i gma ;  l o s  óvu lo s  e s t a n  un i dos  a l  ova r i o  e n  una  s o l a  
h i l e r a  a  l a  a l t u r a  p l a c e n t a l  (  c a r á c t e r  de  l o s  l up i nus  )  e l  
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e s t i l o  f i l i f o r me  u n i c o  y  g l a b r o  y  e l  e s t i gma  e s p i r a l  ,  
g r ue s o  ,  p a p i l o s o  y  g l a b r o .  
 
 2 . 3 . 6    F r u t o  
 
E l  f r u t o  e s  una  va ina  o  l e gumbr e  má s  o  me nos  e l í p t i c a  y  
e nc o r va da  ,  l i g e rame n t e  c o mpr i mi do  a p l a na do  y  l a r go  ,  
c on  l o s  e x t r e mos  a gudos ;  c ua ndo  t i e rna  e s  pube s c e n te  de  
c o l o r  ve r de  y  a  l a  ma du r a c i ón  e s  g l a b ro ,  pa j i z o  y  
de c i e n t e ,  e n  c uyo  i n t e r i o r  s e  e nc ue n t r a  de  2  a  6  s e mi l l a s  
g r a nde s  de  c o l o r  y  fo r ma  va r i a da s . .  
 
 2 . 3 . 7    Se mi l l a s  
 
Or i g i na lme n t e  l a  s e mi l l a  s e  e ncue n t r a  un i da  a  l a  
p l a c e n t a  po r  e l  f un í c u l o  de l  que  s e  de s p r e nde  a  l a  
ma du r e z ,  e s t a  d i spue s t o  e n  l a  h i l e r a  ve r t i ca l  y  e n  fo r ma  
a l t e r na da .  La  s e mi l l a  p r e s e n t a  e x t e r i o r me n t e  e l  
t e gume n t o  que  e s t á  p r e v i s t o  de  p ig me n t os  de  o r i gen  
ge né t i c o  que  da  c o l o r a c i ones  de  g r a n  va r i a b i l i da d ,  de s de  
e l  b l a nc o  ma r f i l  en t e r o  ha s t a  e l  c hoc o l a t e  e n t e r o  ca s i  
ne g r o .  E l  t a ma ño  ge ne r a l  va r í a  de sde  5  a  12  mm de  
d i á me t r o ;  y  l a  fo rma  e s  muy  va r i a da  p r e domi na ndo  l a  
ovo i da l   a p l a s t a da .  En  t é r mi nos  g e ne r a l e s  l a  s e mi l l a   
p r e s e n t a   t e gume n t o ,  c o t i l e dón  y  e mbr i ón ,  h i l o  y  





2 .4   VAR I EDADE S Y CA R ACTE RI STI CAS  
 
 2 . 4 . 1    Va r i e da de s  
 
En  l a  e vo l uc i ón  de  l a s  e s pe c i e s  l a  a c c i ón  de l  me d i o  
a mb i e n t e  ha  t en i do  y  t i e ne  una  i n f lue nc i a  muy  
i mpor t a n t e ,  e s  a s í  que  da dos  l o s  d i f e r e n t e s  me d i o s  
e c o l óg ic os  e n  l a  s i e r r a  pe r ua na  nos  enc on t r a mos  c on  una  
g r a n  va r i a b i l i da d  e n  l a s  pob l ac i one s  de  l up i nus  
mu t á b i l i s .  Pa r a  me j o r a r  l a  p l a n t a  de be mos  a p r e nde r  a  
t r a ba j a r  c on  y  no  c on t r a  l a  na t u r a l e z a ;  e s t o  s i gn i f i ca  
a p r ove c ha r  l a  “p r e s i ón  r e s e l e c c ión”   e n  nue s t ro  
be ne f i c i o .  Un  e j e mp l o  de  p r e s i ón  de  s e l ec c i ón  e s  e l  
he c ho  de  que  e l  l up i nus  mu t á b i l i s    e s  a ma r go ,  e s t o  e s  
de b i do  a  que  l o s  a n i ma l e s  he r b í vo r os  s ó l o  ha n  de j ado  
s ubs i s t i r  l a s  fo r ma s  a ma r ga s  no  a p t a s   pa r a  s u  cons umo .  
 
De s pué s  de  l a  i n t e r ve nc i ón  de  l a  na tu r a l ez a  a  t r a vé s  de l  
me d i o  a mb i e n t e ,  f a una   y  hombr e  p r imi t i vo ,  ha n  s u r g i do  
un  s i nnúme r o  de  e c o t i pos ,  l o s  c ua l e s  e l  homb r e  mode r no  
e s t á  de sp l a z a ndo  po r  me d i o  de l  u s o  de  va r i e da des  
mode r na s .  
 
Ac t ua l me n t e ,  e n  e l  Pe r ú  e x i s t e   una  a l t a  va r i ab i l i da d  de  
e c o t i pos ,  s i e ndo  l a  SELEC CI ÓN e l  mé t odo  b á s i c o  má s  
i mpor t a n t e  pa r a  c r e a r  una   g r a n  va r i a b i l i da d  o  u t i l i z a r  
una  pob l a c i ón  ex i s t e n t e  s e pa r ando  l o s  i nd i v i duos  
de s e a b le s  de  l o s  no  de s e a b le s .  E l  s i s t e ma  de  s e l e c c i ón  
s e  ba s a  e n  e xpe r i e nc i a s  r e a l i z a da s  c ons i de r a ndo  l a s  
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c ond i c i one s  de  l a  S i e r r a  y  e l  t i po  de  he r e nc i a  de l  
Lup i nus  mu t á b i l i s .  Es t e  s i s t e ma  va r í a  de  a c ue r do  a  l a s  
c i r c uns t anc i a s  y  a  l a s  pos ib i l i da de s  ma t e r i a l e s  c omo  l a  
ho moge ne i da d  de l  ma t e r i a l  a  s e l ec c iona r .  
 
Bá s i c a me n t e ,  l o  que  s e  c r e a  e n  fo r ma  pa r a l e l a  e s  l a  
va r i e da d  e n  s i  y  s u  ma n t e nc i ón  de  pu r e z a  que  va  a  
p r opo r c iona r  ma t e r i a l  pa r a  mu l t i p l i c a c i ones ,  p r ue ba s  y  
e ns a yos .  E l  é x i t o  r e a l  de  una  va r i e da d  s o l o  se  l og r a  s i  
l l e ga  a  cu l t i va r s e   e n  s upe r f i c i e s  ma s i va s ,  c r eá ndos e  una  
r e a l  de ma nda  po r  l a  nue va  va r i e da d  t a n t o  po r  e l  t é c n i co ,  
e l  p r oduc t o r  y  e l  i ndus t r i a l .  
 
 2 . 4 . 2    Ca r a c t e r i s t i c a s  
 
2 . 4 . 2 . 1   Ca r a c t e r í s t i ca s  Qu í mi c a s   
 
Cua d r o  Nº  1    
 Co mpos i c i ón  Qu ími c a  de l  Lup i nus  M ut a b i l i s  Swe e t  ( s e c o )    
 
P r o t e í na s  39 .60%  
Gr a s a  20 .22%  
Ca r boh i d r a t o s  22 .25%  
Ce l u l o s a  3 .28%  
Hu me da d  7 .00%  
Ce n i z a s  3 . 65%  




  Cua d r o  Nº  2    
Con t e n i do  de  a mi n oá c i dos  de  l up i nus   
  mu t a b i l i s  s we e t  (  g / 100  g  de  p r o t e i na  )  
 
 
A M I N O A C I D O  T A R W I  P A T R O N  F A O  
I s o l e u c i n a  4 . 3  4 . 2  
L e u c i n a  7 . 4  4 . 8  
L i s i n a  5 . 3  4 . 2  
M e t i o n i n a  0 . 4  2 . 2  
F e n i l a l a n i n a  3 . 4  2 . 8  
T r e o n i n a  3 . 5  2 . 6  
V a l i n a  3 . 5  4 . 2  
H i s t i d i n a  2 . 2  - - -  

















  Cua d r o  Nº  3  
     Ca r a c t e r í s t i c a s  F i s i c oqu í mi c a s  
 
Fue n t e  :  Ta b l a s  Pe r ua na s  de  Co mpos i c i ón  de  a l i me n t o s  1996  
 
La s  p r o t e í na s  de l  l up i no  c omo  oc u r r e  c on  l a s  p r o t e í na s  de  l a s  
l e gumi nos a s  c on t i e ne n  poco  de  a mi noá c i dos  a z u f r i t o s  ( me t i on i na  y  





T i p o  M e d i d a  
T a r w i  c o c i d o  
c o n  c á s c a r a  
T a r w i  c r u d o  
s i n  c á s c a r a  
T a r w i  h a r i n a  
 
E n e r g í a  
A g u a  
P r o t e í n a  
G r a s a  
C a r b o h i d r a t o  
F i b r a  
C e n i z a  
C a l c i o  
F ó s f o r o  
H i e r r o  
T i a m i n a  
R i b o f l a v i n a  
N i a c i n a  
A c i d o  a s c ó r b i c o  
 







m g  
m g  
m g  
m g  
m g  
m g  
m g  
 
 
1 5 1  
6 9 . 7  
1 1 . 6  
8 . 6  
9 . 6  
5 . 3  
0 . 6  
3 0  
1 2 3  
1 . 4  
0 . 0 1  
0 . 3 4  
0 . 9 5  
-  
 
2 7 7  
4 6 . 3  
1 7 . 3  
1 7 . 5  
1 7 . 3  
3 . 8  
1 . 6  
5 4  
2 6 2  
2 . 3  
0 . 6 0  
0 . 4 4  
2 . 1 0  
4 . 6  
 
4 5 8  
3 7 . 0  
4 9 . 6  
2 7 . 9  
1 2 . 9  
7 . 9  
2 . 6  
9 3  
4 4 0  







    Cua d r o  Nº  4    
                    Con t e n i do  de  Ác i dos  g ra s os  e n  e l  t a r w i  













   Fue n t e  :  Ta b l a s  Pe r ua na s  de  c ompo s i c i ón  de  a l i me n t o s ,  1996  
 
E l  a c e i t e  de l  l up i nus  c on t i ene  p r i nc ipa l me n t e  g r a s a s  no  s a t u r a das  y  
s e  pa r e ce  e n  s u  c ompos i c i ón  a l  ac e i t e  de  s oya ,  s i n  e mba r go  e l  
c on t e n i do  de l  á c i do  o l e i c o  e s  ma s  a l t o  que  e n  l a  s oya ,  mi e n t r a s  que  
e l  á c i do  l i no l e i co  e s  ma s  ba j o .  Es t e  ba jo  c on t e n i do  de  ác i do  
l i no l e i c o  e s  un  a s pe c t o  pos i t i vo  cua ndo  s e  t r a t a  de  gua r da r  e l  
a c e i t e ,  pue s  a l t o s  c on t en i dos  de  t a l  á c ido  ha c en  a l  a ce i t e  
a l ma c e na do  ma s  p r ope ns o  a  ox i da r s e  c on  ma yor  r a p i dez  y  a  que  s e  





     A C I D O S  G R A S O S    
 
G R A M O S  
 
Á c i d o s  g r a s o s  
s a t u r a d o s  
 
P a l m i t i t o  9 . 2  
E s t e a r i c o  7 . 1  
Á c i d o s  g r a s o s  
i n s a t u r a d o s  
 
O l e i c o  5 4 . 8  
L i n o l e i c o  2 8 . 8  
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Cua dr o  Nº  5    
 Co mpos i c i ón  de  l o s  c a r boh i d r a t o s  en  e l  l up i nus  mu t a b i l i s  
    (  g r  /  100  g r .m. s )  
 
C a r b o h i d r a t o s  %  
S a c a r o s a  1 . 4  –  3 . 8  
A l m i d o n  2 . 8  –  4 . 2  
R a f i n o s a  2 . 0  –  2 . 3  
O t r o s  o l i g o s a c a r i d o s  9 . 3  –  9 . 6  
     Fue n t e  :  R i t va  Re po  Ca r r a s c o ,  Cu l t i vos  And i nos  1998  
 
La  c a n t i da d  de  mi ne r a l e s  e s  ba s t a n t e  va r i a b l e  s e gún  l a s  e s pe c i e s .  
En  e l  c a so  de  s od io  po r  e j emp l o  e s t e  e x i s t e  en  e l  L .Lu t e os   e n  un  
0 .03%  e n  c o mpa r a c i ón  c on  1 .21%  e n  e l  L  M uta b i l i s   .  E l  c on t e n i do  
de l  ma nga ne s o  e n  e l  L .  a l bus  e s  ma s  10  ve c es  s upe r i o r  a l  e x i s t en t e  
e n  l o s  o t r o s  gé ne ros ;  e s t e  mi ne r a l  e s t a  c onc en t r a do  p r i nc i pa l me n te  
e n  l a  c á sc a r a ,  donde  pue den  e x i s t i r  3390  pp m de  ma ng a ne s o .  Las  s e  
mi l l a s  de l  l up i nus  c on t i e ne  i gua l me n t e   ba s t a n t e  c a l c i o ;  un  a du l t o  
pue de  s a t i s f a c e  ha s t a  l a  mi t a d  de  s u s  r e que r i mi e n to s  d i a r i o s  de  
c a l c i o  c on  200  g r  de  ha r i na  de  l up i nus  
 
 2 . 4 . 2 . 2   A l c a l o i des  
 
An t e s  de  s e r  e mp l e a do  c omo  a l i me n t o ,  e l  t a r w i  
de be  r ec ib i r  un  t r a t a mi e n t o  me d i a n t e  e l  c ua l  s e  
e l i mi na n  l o s  a l c a l o i de s ,  s u s t a nc i a s  ma r ga s  y  
t ox i c as .  
Los  a l c a lo i de s  p r inc i pa l e s   de l  t a r w i  s on :  
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Es pa r t e i na  
I s o l upa l ina  
4  –  h i d r ox i l upa n i na  
13  –  h i d rox i l upa n ina  
4 ,13  d i h id r oh i l upan i na   
N  –  me t i l a ngus t o fo l i na  
13  Ange l o i l ox i l upa n i na  
 
E l  c on ten i do  t o t a l  de  a l c a l o i de s  e n  l a s  s e mi l l a s  
va r i a  –  en t r e  o t r os  f a c t o r e s  –  s e gún  l a  e s pec i e  :  
0 . 163  –  4 .46  g / 100g .  En  e l  c a s o  de l  t a r w i  s e  han  
a i s l a d o  ha s t a  11  a l c a l o i de s  c on  ma yor  p r e s e nc i a  de  
l upa n i na ,  e s pa r t e ina ,  4  –  h i d r ox i l upa n i na ,  13  –  
h i d r ox i l upa n i n ;  l o s  de má s  r e p r e se n ta n  me nos  de l  
5%  de  l o s  a l ca l o i de s  t o t a l e s .  En  e l  cua d r o  
s i gu i e n t e  s e  a p r e c i a  e l  c on t e n i do  de  a l c a l o i de s  e n  
l a s  s e mi l l a s  de l  l up i mus  s o n  a c e p t a b l e s  y  pe rmi t e n  













Cua dr o  Nº 6    
    Con t e n i do  de  a l c a l o i de s  e n  d i f e r en t e s  e s pec i e s  de  l up i nus  
( %  de  m. s )  
 
E s p e c i e  A l c a l o i d e s  
L .  l u t e u s  0 . 0 2  
L .  a n g u s t i o f o l i u s  1 . 5 2  
L .  a l b u s  1 . 3  
L .  m u t a b i l i s  3 . 3 5  
      Fue n t e :  R i t va  Re po  Ca r r a s c o ,  Cu l t i vos  And i nos  1998  
 
Co mo  l a  ma yo r  pa r t e  de  l a s  l e gumi nos a s ,  e l  t a r w i  t a mb i é n  t i e ne  
o t r o s  e l eme n t os  da ñ i nos  co mo  l o s  he ma g l u t i nos ,  l o s  g l uc oc idos  
c i a noge ne t i c os  y  t a mb i é n  f a c t o r e s  l i mi t a n t e s  de l  c r ec i mi e n t o .  S i n  
e mba r go  L .  mu t a b i l i s  con t i e ne  r e l a t i va me n t e  poco  de  e s t os  
c ompue s t o s  e n  r e l a c i ón  c on  o t r a s  l e gumi nos a s  c omo  l a  s oya  y  e l  
f r i j o l .  E l  t a r w i  c on t i e n e  i gua l me n t e  i nh i b i do r  de  t r i p s i na  ( e nz i ma  
que  f a vo r e c e  l a  d ige s t i ón ) ,  mi e n t r a s  que  e l  l a  s oya  e x i s t e  e n  muc ha  
ma yor  p r opo r c i ón  2 .9  u . i . / mg  de  p r o t e í na  y  134 . 4  u . i . / mg  de  
p r o t e í na  r e s pe c t i vame n t e 2  
 
 2 . 4 . 2 . 3   Ca r a c t e r í s t i ca s  M ic r ob i o l óg i c a s  
 
E l  g r a no  o  pe da z o  de  g ra no  de  t a r w i  a  ve c e s  
mue s t r a  pa r c i a l  o  t o t a l me n t e   l a  p r e s e nc i a  de  
hongos  u  o t r o s  mi c r oo r ga n i s mos  pa t oge nos ,  a  e s t e  
s e  l e  l l a ma  g r a no  in fe c t a do .  
 
2    Cu l t i vos  And i nos   -  R i t va  Re po  Ca r r a sc o  ,  Cuz c o  –  Pe r ù  1998  
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El  g r a no  i n fe c t a do  e s  a que l   que  p r e s e n t a  i n se c t os  
v i vos ,  mue r t o s  u  o t r a s  p l aga s  da ñ i na s  a l  g r ano ,  e n  
c ua l qu ie ra  de  l o s  e s t a dos  b io l óg i c os .  
 
 2 . 4 . 2 . 4    Co mpos i c i ón  Qu í mi c a  de l  g r a no  
 
a )  P r o t e ína s .  
 
La  s e mi l l a  de  t a r wi  e s  una  fue n t e  i mpor t a n t e  de  
p r o t e í na  pa r a  l a  a l i me n t a c i ón  hu ma na  c on  un  
c on t e n i do  de  p r o t e ína  t o t a l  p r ome d i o  de  42% .  
La  p r o t e ína  de l  t a rw i  a l  i gua l   que  en  l a s  de má s  
l e g umi nos a s  ,  e s  de f i c i e n t e  e n  l o s  a mi noá c i dos  
s u l fu r a dos  ,  e n  e l  c a s o  de l  t a r w i  l a  s u ma  de  
me t i on i na  y  c i s t e ina ,  t r e on ina  y  t r i p tó fa no  e s t á n  
po r  de ba jo  de  l o  r e c ome nda do  , e s t o  i nd i c a  que  
pa r a  c umpl i r  c on  e l  pa t rón  de  l a  FAO ,  l a  
i nge s t i ón  de  t a r w i  de be  s e r  c o mp l e me n t a da  c on  
l o s  c e re a l e s .  
 
La  d i s t r i buc i ón  de  a mi noá c i dos  de l  t a r w i  e s  
r e l a t i va me n t e  e s t ab l e  e n  l a  ma yo r í a  de  l o s  e c o  
t i pos ,  s i n  e mba r go  s e  ha n  e nc on t r ado  a l gunos  
c uyo  po rc e n t a j e  de  c i s t e í na  s e  ha n  r e duc i do  e n  
un  50%  mi e n t r a s  l o s  c on t en i dos  de  h i s t i d i na  y  





  Cua d r o  Nº  7  
         Compos i c i ón  p r ox i ma l  de  l a s  4  p r i nc i pa l e s   
  e s pe c i e s  de   g r a no  de  l up i no  (  %  de  ma t e r i a  s e c a )  
 
E S P E C I E  P R O T E I N A  
C R U D A  
E X T R A C T O  
E T E R E O  
F I B R A  
C R U D A  
C E N I Z A  E L N *  
L u p i n u s  a l b u s  
L u p i n u s  
a n g u s t i f o l i u s  
L u p i n u s  l u t e u s  
L u p i n u s  
m u t a b i l i s  
3 6 . 7  
3 1 . 1  
4 1 . 8  
4 2 . 6  
1 1 . 5  
6 . 0  
5 . 4  
1 8 . 7  
9 . 8  
1 4 . 7  
1 5 . 8  
7 . 3  
3 . 4  
3 . 5  
4 . 1  
3 . 7  
3 7 . 8  
4 3 . 1  
3 5 . 0  
2 7 . 3  
 Fue n t e :  Gr os s ( 1982 )  


















  Cua d r o  Nº  8    
Co mpos i c i ón  Qu í mi c a  de l  l up i no  c os ec ha do  e n  e l  Pe r ú  
 ( g / 100g  de  ma t e r i a  s e c a )  
 
C O M P U E S T O  
Q U I M I C O  
L u p i n u s  m u t a b i l i s  
(  d u l c e )  
L u p i n u s  a l b u s  (  a m a r g o )  
H u a n c a y o  
6 *  
H u a n c a y o  
1 *  
A m i g a *  A s t r a *  
P r o t e í n a  c r u d a  
( N . 6 . 2 5 )  
G r a s a s  
C e n i z a s  
F i b r a  c r u d a  
A l m i d ó n  
A z ú c a r  t o t a l  
 
3 9 . 8  
2 0 . 9  
4 . 1  
6 . 6  
2 . 8  
8 . 9  
 
4 1 . 4  
2 0 . 1  
3 . 6  
6 . 5  
4 . 2  
8 . 7  
 
2 5 . 5  
1 1 . 7  
3 . 7  
1 2 . 4  
9 . 2  
7 . 0  
 
3 8 . 1  
1 2 . 2  
3 . 7  
1 0 . 5  
8 . 0  
7 . 4  
Fue n t e :  Gr os s  y  Bae r  (  1977)  
*Va r i e dade  
 
b )   G r a s a s  
 
O t r o  c ompone n t e  i mpor t a n t e  de l  g r a no  de  
l up i no  e s  s u  c on t en i do  g r a so  ,  s e gún  Gr os s  
 ( 1982 )  e l  p r ome d i o  de  650  a ná l i s i s  e f e c t uado  
da n  un  va l o r  de  18 .7%  de  e x t r ac t o  e t é r e o  e n  e l  
g r a no  a ma r go  ,  po r  e s t a  r a zón  a pa r e n t e me n t e  s e  
t r a t a  de  un  g r ano  o l e a g i nos o  ,  t é c n i c a me n te  
f a c t i b l e  de  e x t r a e r l e  e l  a ce i t e  e n  fo r ma  
i ndus t r i a l .  
Se gún  Von  Ba e r  e t  a l  (  1977 )  e l  con t e n i do  de  
a c e i t e   e l  g r a no  va r í a  c on  l a  é poc a  de  s i e mbr a  ,  
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e n  e l  va l l e  de l  ma n t a r o  l o s  ma yo r e s  po r c e n ta j e s  
de  a c e i t e  (  19% )  l a  s i e mbr a  de be  e f e c t ua r s e  a  
f i ne s  de  se t i e mbr e .  
 
c )   Ca r boh i d r a t o s  
 
E l  g r a no  de  l up i no  no  s e  c a r a c t e r i z a  po r  s e r  
r i c o  e n  a l mi done s  donde  e l  c on te n i do  de  
s a c a r o sa  y  a l mi dón  que  s on  i mpor t a n t e s  e n  l a  
a l i me n t a c i ón  huma na ,  s on  ba j o s  y  po r  e l  
c on t r a r i o  l o s  o l i gos a c á r idos  , que  no  s on  
a p r ove c ha b l e s  po r  e l  homb r e  s on  
r e l a t i va me n t e  a l t o s ;  s ob r e  t odo  l a  r a f i nos a  y  
l a  ve r basc os a  que  s on  de s c ompue s t o s  e n  e l  
i n t e s t i no  g r ue s o ,  l o  que  pod r í a  p r ovoca r  
f l a t u l e nc i a .  ( Gr os s  1982 ) .  
 
d )  M i n e r a l e s  
 
Son  s e me j a n t e s  a  o t r a s  l e gu mi nos a s  ,  e xc e p t o  
e n  e l  c on t e n i do  de  fó s fo r o  y  ma gne s i o  que  s on  
ma s  e l e va dos  .Como  e l  c a l c i o  s e  e nc ue n t r a  
p r i nc i pa lme n t e   e n  l a  c á sca r a   y  e l  f ó s fo r o  e n   
e l  c o t i de l ón ,  s e  de be  t e ne r  e n  c ue n t a  que  e l  
de s c a s ca ra do  de l  g r a no  a l t e r a  l a  r e l a c i ón  





e )  V i t a mi na s   
 
Po r   l o s  a l t o s  con t e n i dos  ha l l a dos  s e  pue de  
c ons i de ra r  c omo  una  va l i o sa  fue n t e  de  
v i t a mi na s  pa r a  e l  hombr e ,  e s pe c i a l me n t e  l a  
v i t a mi na  “ B” .  
 
f )  Sus t a nc i a s   a n t inu t r i t i vas  y  t óx i c as  
 
Se  c onoc e n  c omo  s us t a nc i a s  a n t i nu t r i t i vas  
a que l l a s  c uya  a c c i ón  e s  i mpe d i r  que  l o s  
a l i me n t o s  s e a n  a s imi l a dos  no r ma l me n t e  po r  e l  
o r ga n i s mo  y  s u s t a nc i a s  t óx i c a s  a que l l a s  c uya  
i nge s t i ón  p r oduc e  d i ve r s o s  g r a dos  de  
i n t ox i c a c i ón  e  i nc l u s i ve  l a  mu e r t e  s i  s u  
c ons umo  e s  e l e va do ,  e n t r e  e l l a s  t e nemos  :  
•  I nh i b i do re s  de  P ro t e a s a s  . -  Es t a  su s t a nc i a  
t i e ne  l a  p r op i e dad  de  i nh i b i r  l a  a c t i v i dad   
p r o t e o l í t i c a s  de  l a s  e nz i ma s  c omo  l a  t r i p s i na  
,  a f e c t a ndo  e l  va lo r  nu t r i t i vo  y  l a  ca l i da d  de  
l a s  p r o t e í na s  ve ge t a l e s  a l  no  l l e ga r  a  s e r  
a s i mi l a das  ,  p e r d i éndos e  e n  l a s  he ce s .  
•  He ma g l u t i n i na s . -  Es t a s  p ro t e í nas  t i e ne n  l a  
p r op i e dad  de  c oa gu l a r  o  a g l u t ina r  l o s  
g l óbu l o s  r o j o s  ,  s on  t a mb i e n  l l a ma dos  
l e c i t i nas  ,  e x i s t e n  e n  i nnume r a b le s  p l a n t a s  y  
p e r t u r ba n  no t a b l eme n t e  l a  d i ge s t i b i l i da d  de  
l o s  a l i me n t o s  vege t a l e s  ,  c a us a ndo  una  
d i s mi nuc i ón  e n  l a  a b s o r c ión  de  s us t a nc i a s  
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nu t r i t i vas  c o mo  l o s  a mi noá c i dos  y  
c a r boh i d ra t o s .  E l  c oc i do  y  de s a ma r ga do  e n  e l  
g r a no  a s e gu r a n  que  l a s  s u s t anc i a s  
he ma g l u t i na n t e s  s e  i na c t i ven .  
•  Gl uc ós i dos  c i a noge né t i c o s  . -  Son  s u s t a nc i a s  
q ue  po r  a c c i ón  e nz i má t i ca  pue de n  l i be ra r  
á c i do  c i a nh í d r i co  ,  c onoc i do  po r  s u  
t ox i c i da d .  E l  t a rw i   a l  i g ua l  que  o t r a s   
s e mi l l a s  de  l e gumi nos a s  ,  c on t i e ne n  e s t o s  
e n l a c es  ,  s i n  e mba r go  l a  c onc e n t r ac i ón  de  
á c i do  c i an i d r i c o  no  t i e ne  impor t a nc i a  de s de  
e l  pun t o  de  v i s t a   t ox i co l óg i c o .  La  g r a n  
va r i a b i l i da d  de  l o s  va l o r e s  e nc on t r a dos  s e  
de be  a  l a  va r i a c i ón  ge né t i ca  de  l a s  mue s t r a s   
,  c ond i c ione s  de  cu l t i vo  y  a l ma c e na mi e n t o .  
•  Al c a l o i des  . -  Son  s u s t a nc i a s  n i t r oge na da s  
que  pos e e n  un  s i s t ema  de  a n i l l o s  
qu i n i l i z i d í n i c os   y  s on  s i n t e t i za dos  a  pa r t i r  
de   l a  l i s i na  .  Es t a  b i o s í n t e s i s  e s  v í a  
e s pa r t e i na  y  l upan i na  .  Los  a l ca l o i de s  s on  
c onoc i dos  e n  p r i me r a  i n s t a nc i a  c omo  
s us t a nc i a s  t óx i ca s  s i n  e mb a r go  e n  pe que ña s  
c a n t i da des  t i e ne n  e f e c t o s  f a r ma c o l óg i c os .   
Los  a l c a l o i de s  que  i ng r es a n  a l  t o r r e n t e  
s a ngu í neo  s on  de s c ompue s t o s  y  e l imi na dos  
po r  e l  h íga do  ,  no  s e  ha  pod i do   co mpr oba r  
n i ngún  e fe c t o  a c u mul a t i vo  ,   l a  r e a c c i ón  
t ox i c o l óg i c a  va r i a  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s   
e s pe c i e s   a n i ma l e s  ,  s i e ndo  l o s  ce rdos  y  e l  
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ho mbr e  qu i e nes  mue s t r a n  una  e l e va da  
s e ns i b i l i da d  a l  exc e s o  de  a l c a l o i de .  E l  
c ons umo  de  11  a  46  mg .  De  a l c a lo i de s  po r  
kg .  De  pe s o  c o r po r a l  de  un  a du l t o  c a us a r on  
g r a ve s  i n t ox i c ac i one s  ,  mi e n t r a s  que  e n  l o s  
n i ños  l a  c a n t i da d  fue  de  1 /3  a  ½  de l  a n t e r i o r  
.As í  e n t onc e s  un  adu l t o  de  70  kg .   P e s o   c uya  
dos i s  mí n i ma  l e t a l  (  M LD)  e s  de   10 mg/ kg .   
Pe s o  , t e nd r í a  que  c ons umi r  de  una  s o l a  ve z  7  
kg .   D e  s e mi l l a  de s a ma r ga da   c on  un  
c on t e n i do  r e s i dua l   de   0 . 0 1%  pa r a  mos t r a r  
s e ns i b i l i da d  a  l o s  a l ca l o ide s .   E l  c ons umo  
d i a r i o  de  a l c a l o i de s  de  l up i no  de   h a s t a  500  
mg .  No  p r e s e n ta  r i e s gos  e n  l o s  huma nos  .  Po r  
l o  t a n t o  e l  c on t e n i do  má x i mo  que  de be  t e ne r  
l a  s e mi l l a  de s ama r ga da  pa r a  c ons umo  














Cua dr o  Nº  9    
   Con t e n i do  de  A lc a l o i de s  de  l a  ha r ina  de  t a rw i  de s pué s  de   
  d i f e r e n t e s    mé t odos  de  e x t r a cc i ón  e n  e s c a l a   de  l a bo ra t o r i o  
 
M E T O D O  E S C A L A  
 
 
1 . - E x t r a c c i ó n  c o n  a g u a  
1 . 1  D e s a m a r g a d o  
t r a d i c i o n a l  
1 . 2  P r o c e s o  C u z c o  
1 . 3  A i s l a d o  d e  p r o t e í n a  
 
2 . -  E x t r a c c i ó n  c o n  a l c o h o l  
     2 . 1  M e t a n o l  
     2 . 2  E t a n o l - a g u a  
      2 . 3  E x t r a c c i ó n  
s i m u l t á n e a  
            a c e i t e - a l c a l o i d e s :  
           2 . 3 . 1  E t a n o l ( 9 5 % )  
           2 . 3 . 2  
I s o p r o p a n o ( 8 8 8 % )  
 
3 .  P r o c e s o  “ H o e c h s t ”  
 
L a b o r a t o r i o  ( % )  
 









0 . 0 5  
0 . 0 6  
 
0 . 0 4  
P l a n t a  p i l o t o  ( % )  
 
0 . 0 2  –  0 . 0 7  
0 . 0 0 2  – 0 . 0 0 3  










0 . 2 6  






Cua dr o  Nº  10    
       Aná l i s i s  mi ne r a l óg i c o  de l  l up i nus  mu t a b i l i s  
 
 
         
Fue n t e :  M e ndoz a  Ay t e l .  Aná l i s i s   d e l  mu t a b i l i s  Swe e t ,  1947  
 
Po r  o t r a  pa r t e  e l  t a r w i   po r  s u i  c ond i c ión  bo t á n i c a  de  
l e gumi nos a ,  f i j a  e l  n i t r ógeno  de l  a i r e   po r  me d i o  de l  p r oc e s o  
s i mb i os i s  c on  e l  Rhyz ob i um l up i n i .  E l  t a r w i  c r ec e  has t a  l o s  
4000  m. s . n . m. ,  ha c i e ndo  f a c t i b l e  l a  r e c upe r ac ión  de  me s e t a s  y  
a l t i p l a nos  pa r a  ded i c a r l o s  a  l a  a g r i c u l t u ra  .  
 
A l guna s  r e c ome nda c i one s  pa r a  l a  s i embr a  de l  t a r w i  :  
 
1 .  El  t a r w i  no  s e  de be  s e mbr a r   e n  t e r r e nos  c on  ma l a s  
c ond i c i one s  de  d r e na j e  ,  no  pe r mi t e  e l  de s a r r o l l o  y  
c r e c i mi e n t o  no r ma l  de  l a  p l an t a  ,  e s  muy  s e ns i b l e  e l  e xces o  de  
hu me da d  e n  e l  s ue lo  .  
2 .  Pa r a  e l  c on t r o l  de  l a s  p l aga s  y  muy  e s pe c i a l me n t e  de  l a s  
l a r va s   de  l a s  mo s c a s  de  l a  f a mi l i a  Agr o mi c i da e  s e  p r ue ba  
i n s e c t i c i da s  de  t i po  s i s t é mi co  
 
2 . 5   POSI BLES U S OS COM O PRO D UCTO FI NAL O I NSUM O  
 
La s  fo r ma s  e n  que  s e  puede n  s e r  u t i l i z a dos  l o s  p roduc t o s  
e x t r a í dos  de l  g r a no  de  t a r wi  s on :  
 
S o d i o  0 . 7 3 0 5    g  /  1 0 0  
H i e r r o  0 . 0 0 8 8    g  /  1 0 0  
F ó s f o r o  0 . 4 9 9 6 8  g  /  1 0 0  
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-  El  a c e i t e  c r udo  pa ra  f i ne s  i ndus t r i a l e s  y  l a  v i a  ma s  f a c t i b l e  e s  
l a  de  s ome t e r  a  r e f i na c i ón  pa r a  su  u s o  e n  l a  a l i me n t a c i ón  
hu ma na .  
-  La  t o r t a  o  ha r i na  de  t a r w i  s e  pue de  e mp l e a r  c o mo  a d he s i vo  
pa r a  ma d e r a  po r  e l  a l t o  con t e n i do  e n  p r o t e í na s  de  l a  t o r t a  
de s a ma r ga da .  
-  La s  ha r ina s  de l  t a r w i  des a ma r ga do  pue de n  s e r  de s t i na das  
f a vo r a b l e  pa r a  c ons umo  hu ma no ,  e s a  ha r i na  de s a ma r ga da  t i e ne  
un  c o l o r  a ma r i l l o  de b i do  a l  c on t e n i do  de  xa n to f i l a .  Des de  e l  
pun t o  de  v i s t a  nu t r i c i ona l  f i s i o l óg i c o ,  l a  me z c l a  c on  c e r e a l e s  
e s  a p r op ia da  pa ra  me j o r a r  p r oduc t o s  de  pa n i f i c a c i ón  y  pa s t a s ,  
no  s o l o  en  s u  c on te n i do  ,  t amb i é n  e n  l a  ca n t i da d  de  p r o t e í nas ,  
s i n  o r i g i na r  po r  e l l o  p r ob l ema s  de  a c e p t a b i l i da d .  
-  El  t a r w i  s e  pue de  u t i l i za r  ( e n s i l a do )  y  s u  s e mi l l a  c omo  
c ompone n t e  de  a l i me n t o s  ba l a ncea dos  de  c ons umo  a n i ma l  
( c e r dos ,  va c unos ,  c a ba l l o s ,  po l l o s ,  c one j o s ,  pe c e s ,  c uye s ,  
pa l oma s  y  o t r o s ) .  
-  El  g r a no  de s a ma r ga do  s i n  s e c a r  pue de  e n l a t a r se  pa r a  l a  
p r e pa ra c ión  de  d i f e r e n t e s  po t a j e s .  
-  Se  ha  obs e r va do  que  e l  a c e i t e  c rudo  de  t a r w i  s i r ve  pa ra  
l i mp i a r  e l  ox i do  d e  l o s  me t a l e s .  
-  Se  pue de  u t i l i z a r  e l  a l c a l o ide  c omo  s i ne r g i s t a  de  i n s e c t i c i da s  
y  pa r a  e l  t r a t a mi e n t o  de  a l gunos  a n ima l e s .  
 
La s  a mp l i a s  pos ib i l i da de s  de  u t i l i z a c i ón  de l  t a r w i  e n  l a  
a l i me n t a c i ón  huma na  y  a n ima l ,  o f r e c e n  nue va s  pe r s pec t i vas  
de  e xp l o t a c i ón  huma na  y  a n i ma l ,  o f r e c e n  nueva s  pe r s pe c t i va s  
de  e xp l o t a c i ón  a g r í c o l a  s ob r e  t odo  e n  l a  r e g i ón  a nd ina .  E l  
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t a r w i  e s  e mp l e a do  e n  l a s  r o t a c i one s  de  c u l t i vo  ma s  r a c i ona l e s  
e s pe c i a lme n t e  c on  c e r e a l e s .  
 
Los  r e s t os  de  l a  c os e c ha  ( t a l l o s )  pue de n  t e ne r  u s o  e ve n tua l  en  
l a s  po r que r i za s  pa ra  c a ma ,  q ue ma  de  t e j a s ,  e t c .  
 
2 . 6   CUL TI VO DE L TAR WI  
 
El  c u l t i vo  de  t a r w i  e s  una  bue na  a l t e r na t i va  pa r a  e l  p r oduc t o r  
a g r a r i o  , s u  f a mi l i a  y  l a  pob l a c i ón  e n  ge ne r a l .  E l  t a r w i  fue  
s o l uc i ón  pa r a  e l  pob l a do r  pe r ua no  des de  e l  t i empo  de  l o s  i nc a s .  
Se  de j ó  un  poc o  de  l a do  de s pué s ,  pe r o  e n  l a  a c t ua l ida d  s e  l e  
e s t a  de vo l v i e ndo  su  i mpor t a nc i a .   
Es  un  c u l t i vo  que  p r o s pe r a  e n  d i f e r e n t e s  t i pos  de  s ue l o s ,  
me j o r a  e l  s ue l o  pa r a  o t r a s  c u l t i vos  y  e s  r i co  e n  p r o t e í nas  y  
g r a s a s .  
En  Ge ne r a l  l a s  bue na s  c os ec ha s  p r oduc i r á n  un   bue n  a l i me n t o  
pa r a  l a s  f a mi l i a s  y  un  i ng r es o  má s  c o n  l a  ve n ta  de  l a s  co s e c h a s .  
 
a )  PREPA R ACI ÓN D EL SUEL O 
E l  t a r w i  pue de  c u l t i va r l o  b i e n  e n  d i f e r e n t e s  sue l o s  .Pe r o  
l e  r e nd i r á  me j o r  s i  l o  s i e mbr a  e n  t e r r enos  f r a ncos  y  b i e n  
d r e na dos  .En  t e r r enos  muy  hú me dos  no  r i nde n  b i e n .  
•   P r e pa r e  s u s  t e r r e nos  e n  fo r ma  c onve n i e n t e :  
•   E l i mi ne  l o s  r e s t o s  de  s u  c os e c ha  a n t e r i o r .  
•   A r e  s u s  t e r r e nos  con  yun t a  o  t r a c t o r .  




b )  SI EM BR A 
 Se m i l l a  
i .  Us e  bue na  s e mi l l a  pa r a  que  t e nga  una  bue na  ba s e  
pa r a  e l  éx i t o  e n  su  c u l t i vo  de  t a r w i .  
i i .  No us e  g r a nos  c hupa dos  o  chuz os .  
i i i .  Pr oc u r e  cons e gu i r  s e mi l l a  ce r t i f i c a da  , que  ya  e s t a  
de s i n fe c t a da .  
i v .  Si  no  c ons i gue  e s t a  s e mi l l a  , de s i n fe c t e  l a  que  va  a  
s e mbr a r .  
v .  Si  no  de s i n fe c t a  s u s  s emi l l a s  pue de  t e ne r  un  
a t a que  de  una  en fe r me da d  pe l i g ro s a .  Como  l a  
a n t r ac nos i s .  
v i .  Pa r a  que  de s i n fe c t e  s u s  s e mi l l a a s  pue de  u s a r  
Be l a n t e ,Te c t o  60  ,Po r ma s o l ,  D i tha me  M - 45 .  
Cua l q u i e ra  de  e s to s  p r oduc t o s  de s in fe c t a n t e s  e s  
bue no  .E mpl e e  de  200  a  300  g r a nos  de  
de s i n fe c t a n t e  po r  100  k i l og r a mos  de  s e mi l l a .  
 
  Epoc a  de  s e m i l l a  
v i i .  La  me j o r  é poc a  pa r a  s e mbr a r  e s  de  s e t i e mbr e  a  
nov i e mbr e .  
v i i i .  Es t o  d e pe nde  de  l a  l l e ga da  de  l a s  l l uv i a s .  S i  l a s  
l l uv i a s  l l e ga n  t e mpr a no ,  a p r ove c he  e s a  é poc a  pa r a  
s e mbr a r .  
 
 S i s t e m as  de  s i e m br a  
i x .  Pue de  s embr a r  t a rw i  e n  dos  s i s t e ma s :  
x .  Al  vo l e o .  
x i .  En  s u r c os  , e n  l í nea  c o r r i da  o  e n  go l pes .  
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x i i .  Us e  de  80  a  100  k i l og ra mos  de  s e mi l l a  po r  
he c t á r e a .  
x i i i .  La  p r o fund i da d  de  s i e mbr a  r e c ome nda da  e s  de  2  a  
5  c e n t í me t r o s .  
x i v .  El  d i s t a nc i a mi e n t o  e n t r e  s us  s u r c os  de be  s e r  de  80  
c e n t í me t ro s .  
xv .  Ent r e  p l an t a s  de j e  un  d i s t a nc i a mi e n t o  de  30  a  60  
c m.  
xv i .  Ponga  5  s e mi l l a s  po r  go lpe ,  pa r a  que  de s pué s  
de s a h i j e  y  que de n  3  p l a n t a s  po r  go l pe .  
xv i i .  Ta pe  l a s  s e mi l l a s  c on  c u i dado ,  pa r a  que  no  q ue de n  
e n t e r r a das  muy  p r on t o .  
 
   c )   FERTI LI ZACI ÓN  
E l  t a r w i  no  ne c e s i t a  n i t r óge no  .Re coge  e l  n i t r óge no  de l  
a i r e  y  l o  f i j a  a l  s ue l o  .E l  t a r w i  s e  a s oc i a  c on  una  
ba c t e r i a  e n  e l  s ue l o  y  fo r ma  nud os  que  a c umul a n  
n i t r óge no  .Es t e  n i t r óge no  se r á  u t i l i za do  e n  un  c u l t i vo  
que  ha gas  de s pués  de  t a r wi ,  c omo  po r  e j e mp l o  pa pa  o  
ha ba .  
S i  s u s  t e r r e nos  s on  pob r e s  en  fó s fo r o  , s i  s e  r ec omi e nda  
que  u s e s  de  60  a  80  k i l og r a mos  de  s upe r fo s fa t o  t r i p l e   
po r  he c t á r e a .  Es t e  f e r t i l i z a n t e  de be s  a p l i c a r l o  a l  







        d )    COS ECHA  
 
Re c o j a  l a s  va i na s  c ua ndo  t i e ne n  un  c o l o r  a ma r i l l o  y  a l  
move r  s us  p l a n t a s  e s c uc ha  e l  s on i do  de l  g r a no  de n t r o  de  
l a s  va i nas .  
E l  t a r w i  de mor a  d e  5  a  8  me s e s  pa ra  s u  c os e cha .  
Pa r a  c os ec ha r  c o r t e  l a s  p l an t a s  no  l a s  a r r a nque  c on  s us  
r a í ce s .  
La s  p l a n t a s  ya  c o r t a da s  c o lóc a l a s  e n  pa r va s  pa r a  que  se  
s e que n  b i e n  .As í  no  t e nd r á  p r ob l e ma s  pa r a  e l  t r i l l a do .  
T r i l l e  s us  p l a n t a s  s e c a s ,  c on  pa l o s  , a n ima l e s  o  a  
má qu i na .  
Lue go  ha ga  e l  ve n t e o  de l  g r a no ,  pa r a  que  e s t é  l i mp i o .  
A l ma c e ne  b i e n  s u s  g r a nos .  Pónga l o s  e n  s a c os  de  yu t e  o  
de  p l á s t i co .  
Co l óque lo s  e n  l uga r e s  s e c os  y  c on  a i r e .  Us e  ma de r a s  e n  
e l  p i s o  pa r a  e v i t a r  l a  hume d a d  de l  p i so .  
Una  he c t á r e a  de  t a r w i  pue de  r e nd i r l e  de  1000  a  250 0  
k i l og ra mos  de  g r anos  l i mp i os .  
 
2 . 7   ENFERM EDAD ES Y PLA G AS   
 
 2 . 7 . 1  EN FERM ED ADES  
 
Lo  s i gu i e n t e  fue  e x t r a í do  de  un  i n fo r me  p r e l i mi na r ,  
r e a l i z a do  po r  e l  Dr .  F r a nz  F r e y ,  t i t u l a do  “ Enfe r me da de s  y  
P l a ga s  de  Lup i no  ( l up i nus  mu t a b i l i s  s we e wt )”  e n  Pe rú  y  
Bo l i v i a  
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Al  i nc reme n t a r  l a s  á r e as  de  cu l t i vo ,  t a mb i e n  s e  
i nc r e me n t a n  l a s  en fe r me da de s  y  p l a ga s  o  s e  ha c e n  ma s  
no t a b l e s .  Pa r a  a mp l i a r  e l  conoc i mi e n t o  a l  r e spe c t o  e l  Dr .  
F r a nz  F r ey  v i s i t o  l a s  á r e a s  de  c u l t i vo  de  l up inus  de s de  e l  
Su r  de  B o l i v i a  ha s t a  e l  no r t e  de l  Pe r ú ,  e n  e l  pe r i odo  de  
Abr i l  ha s t a  J un i o  de  1980 ,  e nc on t r a ndo  l up i nus  des de  
p l e na  f l uo r a c i ón  ha s t a  ma du r e z  
 
E l  a t a que  de  e n fe r me da de s  de pe nde  e n  e s pe c i a l  de  l a s  
c ond i c i one s  de l  c l i ma  .S i  ha y  ba s t a n t e  hume da d  po r  l a s  
l l uv i a s  fue r t e s  , s e  p r e s e n t a n  l a s  e n fe rme da d e s .  
 
La s  p r i nc i pa l e s  e n fe r me da de s  que  a t ac a n  a l  t a rw i  s on  :  
 
ANTR AC NOSI S   
 
Se  p r e s e n t a  má s  e n  l a  z ona s  ba j a s  , de  2500  a  3400  me t r o s  
s ob r e  e l  n i ve l  de l  ma r .  
E l  hongo  qu e  c a us a  l a  a n t r a c nos i s  a t a c a  a  l a s  s e mi l l a s ,  
p l a n t a s  t i e r na s  , r a í c e s  , t a l l o s  , ho j a s  , b r o t e s  y  va i na s .  
P r oduc e  ma nc ha s  de  c o l o r  na r a n j a  o  r o j i z o  hund i da s .  
La  a n t r ac nos i s  oc a s i ona  l a  mue r t e  de  l a s  pa r t e s  de  l a  
p l a n t a  que  a t a ca .  Su  me j o r  c on t r o l  e s  de s i n fe c t a ndo  su s  







CHUP AD ERA F U NGO SA  
 
A t a c a  a  l a s  p l a n t a s  que  r e c i é n  s a l e n  de l  s ue l o  , de  l o s  15  a  
20  d í a s  de s pué s  de  l a  s i e mb r a .  
La s  r a í c e s  y  l o s  t a l l o s  s on  l o s  má s  a t a c a dos  , s e  vue l ve n  
de  c o l o r  ma r r ón  y  mue r e n .  
Pa r a  c on t r o l a r  e s t a  e n fe r me da d  , de s in fe c t e  s us  s e mi l l a s  y  
s i e mbr a  a  poc a  p r o fund i da d  , de  2  a  5  c e n t í me t ro s .  
 
ENFERM EDAD ES FUN GOS AS:  
 
ROY A ( o r omyc e s  l up i n i ) ,  s e  e nc on t r ó  con  ma y or  
s e ve r i da d  e n  e l  Nor t e  de l  Pe r ù .  La  t a xonomi a  de l  a gen t e  
c a us a l  e s t a  s i e ndo  e s t ud i a do .  
 
“ M a nc ha  Anu l a r ” ,  e s t a  en fe r me da d  s e  c a ra c t e r i z a  po r  
ma nc ha s  s e c a s  r e donda s  e n  l a s  ho j a s  y  c on  a ná l i s i s  
c onc é n t r i c o s  o s c u ros .  En  l a  pa r t e  i n fe r i o r  de  l a s  ma nc h a s  
s e  obs e rva  l a  e spo r u l a c i ón  de l  hongo .  Se  obs e r va r on  
c a s os  de  s e ve r a  de fo l i ac i ón  a  c ons e c uenc i a  de  l a  
i n f e c c i ón  c on  e s t e  hongo .  
 
M a r c h i t ami e n t o :  De  p l a n t a s  ma r c h i t a s  e n  l a  z ona  de l  
Cuz c o  s e  a i s l ó  e l  hongo  fu s a r i um s p ;  e s t a  e n fe r me da d  e s  
de  me no r  i mpor t a nc i a  c on  una  ade c ua da  r o t a c i ón  de  
c u l t i vo  y  e s pe c i a lme n t e  de l  ma ne j o  de l  a gua  de  r i e go .  De  
f r u t o s  pod r i dos  s e  a i s l ó  s c l e o r o t i na  s p .  Se  obs e rvo  
t a mb i é n  e s pe c i a l me n t e  e n  e l  no r t e  de l  pa í s  un  moho  g r i s ,   
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p r oba b l eme n t e  b r o t i t i s  c i me r e a .  So lo  c on  a t a que s  l i ge r o s  
s e  obs e r vo  o i d i o s i s  ( e r y s i phe  s p ) .  
 
 ESCO BA DE BR UJ AS Y VE RDEAM I ENTO D E FLOR E S 
 
Es t e  s í n to ma  c a us a do  p r oba b l e me n t e  po r  un  mi c op l a s ma  
s e  e nc on t r ó  e n  e l  s u r  y  no r t e  de l  Pe r ú  ,  p a r e c e  a ume n t a r  
s u  á r e a  de  i nc i de nc i a .  
 
I NSECTO S 
 
Da ños  c ons i d e r a b l e s  c a usa dos  po r  una  mos c a  mi na do r a  e n  
t a l l o s  ,  l a  a g r omyz a  s p  ,  s e  obs e r vó  en  e l  ce n t ro  y  s u r  de l  
Pe r ú   I gua l me n t e  l a s  l a r va s  de  un  go r go j i t o  (  
c u r c u l i on i da s  )  c aus a r on  da ños  fue r t e s  e n  c ampos  e n t r e  
2900  y  3700  me t r o s  de  a l t u r a .  Un  e s c a r ba jo  c o mo  l a  
e p i c a u t a  s p  ,  c a usa  da ño  co mi e ndo  l a s  ho j a s  de l  l up ìnus .  
O t r o  e sc a r ba j o  ,  a s t y l u s  s p  ,  s e  obs e rvó  c omi e ndo  po l en  y  
pa r t e  de  l a s  f l o r e s  de l  l up i nus .  
Gus a nos  de  t i e r r a  ,  ( l a r va s  de  l e p i dop t o r o s  )  no r ma l me n t e  
s o l o  c a usa n  da ño  en  p l a n t a s  t i e r na s .  
En  Ca j a ma r c a  ,  l a s  l a r va s  de  c o l o r  ve r de  a z u l  s e  e nc on t ró  
e n  g r a n  nu me r o  c omi e ndo  r a í c e s  de  p l a n t a s  a du l t a s  ,  
c a us a ndo  ma l  de s a r r o l l o  de  l a s  p l a n t a s  .  
 
Se  obs e r va n  t a mb i é n  ho r mi ga s  c o r t ado r a s  de  ho j a s  c uyos  




DAÑ OS NO P AR ASI TOS  
 
“ Ca í da  de  F l o r e s” ,  s e  obs e r vó  e n  t oda s  l a s  r e g i one s  
e s pe c i a lme n t e  e n  J a u j a  e n  l a  s i e r r a  ce n t r a l  de l  Pe r ú .  
He l a da s  ,  s i e mbr a s  t a r d í a s  (  de s pué s  de  oc t ub r e  )  de  
l up i nus  s on  a f e c t a da s  po r  e l  i n i c i o  de  l a s  he l a das  ,  
e s pe c i a lme n t e  e n  l a s  z ona s  a l t a s .  
 
 2 . 7 . 2  PLAGA S :  CONT RO L DE PL AGA S  
 
Con  e l  f i n  de  d i s mi nu i r  e l  po r c en t a j e  de  f a l l a s  en  l a  
ge r mi na c i ón  de  l a  s e mi l l a  de  t a rw i  s e  h i c i e r on  pa ra  
t e r mi na r  e l  o  l o s  de s i n fe c t an t e s  a de cua dos  l o s  que  d i e ron  
me j o r  r e s u l t a dos  fue r on  l o s  de s i n fe c t a n t e   CERES A N ,  
ANTR AC OL,  P OL I RAN C OM BI  y  DI TAN E M - 45  ,  no  
e x i s t i e ndo  d i f e r e nc i a  e n t r e  e l l o s .  
Dur a n t e  l a  s i e mbr a  s e  a p l i c a  a l d r i n  pa r a  e l  c on t r o l  de  
l a r va s  ma s t i ca do r as  de l  s ue lo .  
En  e l  c on t r o l  de  p l a ga s  de  fo l l a j e  y  ba r r e na do ta s  de  t a l l o  
s e  e mp l e a n  i n s e c t i c i das  de  a mp l i a  a c c i ón  t a l e s  c omo  :  
M ETASI STOX y  ROXI O N , c omo  e l  p r i me r  t r a t a mi e n t o  s e  
ha c e  a  l o s  35  d í a s  de  l a  ge rmi na c i ón  
Pa r a  e l  con t r o l  de  l a s  ma l a s  h i e r ba s  s e  e mp l e a n  d i f e r e n t e s  
mé t odos ,  t a l e s  c omo  l o s  me c á n i c os  ( a r r a nque  a  ma no ,  
l a bo r e s  c on  ma q u i na ,  que ma ,  a s f i x i a ,  e t c ) ,  mé t odos  
b i o l óg ic os  ba s a dos  e n  e l  e mp l e o  d e  pa r á s i t o s ,  mé t odos  




C u a d r o  N º  1 1  
    Compo s i c i ón  de  l a s  4  e s pe c i e s  de  l up i no  de  g r a no  
       (  %  ma t e r i a  s e c a  )  
 
V a r i e d a d e s  
P r o t e í n a  
C r u d a  
( N  x  6 . 2 5 )  
E x t r a c t o  
E t é r e o  
F i b r a  
C r u d a  
C e n i z a  
E x t r a c t o s  
N o  
N i t r o g e n a d o s  
L u p i n u s  
A l b u s  
3 6 . 7  1 1 . 5  9 . 8  3 . 4  3 7 . 8  
L u p i n u s  
A n g u s t i f o l i u s  
3 1 . 6  6 . 0  1 4 . 7  3 . 5  4 3 . 1  
L u p i n u s  
L u t e u s  
4 1 . 8  5 . 4  1 5 . 8  4 . 1  3 5 . 0  
L u p i n u s  
M u t a b i l i s  
4 2 . 6  1 8 . 7  7 . 3  3 . 7  2 7 . 3  
 
F U E N T E  :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  C o n t r o l  d e  a l i m e n t o s  (  a n t e s  
















C u a d r o  N º  1 2  
  Con t e n ido  de  a mi noá c i dos  e s e nc i a l e s  de  l a  s emi l l a  c r uda  de  l up i no  
    (  l  –  mu t a b i l i s  )  de s a ma r ga do  c on  a gua  y  a l c oho l   
                      y  pa t r ón  Fa o  (  g  a mi noá c i do /  16  g  de  n  )  
 
A m i n o a c i d o s  
P a t r o n  
F A O  
S e n i l l a s  
C r u d a s  
S e m i l l a  C r u d a  
D e s a m a r r a d a  c o n  
H 2 O  
T o r t a  
D e s a m a r r a d a  
c o n  A l c o h o l  
I s o l e u c i n a  4 . 0  
7 . 0  
5 . 5  
 




6 . 0  
 
4 . 0  
1 . 0  
5 . 0  
4 . 8  
7 . 0  
5 . 9  
0 . 2  
 
1 . 4  
 
 
7 . 9  
 
3 . 8  
0 . 7  
4 . 2  
5 . 3  
7 . 0  
5 . 6  
 




8 . 1  
 
3 . 6  
0 . 7  
4 . 5 .  
5 . 0  
7 . 9  
6 . 4  
 




6 . 3  
 
4 . 2  
0 . 6  
4 . 5  
L e u c i n a  
L i s i n a  
M e t i o n i n a  
 
C i s t e r n a  
F e n i l a l a n i n a  
 
T i r o s i n a  
 
T r e o n i n a  
T r i f t o f a n o  
V a l i n a  
 
F U E N T E :  S h o e n e b e r g e r  ( 1 9 8 0 )  
 








C u a d r o  N º  1 3  
Con t e n i dos  de  a l ca l o i d es  e s pe c i e s  ama r ga s  y  du l c e s  de  l up i no  
 
 
E S P E C I E S  L I N E A  O R I G E N  A L A C A L O I D E S  
%  p e s o  s e c o  
L u p i n u s  L u t e u s  
 
U n i v e r s i d a d  d e  
G e i s s e n  
A l e m a n i a  
 
0 . 4 4  
L u p i n u s  L u t e u s  
W e i k o  I I I  C a m p e x ,  C h i l e  
0 . 0 2  
 
L u p i n u s  
A n g u s t i f o l i u s  B i l u  
U n i v e r s i d a d  d e  
G i e s s e n ,  
A l e m a n i a  
1 . 5 2  
L u p i n u s  
A n g u s t i f o l i u s  
M a r e s a  C a m p e x  0 . 0 6  
L u p i n u s  A l b u s   C a m p e x  1 . 3 0  
L u p i n u s  
M u t a b i l i s  
A s t r a  C a m p e x  0 . 0 1  
L u p i n u s  
M u t a b i l i s  H  –  1  
U n i v e r s i d a d  
N a c i o n a l  
H u a n c a y o  –  P e r ù  
3 . 1 7  
L u p i n u s  
M u t a b i l i s  
1 0  -  3  C a m p e x  0 . 1 7  
 







C u a d r o  N º  1 4  
M ETODO S PAR A LA EXT R ACCI O N DE AL C ALOI DE S 
 
 Con t e n i do  de  a l c a lo i de s  
 
 L A B O R A T O R I O  P I L O T O  
                                                   E X T R A C C I O N  C O N  A G U A  
-  D e s a m a r g a m i e n t o  T r a d i c i o n a l  0 . 0 0 1  0 . 0 2 0  –  0 . 0 7 0  
-  P r o c e d i m i e n t o  “ C u z c o ”  -  ( 1 )  0 . 0 0 2  –  0 . 0 0 3  
-  A i s l a d o  P r o t e i c o  - - - -  0 . 0 2 0  
E X T R A C C I O N  D E  A L C O H O L  
-  M e t a n o l  0 . 0 5 0   
-  E t a n o l  –  A g u a   0 . 0 6 0  
-  E x t r a c c i ó n  s i m u l t a n e a  d e  
a l c a l o i d e s  y  a c e i t e  
- - - -  - - - -  
-  E t a n o l  ( 9 5 % )  0 . 0 5 0  –  ( 0 . 0 5 0 )  - - - -  
-  I s o p r a n o l  0 . 6 0 0  - - - -  
P R O C E S A M I E N T O  “ H O E C H S T ”  
P r o c e s a m i e n t o  “ H o e c h s t ”  0 . 0 4 0  0 . 2 6 0  
 
( 1 )  N o  e s  r e p o r t a d o  











C u a d r o  N º  1 5  
TABL A P ERUA NA  DE COM POSI CI O N DE A L I M ENTO S 
TRI GO  
A L I M E N T O  C O M P O S I C I O N  P O R  1 0 0  G R A M O S  D E  P O R C I O N  C O M E S T I B L E  
C o d  N o m b r e  
1  
E n e r g í a  
k c a l  
2  
A g u a  
g  
3  
P r o t e  
g  
4  
G r a s a  
g  
5  
C a r b o h i d r a t o s  
g  
6  
F i b r a  
g  
7  
C e n i z a  
g  
8  
C a l c i  
m g  
9  
F ó s f o r o  
m g  
2 1 6  H a r i n a  d e  ( 3 )  3 5 9  1 0 . 8  1 0 . 5  2 . 0  7 4 . 8  1 . 5  0 . 4  3 6  1 0 8  
2 1 7  L l u n k a  d e  ( 2 )  ( x )  3 3 9  1 6 . 1  9 . 1  1 . 0  7 1 . 8  2 . 9  2 . 0  6 0  2 5 0  
2 1 8  M a c h i c a  d e  ( 2 )  ( x )  3 5 6  9 . 0  7 . 9  1 . 2  7 9 . 9  4 . 1  2 . 0  6 7  3 0 0  
2 1 9  M o t e  d e  ( x )  1 6 7  5 9 . 0  2 . 5  0 . 6  3 7 . 0  1 . 1  0 . 9  3 8  1 1 8  
2 2 0  
P a r a  m o t e ,  p e l a d o  c o c i d o  
( 3 )  
6 9  8 2 . 9  1 . 9  0 . 1  1 4 . 7  0 . 2  0 . 4  2 9  4 5  
2 2 1  
P a r a  m o t e ,  p e l a d o  c r u d o  
( 3 )  
3 5 3  1 2 . 5  9 . 8  0 . 9  7 4 . 6  0 . 7  2 . 2  8 0  2 7 4  
2 2 2  P e l a d o  ( 3 )  3 5 8  1 2 . 6  8 . 4  1 . 4  7 6 . 1  2 . 0  1 . 5  5 1  2 9 3  
2 2 3  R e s b a l a d o  c o c i d o  ( 3 )  9 0  7 7 . 9  2 . 8  0 . 3  1 8 . 6  0 . 3  0 . 4  5  6 6  
2 2 4  R e s b a l a d o  c r u d o  ( 3 )  3 5 5  1 3 . 5  1 1 . 4  1 . 8  7 1 . 8  1 . 3  1 . 5  1 7  2 9 9  
2 2 5  S e m o l a  d e  3 6 2  1 2 . 1  7 . 8  1 . 1  7 8 . 4  0 . 9  0 . 6  4 0  1 2 5  


































C o d  N o m b r e  
1 0  
H i e r r o  
m g  
1 3  
R e t i n l  
m g  
1 4  
T i a m i n a  
m g  
1 5  
R i b o f l a v i n a  
m g  
1 6  
N i a c i n a  
m g  
1 7  
A c i d o  
A s c ó r b i c o  
r e d u c i d o  
m g  
2 1 6  H a r i n a  d e  ( 3 )  0 . 6  0  0 . 1 1  0 . 0 6  0 . 9 3  1 . 8  
2 1 7  L l u n k a  d e  ( 2 )  ( x )  1 . 6  0  0 . 3 3  0 . 2 6  1 . 9 5  2 . 0  
2 1 8  M a c h i c a  d e  ( 2 )  ( x )  0 . 9  0  0 . 1 0  0 . 4 8  2 . 1 1  2 . 7  
2 1 9  M o t e  d e  ( x )  2 . 5  0  0 . 0 1  0 . 0 7  1 . 5 7  0 . 4  
2 2 0  
P a r a  m o t e ,  p e l a d o  
c o c i d o  ( 3 )  
0 . 4  - - -  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 7 3  0 . 0  
2 2 1  
P a r a  m o t e ,  p e l a d o  
c r u d o  ( 3 )  
2 . 5  - - -  0 . 1 8  0 . 2 3  4 . 0 0  0 . 9  
2 2 2  P e l a d o  ( 3 )  4 . 6  0  0 . 2 2  0 . 1 5  3 . 8 5  - - -  
2 2 3  R e s b a l a d o  c o c i d o  ( 3 )  0 . 5  - - -  0 . 0 6  0 . 0 2  0 . 9 0  0 . 7  
2 2 4  R e s b a l a d o  c r u d o  ( 3 )  4 . 8  - - -  0 . 3 0  0 . 1 7  5 . 0 0  4 . 5  
2 2 5  S e m o l a  d e  0 . 8  0  0 . 1 4  0 . 0 8  1 . 2 1  0 . 0  
2 2 6  T r i g o  4 . 6  0  0 . 3 0  0 . 0 8  2 . 8 5  4 . 8  
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C u a d r o  N º  1 6  
 
LEGUM I NOS AS Y TUB E RCUL OS  
 
     T A R W I     (  M U E S T R A  P O R  1 0 0  G R A M O S  )  
  
E N E R G E T I C O S  V I T A M I N A S  M I N E R A L E S  
V a l o r  E n e r g e t i c o  
 k c a l   :  4 4 5  
K j   :  1 8 9 1  
C a r o t e n o  P r o  –  
V i t  A    (µg )  
T r  N a  ( m g )  2 5  
P r o t e i n a  ( g )  4 8 . 8  T r i p t o f a n o  ( m g )  - - -  K  ( m g )  9 5 3  
G r a s a  ( g )  2 1 . 5  N i a c i n a  ( m g )  2 . 6  C a  ( m g )  5 4  
C a r b o h i d r a t o  ( g )  1 9 . 3  T i a m i n a  ( m g / 6 0 )  0 . 6 0  M g  ( m g )  1 2 0  
F i b r a  ( g )  3 . 8  
R i b o f l a v i n a  B 2  
( m g )  
0 . 4 4  P  ( m g )  2 0 2  
A z u c a r  ( g )  - - -  V i t a m i n a  B 5  ( m g )  0 . 7  F e  ( m g )  7 . 3  
A l m i d o n e s  y  
D e x t r i n a s  ( g )  
1 9 . 3  V i t a m i n a  B 6  ( m g )  - - -  C u  ( m g )  0 . 1 2  
A g u a  ( g )  8 . 1 3  A c i d o  F o l i c o  (µg )  - - -  Z n  ( m g )  - - -  
  B i o t i n a  (µg )  - - -  C I  ( m g )  3 0  
  V i t a m i n a  C  ( m g )  4 . 6    
 
  FUENT E:  I n s t i t u t o  Na c i ona l  de  I nve s t i ga c i ón  Agr a r i a  ( I NI A)  
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      C u a d r o  N º  1 7  
TABL A P ERUA NA  DE COM POSI CI O N DE A L I M ENTO S 
LEGUM I NOS AS Y DERI V ADO S :  TAR WI  
 
 
ALIMENTO COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMBUSTIBLE 




























2 8 2  
Tarwi cocido 
con cascara 
151 69.7 11.6 8.6 9.6 5.3 0.6 30 123 
2 8 3  
Tarwi cocido sin 
cascara 
277 46.3 17.3 17.5 17.3 3.8 1.6 54 262 
2 8 4  
Tarwi, Harina 
de 










C o d  N o m b r e  
1 0  
H i e r r o  
m g  
1 3  
R e t i n o l  
m g  
1 4  
T i a m i n a  
m g  
1 5  
R i b o f l a v i n
a  
m g  
1 6  
N i a c i n a  
m g  
1 7  
A c i d o  
A s c ó r b i c o  
r e d u c i d o  
m g  
2 8 2  
T a r w i  
c o c i d o  c o n  
c a s c a r a  
1 . 4  0  0 . 0 1  0 . 3 4  0 . 9 5  0 . 0  
2 8 3  
T a r w i  
c o c i d o  s i n  
c a s c a r a  
2 . 3  0  0 . 6 0  0 . 4 4  2 . 1 0  4 . 6  
2 8 4  
T a r w i ,  
H a r i n a  d e  
1 . 1  0  0 . 0 2  0 . 6 0  0 . 1 0  - - -  
 
        FUE NTE:  I n s t i t u t o  Na c i ona l  de  Inve s t i ga c i ón  Agr a r i a  ( I NI A)  
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    CAPI TULO  I I I   
     ESTU DI O  DE M ERCA DO  
 
3 . 1   EST UDI O DE  M ERCA DO  
 
Cons i de re mos  que  e l  e s t ud io  de  me r c a do  i mp l i c a r á  un  a ná l i s i s  
t a n t o  po r  e l  l a do  de  l a  dema nda  c o mo  po r  e l  l a do  de  l a  o fe r t a ,  
e l  mi s mo  que  pe rmi t i r á  obs e r va r  l a  s i t uac i ón  a c t ua l  y  p r oye c t a r  
a  fu t u r o  e l  pos i b l e  c ompor t a mi e n t o  de l  me r c a do  
 
 3 . 1 . 1    Es t ud i o  de  l a  De ma nda .  
E l  a ná l i s i s  de  l a  de ma nda  e s  e l  p r i me r  pun t o  a  obs e r va r  
pa r a  pode r  c ompr e nde r  c omo  e s  e l  co mpor t a mi e n t o  de  l a  
ge n t e  y  de  e s t a  ma ne r a  d e t e r mi na r  e l  t i po  de  de ma n da  
que  va mo s  a  s a t i s f a c e r  y  e s t a r  p r e pa ra dos .  
An t e s  que  t odo ,  de be mos  e n t e nde r  co mo  de ma nda  de  un  
b i e n  a  l a  c a r e nc i a  que  s e  p r e s e n ta  de  l a  mi s ma  l a  c ua l  
de be  de  l l e ga r se  a  s a t i s f a ce r .  
 
Pa r a  e f e c t o s  de  l a  t e s i s ,  s e  ha  c ons i de r a do  de sa r r o l l a r  e l  
a ná l i s i s ,  p a r t i e ndo  de  l a  r eco l e c c i ón  de  da t o s  de l  mi s mo  
me r c a do  po r  me d i o  de  e nc ue s t a s .  
 
3 . 1 . 1 . 1   I d i o s i nc r a s i a  de  l o s  De ma nda n t e s  
 
Ca be  r e sa l t a r  que  l o s  dema nda n t e s  pa r a  e l  c a so  
p r e s e n ta n  un  c ompor t a mi e n t o  e s pe c i a l  e l  que  s e  
pue de  e xp r e s a r  de  l a  s i gu i en t e  ma ne r a :  
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La  ub i c ac i ón  e n  l a  f a b r i c a  AGUI LA S .A  s e  e ncue n t r a  
e n  l a  c i uda d  de  A r e qu i pa ,  po r  l o  que  pode mo s  de c i r  
b r e ve me n t e  c ua l  e s  e l  c omp or t a mi e n to  má s  c omún  de  
l a s  pe r sona s  que  r a d i c an  e n  d i c ha  c i uda d .  Los  
a r e qu i pe ños  de n t r o  de  s u s  p r e s upue s to s  de  i ng r e s os ,  
l o  d i s t r i buye n  de  l a  s i gu i e n t e  ma ne r a .  
Un  p r oduc t o  e l  c ua l  e s  un  c ompl e me n t o  a  l a  
a l i me n t a c i ón :  l o  má s  i mpor t a n t e  pa r a  l a  v i da  
c o t i d i a na  de  e s t o s  e s  e l  gas t o  e n  l a  c omi da  y ,  po r  l o  
mi s mo  e n  e l   d e s a yuno  y  e s  e n  d onde  i n t e r v i e ne  
nue s t r o  p r oduc t o  po r  un  c on t e n ido  de  p ro t e í nas  y  
nu t r i t i vos  e n  l o s  n i ños ,  mu j e r e s  e mba r a z a da s ,  
p r o fe s i ona l e s .  
 
V i e ndo  que  l a  i d i os i nc r a s i a  de  l o s  dema nda n t e s  e n  l a  
c i uda d  de  Ar e qu i pa  e s  f a vo ra b l e  ,  e s  que  e nc on t r a mos  
una  de ma nda  pa r a   l a  t e s i s  f a vo r a b l e ,  po r  e l  l a do  de  
l a  i d i o s i nc r a s i a  de  nue s t r o s  de ma nda n t e s .  
Pa r a  c onoc e r  un  poc o  má s  l a  de ma nda  e x i s t en t e  pa r a  
l a  t e s i s ,  s e  ha  e l a bo r a do  un  p r oc e s o  de  r e c o l ecc i ón  de  
da t o s  po r  me d i o  de  e nc ue s t a s .  
 
 3 . 1 . 1 . 2   Pos i c i ona r s e  de n t r o  de l  me r c a do  Na c iona l .  
 
La  i n f l uenc i a  y  e l  c ompor t a mi e n t o  de  l a  dema nda  e s  
muy  i mp or t a n t e  pa r a  l l e ga r  a  e j ec u t a r  e s t a s  t r e s  
e t a pa s ;  de  pos i c i ona r nos  p r i me r o  e n  e l  me r c a do  
z ona l ,  s e  p r oc e de r á  a  pos i c i ona r nos  e n  e l  me r c a do  
l oc a l  ( c iuda d  de  Ar e qu i pa ) ,  s i e ndo  e s t a  e t apa  má s  
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f á c i l  que  l a  p r i me r a ,  pue s t o  que  e l  p roduc t o  a  b r i nda r  
s e r á  c onoc i do  po r  una  pe que ña  pa r t e  de l  t o t a l  de  l a  
c i uda d ,  y  pos t e r i o r me n t e  s e  e j e cu t a r á  l a  t e r c e ra  
e t a pa ,  l a  mi s ma  que  s e rá  má s  d i f í c i l ,  y a  que  l a  
f a b r i c a  no  e s  c onoc i da  e n  e l  pa í s .  
Co mo  s e  pue de  ap r e c i a r ,  e l  me r c a do  z ona l  p r e s e n t a  
dos  fue r t e s  va r i a b l e s  po r  e l  l a do  de  l a  de ma nda  pa r a  
e l  p r oye c t o ,  e s t a s  s on :  l a  pos i c i ón  soc i oe c onó mi c a  de  
l a  ma yo r í a  de  e l l o s  e s  me d i a - a l t a  ( cons i de r ando  l o s  
r e s u l t a dos  de  l a  e nc ue s t a )  y  l a  g ra n  a f l uenc i a  de  
pe r s ona s  que  p re s e n t a n  l o s  me r c a dos  c ome r c i a l e s  
e x i s t e n t e s  e n  l a  zona ,  c omo  s on  l a  Andr é s  Ave l i no  
Cá c e r e s ,  a mba s  va r i a b l e s  pe r mi t i r á n  pode r  ca p t a r  l a  
a t e nc i ón  de  c onoc imi e n t o  de  e x i s t e nc i a  de  l a  Fa b r i c a  
po r  s e r  co me r c i a n t e s  ma yo r i s t a s ,  l a  mi s ma  qu e  nos  da  
una  opo r tun i da d  de  pub l i c i da d  a  un  cos t o  c e r o .  
De n t r o  de  l a  de ma nda  q ue  s e  p r e s e n ta  pa r a  e l  
p r oye c t o ,  pode mo s  a p r e c i a r  l a  que  s e  da  e n  l o s  
l oc a l e s  en  l a  z ona ,  e s t e  e s  e l  c ons umo  a nua l  que  ha n  
da do  e n  to t a l i da d  pa r a  c a da  a ño  
 
 3 . 1 . 2    Es t ud i o  de  l a  Ofe r t a  
 
De n t r o  de  e s t e  pun t o  va mos  a  a na l i za r  e l  
c ompor t a mi e n t o  d e  l a  o fe r t a  de n t ro  de  l a  z o na  de  
i n f l ue nc i a  de l  p r oye c t o ;  l l ega r e mos  a  c onoc e r ,  a s í  c omo  
e n  l a  dema nda ,  l a s  c i r c uns t a nc i a s  e n  l a s  c ua l e s  e l  
me r c a do  nos  p r e sen t a  l a  o fe r t a ,  c omo  t a mb i é n  e l  pos i b l e  
c ompor t a mi e n t o  de  l a  o fe r t a  e n  e l  f u tu r o .  
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An t e s  de  c ome nz a r ,  c ons i de r e mos  a  l a  o fe r t a  co mo  t odos  
l o s  b i e nes  y  s e r v i c i o s  que  se  pond r á n  a  d i s pos i c i ón  e n  e l  
me r c a do .  
 
  3 . 1 . 2 . 2   I de n t i f i ca c i ón  
En  e s t e  p r i me r  pun t o  ve r emos  l a  c an t i da d  e x i s t e n t e  
de  t i pos  de  ga l l e t a s  e n  l a  zona .  De n t r o  de l  c on t e x t o  
e c onómi c o  a c t ua l ,  c omo  s e  me nc i onó  a n t e r i o rme n t e ,  
l a  e xpa ns i ón  de  ne goc i o s  de  c omi da s  y  be b i da s  e n  
Ar e qu i pa  s e  ha  i nc r e me n t a do .  En  l a  z ona  de l  
me r c a d o  pa r a  e l  p r oye c to  s e  pue de  a p r ec i a r  un  
i nc r e me n t o  e n  e s t a  a c t i v i da d  má s  de  un  50% de n t r o  
de  l o s  c inc o  ú l t i mos  a ños ,  e s t o  nos  pue de  l l eva r  a  
pe ns a r  que  e l  me r c a do  p re s e n t a  una  g r a n  gama  de  
c ompe t e nc i a ,  l o  c ua l  no  e s  p r e oc upan t e ,  s i no  po r  e l  
c on t r a r i o ,  a l  e x i s t i r  una  dema nda  po t e nc i a l  co mo  l a  
que  he mo s  pod i do  obs e r va r  ,  no s  i mpone  e l  r e t o  de  
l l e ga r  a  b r i nda r  un  p r oduc t o  que  p r e s e n t e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de  ex i ge nc i a  de l  me r c ado ,  po r  l o  que  
b r i nda remos  un  p r oduc t o  c on  e s a s  e x i genc i a s  y  
a t a c a r e mos  l a s  de b i l i da de s  que  s e  e nc ue n t r a n  e n  l o s  









3 .2   DAT OS M AC ROEC ON OM I COS DE PER U  
 
       Cua dr o  Nº  18  
        P r oduc c i ón  de  Ta r wi  a  n ive l  na c i ona l  ( TM )  
 























                      Fue n t e :  I NEI  
 
      Cua d r o  Nº  19  
      E s t a d í s t i c a s  de  P r oye c c ión   
M ode l o s  e s t a d í s t i co s  pa r a  l a  p r oye c c ión  de  l a  p r oduc c ión  t a r w i  
 
M o d e l o  L i n e a l  M o d e l o  e  M o d e l o  
l o g a r í t m i c o  
M o d e l o  
e x p o n e n c i a l  
r = 0 . 8 9 8 2  
a = 1 8 0 3 . 6 3 6 4  
b = 5 1 9 . 0 9 0 9  
r = 0 . 8 8 2 5  
a = 2 2 4 9 . 9 0 0 3  
b = 0 . 1 1 6 9  
r = 0 . 8 5 4 5  
a = 1 4 2 0 . 4 4 2 0  
b = 2 1 9 8 . 2 8 4  
r = 0 . 8 6 1 2  
a = 2 0 2 2 . 4 3 0 8  
b = 0 . 5 0 7 9  
y = a + b . x  y =  a . e b x  y =  a + b . l n x  y =  a . x b  
FUENT E:  E l a bo r a c i ón  p r op ia ,  2004  
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 Cua d r o  Nº  20  
 P r oye c c ión   pa r a   l a  p r oducc i ón  de  t a r w i  a  N ive l  Na c i ona l  
 
A Ñ O S  P R O D U C C I O N  
2 0 0 1  
2 0 0 2  
2 0 0 3  
2 0 0 4  
2 0 0 5  
2 0 0 6  
2 0 0 7  
2 0 0 8  
2 0 0 9  
2 0 1 0  
2 0 1 1  
2 0 1 2  
2 0 1 3  
2 0 1 4  
2 0 1 5  
8 0 3 2 . 7 3  
8 5 5 1 . 8 2  
9 0 7 0 . 9 1  
9 5 9 0 . 0 0  
1 0 1 0 9 . 0 9  
1 0 6 2 8 . 1 8  
1 1 1 4 7 . 2 7  
1 1 6 6 6 . 3 6  
1 2 1 8 5 . 4 5  
1 2 7 0 4 . 5 5  
1 3 2 2 3 . 6 4  
1 3 7 4 2 . 7 3  
1 4 2 6 1 . 8 2  
1 4 7 8 0 . 9 1  
1 5 3 0 0 . 0 0  
FUENT E:  E l a bo r a c i ón  p r op ia ,  2004  
 


























   Cua d r o  Nº  21  
       Supe r f i c i e  s e mb r a da  (  ha  )   
 
D E P A R T A M E N T O  T A R W I  T R I G O  
N a c i o n a l  8 3 6 5  1 4 6 3 5 8  
A m a z o n a s  
A n c a s h  
A p u r i m a c  
A r e q u i p a  
A y a c u c h o  
C a j a m a r c a  
C u z c o  
H u a n c a v e l i c a  
H u a n u c o  
I c a  
J u n í n  
L a  L i b e r t a d  
L a m b a y e q u e  
L i m a  
L o r e t o  
M a d r e  d e  D i o s  
M o q u e g u a  
P a s c o  
P i u r a  
P u n o  
S a n  M a r t i n  
T a c n a  
T u m b e s  
U c a y a l i  
5 3 3  
8 7 8  
5 5 2  
- -  
3 6  
3 8 1  
1 9 1 2  
1 9 0  
7 3 4  
- - -  
- -  
1 9 1 6  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
1 2 3 3  
- -  
- -  
- -  
- -  
2 0 2 9  
1 5 8 8 6  
9 1 9 0  
4 3 2 5  
1 1 2 2 9  
3 0 6 1 6  
6 8 6 3  
8 3 3 0  
1 1 2 1 8  
3 7  
1 1 2 8 4  
2 4 8 3 9  
2 7 8  
9 9 1  
- -  
- -  
1 7 6  
2 3 6  
7 6 6 1  
1 1 4 9  
- -  
2 5  
- -  
- -  
 
F U E N T E  :  D i r e c c i o n  y  S u b d i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  A g r i c u l t u r a  
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        Cua d r o  Nº  22  
           Supe r f i c i e  c o s e c ha da   (  ha  )   
 
D E P A R T A M E N T O  T A R W I  T R I G O  
N a c i o n a l  8 3 5 5  1 4 6 7 0 9  
A m a z o n a s  
A n c a s h  
A p u r i m a c  
A r e q u i p a  
A y a c u c h o  
C a j a m a r c a  
C u z c o  
H u a n c a v e l i c a  
H u a n u c o  
I c a  
J u n í n  
L a  L i b e r t a d  
L a m b a y e q u e  
L i m a  
L o r e t o  
M a d r e  d e  D i o s  
M o q u e g u a  
P a s c o  
P i u r a  
P u n o  
S a n  M a r t i n  
T a c n a  
T u m b e s  
U c a y a l i  
5 3 3  
8 7 8  
5 4 8  
- -  
3 6  
3 9 0  
1 9 1 2  
1 9 0  
7 3 4  
- - -  
- -  
1 9 0 1  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
1 2 3 3  
- -  
- -  
- -  
- -  
2 0 2 9  
1 5 8 8 2  
9 1 9 0  
4 3 2 7  
1 1 1 2 3  
3 1 1 9 4  
6 8 6 3  
8 3 3 0  
1 1 2 1 8  
3 7  
1 1 2 8 4  
2 4 7 1 9  
2 7 8  
9 9 1  
- -  
- -  
1 7 3  
2 3 6  
7 6 6 1  
1 1 4 9  
- -  
2 5  
- -  
- -  
 
F U E N T E  :  D i r e c c i ó n  y  S u b d i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  A g r i c u l t u r a  
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  Cua d r o  Nº  23  
  P r oduc c i ón  ( t  )   
 
D E P A R T A M E N T O  T A R W I  T R I G O  
N a c i o n a l  8 8 3 8  1 8 9 0 0 5  
A m a z o n a s  
A n c a s h  
A p u r i m a c  
A r e q u i p a  
A y a c u c h o  
C a j a m a r c a  
C u z c o  
H u a n c a v e l i c a  
H u a n u c o  
I c a  
J u n í n  
L a  L i b e r t a d  
L a m b a y e q u e  
L i m a  
L o r e t o  
M a d r e  d e  D i o s  
M o q u e g u a  
P a s c o  
P i u r a  
P u n o  
S a n  M a r t i n  
T a c n a  
T u m b e s  
U c a y a l i  
2 9 0  
8 8 1  
5 2 8  
- -  
3 1  
3 8 0  
1 7 4 3  
2 2 6  
9 8 1  
- -  
- -  
2 4 7 1  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
1 3 0 7  
- -  
- -  
- -  
- -  
2 2 1 6  
1 5 3 5 0  
1 0 4 4 1  
2 1 1 1 4  
1 0 2 9 2  
3 3 9 0 8  
9 3 3 7  
1 0 7 4 2  
1 3 0 4 3  
5 9  
1 6 3 3 8  
3 7 0 8 6  
3 4 2  
1 3 5 2  
- -  
- -  
2 6 3  
3 6 3  
5 4 9 7  
1 2 0 1  
- -  
6 1  
- -  
- -  
    F U E N T E  :  D i r e c c i ó n  y  S u b d i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  A g r i c u l t u r a  
  Cua d r o  Nº  24  
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P r oduc c ión  de  s emi l l a  s e gún  c u l t i vo   (  1999  – 2000  )  
 
C u l t i v o  
Á r e a  
P r o g r a m a d a  
(  h a  )  
Á r e a  
E j e c u t a d a  
( h a  )  
A v a n c e  
(  %  )  
R e n d i m i e n t o  
P r o m e d i o  
(  t / h a  )  
V o l u m e n  
O b t e n i d o  
(  t )  
T a r w i  
T r i g o  
7 7 . 0  
1 6 0 7 . 0  
9 0 . 0  
1 3 6 5 . 3  
1 1 7  
8 5  
1 . 8  
2 . 5  
1 6 2 . 0  
3 4 1 3 . 2  
 

































    Cua d r o  Nº  25  
 
   CAMPAÑA AGRICOLA : 2001 – 2002* 
 
DEPARTAMENTO CAMPAÑA CHOCHO O TARWI 
Total Nacional 2001 - 2002 8. 636 
Tumbes 2001 - 2002 - 
Piura 2001 - 2002 - 
Lambayeque 2001 - 2002 - 
La Libertad 2001 - 2002 2. 185 
Cajamarca 2001 - 2002 392 
Chota 2001 - 2002 - 
Jaèn 2001 - 2002 - 
Amazonas 2001 - 2002 525 
Ancash 2001 - 2002 523 
Lima 2001 - 2002 - 
Ica 2001 - 2002 - 
Huanuco 2001 - 2002 489 
Pasco 2001 - 2002 - 
Junin 2001 - 2002 - 
Huancavelica 2001 - 2002 105 
Arequipa 2001 - 2002 - 
Moquegua 2001 - 2002 - 
Tacna 2001 - 2002 - 
Ayacucho 2001 - 2002 106 
Apurimac 2001 - 2002 712 
Abancay 2001 - 2002 467 
Andahuaylas 2001 - 2002 245 
Cusco 2001 - 2002 2.362 
Puno 2001 - 2002 1.238 
San Martín 2001 - 2002 - 
Loreto 2001 - 2002 - 
Ucayali 2001 - 2002 - 










 CAMPAÑA AGRICOLA : 2002 – 2003 Agosto 
 
DEPARTAMENTO CAMPAÑA CHOCHO O TARWI 
Total Nacional 2002 - 2003 8. 052 
Tumbes 2002 - 2003 - 
Piura 2002 - 2003 - 
Lambayeque 2002 - 2003 - 
La Libertad 2002 - 2003 2. 232 
Cajamarca 2002 - 2003 532 
Chota 2002 - 2003 - 
Jaèn 2002 - 2003 - 
Amazonas 2002 - 2003 348 
Ancash 2002 - 2003 407 
Lima 2002 - 2003 - 
Ica 2002 - 2003 - 
Huanuco 2002 - 2003 440 
Pasco 2002 - 2003 - 
Junin 2002 - 2003 - 
Huancavelica 2002 - 2003 54 
Arequipa 2002 - 2003 - 
Moquegua 2002 - 2003 - 
Tacna 2002 - 2003 - 
Ayacucho 2002 - 2003 166 
Apurimac 2002 - 2003 337 
Abancay 2002 - 2003 164 
Andahuaylas 2002 - 2003 173 
Cusco 2002 - 2003 2.237 
Puno 2002 - 2003 1.299 
San Martín 2002 - 2003 - 
Loreto 2002 - 2003 - 
Ucayali 2002 - 2003 - 
Madre de Dios 2002 - 2003 - 
 







3 .3   ANA LI SI S  DEL PRO D UCTO  
 
 3 . 3 . 1  Ca r a c t e r í s t i ca s  de l  M e r c a do  
Pa r a  na d ie  e s  un  s e c r e t o  que  e l  é x i to  de  una  c o mpa ñ í a  
e s t á  e n  sa t i s f a c e r  p l e na me n t e  a  l o s  c l i e n t e s ,  e l l o s  s on  l a  
r a z ón  p r i nc i pa l  de  l a  s upe rv i ve nc i a  y  bue n  
func i ona mi e n t o  d e  c ua l qu ie r  e mpr e s a ,  y  pa ra  l og r a r  que  
e l l o s  s e  s i e n t a n  a  gus t o  y  po r  e nde  s e  c ons i ga  una  
r e s pue s t a  f a vo r a b le  que  r edunde  e n  be ne f i c io s  pa r a  l a  
c ompa ñ í a ,  s e  u t i l i za  l o  que  co mún me n t e  s e  de no mi na  
La  i ndus t r i a  de  ga l l e t a s  e n  e l  me r c a do  pe r ua no  se  
c a r a c t e r i z a  po r  una  ma r c a da  c omp e t e nc i a ,  de b i do  a  l a  
g r a n  c a n t i da d  de  ma r c a s  que  s e  pue de n  e nc on t r a r  en  
i nnume r a b l e s  l oc a l e s  y  pun t o s  de  ve n t a s .  Po r  e l l o ,  s e  
bus c a   e l  de s a r r o l l o  de  e s t r a t e g i a s  pa r a  a ume n t a r  s u s  
ve n t a s ,  l a nz a ndo  nue vo  p roduc t o s ,  d i s e ña ndo  nue vos  
e mpa que s ,  a s í  c omo  i n t r oduc i e ndo  nue va s  va r i e da de s .   
La  p r ob l emá t i c a  a c t ua l  de  d i c ha  i ndus t r i a  s e  de r i va  a  l a  
i ne s t a b i l i da d  e c onó mi c a  que  s e  v i ve  a c t ua l me n t e  e n  e l  
pa í s  l o  cua l  l i mi t a  l a  p r oduc c i ón  y  ve n t a s .  Su ma do  a  
e l l o ,  de v i e n e  una  s e r i e  de  f a c t o re s  pe r n i c io s os  t a l e s  
c omo  l a s  s ob r e  t a sa s  y  l o s  s ob r e  c os to s  que  i nvo l uc r a  l a  
i mpor t a c ión  de  i n s u mos  c o mo  e l  t r i go ,  l e c he ,  a z úc a r  y  
o t r o s ,  l o  c ua l  r e s t a  c ompe t i t i v i da d  a  l a  i ndus t r i a  l oc a l .   
Po r  o t r a  pa r t e ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  e l  s e c t o r  i ndus t r i a l  ha  
e f e c t ua do  una  c ua n t i os a  i nve r s i ón  pa ra  pode r  
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mode r n i za r s e ,  e s t a  s i t uac i ón  no  e s  a j e na  a  l a  i nve r s i ón  
r e a l i z a da  po r  l a  i ndus t r i a  de  ga l l e t a s  que  o r i e n t a n  sus  
p r oduc t o s  a l  me r c a do  domé s t i c o ,  s i e ndo  l a  p r oduc c ión  
s i mp l e  de b i do  a  que  l o s  c ons umi do r e s  no  e x ige n  
p r oduc t o s  c ompl i c a dos  e n  l a  e l a bo ra c ión  de  l a s  ga l l e t a s .   
En  l a  dec i s i ón  de  c ompr a ,  i mpe r a  p r i me r o  e l  p r ec i o  y  
l ue go  l a  c a l i da d .  
La  p r e s enc i a  de  g r a n  c a n t ida d  de  ma r c a s  que  c ompi t e n  
e n  un  e s pa c i o  r e l a t i va me n t e  r e duc i do ,  ha  be ne f i c i a do  a l  
c ons umi d o r  que  no  s o l a me n t e  c a da  d í a  e nc ue n t r a  
me j o r e s  p r e c i o s  en  e l  me r c a do ,  s i no  que  d i s f r u t a  de  
nue va s  va r i e da de s  o r i g i na r i a s  de  d i ve r s a s  pa r t e s  de l  
mundo  ( nue vos  c ompe t i do re s ) .    
 
En  l a  c ome r c i a l i za c i ón  de  a l i me n t o s ,  e x i s t e n  má s  de  
30 ,000  pun t o s  de  ve n t a  d i r e c t o s ,  que  s on  a t e nd i dos  
me d i a n t e  i mpor t a do r e s ,  d i s t r i bu i do r es  y  r e p r e se n t a n t e s .  
 
La  d i s t r i buc i ón  se  e nc ue n t r a  s e gme n t a da  , pue s  e x i s t e n  
g r a n  c a n t i da d  y  d ive r s i da d  de  d i s t r i bu i do r a s ,  a  pe s a r  de  
que  l a  t ende nc i a  ac t ua l  c ons i s t e  e n  l a  c onc e n t r a c i ón  de l  
s e c t o r ,  que  d i s t r i buye n  a  s upe r me r c a dos  y  a  me d i a nos  y  
pe que ños  pun t o s  de  ve n t a .   
 
Po r  un  l ado  s e  e ncue n t r a n  l a s  d i s t r i bu i do r a s ,  que  s ue l en  
s e r  l a s  de  ma yo r  t a ma ño ,  que  no  s e  e nc ue n t r a n  
e s pe c i a l i z a d a s  y  c ome r c i a l i z a n  d i ve r s o s  t i pos  de  
p r oduc t o s ,  t a n t o  nac i ona l e s  c omo  i mp or t a dos .  
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La s  e mpr e s a s  l í de re s  c ome r c i a l i z a n  ce r c a  de l  80%  de  su s  
p r oduc t o s  a  t r a vé s  de  l o s  de t a l l i s t a s ,  pe r o  e s t os  
pe que ños  o  me d i a nos  e s t a b l e c i mi e n t o s  s e  ma n t i e ne n  
a l e j a dos  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  g ra nde s  cade na s ,  que  
ha n  i do  ga na ndo  t e r r e no .  
 
En  e l  n i ve l  de  de t a l l i s t a s ,   s e  p r e s e n t a n  t r e s  ca t e go r í a s :  
Supe r me r c a dos  , c o  –  d i s t r i bu i do r e s  y  d i s t r i bu ido r e s  , .  Y  
nos o t r o s   c omo  e m pr e s a  nos  l oc a l i z amos  e n :  
 
a )  Co- d i s t r i bu i do r e s .   
Se  c ons t i t uye n  po r  s oc i o s  co me r c i a l e s  a  l o s  que  s e  l e s  
b r i nda  un  n i ve l  de  p r e c i o s  p r e fe r e nc i a l  ( c oope r a t i va s ,  
c a de na s ,  e t c . ) .    
  b )  D i s t r i bu i do r e s .  
    Re a l i za n  s u s  ven t a s  a  t r avé s  de  s u  p r op i a  fue r z a  de    
    v e n t a s .  
 
 3 . 3 . 2   V i s i ón  y  M i s i ón  de  l a  e mpr e s a  
 
  3 . 3 . 3 . 1    Vi s i ón  
Ll e ga r  a  s e r  una  empr e s a  l í de r   e n  l a  r a ma  de  l o s  
p r oduc t o s  a nd i nos  y   l l e ga r  a  e xpo r t a r  e l  p r oduc t o    
 
 3 . 3 . 3 . 2    M i s i ón  
El a bo r a r  p r oduc to s  de  c a l i da d   y  l og r a r  que  e l  
p r oc e s o  s e a  op t imo   y  a l  n i ve l  de  l a s  de má s  
e mpr e s a s  g r a nde s   
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3 .4    CO M ERCI A LI ZACI O N:  
 
La  c o me r c i a l i za c ión  e s  un  c on j un t o  de  a c t i v i da des  que  
r e a l i z a mos  e n  fo rma  s i s t e má t i c a ,  c on  t e ndenc i a  a  pone r  e n  
mov i mi e n t o  l o s  a r t í c u l o s  o  p r oduc t o s  de s de  e l  f a b r i c a n t e  ha s t a  
e l  c ons umi do r  f i na l .  Es t e  p r oc e d imi e n t o  t i e ne  po r  f a c i l i da d  
s a t i s f a ce r  a l  má x i mo  l a  ne c e s i da d  de l  c ons umi do r  y  l og r a r  a l  
mi s mo  t i e mpo  e l  ob j e t i vo  de  l a  e mpr e s a  c o mo  t a mb i é n  
c onoc i e ndo  l a s  p r e fe r e nc i a s  de l  c ons umi d o r  e n  un  b i en  
de t e r mi na do  ( p r oduc t o )  e n  e l  c ua l  e l  c l i e n t e  f i na l  ob t enga  una  
e xc e l e n t e  c a l i da d  de l  p roduc t o  a  un  p r e c i o  a de cua do  y  
c ompe t i t i vo  
 3 .4 .1  Cómo  pos i c iona r s e  
En  e l  me r c a do  a c t ua l ,  l a  i ma ge n  que  t i e ne  l a  
c ompe t e nc i a  e s  t an  i mpor t a n t e  c omo  l a  nue s t r a  p r op ia .  
En  oc a s ione s  ha s t a  má s  i mpor t a n t e .  S í ,  c o mo  ya  he mos  
d i c ho ,  pa r a  pos i c iona r s e  e n  l a  me n t e  de l  c onsu mi do r ,  e s  
ne c e s a r i o  s a be r  c ómo  l o  e s t á  nue s t r a  co mpe t e nc i a ,  
t a mb i é n  de be mo s  s a be r  c ua l  s e r á  l a  ma ne r a  má s  
a p r op i a da  de  c omp a r a r nos  con  e l l a  
 3 . 4 . 2  Es t r a t e g i a  de  Pos i c i onami e n t o  po r  e l  e s t i l o  de  v i da  
La s  op i n ione s ,  i n t e r e s e s  y  ac t i t ude s  de  l o s  c ons umi do r e s  
pe r mi t e n  de s a r r o l l a r  una  e s t r a t e g i a  de  pos i c iona mi e n t o  
o r i e n t a da  ha c i a  s u  e s t i l o  de  v i da .   
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La  Co mp e t e nc i a .  S i  e l  p r oduc t o  e s  ún i c o  e  i nnova do r ,  
de be  de fe nde r s e  po r  s í  mi s mo .  S i  e n  c a mb i o ,  e n t r a  e n  un  
me r c a do  s a t u r a do ,  s i  de be  t e ne r  e l  r e s pa l do  de  l a  ma r c a .  
 
Apoyo  pub l i c i t a r io .  S i  e l  p r oduc t o  c ue n t a  con  un  g ra n  
p r e s upues t o  pub l i c i t a r i o ,  de be  c r e a r  s u  p r op i a  i ma ge n ,  
s o l o .  S i  no  s e  c ue n t a  c on  un  g r a n  p r e s upue s t o ,  de be  
t e ne r  e l  r e s pa l do  de  l a  ma r c a .  
 
3 . 5  SEGM EN TACI ÓN DE M ER CAD O  
 
La  i de a  c ons i s t e  e n  s e l e c c i ona r  g r upos  de  c ons umi do r e s  
po t e nc i a l e s  c on  nec e s i da de s  y  c a ra c t e r í s t i c a s  s i mi l a r e s ,  a  f i n  de  
c r e a r  e s t r a t e g i a s  ape l a t i va s  que  s e a n  muc ho  má s  e f e c t i va s .  
E l  pos i c iona mi e n t o  de l  p r oduc t o  gua r da  e s t r e c ha  r e l ac i ón  c on  
l a  s e gme n t a c i ón .  La  e s t r a t e g i a  de  pos i c i onami e n t o  s e  de s a r r o l l a  
c on  un  t a r ge t  o  s e gme n t o  e s pe c í f i c o  e n  me n t e ,  pues  no  e s  
pos i b l e  s e r  e x i t o so  c on  una  e s t r a t e g i a  que  t r a t e  de  a pe l a r  a  t odo  
e l  mundo  ( me r c a do ) .  De be  s e l e cc i ona r s e  a l  m i s mo  t i e mpo ,  c ua l  
e s  e l  s e gme n t o  a l  que  que re mos  l l e ga r  y  l a  i de a  má s  a de c ua da  
c on  l a  c ua l  pos i c i ona r  e l  p r oduc t o .   
Una  e s t r a t e g i a  de  pos i c iona mi e n t o  b i e n  en foc a da  ha c i a  un  
s e gme n t o  b i e n  e s pe c í f i c o  e s  l a  c l a ve  de l  é x i t o .  
E l  me r c a do  de  ga l l e t a s  s e  pue de  d i v i d i r  e n  dos  g r a nde s  
s e gme n t os  de  p r oduc t o :  La s  ga l l e t a s  du l c e s ,  l a s  c ua l e s  
r e p r e se n ta n  a p r ox i ma da me n t e  60 .3%  de  l a s  ve n t a s  s i e ndo  
c ons umi d a s  p r i nc ipa l me n t e  po r  n i ños  y ,  l a s  ga l l e t a s  s a l a da s ,  
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que  pa r t i c i pa n  c on  e l  39 .7%  de  l a s  ve n t a s  r e s t an t e s  y ,  que  
e nc ue n t r an  ge ne r a lme n t e  ma yo r  a c e p ta c i ón  e n  l o s  a du l to s .   
Nue s t r o  p r oduc t o  no  e s  c o mp l e me n t a r i o  de  o t r a s  i ndus t r i a s .   
La s  s e gme n t a c i ones  que  he mos  e nc on t r a do  e n  e l  p r oduc t o  s on :  
Nue s t r o  p r oduc t o  se  d i s t r i buye  pa r a  su  ve n t a  en   t oda   l a  r e g i ón  
de  Ar e qu ipa .  
De  he c ho  e s t o  nos  i nd i c a  que  no  s on  z ona s  ru r a l e s ,  s i no  z ona s  
s e mi  u r ba na s  y  u rba na s .  Nue s t r a  ga l l e t a  s e  d i r i ge  a  n iños  ( 4  a  
10 ) ,  j óvene s  ,  mu j e r e s  a ma s  de  c a s a  y  ho mbr e s  que   l o s  18  y  4 0  
a ños  de  eda d .    
Los  c ons umi do r e s  po r  l o  ge ne ra l  s on  c ons e r vado r e s  y  
o r i e n t a dos  a  l a  s a lud .    
La s  ne c es i da de s  q ue   nue s t r o  p r oduc t o  s a t i s f a c e  a  nue s t ros  
c ons umi d o r e s  s on :  
-  Ra p i de z  :  Co mpr a r s e  e n  cua l qu i e r  i n s t a n t e  
-  Sa bo r  :  De b i do  a  que  l a s  ga l l e t a s  no  con t i e ne n  c ons e r vado r e s ,  
e l  s a bo r  e s  muy  a g r a da b l e  
-  Hi g i e ne  :  E l  p r oc e s o  de  e l a bo r a c i ón  de  nue s t r o  p r oduc t o  e s  
e s t r i c t a me n t e  v i g i l a do ,  po r  l o  que  r e s u l t a  c a s i  i mpos i b l e  que  
nue s t r a s  ga l l e t a s  t e nga n  a l gún  a ge n t e  a n t i h i g i én i c o .  
-  Ca duc i dad  :  Nue s t r o  p r oduc t o  t i e ne  una  c a duc ida d  de  4  me s e s .  
 
Sa b i e ndo  que  e l  p roduc t o  s e  d i v i de  en  2  t i pos :   
 
            PROD UCTO D E CON S UM O      
             PROD UCTO D E EM PRE SA  
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Va mos  a  t oma r  e l  ma s  a de c ua do  que  s e r i a  e l  de  CO NSUM O ,    
y a  que  e s  un  p r oduc t o  d i a r i o  y  mu y  c o mún  que  l a  ge n t e  l o  
c ompr e  p a r a  c ons umo  pe r s ona l ,  po r  s e r  e c onómi c o  y  s a b r os o .   
  
        D i v i d i é ndose  e l  PROD UCTO D E CONS U M O  e n  2  t i pos :  
  
 CON VE NI ENCI A :  e s  e l  que  ya  c omo  l o  c onoc e s  t a n  b i e n  que  
no  l o  c ompa r a s  con  na da  po r que  e s  e l  que  ma s  t e  a g ra da .   Un  
54%  de  l a s  pe r s ona s  s on  de  e s t e  p r ime r  t i po .  
 
COM PA R ACI ÓN:  a qu í  e s  cua ndo  no  l o  c onoce s  t a n  b i e n ,  que  
l o  c ompa r a s  c on  o t r o  s i mi l a r .   Un  46%  de  l a s  pe r s onas  s on  de  
e s t e  s e gundo  t i po ,  y  l a  ge n t e  c ompa r a  e s t e  p r oduc t o  (  Ta r k i  )  
c on  o t r a s  ga l l e t a s ,  c omi da  a l  pa so  choc o l a t e s ,  pa p i t a s ,  c he e se  
t r e e ,  e t c   
 
 3 . 5 . 1   NU EVO P R ODU CTO  
 
Ana l i z a ndo  e l  p r oduc t o  pode mos  ve r  que  s i  t i e ne  muc hos  
p r oduc t o s  que  l e  pue de n  ha c e r  c ompe t e nc i a  a l  nue s t ro ,   
y a  que  c o mo  s o l o  e s  e s t a c i ona r i o  l a  ge n t e  en  l a  é poc a  
que  no  l o  c ons ume  s e  va  hac i a  o t r o  que  l e  s a t i s f a ga  o  s e  
l e  a n t o j e .   
 
3 . 5 . 2  M ARCA  
 





3 .5 .3  EM PAQU E 
 
Aqu í  nos  pode mo s  da r  c ue n t a  s ob re  c omo  p r e s e n ta n  e l  
p r oduc t o ,  y  l a  fo r ma  e n  qu e  l l a ma n  l a  a t e nc i ón  pa r a  a t r a e r  
l a  v i s t a  a  e s e  p r oduc t o  y  l a  ma ne r a  e n  que  l o  ma n t i e ne n   
 
P r e s e n t ac i ón  de l  p r oduc t o . -  Se  pod r á  de c i r  que  e s  
p r á c t i c o  y  r á p i do  de  a b r i r ,  p a r a  n i ños  y  f á c i l  de  r e c i c l a r  
 
L l a ma n  l a  a t e nc i ón . -  Po r  l o s  c o l o re s  que  t r a e  e n  l a  
e t i que t a  ha c e  vo l t e a r  po r que  c on  s u s  c o l o r e s  a ma r i l l o s  y  
r o j o s ,  e l  i n s t i n t o  de  l a  v i s t a  ha c e  que  d i r i j a s  t u  mi r a da  
a l  p r oduc t o .  
 
M a n t e ne r  o  c ons e rva r . -  E l  pa que t e  e s  e l  ma s  a de c ua do  
 
 
 3 . 5 . 4   ETI QUETA  
 
 Aqu í  e s  donde  s e  p r e s e n t a  t oda  l a  i n fo r ma c i ón  s ob r e  e l  
p r oduc t o ,  d e s de  co mo  s e  u t i l i z a  ha s t a  que  e s  l o  que  
c on t i e ne .    E s  de  muc ha  i mpor t a nc i a  da r  l a s  i nd i c a c i one s  
de  u s o  y  c on t e n ido  ya  que  s i  a l guna  pe r sona  po r  e l  
mo t i vo  que  s e a  t e  l l e ga ra  a  de ma nd a r ,  ya  e n  c a s o  mu y  
e x t r e mo ,  t i e nes  l a  i n fo r ma c i ón  nec es a r i a  e n  e l  pa que te  
pa r a  pode r  t e ne r  a rgu me n t os  de  de fe ns a   e n  s u  c on t r a .  Y  
po r  o t r a  pa r t e  e s  bue no  que  t e  de n  i n fo r ma c i ón  ya  qu e  
a s í  pue des  ve r  s i  l o  pue de  cons umi r  o  no  
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Y  e s  donde  s e  da  e l  d i s e ño  de  l o s  c o l o r e s  y  l a s  l e t r a s  
que  va n  a   s e r  u t i l i z a da s  pa r a  l a  e l abo r a c i ón  de l  d i s e ño  
de  l a  e t i que t a .   
Pue s t o  que  nue s t ro  p r oduc t o  e s  pa ra  c ons umo  ma s i vo ,  
bus c a mos  que  nue s t r o s  i n t e r me d i a r i o s  ponga n  e l  
p r oduc t o  a l  a l c a nce  de  t oda  l a  ge n t e .  Se  p l a n t e a  que  l a   
d i s t r i buc ión  e n  p r i nc i p i o  s ea  a  l o s  c o me dor e s  popu l a r e s  
y  va s o  de  l e c he  de n t r o  de  c a da  Co me dor  ha b r á   un  
e nc a r ga do  de d i c a do  a  r e c i b i r  e l  p r oduc t o  y  i n fo r ma r  de  
l a  de m anda  de  e s t e  .De bi do  a  que  e l  p r ec i o  de  l a s   
ga l l e t a s  s e r á  r e l a t i va me n t e  ba j o  ( de  S / .  0 . 50  a  S /  0 . 60 )  
 
 3 . 5 . 5   P r oduc t o ,  P r e c i o ,  P l a z a ,  P r omoc i ón  y  Pub l i c i da d  
 
  3 . 5 . 5 . 1  E l  p r oduc t o   
 
Es  e l  b i e n  o  s e rv i c i o  que  t u  c ons ume s .  Un  
p r oduc t o  e s  un  c on j un to  de  c a r a c t e r í s t i c a s  
v i s i b l e s  y  no  v i s i b l e s  de l  b i e n  que  e s t a mos  
o f r e c i e ndo .  Pa r t e  de  t u  p r oduc t o  e s  e l  b i e n  e n  s í  
( po r  e j e mp l o :  ga l l e t a s ) ,  pe r o  t a mb i é n  i nc l uye  e l  
e nva s e ,  e l  c o l o r ,  l a  c a l i da d ,  l a  ma r c a .  De n t r o  de  
l a s  ca r ac t e r í s t i c a s  no  v i s i b l e s  e s t á n  l o s  
s e r v i c i o s  que  puede s  o f r e ce r  a  l o s  c l i e n t e s  que  
c ompr e n  t u  p r oduc t o ,  l a  r e pu t a c i ón  que  t i e ne s  
c omo  e mpr e s a r i o ,  e t c .  Cua l qu i e r  c a mb i o  e n  
a l guno  de  l o s  a spe c t o s  me nc i ona dos  s i gn i f i c a  
un  c a mb i o  e n  e l  p roduc t o .  
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3 .5 .5 .2    E l  p r e c i o   
Es  l o  que  pa ga  en  e l  s e n t i do ,  e l  p r e c i o  de be  
c o r r e s ponde r  c on  l a  pe r c e pc i ón  que  t i e ne  e l  
c ompr a do r  s ob r e  e l  va l o r  de l  p r oduc t o  y  e s  
de c i s i ón  de  l a  c ompa ñ í a  de t e r mi na r  qué  s e  
de be  ve nde r  c on  un  p r e c i o  a c c e s i b l e  a  muc ha s  
pe r s ona s  o  po r  e l  c on t r a r i o ,  e s t ab l e c e r  un  
p r e c i o  e xc l u s i vo ,  pa r a  de t e r mi na do  s e gme n t o   
de  c onsu mi do r e s .   De be s  c ons i de r a r  l o s  
p r e c i o s  de  t u s  c o mpe t i do r e s  y  de c i d i r  c uá l  
s e r á  t u  pos i c i ón  f r e n t e  a  e l l o s  
3 .5 .5 .3    La  p l a z a  ( d i s t r i buc i ón )  
Pa r a  que  l a  ve n ta  de  un  p r oduc t o ,  e s t é  ac o rde  
c on  l a s  po l í t i c a s  de  de t e r mi na da  c ompa ñ í a ,  e s  
muy  i mp or t a n t e  de t e r mi na r  l a  ub i cac i ón  de  l a  
p l a z a ,  l a  c obe r t u r a  que  s e  va ya  a  t e ne r .  
 
Cua ndo  p r oduc e s  un  b i e n  de be s  l l e va r l o  a  
t r a vé s  de  un  c a na l  de  d i s t r i buc i ón  pa r a  que  
pue da  l l e ga r  a  t u s  c l i en t e s .  Los  pos i b l e s  
c a na l e s  que  u t i l i z a s  s on :  
•  Pr oduc t o r - c ons umi do r  f i na l :  e s  e l  má s  c o r t o  y  
d i r e c t o .  Cons i s t e  e n  o f r ec e r  d i r ec t a me n t e  t u s  
p r oduc t o s  a l  c ons umi do r  f i n a l .  
•  Pr oduc t o r - mi no r i s t a - c ons umi do r  f i na l :  l e  
ve nde s  a  e s t a b l e c i mi e n t o s  c ome r c i a l e s .  Pue des  
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l l e ga r  a  má s  c l i e n t e s  c on  me nos  e s fue r z o  de  
ve n t a s .  
•  Pr oduc t o r - ma yor i s t a - mi no r i s t a - c ons umi do r  
f i na l :  e s t e  c a na l  e s  a p r op i ado  c ua ndo  t e ne mos  
p r oduc c ión  a  g r a n  e s c a l a .  
Pa r a  e s coge r  c uá l  e s  e l  ca na l  má s  a p r op i ado  
de b e s  ve r  e l  me r c a do :  dónde  e s t á n  ub i c a dos  t u s  
c l i e n t e s ,  c uá n  c onc e n t r a dos  e s t á n ,  qué  t a ma ñ o  
de  pe d i do  ha c e n .  
 
3 . 5 . 5 . 4    P r omoc i ó n  y  Pub l i c i da d  
A  t r a vé s  de  l a  p r omoc i ón  o  pub l i c i da d  t e  
e nc a r gas  de  i n fo rma r ,  pe r s ua d i r  y  r e c o r da r  a l  
me r c a do  e l  p r oduc t o  que  t i ene s .  
La  p r omo c i ón  que  e s c o j a s  de be  e s t a r  de  a c ue r do  
c on  e l  me r c a do  ob je t i vo  ha c i a  e l  c ua l  s e  d i r i ges  
y  d e  a c ue r do  a  l a s  pos i b i l i da de s  t u s  c l i e n t e s .  
 
La  pub l i c i da d  de be  t oma r  e n  c ue n t a  a l  pub l i c o  
a l  que  e s t a  s i e ndo  d i r i g i do  e l  p r oduc t o  pa ra  
s e gún  e l l o  e l a bor a r  e l  p l a n  de  pub l i c i dad  
c o r r e s pond i e n t e .  
La  pub l i c i da d  y  p r omoc i ón  t i e nde  a  que  s e  
pue da  l og r a r  un  pos i c i onami e n t o  e n  l a  me n t e  
de l  c ons umi do r ,  pa r a  l o  c ua l  s e  de be  f i j a r  una  
f i gu r a  ( l ogo t i po )  y  una  f r a se  que  i den t i f i que  a l  
p r oduc t o  ( ma r c a )  
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3 .5 .7  LOGO  
 
 D i s e ño  g r a f i c o  r e p r e se n ta t i vo  de  un  p r oduc t o  que    
r e p r e se n ta  a  l a  e mpr e s a ,  p roduc t o ,  s e r v i c i o ,  e t c .  
 
 3 . 5 . 7 . 1   LOGO TI PO DE L A EM PR ESA  
 
       
                  
 
                                        
 
  3 .5 .7 .2   LOGO TI PO DEL PROD UC TO  
 
 





















FUENT E:  E l a bo r a c i ón  p r op ia  
 
 
  3 . 5 . 8    Cond i c i ones  de  a c c es o  a l  me r c a do  
 
-  Pode r  Re g i s t r a l  
-  Re g i s t r o  de  M a r cas  de  Fa b r i c a  y  Come r c i o  
-  Re g i s t r o  Sa n i t a r i o  




    PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL   




        CONSUMIDORES FINALES  DEL                 
        MERCADO NACIONAL 
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         CA PI TULO  I V  
    TAM A ÑO  Y LO CALI ZA CI O N D E LA P L ANT A  
 
    Cua d r o  Nº   28   
  Pob l a c ión  e s t i ma da  a l  2000  e n  e l  Dp t o  de  a r e qu i pa  po r  d i s t r i t o s  
 
D I S T R I T O S  P O B L A C I O N  T O T A L  
A l t o  s e l v a  a l e g r e  
C e r c a d o  A r e q u i p a  
C a y m a  
C e r r o  C o l o r a d o  
C h a r a c a t o  
C h i g u a t a  
J a c o b o  H u n t e r  
L a  J o y a  
M a r i a n o  M e l g a r  
M i r a f l o r e s  
M o l l e b a y a  
P a u c a r p a t a  
P o c s i  
P o l o b a y a  
Q u e q u e ñ a  
S a b a n d í a  
S a c h a c a  
S : J : S i g u a s  
S : J : T a r u c a n  
S o c a b a y a  
S a n t a  I s a b e l  d e  S i g u a s  
S a n t a  r i t a  d e  S i g u a s  
T i a b a y a  
U c h u m a y o  
U m a c o l l o  
V i t o r  
Y a n a h u a r a  
5 7 4 0 1  
8 9 2 0 9  
7 1 2 6 4  
7 2 9 2 9  
3 7 0 2  
2 2 4 7  
5 7 6 0 9  
1 5 5 8 1  
5 1 3 1 6  
5 2 0 7 0  
8 6 9  
1 2 4 4 2 8  
6 1 8  
1 0 8 6  
1 1 7 0  
3 3 9 7  
1 5 5 6 7  
7 9 3  
2 0 1 9  
3 7 7 3 2  
1 1 5 6  
3 9 3 6  
1 7 3 2 4  
8 2 8 3  
1 6 5 1 8  
3 5 7 8  
1 8 3 1 7  
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Y a r a b a m b a  
Y u r a  
J o s e  L u i s  B .  y  R i v e r o  
9 1 5  
1 2 3 4 7  
8 1 2 1 7  
Fue n t e  :  INEI  
 
4 .1  LOCA LI ZACI ÓN DE LA P LANT A  
 
El  ob j e t i vo  ge ne ra l  e s  l l ega r  a  de t e r mi na r  e l  s i t i o  donde  se  
i n s t a l a r á  l a  p l a n t a  l a  l oca l i z ac i ón  de  l a  p l an t a  pa s a  po r  dos  
e t a pa s  ,  l a s  c ua l e s  s on :  
 
 4 . 1 . 1   M a c r o  l oca l i z a c i ón  
Se  de t e rmi na r á  que  l a  p l a n t a  en  l a  r eg i ón  s u r ,  
de pe nd i endo  de  l o s  f a c t o r e s  de  M a c r o  loc a l i z a c ión .  
Ana l i z a ndo  e s t o s  f a c t o r e s  ,  s e  pue de  ve r  que  l a s  z onas  
donde  s e  pod r í a  i n s t a l a r  l a  p l a n t a  s on  l o s  d i s t r i t o s  de  :  
-  Puno  
-  J u l i ac a  
-  Ar e qu i pa  
 
 4 . 1 . 2  Fa c t o r e s  de  M a c r o  l oc a l i z a c i ón :  
•  Ce r c a n í a  de  l a  ma t e r i a  P r i ma .  En  e l  de pa r t a me n t o  de  
Ar e qu i pa  c on t a mos  c on  e l  a ba s t e c i mi e n t o  de  e s t a  
ma t e r i a  p r i ma  po r  me d i o  de  l o s  c a mi one s  que  l l e ga n  de  
l a  S i e r r a .  
•  M a no  de  ob r a .  La  i ndus t r i a  a  ne c e s i t a   pe r s ona l  
c a l i f i ca do  y  no  c a l i f i c a do .  
•  Di s pon i b i l i da d  y  c os t o s  de  s umi n i s t r o s .  Ene r g í a  
e l é c t r i c a  ( l a  p l a n t a  r e qu ie r e  de  e ne r g í a  e l éc t r i c a  pa r a  
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da r  func i ona mi e n t o  a  ma qu i na r i a s  y  e qu i pos ) ,  e n  e l  
de pa r t a me n t o  de  Ar e qu i pa  s e  d i spone  a mp l i a me n t e  de  
e s t e  s e r v i c i o ,  e l  agua  po t ab l e  y  a gua  c o r r i en t e  pa r a  e l  
p r oc e s o  de  de s a ma r r a do  e n  Ar e qu i pa  goz a  de  una  
i n f r a e s t r uc t u r a  ne ce s a r i a  de  a gua  y  des a güe  
•  Tr a ns po r t e .  La  ma t e r i a  p r i ma  pod r á  s e r  t r an s po r t a da  
de s de  l o s  c e n t r os  de  a cop i o  ha s t a  l a  z ona  de  su  
i ndus t r i a l i z a c i ón .  
•  Di s pon i b i l i da d  de  t e r r e no .  
•  Cons t r ucc i one s .  Es t e  s e  c ons t i t uye  c omo  e l  de  ma yo r   
va l o r  e c onó mi c o ,  e l  c ua l  j un t o  a l  de l  t e r r e no  c o mpon e n  
l o s  f a c t o re s  que  i nc i de n  e n  e l  c o s t o  de  i nve r s ión .  
•  Ce r c a n í a  de  me r c a do .  La  c e r c a n í a  de l  me r c a do  e v i t a r á  
c o s t o s  a d i c i ona l e s  de  t r a n s po r t e  de l  p r oduc t o  t e r mi na do .   
•  Cos t o s  :  Los  c os t os  de  e va lua c i ón  s e r á n  l o s  s igu i e n t e s  :  
M a t e r i a  P r i ma  
M a no  de  ob r a  
D i s pon i b i l i da d  y  cos t o s  de  s umi n i s t ro s  
T r a ns po r t e  
D i s pon i b i l i da d  de  t e r r e no .  










La  e s c a l a  de  va l o ra c i ón  a s igna da  a  l o s  f a c t o re s  s e r á   l a  s i gu i e n t e :  
 
CRI TE R I O PUNT UA CI O N 
Exc e l e n t e  
M uy  bue na  
Bue na  
Re gu l a r  








Cua d r o  Nº   29  
M é t odo  de  r a nk i ng  de  l o s  f a c t o r e s  l oca c i ona l e s  
 
ALT ERN ATI V AS DE  
LO CALI ZA CI O N  




J u l i ac a  
Ar e qu i pa  
a   b  c  d   e   f   g  
PUNT AJ E  
5   2   3   3   2   3   2  
5   2   4   4   3   3   4  







Conc l us i ón .  
Pode mos  c onc l u i r  que  po r  Ar e qu i pa  e s  e l  óp t imo  pa r a  l a  
l oc a l i z a c ión  de  l a  p l a n t a ,  de b i do  a  que  p r e s e n t a  me j o r e s  ve n t a j a s  
e c onómi c a s  s ob r e  l a s  de má s  a l t e r na t i va s  de  l oca l i za c i ón .  
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 4 . 1 . 3  Aná l i s i s  de  M i c r o  l oc a l i z a c ión   
 
Donde  s e  de t e r mi na r á  e n  que  l uga r  de  l a  r e g i ón  
Ar e qu i pa  s e  ub i c a r á  l a  p l a n t a  ,  p r e s e n t a ndo  dos  
a l t e r na t i va s  :  Pa r que  I ndus t r i a l  de  Are qu i pa  y  Ch i l i na  
( Zona  A l t a  )  
 
Pa r a  e l  a ná l i s i s  de  mi c r o  l oc a l i z ac i ón  t oma mos   e n  
c ue n t a  e l  mé t odo  c ua l i t a t i vo  de  pun ta j e s  ponde r a dos  que  
c ons i de ra :  
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a )  Ce r c a n í a  de  l a   ma t e r i a  p r i ma .  Con t a mos  c on  e l  
a ba s t ec imi e n t o s  de  ma t e r i a  p r i ma  po r  l o  que  s e rá  
a dqu i r i da  a  t r a vé s  de  p r ove edo r e s .  
 
b )  M a no  de  ob r a .  En  l a  p r ov i nc i a  de  Are qu i pa  s e  c ue n ta  
c on  pe r s ona l  ca l i f i c a do  y  no  c a l i f i ca do  s e ra  
a ba s t ec i do  e n  s u  t o t a l i dad  po r   p r o fe s i ona l e s   y  
t é c n i c os  de  l a  r e g ión .  
 
c )  Di s pon i b i l i da d  de  c os t o s  de  s umi n i s t r o s   
Ene r g í a  e l é c t r i c a .  Ta n t o  e l  pa r que   i ndus t r i a l  de  
Ar e qu i pa  Co mo  l a  Zona  de  Ch i l i na  d i s pone n  de  e s t e  
s e r v i c i o  con  un  c os t o  de  0 .16  dó l a r e s  /  kw- h  )   
Agua  po t a b l e .  A mba s  opc i one s  Goz a n  de  l a  
i n f r a e s t r uc t u r a  ne ce s a r i a  de  a gua   y  de s a güe  
 
d )  Tr a ns po r t e .  La  ma t e r i a  p r ima  pod r á  s e r  t r a ns po r t a da  
de s de  l o s  c e n t r os  de  a cop i o  ha s t a  l a  zona  de  
p r oc e s a mi e n t o .  
 
e )  Di s pon i b i l i da d  de  t e r r e no  y  cos t o .  Te ne mos  
s u f i c i e n t e  d i s pon ib i l i da d  de  á r e a  f í s i c a  t a n to  e n  e l  
Pa r que  i ndus t r i a l  co mo  po r  Ch i l i na  (  Zona  A l t a  )    
 
f )  Ce r c a n í a  de l  me r c a do .  Ar e qu ipa  nos  o f r e c e  
e v i de n teme n t e  ma yo r e s  ven t a j a s  e n  e s t e  s e n t i do  ,  y a  
que  e x i s t e  un  a mp l i o  me r c a do  y  nu me r os a  pob l a c i ón  .  
Ha c e  pos i b l e  una  d i s t r i buc ión  má s  d i r e c t a  de  nue s t ro  
p r oduc t o .   
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 4 . 1 . 4  Se l e c c i ón  d e  l a  l oca l i za c i ón   
 
M é t odo  Ra nk i ng  de  f a c t o r e s . -   Se  c on s i de r a n  l o s  
s i gu i e n t e s  f a c t o r e s  :  
 
Fa c t o r e s  r e l ac i onados  c on  l a  i nve r s ión  
a )  Te r r e no   
b )  Cons t r ucc i one s  
 
Fa c t o r e s  r e l ac i onados  c on  l a  ge s t i ón  
a )  M a no  de  ob r a  
b )  M a t e r i a  p r i ma  
c )  Agua  y  s e r v i c i o s  
d )  Ene r g í a  e l é c t r i ca  
e )  Ce r c a n í a  a  l a  ma t e r i a  p r i ma  
f )  Ce r c a n í a  a l  me r c a do  de  p r oduc t o  t e r mi na do  
g )  Di s pos i c ione s  de  p r omoc i ón   i ndus t r i a l  
 
I de n t i f i c ac i ón  de  l a s  a l t e r na t i vas  de  mi c r o  l oc a l i z a c i ón  
de  l a  p l an t a  i ndus t r i a l  
A l t e r na t iva  A  :   Pa r que  i ndus t r i a l   Ar e qu i pa  
A l t e r na t iva  B  :   Zona  a l t a  c h i l i na  (  a l t u r a  Ra d i o  Az u l   




E l  pun t a j e  de  c a da  a l t e r na t i va  de  mi c r o  l oc a l i z a c i ón  s e gún   l a s  
ve n t a j a s  r e s pe c t o  a l  a t r i bu t o  s e r á n :  
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M a l a  0  
Re gu l a r  2  
Bue na  4  
M uy  bue na  6  
 
 
Se  h i z o  en   ba s e  a  un  500%  de  ponde ra c i ón  t o t a l  
 
Loc a l i za c i ón  op t ima  :  En  e l  s i gu i e n t e  c ua d r o  p r e s e n t a mos  l a  
e va l ua c i ón  c ua l i t a t i va  po r  e l  mé t odo  de  Ra nk i ng  de  f a c t o r e s  c on  




















Cua d r o  Nº   30  
Eva l ua c ión   c ua l i t a t i va  po r  e l  mé t odo  de l  r a nk ing   
  d e  f a c t o r e s  c on  pe s os  ponde r a dos  
 
F a c t o r e s  d e  
l o c a l i z a c i ó n  
P o n d e r a c i ó n  P . i  A r e q u i p a  Z o n a  a l t a  C h i l i n a  
 %  T O T A L  V a l o r  R a n k i n g  V a l o r  R a n k i n g  
1 . T E R R E N O   2 5      
C o s t o  
D i s p o n i b i l i d a d  
1 5  




6 0  
2 0  
6  
4  
9 0  
4 0  
2 . C O N S T R U C C I  –   
   O N  
 2 5      
C o s t o s  2 5   4  1 0 0  2  5 0  
3 . M A N O   D E     
   O B R A  
 2 5      
C o s t o  
D i s p o n i b i l i d a d  
T e c n i f i c a c i ó n  
1 0  






6 0  
4 0  




6 0  
4 0  
2 0  
4 . M A T E R I A  
P R I M A  
 1 0 0      
C o s t o  
D i s p o n i b i l i d a d  
4 0  




1 6 0  
2 4 0  
4  
6  
1 6 0  
3 6 0  
5 . E N E R G I A  
E L E C T R I C A  
 7 0      
C o s t o  
D i s p o n i b i l i d a d  
3 5  




1 4 0  
2 1 0  
4  
6  
1 4 0  
2 1 0  
6 .  A G U A   6 0      
C o s t o  
D i s p o n i b i l i d a d  
C a l i d a d  
2 0  
2 0  





8 0  
1 2 0  




8 0  
1 2 0  
8 0  
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7 . C E R C A N I A  
   M E R C A D O  
 
 
1 0 0  
    
V í a s  d e  a c c e s o  
C o s t o  d e  
t r a n s p o r t e  
5 0  




1 0 0  
2 0 0  
4  
4  
2 0 0  
2 0 0  
8 . C E R .  M A T E R I A   7 5      
V í a s  d e  a c c e s o  
C o s t o  d e  
t r a n s p o r t e  
2 5  




1 0 0  
8 0  
4  
4  
1 0 0  
8 0  
9 .  P R O M O C I O N     
   I N D U S T R I A L  
2 0  2 0  4  8 0  4  8 0  
T O T A L   5 0 0   1 9 3 0   2 1 1 0  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  p r op i a  
 
Conc l us i ón  .   De  a c ue r do  a l  c ua d r o  de  e va l uac i ón  c ua l i t a t i va  po r  e l  
mé t odo  de  r a nk i ng  de  f a c t o re s  c on  pes os  ponde r a dos  ,  Zona  A l t a  de  




        CA PI TULO  V 
      I NG ENI ERI A DE L P RO YEC T O  
 
5 .1    CA LCUL OS DE I NGE NI ERI A  
 
Ca pa c i dad  y  l oc a l i z a c i ón  de  p l a n t a  e s t a  de t e r mi na da  po r  e l  
vo l ume n  a  p r oc es a r   e n  una  un i da d  de  t i e mpo ,  pa r a  ob t e ne r   
una  p r oduc c i ón  e s t a b l ec i da  y  l og r a r  e l  ob j e t i vo  p r i nc i pa l   que  
e s  l a  ob t enc i ón  de  ma yor e s  u t i l i da des   pa r a  e l  i nve r s i on i s t a  .  
 
La  c a pa c i da d  má x i ma  de  p l a n t a  e s t a  de t e r mi na da  po r  l a  
d i s pon i b i l i da d  de  ma t e r i a  p r i ma  ;  m i e n t r a s  que  l a  ca pa c i da d  
mí n i ma   e s t a  f i j a da  po r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s   de  l a s  ma qu i na r i a s  
y  e qu i pos   de  p r oce s a mi e n t o ,  da do  que  a l gunas  de  e l l a s  s o lo  
s e  f a b r i c an  a  pa r t i r  de  una  p r oduc c i ón   mí n i ma  de  l a s  mi s ma s .  
 
5 . 2    TAM AÑ O OPTI M O DE L A  PLANT A  
 
E l  t a ma ñ o  de  l a  p l a n t a  o  su  c a pa c i da d   i n s t a l a da  c o r r e s ponde  
a  s u  ca pac i da d  de  p r oduc c ión  du r a n te   un  de t e r mi na do  pe r i odo  
de  func i ona mi e n t o .  Es t e  t ama ño  no  pue de  s e r  ma yo r  que  l a  
de ma nda  de l  me r c a do ,  n i  me no r   que  e l  t a ma ño  mí n i mo  








 5 . 2 . 1    A l t e r na t i vas  de  t a ma ño  
 
A  B  C  
Cp  145    TM / a ño  Cp  160    TM / a ño  Cp  180    TM / a ño  
A  270  d i a s  /  a ño  A  270  d i a s  /  a ño  A  270  d i a s  /  a ño  
B  1  t u r no  /  d i a  B  1  t u r no  /  d i a  B  1  t u r no  /  d i a  
C  8  ho r a s  /  t u r no  C  8  ho r a s  /  t u r no  C  8  ho r a s  /  t u r no  
D  0 .069  TM /  h r .  D  0 .083  TM /  h r .  D  0 .093  TM /  h r .  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  p r op i a  
 
Donde  :   
 
Cp  :   Ca pa c i da d  de  p r oduc c ión  
A    :   Nume r o  de  d í a s  de  t r a ba j o  po r  a ño  
B    :   Nume r o  de  t u r nos  de  t r a ba j o  po r  d í a  
C    :   Nume r o  de  ho r a s  de  t r a ba j o  po r  t u r no  
D    :   Tone l a da s  de  p r oduc c ión  po r  ho r a  
 
 5 . 2 . 2   Se l e c c i ón  de  Ta ma ño  
 
Pa r a  l a  s e l e cc i ón  de  t a ma ño  de  p l a n t a   t ene mos   e n  
c ue n t a   l o s  s i gu i en t e s  c r i t e r i o s :  
 
a )  Re l a c i ón  Ta ma ño  –  M a t e r i a  P r i ma :  
 
Se l e c c i ona  l a  d i spon i b i l i da d  de  ma t e r i a  p r i ma   de  
a c ue r do   a  l o s  r e que r i mi e n t o s  s e gún   l a  c a pa c i da d  de  
p r oduc c ión   de  c ada  a l t e r na t i va .  
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Se gún  l a s  p r oye cc i one s   de  ma t e r i a  p r i ma   ve mos  qu e  
ha y  s u f i c i e n t e   pa r a  c ub r i r  l o s  r e que r i mi e n t os   de  l a s  
t r e s  a l t e rna t i vas  ,  po r  l o  que  c ons i de r a mos  c o mo  me j o r  
l a  a l t e r na t i va   C .  
 
b )  Re l a c i ón  t a ma ño  –  M e r c a do :  
 
Se  r e l a c iona n  l a s  a l t e r na t i va s  e n  func i ón  a l  po t e nc i a l  de  
de ma nda  p l a n t ea da  e n  e l  e s t ud i o   de  me r c a do  .  Ve mos   
que  e l   dé f i c i t  e n  l a  p r oducc i ón  de  ga l l e t a s  e s  a l t o   po r  
l o  que  de c i mos   que  l a   a l t e r na t i va   C  ,  cub r i r í a   un  
ma yor  po r c e n ta j e   de  de ma n da  i n s a t i s f e c ha .  
 
c )  Re l a c i ón  Ta ma ño  –  Te c no l og í a   
 
Es a  r e l ac i ón   bus c a  que  no  e x i s t a   l imi t a c i one s  f r e n t e  a  
l a  t e c no log í a  ,  ya  que  s e  pue de n  a dqu i r i r   e n  e l  me r c a do   
na c i ona l  e  i n t e rna c i ona l  ma qu i n a r i a  y  equ i po   pa r a  
c a pa c i dade s  de  peque ña ,  me d i a na  y  g r a n  e mp r e s a .   
 
 
d )  Re l a c i ón  t a ma ño  –  I nve r s i ón   
 
E l  mon t o  t o t a l  de  l a  i nve r s ión   s e r á  e l  s i gu i e n t e  :  
I nve r s i ón  t a ng i b l e       :    S / .  475975 .23  
I nve r s i ón  I n t a ng i b l e     :   S / .    13771 .80  
Ca p i t a l  de  t r a ba j o        :    S / .     7634 .03   
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Co mo  s e  de t a l l a   ma s  a de l a n t e  ,  e l  f unc i ona mi e n t o   
p r oc e de  e n  p r i me r  l uga r  de l  a po r t e  p r op i o  y  de  
o r ga n i s mos  de  c r éd i t o s  (  Ba nc os  p r iva dos  ,  COFI DE )  ,  
e n t onc e s   no  e x i s t e  f a c t o r  l imi t a n t e   de  i nve r s i ón  .  
Po r  l o  que   c onc lu i mos  qu e  e l  t a ma ño  e l e g i do  e s  pa r a  
una  p r oduc c i ón  indus t r i a l  de   me d i a na  e mpr e s a   con  
c a pa c i dad  de  184  TM /  año  ,  y a  que   e x i s t e   e n  e l  
me r c a do  ma qu i na r i a   y  e qu i po  a de c ua do ,  l o s  
r e que r i mi e n t o s   de  ma t e r i a   p r i ma  s on  s a t i s f a c t o r i o s ,  e l  
me r c a do  nos  da  un  a mp l i o  ma r ge n   de  s e gu r ida d  ,  y  q ue  
e x i s t e n  i nve r s i on i s t a s   de l  s e c t o r  p r i va do  y  a poyo  
f i na nc i e ro   pa r a  l l e va r  a  cabo  e l  p r oye c t o .  
 
5 . 3    ESQ UEM A E XPERI M ENTAL  
            
 5 . 3 . 1    M é t odo  P r opue s t o  
 
E l  p r e sen t e  t r a ba j o  s e  ba s a  e n  un  mé t odo  de  
i nve s t i gac i ón  c i e n t í f i c a  y  t e c no l óg ic a ,  que  i mp l i c a  l a  
e l a bo ra c ión  de  ga l l e t a s  a   pa r t i r  de   t a rw i ,  u s a ndo  
t e c no l og ía  a  n ive l  s e mi  i ndus t r i a l ,  y a  que  l a s  
ope r a c i one s  a  r e a l i z a r s e  no  r e qu i e re n  e qu i pos  
s o f i s t i ca dos .  La  ope r a c i ón  que  r e qu ie r e  ma yo r  c u i da do  
e s  e l  de s a ma r ga do ,  l a s  s e mi l l a s  s e  s ome t e n  a  un a  
h i d r a t a c ión  po r  e l  l a p s o  de  2  ho r as  pa r a  f avo r e c e r  l a  
a b s o r c i ón  de  a gua  pos t e r i o r me n t e  s e  r e a l i z a  l a  c oc c ión  
c on  l e j í a  pa r a  a c e l e r a r  l a  e l i mi na c i ón  de  a l c a l o i de s  y  
f i na l me n t e  s e  r e a l i z o  e l  l a va do  de l  g r a no  e n  a gua  
d i s c u r r i endo  ha s t a  l a  de s a pa r i c i ón  de l  s a bo r  ama r go .  
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a )  De s c r ipc i ón  de l  p r oc e s o .  
 
•  Re c e pc i ón :  Los  s ac os  de  t a r w i  que  se  r e c e pc ione n   s e r á n  
t r a n s por t a dos  ha s t a  l a  p l a n t a  de  p r oduc c i ón  .   
 
•  Pe s a do  y  r e g i s t r o :  La  ma t e r i a  p r i ma  de be r á  s e r  pe s a do  
e n  una  ba l a nz a  de   250  kg   a p r ox i ma da me n t e  .  A l  
i ng r e s o  a l  a l ma c é n  s e  de be  i ng r e s a r  da t o s  c omo  e l  l uga r  
de  a c op i o  ,  c a n t i da d  y  f e c ha  de  i ng re s o  ,  ma r c a ndo  l os  
s a c os  de  a c ue r do  a l  c ód igo  que  s e  e s t a b l e z c a  pa ra  
d i f e r e nc i a r  l o t e s  y  de s i gna r  s u  d i spos i c i ón  de n t r o  de l  
a l ma c é n  de  a c ue r do  a l  p l a n  de  r o t ac ión  de  i nve n t a r i o s  
 
•  I n s pe c c i ón   y  c on t r o l  de  ca l i da d :  Ve r i f i c a r  e l  t i po  de  
g r a no    y  l a  c a l i da d   c on  que  ha  l l e gado  
 
•  Se l e c c i ón   y  c l a s i f i c a c i ón :  Es t a  e s  r e a l i za da   pa ra  
e l i mi na r  l a s  i mpur e z a s   de  l o s  g ra nos  ,  a dqu i r i da s  e n  e l  
c a mpo ,  e n  t r a n spo r t e  ( l odo  ,  po l vo  ,  ma l a  h i e rva  
p i e d r a s ,  l a r va s ) .  La  pu r e za  y  un i fo r mi da d  de l  ma t e r i a l  
e s  muy  i mpor t a n t e  no  s o l o  pa r a  ob t e ne r  un  ma t e r i a l  de  
op t i ma  c a l i da d  ,  s i no  que  pe r mi t e  un i fo rmi z a r  l o s  
t i e mpos   de  l o s  d i f e r e n t e s  p r oc e s os .  P r e v i a  pe s a da   , e l  
t a r w i  e s   c onduc ido  me d i a n t e  un  t o r n i l l o  s i n  f i n  a  l a   
t i n a   pa i l a  donde   s e  l l e va  a  c a bo  l a  h i d r a t a c i ón  
 
•  Hi d r a t ac ión :  Se  r ea l i za  c on  l a  f i na l ida d  de  f avo r e c e r  l a  
a b s o r c i ón  de  a gua  e n  e l  g r ano   e s  r ea l i za da  con  2 :  1  po r  
2  ho r a s  a  t e mpe r a t u r a  a mb i e n t e  ha s t a  que  t odos  l o s  
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g r a nos  e s t é n  h i nc ha dos  ( i n i c i o  de l  de sa ma r ga do )  E l  
g r a no  de  t a r w i  e n  e s t a  e t apa  a bs o rbe  a gua  e n  c a n t i da d  
s u f i c i e n t e  c omo  p a r a  dup l i c a r   s u  pes o .  
 
•  Es c u r r i do :  Se  r e a l i z a  c on  e l  p r opós i t o  de   pa s a r   a  l a  
s i gu i e n t e  ope r a c i ón   .  
 
•  Coc c i ón :  Se  p r oc ede  a  l a  coc c i ón   aña d i e ndo  l e j í a  , e s t a  
ope r a c i ón  e s  r e a l i za da  pa r a  l og r a r  una  me nor  pe r d i da  de  
p r o t e í na s  y  a b l a nda mi e n t o  de  l a  ca s c a r a ,  e n  e s t a  e t apa  
e s   donde  s e  e x t r ae  l a  ma yo r  c a n t i da d  de  a l ca l o i des  ,  l a  
a d i c i ón  de  l e j í a  e s  c on  e l  ob j e t o  de  a c e l e r a r  e l  p r oce so  
pos t e r i o r  de  l a va do   ,  e l  a gua  s e  e mp l e a  e n  p r opo r c ión  
1 : 1  po r  2  ho r a s .  
 
•  Es c u r r i do :  Se  r e a l i z a  c on  e l  p r opós i t o  de   pa s a r   a  l a  
s i gu i e n t e  ope r a c i ón    
 
•  La va do :  Cons i s t e  e n  l a va dos  s uc e s i vos  ha s t a  l a  
de s a pa r i c i ón  de l  c o l o r  a ma r i l l o  de l  a gua  (p r e s e nc i a  
a l c a l o i des )   y  s a bor  a ma r go  .  Es t a  ope r a c i ón  pue de  du r a r  
d í a s  ( 3  a  4   d í a s  de pe nd ie ndo  de  l a  de s a pa r i c i ón  de l   
a l c a l o i de  de l  g r a no)   
 
•  Se c a do  a l  s o l :  Es t a  ope r ac ión  e s   d i s mi nu i r  l a  c a n t i dad  
e xc e s i va  de  hu me da d  ob t e n i da  e n  e l  l a vado ,  po r  l o  
me nos  ha s t a  un  70%   de  e l  p r oc e s o  de  s e c a do .   
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•  Se c a do :  Se  r e a l i za  po r  me d i o  de  un  s e c a do r  de  ba nde ja s  
y  e s  pa r a  c o mpl e t a r  e l  30% r e s t a n  t e  e n  l a  ob t e nc i ón  de  
l a  c a n t i da d  de  hume da d   n e c e s a r i a :  po r  a c c ión  de  una  
c o r r i e n t e  de  a i r e  ca l i e n t e  y  a  una  t empe r a t u ra  de   50 º  C  
ha s t a  ob t e ne r   e l  3  %  de  hu me da d  r e que r ido  pa r a  e l  
p r oc e s o .  
 
•  Enf r i a mi e n t o :  Es t a  ope r ac ión  e s  r e a l i z a da  pa r a  ba j a r  l a  
t e mpe r a t u r a  de  l o s  g r a nos  ( t a r w i )  ac ond i c i oná ndo l o  pa r a  
l a  mo l i e nda  donde  e s  un  r eque r i mi e n t o   l a  t e mpe r a t u ra  
a mb i e n t e  e v i t a ndo  a s í  s ob re c a l e n t ami e n t o s  e n  e l  mo l ino  
y  e v i t a r  ape l ma z a mi e n t o  de  l a  ha r i na .  
 
•  M ol i e nda :  La  f i na l i da d  de  e s t a  ope ra c i ón  e s  r e duc i r  e l  
t a ma ño  d e  l o s  g ra nos  e n  ha r i na  f i na  r omp i é ndo l o s  y  
l i be r a ndo  e l  e ndospe r mo  ob t e n i e ndo  l a  má x i ma  c a n t i dad  
pos i b l e  de  p r oduc t o .  Es t a  ope r ac i ón  c ons i gue  una  
d i s oc i a c ión  de  c ada  una  de  l a s  pa r t e s  po r  me d i o  de  una  
a c c i ón  me c á n i ca .  Se  u t i l i z a  un  mo l i no  de  ma r t i l l o s .  
 
•  Ta mi z a do :  Se  r e a l i z a  e n  equ i pos  de  va r i o s  pa s os  pa ra  
s e pa r a r  l a  c á s ca r a  de l  e ndos pe r mo  una  ve z  mo l i do  e s t e  
u l t i mo ,  o b t e n i e ndo  a s í  l a  ha r i na .  Se  e mp l e a n  un  t a mi z  
c i r c u l a r ,  c l a s i f i c á ndo l a  e n   ha r i na  f i na   y  g r ue sa .  
 
•  M e z c la do  y  a ma s a do :  En  ba s e  a  l a s  fo r mu l a c i one s  
e s t a b l e c ida s  s e  i n t r oduc e  l a s  ha r i nas  e n  una  me z c l a do r a  
donde  po r  l a  a c c i ón  de l  g i ro  de  l a  mi s ma  s e  ob t i e ne   un  
p r oduc t o  ho moge n i z a do .   
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•  M ol de a do :  Se  p r oce de  a   e l  mo l de o  de  l a  ma s a  l ue go  de  
s e r  e s t i r a da  e n   l a  a n t e r i o r  ope r a c i ón ,  y  s e  va n  
c o l oc a ndo  e n  l a s  ba nde ja s  pa ra  p r oc e de r  l ue go  a l  
ho r ne a do   
 
•  Hor ne a do :  Ope r a c ión  e n  l a  que  a  una  t e mpe r a t u r a  de  150  
º  C   y  po r  e s pac i o  no  ma yo r  de  10  mi nu t o s .  Se  ho r nea n  
l a s  ga l l e t a s  p r e v i ame n t e  c o l oc a da s   en  ba nde j a s  
 
•  Enf r i a mi e n t o :  E t apa  e n  l a  c ua l   s e  pone n  l a s  ba nde j a s   
pa r a  e l  r e s pe c t i vo  e n f r i a mi e n t o  e n  un  de t e r mi na do  l uga r  
pa r a   p r oc e de r  a   l ue go   a  e l  p r oc e s o  de  e mba l a j e  
 
•  Con t r o l  de  c a l i dad :   En  e s t a  e t a pa  s e   s e l ec c i ona n  l a s   
ga l l e t a s ,  y  e l  e nvas e  e n  op t ima s  c ond i c i ones  
 
•  E mba l a j e :  P r oc e s o  e n  e l  c ua l  s e  p r oc e de  a  emba l a r  l a s  













  Cua d r o  Nº  31  
  Aná l i s i s  F i s i c oqu í mi c os  de l   g r a no  de  t a r w i  
 
 M UESTR A 
CAR ACT ERI STI C A 
                         TAR WI  
Hu me da d   
P r o t e í na   
Ce n i z a s   
F i b r a    
Gr a s a s   
Ca r boh i d r a t o s   
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  p r op i a  
 
 5 . 3 . 2    PROBL EM AS TEC N OLOGI C OS  
 
a )  Pe s a do .  Es  i mpor t a n t e  t e ne r  l a s  c an t i da des  e xa c t a s  de  
a c ue r do  a  l a  fo r mu l a c i ón  pa r a  e v i t a r  c omp l i c a c i one s  e n  
l a s  s i gu i en t e s  e t a pa s .  
b )  A ma s a do .  La  ma s a  e s t a r á  l i s t a  e n  un  t i e mpo  
de t e r mi na do ,  que  s e r á  va r i a b l e  de  e s t ud i o  y  que  no  
de be r á  s e r  s ob r epe s a do  .  Un  t i e mpo  p r o l onga do  de  
a ma s a do  ,  e l e va  l a  t e mpe r a t u r a  de  l a  ma s a  ,  i n f l uye ndo   
ne ga t i vame n t e  s i  s e  pa s a n  l o s  l imi t e s  ;  un  e xc e s i vo  
t i e mpo  d e  a ma s a d o   pue de  da r  l uga r  t a mb i é n   a  l a  
fo r ma c i ón  de  g l u t e n   y  e s t o  e s  i nde se a b l e .  
c )  M ol de a do .  Pa r a  que  l a  ma s a  s e a  f á c i lme n t e  a d he r i da   a  
l a  ba nde ja  ,  e s t a  de be  t e ne r  una  c ons i s t e nc i a   a p r op i a da  
La  c ons i s t e nc i a  f i na l  de  l a  ma s a  s e  de be  a de c ua r  a l  
mé t odo  d e  mo l de o  y  a  l a  ma qu i na r i a  a  u t i l i z a r .  
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d )  Hor ne a do .  E l  t i empo  y  l a  t e mpe r a t u r a  debe n  s e r  l o s     
a de c ua dos  pa r a  ob t e ne r  un  p r oduc t o  de  bue n  s a bo r  ,  c o l o r ,  
o l o r ,  t e x t u r a   y  c r oc a n t e s .  Los  pa r á me t r o s  de  t i e mpo  y  
t e mpe r a t u r a  de ben  s e r  r e gu l a dos  pa r a  e s t e  t i po  de  ga l l e t a ,  
pa s t a  y  a s í  pode r  c o r r e g i r  l a s  g ra d i en t e s  de  hu me da d  de  l a s  
pa r t e s  e x t e r na s  e  i n t e r na s .  
e )  Enf r i a mi e n t o .   S i  s e  ma n i pu l a  e l  p r oduc to  a n t e s  que      
t e r mi ne  un  t i e mpo  a de c ua do  de  e n f r i a mi e n t o  ,  s e  t i e ne  e l  
r i e s go   de  r e s que br a j a mi e n to  de  l a s  ga l l e t a s .  
f )  E mpa que t a do .  E l  ma l  ma ne j o  de  e s t e  p r oduc to  oc a s i ona ra  




















5 .4    BALA N CE  DE  M ATERI A  
 
Ba s e  de  c a l c u l o . -  Es  e l  vo l ume n  a l  que  s e  d i s e ña  l a  p l a n t a .  
Es t e  e s t a  de t e r mi na do  de  a cue r do  a l  e s t ud i o  de  l a  o fe r t a  y  l a  
de ma nda  a  n i ve l  na c i ona l .  P r e t e ndemos  c ub r i r  e l  5 . 7  %  de  l a  
de ma nda  i n s a t i s f e cha ,  l o  que  e qu i va l e  a  184  TM  de  ga l l e t a s  a l  
a ño .  
 
En  e l  t u rno  de  t r aba j o   c ons i de r a mos  de n t r o  de  l a s  8  ho r a s .  
(  La  me d i da  u s a da  pa r a  e l  c á l c u l o  e n  e l  s i gu i e n t e  ba l a nc e  e s     
e l  Kg . )  
 
 5 . 4 . 1   SELECCI Ó N Y LI M PI EZA  
  Con  una  pe r d i da  de  0 .65  % .   
 
 ENTR A   ( E )     :  
 ( 1  d í a  de  p r oduc c ión )                                     200 .00   
 M a t e r i a  p r i ma  ( TA R WI )   
 
 SALE   ( S  )  :   
 Pe r d i da s            ( P )          :  200 .00  ( 0 .0065 )    =      1 . 3  
 M a t e r i a  P r i ma  e  i n s umos   :  200 .00  –  1 .3         =  198 .7  
 







E   200    t a r w i                                               S   198 .7  t a r w i  
 
 
           P   1 .3   ( t a rw i  ma l  e s t a do  ,  p i ed r a s  ,  p a lo s  ,  e t c .  )   
 
 Cua d r o  Nº  32  
                Re s u me n  pa r c i a l   d e  ba l a nc e  de  ma t e r i a   
 
I NGRES O EGRES O  
Í t e m   Ca n t i da d  Í t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  g r a no  )   200 .00  t a r w i  198 .7  
PERDI D A 
Í t e m    Ca n t i da d   
Ta r wi  en  ma l  e s t a do ,  pa l o s ,  
p i e d r a s  ,  e t c .   
1 . 3  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  
 
 5 . 4 . 2   HI DRAT AC I ON   
Con  pe r d ida  de   0 . 04  %  
Con  una  ga na nc i a  de  1  t a r wi  :  2  a gua   









Mesa de Selección 
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 ENTR A:    
 ( 1  d í a  de  p r oduc c ión )                                         198 .7   
 M a t e r i a  p r i ma  ( TA R WI )   
 +  dob l e  de   a gua  (  h i d r a t a c ión  )                           397 .4  
 To t a l                                                                596 .1      
 a gua  t o t a l   e n  e l  g r a no                                         99 .35  
 Pe s o  t o t a l  de  g r a no                                            298 .05  
 
 SALE:   
 Pe r d i da s                 :  298 .05   ( 0 . 0004   )           =       0 . 12  
 M a t e r i a  P r i ma         :  298 .05   – 0 .12                 =    297 .93  
 Ga na nc i a   a gua        :  99 .35    
 TOTAL                  :                                     =   298 .05    
 
Cua d r o  Nº  33  
                       Ca n t i da d  e n  r e l ac i ón  a l  pe s o    
 
Zon a   de  de s a ma r ga do  M P Ca n t i da d   %  e n  r e l a c i ón  a l  
pe s o  de  M P 
Agua     (  H i d r a .  Lava )  
Le j í a      (  Coc c i ón )  
99 .35+   
0 . 9  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  
 
 
E   198 .7   t a r w i  S   297 .93  t a r w i  
G   99 .35    a gua     
 
                                         P   0 .12  (  a l ca l o i de s   )   
 
Maquina hidratación  
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    Cua d r o  Nº  34  
         Re s u me n  pa r c i a l   d e  ba l a nc e  de  ma t e r i a   
 
I NGRES O EGRES O                         
Í t e m   c a n t i da d  Í t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  g r a no  )   198 .7    Ta r wi  g r ano   198 .58  
GAN AN C I A  
Agua   99 .35  a gua   99 .35  
TOTAL  298 .05  TOTAL  297 .93  
PERDI D A 
Í t e m    Ca n t i da d   
A l c a l o i des    0 . 12   
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  
 
 5 . 4 . 3   CO CCI ON  
Con  una  pe r d i da  de  0 .12% 
Con  una  ga na nc i a   de   1 :  1  
   200 .00  x  0 .0012   =  0 .24   
 
 ENTR A :  
 (  1  d í a  de  p r oduc c ión )                       297 .93  
 M a t e r i a  p r i ma  (  TAR WI  )   
 +    1  de   a gua  (  c oc c i ón  )                   297 .93  
 +  Le j í a                                               0 . 26  
 To t a l                                              596 .12   
 a gua  t o t a l   e n  e l  g r a no                      148 .96  




 SALE :   
 Pe r d i da s   :    447 .16  ( 0 .0012   )      =      0 . 54  
 Le j í a                                         =      0 . 23  
 To t a l  pe rd i da                      =      0 . 77  
 M a t e r i a  P r i ma  :  447 .16  –  0 .77      =   446 .39  
 TOTAL                :                    =   447 .16  
 
 
E  297 .93  t a r w i  S  446 .39  t a r w i  
Agua     148 .96                                               
Le j í a     0 . 26    


















         Cocina  
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   Cua d r o  Nº  35  
        Re s u me n  pa r c i a l   d e  ba l a nce  de  ma t e r i a   
 
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  g r a no  )   
Agua   
Le j i a   
297 .93   
148 .96  
0 .26   
Ta r wi  
Agua   
l e j i a   
297 .93  
148 .96  
- - - - - - - -   (  * )  
TOTAL  447 .16  TOTAL  446 .39  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
A l c a l o i des   
Le j i a   
0 . 54   
0 . 23  
TOTAL  0 .77  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  
 (  *  )  A l  mo me n t o  de  s a c a r  e l  g r a no  po r  s e r  e n  un  s o lo  he r vo r   s e  
que da  e n  e l  a gua  r e s t a n t e   
 
 5 . 4 . 4   LA VAD O  
 
 Con  una  pe r d i da  de  2 .5% 
  
 ENTR A :  
 ( 1  d í a  de  p r oduc c ión )                       446 .39   
 M a t e r i a  p r i ma  (  TAR WI  )   





 To t a l                                                     1115 .97     
 Agua  t o t a l   e n  e l  g r a no                             111 .59  
 Pe s o  t o t a l  de  g r a no                                   557 .98  
 
 SALE    :   
 Pe r d i da s   :  557 .98  ( 0 .025 )                   =        13 .94  
 M a t e r i a  P r i ma    
  :  557 .98  –  13 .94                   =       544 .04  
 TOTAL           :                      =       557 .98  
 
E   446 .39  t a r w i  S   544 .04  t a r w i  
   Agua   111 .59  + a gua   
 
 
                              P   13 .94  ( a l ca lo i de s   )    
 
  Cua d r o  Nº  36  
        Re s u me n  pa r c i a l   de  ba l a nce  de  ma t e r i a   
 
I NGRES O EGRES O  
Í t e m   Ca n t i da d   Í t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  g r a no  )   
Agua   
446 .39  
111 .59  
Ta r wi   +   
Agua   
544 .04  
TOTAL  557 .98  TOTAL  544 .04  
PERDI D A 
Í t e m    Ca n t i da d   
A l c a l o i des    13 .94  




 5 . 4 . 5   ESCUR RI D O  
 
 ENTR A :                         544 .04   
 SALE    :                         544 .04   
 
 5 . 4 . 6   SECAD O S OLAR  
 
 Con  una  pe r d i da  de  60%  de  hu me da d   
 
  200 .00  x  0 .  60   =  120   
 
  ENTR A :  
  M a t e r i a  p r i ma  (  TAR WI  )                               544 .04  
 
  SALE    :   
  Pe r d i da  hu me da d    :  
   544 .04  ( 0 .60   )                           =      326 .42  
  M a t e r i a  P r i ma        :     
   544 .04  –326 .42                          =      217 .61  
  TOTAL              :                                   =      544 .04  
 
 
E   544 .04   t a r w i  S    217 .61  t a r w i                        
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 Cua d r o  Nº  36  
          Re s u me n  pa r c i a l   de  ba l a nce  de  ma t e r i a  
 
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  g r a no  )   544 .04  Ta r wi    
 
217 .61  
TOTAL  544 .04  TOTAL  217 .61  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
Hu me da d   326 .42  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  
                     .  
 5 . 4 . 7   SECAD O  (  SECA DO R DE B A NDEJ AS )  
 
 Con  una  pe r d i da  de  30%  de  hu me da d   
200 .00  x  0 .35   =  70  
 
 ENTR A :  
 M a t e r i a  p r i ma  (  TAR WI  )                        217 .61  
 
 SALE    :   
 Pe r d i da  hu me da d    :   
      217 .61  ( 0 .35  )   =                    76 .16  
 M a t e r i a  P r i ma      
  217 .61  –76 .16  =  141 .45  





E    217 .61  t a r w i  S   141 .45  t a r w i  
                                   
 
P    76 .16  ( hume da d   )    
 
Cua dr o  Nº  37  
              Re s u me n  pa r c i a l   d e  ba l a nc e  de  ma t e r i a  
 
I NGRES O EGRES O  
Í t e m   c a n t i da d  Í t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  g r a no  )   217 .61  Ta r wi    
 
141 .45  
TOTAL  217 .61  TOTAL  141 .45  
PERDI D A 
Í t e m    Ca n t i da d   
Hu me da d   76 .16  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  
 
             
 5 . 4 . 8   M OLI END A 
 
 Con  una  pe r d i da  de   15  % 






Secador de bandejas  
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 ENTR A :  
 M a t e r i a  p r i ma  (  TAR WI  )                             141 .45  
 
 SALE   :   
 Pe r d i da                      
  141 .45  ( 0 .15   )    =                           21 .21  
 M a t e r i a  P r i ma         
  141 .45  –  21 .21    =                          120 .24  
 TOTAL          :                =                           141 .45  
 
 
E   141 .45  t a r w i  S   120 .24  t a r w i  
                         
 
      P   21 .21  ( pe r d i da  e n  t o lva  )    
 
 
Cua dr o  Nº  38  
            Re s u me n   pa r c i a l  de  ba l a nc e  de  ma t e r i a  
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi   ha r i na )   141 .45  Ta r wi    
 
120 .24  
TOTAL  141 .45  TOTAL  120 .24  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
Pe r d i da  en  l a  t o l va  de l  mo l i no  21 .21  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a   
                        .  
Secador de bandejas  
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 5 . 4 . 9   TA M I ZADO  
 
Con  una  pe r d i da  de  9% 
    200 .00  x  0 .09  =  18  
 
ENTR A :  
M a t e r i a  p r i ma  (  TAR WI  )                          120 .24  
 
SALE    :   
Pe r d i da            :   
 120 .24  ( 0 .12 )     =          14 .42  
 
M a t e r i a  P r i ma   :     
 120 .24  –  14 .42   =                       105 .82  
 
TOTAL                          =         120 .24  
 
 
E  120 .24  t a r w i  S  105 .82   Ta r wi   
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  Cua d r o  Nº  39  
                Re s u me n  pa r c i a l    d e  ba l a nc e  de  ma t e r i a  
 
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  ha r i na )   120 .24   Ta r wi    
 
105 .82   
TOTAL  120 .24  TOTAL  105 .82  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
Pe r d i da  en  t a mi z  14 .42  


















5 .5  FASE  DE ELA BOR ACI ON  DE  GALLE T AS  
 
Cua dr o  Nº  40  
Fo r mu l a  de  p r e pa ra c i ón  de  l a  ma s a  de  ga l l e t a s   
 
I n g r e d i e n t e s  P E S O  (  K G )  
1  d í a  d e  
p r o d u c c i ó n  
P o r c e n t a j e   c o n  
r e s p e c t o  
A l  p e s o  d e  l a  h a r i n a  
P o r c e n t a j e  c o n  
r e s p e c t o  a l  p e s o  
d e  l a  m a s a  
H a r i n a  (  t r i g o  )   2 4 5 . 0 0  
1 0 5 . 8 2  
3 5 0 . 8 2  
 
1 0 0  
 
            4 6 . 9  H a r i n a  (  t a r w i )  
T o t a l  h a r i n a  
M a r g a r i n a   9 9 . 2 5  2 8 . 3 6  1 3 . 3  
A z u c a r  2 0 2 . 2 4  5 7 . 7 8  2 7 . 1  
S a l  2 . 9 8  0 . 8 5  0 . 4  
A g u a   7 7 . 9  2 2 . 2 8  1 0 . 4 5  
A n t i o x i d a n t e ( B H T )  0 . 3 7  0 . 1 1  0 . 0 5  
P o l v o  d e  h o r n e a r  9 . 7  2 . 7 7  1 . 3  
V a i n i l l a  2 . 9 8  0 . 8 5  0 . 4  
H u e v o s  2 . 0 0  0 . 5 7  0 . 2  
T O T A L  748 .24    
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a   
 
Pe r d i das   e n  pr oc e s o   
La s  d i f e r e n t e s  de l  p r oces o  pa r a  l a  e l a bo ra c i ón  de  ga l l e t a s  
c on l l e va n  a  una  de t e r mi na da  p r opo r c i ón  e n  pe r d i da s  de  
ma t e r i a l e s .  Cons i de r a mos  l a s  pé r d i da s  p r oduc i das  e n  l a  
r e c e pc i ón .  Se l e c c ión  y  l i mp i e z a ,  mo l i e nda ,  t ami z a do ,  a ma s a do ,  
mo l de o ,  ho r ne a do ,  y  e mpa q ue t a do .  La s  pé r d i da s   p r ome d i o  e n  
e s t a  i ndus t r i a  s on :  
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Pe r d i da s  e n  l a  r e c epc i ón :  0 .04%  
                                              748 .24  x   0 . 0004  =  0 .29  
 
Pe r d i da s  me z c l a do  y  mo l de o    :  0 . 4  %  
                                               748 .24  X   0 . 004  =  2 .99  
 
Pe r d i da s  e n  e l   ho rne a do :  3 .5  %  
                                               748 .24  x  0 .035  =  26 .18  
 
Pe r d i da s  e n   e mpa que t a dos   y  s e c unda r i o s :   0 .3  %  
                                                748 .24  x  0 .003  =   2 . 24  
 
Cua d r o  Nº  41  
            Pe r d i da s  e n  e l  p r oc e s o  de  Ga l l e t e r í a  
  
PERDI D AS  PORC EN TAJ E  (  % )  Kg .  /  d í a  
 
Re c e pc i ón  
M e z c la do  a ma s a do  y  mo l de o  
Hor ne a do  
E mpa que t a do  y  s e cunda r i o s  
 
0 . 04  
0 .4  
3 .5  
0 .3  
0 .29  
2 .99  
26 .18  
2 .24  
TOTAL  4 .24  31 .71  
 






Con  e s t o s  po r c e n ta j e s  pode mos  s a b e r  l a  can t i da d  de  ma s a  
i n i c i a l  que  r e que r i mos  pa r a  ob t e ne r  un  de t e r mi na do  pe s o  y  
nu me r o  de  ga l l e t a s  de  a c ue r do  a  l a  de ma nda  i n s a t i s f e c ha  de  
e s t a s  que  s e  p r e t ende   c ub r i r .  Se  qu i e r e   ob t ene r  ga l l e t a s   de  
8 .5  g  l a  un i da d  y  s e  s a be  que  e l  8 . 94  %  de  l a  ma s a  i n i c i a l  s e  
p i e r de  .  du r a n t e  e l  p r oc e s o  ,  :  
8 . 5  - - - - - - - - - - - - - - -   95 .76  
x    - - - - - - - - - - - - - - -    4 . 24  
 
x  =  0 .3764  
 
8 . 5  +   0 . 3764  =  8 .8764  
 
En t onc e s   s e  ne c e s i t a n  8 .8764g  de  ma s a  pa r a  ob t e ne r  una  
ga l l e t a  de  8 .5  g  .  E l  nu me r o  de  ga l l e t a s   que  s e  ob t i ene   de  l o s  
748 .24  Kg .  de  ma s a  i n i c i a l   po r  d í a  e s  :  
 
                                           748 .24  Kg .  
Nº  GALL ETAS  =    
                                 0 . 0088764  Kg .  po r  ga l l e t a  
 









Cua d r o  Nº  42  
Ba l a nc e  de  ma t e r i a  
a )  
Ent r a   KG /  d í a  
Ha r i na  (  t r i go  )   245  
105 .82  
350 .82  
Ha r i na  (  t a r w i )  
Tot a l  har i na  
M a r ga r i na   99 .25  
Az úc a r  202 .24  
Sa l  2 . 98  
Agua   77 .9  
An t i ox i da n t e ( BHT)  0 .37  
Po l vo  de  ho r ne a r  9 . 7  
Va i n i l l a  2 . 98  
Hue vos  2 .00  
TOTAL  748 .24  
                    













Cua d r o  Nº  43  
Ba l a nc e  de  M a t e r i a  
b )  
 
Sa l e  Kg  /  d i a  
 84268  ga l l e t a s  /  d í a  *   0 . 0085  Kg .  /  g a l l e t a  =  716 .278  
 Pe r d i da
s  
M a s a  op t ima  
Re c e pc i on  
M e z c la do  a ma s a do  y  mo l de a do  
Hor ne a do  
E mpa que t a do  y  s e cunda r i o s  
 
0 . 29  
2 .99  
26 .18  
2 .24  
 
 
Sub  t o t a l  
To t a l  
31 .71  716 .54  
748 .24  
 
        Fue n t e  :  E l a bo r a c i ón  P r op i a   
 
 5 . 5 . 1   RE CEPCI O N  
 
Con  una  pe r d i da  de  0 .04  % .  Es   me no r  e n  l a s  
i n s t a l a c i one s  c on  e l  mov i mi e n t o  de  ma t e r i a l e s  a  g r a ne l  y  
ma s  e n  l a s  que  s e  u t i l i z a n  sa c os  ,  b a r r i l e s  ,  c a j a s  .  e t c .   
 
           748 .00  x   0 . 0004   =  0 .2992   
ENTR A :  
( 1  d í a  de  p r oduc c ión )                         748 .24   
M a t e r i a  p r i ma  e  i n s umos   
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SALE    :   
Pe r d i da s  de  i ng r e d i e n t e s      :     
   748 .24  ( 0 .0004 )           =          0 . 29    
M a t e r i a  P r i ma  e  i n s umos      :     
    748 .24  –  0 .29              =       747 .95  




E  748 .24   i n s umos  S   747 .95  Ta r wi   
   +  t a r w i    
                            
        P   0 .29   ( r e cepc i ón  )    
 
Cua dr o  Nº  44  
           Re s u me n  pa r c i a l   de  ba l a nce  de  ma t e r i a  
 
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  ha r i na )  
+  
I n s umos   
748 .24  Ta r wi   +  
i n s umos   
 
747 .95  
TOTAL  748 .24  TOTAL  748 .95  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
Pe r d i da   0 . 29  






 5 . 5 . 2   M EZCLA D O AM AS ADO Y M OLDEA DO  
 
Se  t i e ne  una  pe r d ida  t o t a l  de  0 .40  % 
 a )  E l  po rc e n t a j e  de  pe r d i da  e n  e l  M ez c l a do  y  e l  a ma s a do  
e s  de  :  0 .25% .En  e s t a  e t a pa   s e  r e a l i za  p r i me r o  l a  
fo r ma c i ón  de  una  c r e ma  pa r a  pos t e r io r me n t e  s e r  
me z c l a da   c on  l a  ha r i na  y  o t r o s   i n s umos  .  
 
 ENTR A :  
M a t e r i a  p r i ma  +  i n s umos                                 747 .95  
 
SALE    :   
Pe r d i da s  e n  me z c l a do            
         747 .95  ( 0 .0025 )    =                               1 . 86   
 
M e z c la                              :    
   747 .95  –  1 .86       =                            746 .09  




E   747 .95  i n s umos                                             S  746 .09  t a r w i  
   +  t a r w i                                                                        
                          





Mezclado y amasado 
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Cua d r o  Nº  45  
              Re s u me n  pa r c i a l   de  ba l a nce  de  ma t e r i a  
 
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  ha r i na )  
+  
I n s umos   
747 .95  Ta r wi   +  
i n s umos   
 
746 .09  
TOTAL  747 .95  TOTAL  746 .09  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
Pe r d i da   1 . 86  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a   
 
 b )   Re pos o  
  ENTR A =  SALE =   746 .09  
 
 c )  M OLDEADO  
 E l  po r c e n t a j e  de  pe r d i da  e n  e l  M o l dea do  e s  de  :  0 . 15% 
 
 748 .24  x   0 . 0015   =  1 .12  
 
ENTR A :  
M e z c la                             746 .09  
 
SALE    :  
Pe r d i da s  e n  mo l de o  :    
     746 .09  ( 0 .0015 )    =          1 . 11  
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M a s a  mo l de a da  :    
           746 .09  –  1 .11       =        744 .98  
 TOTAL                               =         746 .09  
 
 
E    746 .09 .                                                 S   744 .98  ga l l e t a  
Ta r wi  + i ns umos                    
                      
  P   1 .11  ( Re s t o s  de  ma s a  )    
 
Cua dr o  Nº  46  
           Re s u me n  pa r c i a l    d e  ba l a nce  de  ma t e r i a  
 
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  (  ha r i na )  
+  
I n s umos   
746 .09  Ta r wi   +  
i n s umos   
 
744 .98  ga l l e t a  
TOTAL  744 .09  TOTAL  744 .98  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
Pe r d i da   1 . 11  










 5 . 5 . 3   HO RNEA DO  
 
E l  po r c e n t a j e  de  pe r d i da  e n  e l  M o l dea do  e s  de  :  3 . 5% 
La  ma s a   d i s mi nuye   de  pe so   bá s i c ame n t e  po r  e f e c t o  de  
l a  e va pora c i ón  de  pa r t e  de l  a gua  y  l o s  de s pe r d i c i o s  s i n  
va l o r   
 
ENTR A :  
M a s a  mo l de a da                            744 .98   ga l l e t a   
 
SALE    :   
Pe r d i da s  e n  ho r ne ado :     
  744 .98 ( 0 .035 )           =      26 .07  
Ga l l e t a s                   :     
  744 .98  –  26 .07          =    718 .28  




E  744 .98  ga l l e t a s   S718 .28  ga l l e t a s  
   
                            










Cua d r o  Nº  47  
                 Re s u me n  p a r c i a l   d e  ba l anc e  de  ma t e r i a  
 
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  ga l l e t a s    744 .98  Ta r wi   ga l l e t a s   
 
718 .28  ga l l e t a  
TOTAL  744 .98  TOTAL  718 .28  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
Ga l l e t a s  ,  que ma da s  ,  que b r ada s  ,  e t c  26 .07  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a   
 
 5 . 5 . 4   EN FRI AM I ENTO  
 
 ENTR A =  SALE =  718 .28  
 
 5 . 5 . 5   EM PAQUE TAM I EN TO  
 
 Pe r d i da s  de  0 .3  % 
Aqu í  s e  d i s t r i buyen   va r i a s  c a t e gor í a s :   g a l l e t a s  r o t a s  y  
ma l fo r ma da s  (  que  s e  pue de n  ve nde r  en   pa que te s  
e s pe c i a l e s  o  r e c i c l a r  )  ,  3%  ,  ga l l e t a s  bue na s  que  
ne c e s i t a n   s e r  de s empa que t ada s  y  r e empa que t ada s  ,  
d e b i do  a  de fe c t o s   e n  l o s  paque t e s  ,  3%  y  va r i a s  p i e z a s  y  
s a l p i c a dur a s   que  so l a me n t e  e n t r a n   en  l a  c a t e go r í a  de  




ENTR A :  
  Ga l l e t a s                             718 .28  
( * )  
SALE    :   
Pe r d i da s  e n  e mpa q ue t a dos  :    718 .28  ( 0 .003 )  =       2 . 15  
Ga l l e t a s  e mpa que t a da s           718 .28  –  2 .15   =    716 .13  
TOTAL                                                    =    718 .28  
 
( * )  Los  da t o s  pue s t o s  e n  e mpa que t a do  s on  pe rd i da s  
ne t a s ,  s o lo  de  l a  ga l l e t a ,  s i n  c on t a r   e l  e nva s e .  
 
    E  718 .28                                                    S  716 .13                  
                             
    
   P   2 .15     
 
                                  Cua d r o  Nº  48  
                Re s u me n  pa r c i a l   d e  ba l anc e  de  ma t e r i a  
I NGRES O EGRES O  
I t e m   c a n t i da d  I t e m   c a n t i da d  
Ta r wi  ga l l e t a s    718 .28  Ta r wi   
ga l l e t a s   
 
716 .13ga l l e t a  
TOTAL  718 .28  TOTAL  716 .13  
PERDI D A 
I t e m    Ca n t i da d   
O t r o s   2 . 15  





Cua d r o  Nº  49  
              Re s u me n  To t a l   d e l   Ba l anc e  de  Ma t e r i a  
 
Ope r a c i one s   
de l  p r oces o  
I ng r e s a  (Kg . )       Sa l e  (Kg . )  
Pe r d i da s  P r oduc t o  
Se l e c c i ón  y  l i mp i e z a  
H i d r a t ac ión  
Coc c i ón   
La va do  
Es c u r r i do   
Se c a do  so l a r  
Se c a do r  de  ba nde j a s   
M o l i e nda  
Ta mi z a do  
200 .00  
298 .05  
447 .16  
557 .98  
544 .04  
544 .04  
217 .61  
141 .45  
120 .24  
1 .3  
0 .12  
0 .77  
13 .94  
 
326 .42  
76 .16  
21 .21  
14 .42  
198 .7  
297 .93  
446 .39  
544 .04  
544 .04  
217 .61  
141 .45  
120 .24  
105 .82  
Ope r a c i one s   
de l  p r oces o  
I ng r e s a  (Kg . )              Sa l e  (  Kg . )  
  Pe r d i das     P r oduc to  
Re c e pc i ón  
M e z c la do  a ma s a do   
M o l de a do  
Hor ne a do  
E mpa que t a do  y  
Se c unda r i o s  
748 .24  
747 .95  
746 .09  
744 .98  
718 .28  
0 .29  
1 .86  
1 .11  
26 .07  
2 .15  
747 .95  
746 .09  
744 .98  
718 .28  
716 .13  
 



















             CAPI T ULO  VI   
     DI SE ÑO  Y EQ UI PO  DE  PLAN T A 
 
6 . 1  DI STRI BUCI Ó N DE PL ANTA  
 
La  d i s t r i buc i ón  de  p l a n t a  co mpr e nde  e l  a de c ua do  a r r e g l o  f í s i co  
de  l o s  e l e me n t os  que   dema nda  l a  p l a n t a  y  que  de pe nde  de l  
p r oc e s o  p r oduc t i vo .  I nc l uye  t a mb i é n  l o s  e s pa c i o s   nec e s a r i o s  
pa r a  mov i mi e n t o s  de  ma t e r i a l ,  ma no  de  ob ra  i nd i r e c t a  y  t oda  
o t r a  a c t i v i da d   a ux i l i a r  o  s e r v i c i o s  con  e l  que  s e  p r e c i sa  pa ra  e l  
pe r s ona l  y  e qu i po  de  t r a ba jo  p r op i ame n t e   d i c ho .  
Los  e d i f i c i o s  s e  ub i c a ra n  t e n i e ndo  en  c ue n t a  l a  me j o r  fo r ma  de  
u t i l i z a r  e l  á r e a  d i s pon ib l e ,  do t á ndo l o s  de  l o s  r e c u r s os  
r e s pe c t i vos  y  l a  de b i da  i nde pe nde nc i a  de n t r o  de  t odo  e l  t e r r e no  
de  t a l  ma ne r a  que  f a c i l i t en  l a s  ope r a c i one s  que  e n  e l l o s  s e  
r e a l i c e n .  
En  e l  p l a no  s e  pue de  obs e r va r  l a  d i s t r i buc ión  de  p l a n t a  que  
a s p i r a  e l  p r e s e n t e  p r oye c t o  
 
 6 . 1 . 1    La  D i s t r i buc i ón  y  s u  P l a n t e a mi e n t o  
 
Fa c t o r e s :  En  v i s t a  de  que  e n  e l  d i s e ño  de be  c ons i de r a r se  
l a  d i s t r i buc i ón  de  á r e a s  de  p r oc e s o ,  e l  a l ma c e na mi e n t o  y  
ma ne j o  de  ma t e r i a l e s ,  de be  c ons i de ra r s e  l o s  s i gu i e n t e s  
f a c t o r e s :  
-  De s a r r o l lo  de  un  nue vo  luga r  o  en  uno  que  s e  haya  
de s a r r o l l a do  c on  an t e r i o r i da d  
-  Expa ns i ón  fu t u r a .  
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-  Di s t r i buc i ón  e c onó mi c a  de  l o s  s e r v i c i o s  a ux i l i a r e s  
( a gua ,  vapo r  de  p roc e s o ,  e ne r g í a ,  ga s )  
-  Cond i c i one s  c l i ma t o l óg ic a s .  
-  Cons i de ra c i one s  de  s e gu r i da d  ( r i e s go  de  i nc e nd io ,  
e xp l o s i ón ,  hu mos ,  e t c . )  
-  Re qu i s i t o s  de  c ód igos  pa r a  c ons t r ucc i ón  
-  Pr ob l e ma s  de  e l i mi na c i ón  de  r e s i duos  
 
6 . 2   PRI NCI PI OS  DE DI ST RI BUCI Ó N DE PL ANTA  
 
6 .2 .1  Di s t r i buc i ón  de  l a s  á r e a s  a lma c e na mi e n t o  
 
Bode ga s  y  a l ma c e ne s  pa r a  ma t e r i a  p r i ma s  y  p r oduc to s  
t e r mi na dos  e  i n t e r me d i os  de be n  s i t ua r se  e n  á r e a s  
a i s l a da s ,  de  ma n e r a  que  no  r e p r e s e n t e n  un  obs t á cu l o  
pa r a  e xpans i one s  fu t u r a s  de  l a  p l a n t a .  
 
6 . 2 . 2  Di s t r i buc i ón  de  Equ i po  
 
De be  s umi n i s t r a se  a mp l i o  e s pa c i o  a  c a da  p i e z a .  La  
f a c i l i da d  de  a c c e s o  e s  f a c t o r  impor t a n t e  pa r a  e l  
ma n t e n i mi e n t o .  Un  e d i f i c i o  g r a nde  f a c i l i t a r á  l a  a de c ua da  
d i s t r i buc ión  de  e qu i po  y  pe rmi t i r á  fu t u r a s  e xpans i one s .  
 
6 . 2 . 3  Expa ns i ón  de  l a  p l a n t a  
 
De be  t oma r s e  e n  cue n t a  l a s  pos i b i l i da de s  de  e xpa ns i ón  




6 .2 .4  Es pa c i o  ne c e s a r i o  
 
Se  de be  s e gu i r  l a  no r ma  de  e c onomi z a r  e l  e spa c i o  pe ro  
s i n  c e de r  l a  i n s t a l a c i ón ,  de  f l u j o  de  ma t e r i a l e s ,  a c ce so  
a l  e qu i po ,  s u f i c i e n t e  e s pa c io  de  t r a ba j o ,  pa r a  r e pa ra c i ón  
de  e qu i po ,  s e gu r i da d  y  c omod i da d  de  l o s  t r a ba j a do r e s .  
 
6 . 2 . 5  Se r v i c i o s  Aux i l i a r e s  
 
Ga s ,  a i r e ,  a gua ,  vapo r ,  e ne rg í a  y  e l e c t r i c i da d .  
 
6 . 2 . 6  M a ne j o  de  ma t e r i a l e s  
 
 
Es  un  f a c t o r  de  impor t a nc i a  s e c unda r i a ,  s i n  e mba r g o  
de be  c ons i de r a r s e  t oda s  l a s  pos i b i l i da de s .  
 
6 .2 .7  Ví a s  de  t r a n s po r t e  
 
De n t r o  y  fue r a  de  l a  p l a n t a   
 
6 .2 .8  Di s pos i c ión  de l  Equ i po  e n  Ar e a  de  P roc e s o  
 
E l  e qu i po  s e r á  d i s t r i bu i do  s i gu i e ndo  l a  s ecue nc i a  de l  
p r oc e s o ,  de j a ndo  e s pa c i o s  l i b r e s  pa r a  l a  c i r c u l a c i ón  de l  
ma t e r i a l  y  de  pe r s ona l  ob r e r o  e n  t oda  l a  p l a n t a ,  s e  
e v i t a r á  e l  e nma r a ña do  de  t ube r í a s  que  s e - en t r e c r uc en ,  
ub i c á ndo la s  c e rc a  de  l a s  pa re de s  o  e n  l uga r e s  donde  no  





6 .3  ÁREA S DE LA P LANT A F Í S I CA 
 
E1  á r e a  t o t a l  de  p roc e s o  e s  de  95 .97  m 2  
l a  p l a n t a  f í s i c a  e s t a r á  d i v i d i da  e n  á r e a s  de  a c ue r do  a  l a s  
func i one s  que  s e  de s e mpe ña  e n  e l l a :  
 
  6 . 3 . 1    Ár e a  Admi n i s t r a t i va  
 Es t e  e d i f i c i o  t e nd r á  pa r e de s  de  ma t e r i a l  nob l e ,  t e c ho  
de  c e me n t o  a r ma d o  a l i ge rado  c on  l a d r i l l o  hue c o ,  p i so  
de  c onc r e t o  c on  a ca ba dos  de  v i n í l i c o .  E l  e d i f i c i o  s e r á  
de  una  s o l a  p l a n t a .  
 
 6 . 3 . 2    Ár e a  de  P r oduc c i ón  
En  e l  c ua l  s e  e nc on t r a r á n  l o s  e qu i pos  y  ma qu i na r i a s .  
La s  pa r ede s  s on  de  ma t e r i a l  nob l e ,  s u  r e ves t i mi e n t o  
s e r á  de  ma yó l i c a  pa r a  de  e s t a  fo r ma  f a c i l i t a r  su  
l i mp i e z a  y  me j o r a r  l a  h i g i e ne  y  a s e ps i a  de l  l uga r .  
Los  t e c ho s  s e r á n  c ompl e t a me n t e  e s t uc a dos ,  l o s  p i s o s  
i mpe r me a b l e s ,  f á c i l e s  de  l imp i a r  y  de s i n fe c t a r ;  t e nd rán  
t odo  e l  s i s t e ma  de  d r e na j e  y  a l c a n t a r i l l a do .  E l  á r e a  de l  
t e c ho  donde  s e  e nc ue n t r e  e l  a huma dor  t e nd r á  una  
a be r t u r a  donde  s e  c o l oc a r á  una  c h i me ne a .  
 
 6 . 3 . 3    Ár e a  de  A lma c e na mi e n t o  
Es t e  e d i f i c i o  c ons t a r á  de  t r e s  a l ma c e ne s ,  e l  p r i me r o  
c on t e nd rá  l a  ma t e r i a  p r i ma  pa r a  l o  c ua l  s e  c ons t r u i r á  
una  c á ma r a  de  c onge l a mi e n t o ;  e l  s e gundo  s e r á  e l  
a l ma c é n  de  i n s umos  y  e n  e l  t e r c e ro  s e  c ons t r u i r á  una  
c á ma r a  de  r e f r i ge ra c i ón  pa ra  e l  p r oduc t o  y  t e rmi na do .  
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 6 . 3 . 4    Á re a s  Aux i l i a r e s  y  Ár e a s  L i b re s  
Son  á r e as  muy  ne c e s a r i a s  pa r a  e l  bue n  func i ona mi e n t o   
de  l a  e mpr e s a  e n  p r oduc c i ón  y  pa r a  l o s  t r a ba j a dor es  
c omo  ve s t i do re s ,  s e r v i c i o s  h i g i é n i cos ,  po r t e r í a ,  t a l l e r ,  
e s t a c i onami e n t o ,  p i s t a s ,  ve r e da s  y  v í a s  de  a c c e s o .  
Ta mbi é n  e s pa c i os  l i b r e s  pa r a  j a r d i ne s  y  fu t u r a s  
a mp l i a c i one s  
 
 6 . 3 . 5    Ár e a  r e que r i da  po r  l o s  e qu i pos  y  ma qu i na r i a s  
 
 Pa r a  de t e r mi na r a  e l  á r e a  de  l a  s a l a  de  p r oc e s o  s e  
u t i l i z a r a  e l  M é todo   Gue r c he t  ,  t oma ndo  e n  c ue n t a  
e s t á nda r es  t é c n i c os  de  p l a n t a s  s i mi l a r e s  pa r a  l a s  á r e as  
de  p l a n t a ,  á r e a s  ad mi n i s t r a t i va s   ,  de  s e r v i c io s  y  o t r a s .  
Es t e  mé t odo  r e l ac i ona  e l  á r e a  e s t á t i c a   ,  e l  á r ea  
g r a v i t a c iona l   y  e l  á r e a  de  evo l uc i ón .  
 
6 . 3 . 5 . 1  Ár e a  e s t á t i c a :  Se  cons i de r an  l a s  d i me ns i one s   
    d e l   e qu i po  y  ma qu i na r i a    
 
 









6 .3 .5 .2  Ár e a  g r a v i t a c i ona l  :  Se  c ons i de r a n   e l  nu me r o    
 d e  l a dos  que  s e  e s t i ma  pa r a  e l  mov i mi e n t o  de   
 l a s  pe r s ona s      
 
 
                              Sg  =   S s  *  NL   
 
 
6 . 3 . 5 . 3  Ár e a  de  evo l uc i ón :  Se  c a l c u l a  mu l t i p l i c a ndo   l a   
 s uma  de  l a  s upe r f i c i e  e s t á t i c a   y  e l  á r e a  
 g r a v i t a c iona l  po r     una  c ons t a n t e  K  
 
 
Se  =  (  S s  +  Sg  )  K  
 
 
     K=  h /  2H  
 
 
                             St  =  Ss +Sg+  Se  
 
Donde  :  
N m  :  Nu me r o  de  ma qu i na s  
L      :  Long i t ud  
A      :  Anc ho   
H      :  A l t u r a   p r ome d i o  de   l o s  e l e me n t os   que   
     p e r ma ne c e n  f i j o s   o  de  l a s  ma qu i na s  
          (  2*  0 .96=  1 .92  )  
H      :  A l t u r a  p r ome d i o  de  l o s  e l e me n t os  que  s e   
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NL     :  N u me r o  de  l a dos  pa r a  e l  mov i mi e n t o  de  l a s   
          p e r s ona s  des p l a z a n    o  de  l a s  pe r s ona s   
          ( 1 . 65  m )  
S s     :  Ár e a  e s t á t i ca  
Sg     :  Ár e a  g r a v i t a c i ona l  
Se     :  Ár e a  de  e vo l uc i ón  















                               Cua d r o  Nº  50  
  AREA S DE PR OC ESO  
 
E q u i p o  / o  
M a q u i n a r i a  
N m  L  
( m )  
A  
( m )  
H  
 ( m )  
N L  S s  
m 2  
S g  
m 2  
S e  
m 2  
S t  
m 2  
 
-  B a l a n z a  p e s a d o  M P  
-  M e s a s  d e  s e l e c c i ó n  
-  C o c i n a s  i n d u s t r i a l e s  
-  T i n a s  d e  l a v a d o  e  h i d r a t a c i ó n  
-  S e c a d o r  
-  M o l i n o  d e  m a r t i l l o s  
-  F a j a  t r a n s p o r t a d o r a  
-  T a m i z  
-  B a l a n z a s  p a r a  p r o c e s o  g a l l e t a s  
-  A m a s a d o r a   m e z c l a d o r a  
-  M o l d e a d o r a  
-  H o r n o  
















0 . 8 0  
3 . 0 0  
1 . 2 0  
3 . 0 0  
2 . 5 0  
2 . 5 0  
3 . 0 0  
2 . 0 0  
0 . 6 0  
0 . 9 7  
2 . 0 0  
5 . 0 0  
3 . 0 0  
0 . 8 0  
1 . 5 0  
0 . 8 0  
1 . 5 0  
1 . 5 0  
1 . 5 0  
0 . 5 0  
0 . 6 5  
0 . 4 0  
0 . 6 8  
0 . 7 0  
2 . 0 0  
1 . 5 0  
1 . 2 0  
1 . 2 0  
1 . 0 0  
1 . 2 0  
2 . 0 0  
3 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 2 0  
0 . 4 5  
0 . 9 3  
1 . 4 0  
2 . 5 0  














0 . 6 4  
4 . 5 0  
1 9 . 2  
4 . 5 0  
3 . 7 5  
3 . 7 5  
3 . 0 0  
1 . 3 0  
0 . 4 8  
0 . 6 6  
1 . 4 0  
1 0 . 0  
9 . 0 0  
1 . 2 8  
9 . 0 0  
1 9 . 2  
9 . 0 0  
3 . 7 5  
7 . 5 0  
3 . 0 0  
2 . 6 0  
0 . 9 6  
1 . 3 2  
1 . 4 0  
1 0 . 0  
1 8 . 0  
1 . 3 2  
9 . 3 2  
3 1 . 9  
9 . 3 2  
3 . 0 7  
3 . 1 5  
4 . 9 8  
2 . 6 9  
2 . 6 4  
1 . 7 6  
1 . 6 5  
6 . 6 0  
2 2 . 4  
3 . 2 4  
2 2 . 8 2  
7 0 . 3  
2 2 . 8 2  
1 0 . 5 7  
1 4 . 4  
1 0 . 9 8  
6 . 5 9  
4 . 0 8  
3 . 7 4  
4 . 4 5  
2 6 . 6 0  





Sub  t o t a l   249 .99  
Co l u mna s  y  o t r o s  ( á r e a s  l i b r e s )   ( 20  % )  49 .99  
Sub t o t a l  299 .98  
Se gu r i dad  ( 20% )  59 .99  
t o t a l  359 .97  








Cua d r o  Nº  51  
 Re que r imi e n t o s  de  Supe r f i c i e  
 
I NFRAES TRUC TU RA  m 2  
Ár e a  de  f abr i c ac i ón  
•  Ár e a  de  p r oc e s o  
•  Al ma c é n  de  ma t e r i a  p r i ma  
•  Al ma c é n  de  p r oduc t o s  t e r mi na dos  
•  Of i c i na  de  p l a n t a  
•  La bor a t o r i o  de  c on t r o l  de  c a l i da d  
•  Ár e a  l i b r e  de  p r oce s o  pa r a  ma n i pu l a c i ón  
Tot a l   áre a  de  f abr i c ac i ón  
 
359 .97  
86 .62  
26 .1  
28 .12  
22 .55  
217 .68  
 
741 .01  
Ár e a  de  adm i n i s t r ac i ó n  
•  Of i c i na  de  ge r e nc i a  
•  Of i c i na  de  p r oduc c i ón  
•  Of i c i na  de  ve n t a s  
•  Of i c i na  de  pe r s ona l  
•  Of i c i na  de  c on t a b i l i da d  
•  Re c e pc i ón  
Tot a l  ár ea  de  adm i n i s t r ac ión  
 
15 .91  
16 .32  
40 .67  
7 .91  
9 .04  
30 .49  
120 .34  
Ár e a  de  s e r v i c i o s  
•  Ca fe t e r í a  
•  SS .HH.  
•  Ta l l e r  de  ma n t e n i mi e n t o   y  zona  de  fue r z a  
Tot a l  ár ea  de  s e r v i c i o s  
 
40 .67  
26 .03  
       19 .1  
 
85 .80  
O t r as  áre as   
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•  J a r d i nes  
•  Ár e a  de  pa r que o  
•  Ár e a s  l i b r e s  y  fu t u r a s  a mp l i a c i one s  
To t a l  O tr as  ar e as  
        50 .00  
1043 .96  
1068 .13  
2162 .34  
ARE A T O TAL  3109 .24  

























































                       CAPI T ULO  VI I   
   ASPE C TO S AD M I NI STRATI VO S 
 
  
7 . 1   ORG ANI ZACI ÓN EM PRES ARI AL  
 
La  o r ga n iz a c i ón  y  a dmi n i s t r a c i ón  que  a de c ua r se  de n t r o  de  l o s  
a l i nea mi e n t o s  de  l a  e mpr e s a  a  que  pe r t e ne c e r á  a  s u  ve z ,  l a  
o r ga n i za c i ón  s e  e f ec t ua ra  c ons i de r a ndo  e l  d i me ns i ona mi e n t o  y  
e l  vo l ume n  de  ope ra c i one s  de  l a  p l a n t a  i ndus t r i a l .  
 La  o r ga n i z a c i ón  e s t e  r e f e r i da  a l  t i po  de  p r op i e da d  y  de  
e mpr e s a  que  de be r á  a dop ta r  e l  p roye c t o  en  s u  e t apa  de  
ope r a c i ón ,  mi e n t r a s  que  l a  a dmi n i s t r a c i ón  s e  e nc ue n t r e  
r e l ac i onada  c on  l a  d i r e c c ión  y  s up e r v i s i ón  e n  s u  e t a pa  p r e -
ope r a t i va .  
 
 La  o r gan i z a c i ón  r e p r e se n t a  l a  fo r ma  de  e s t r uc t u r a r  
func i ona lme n t e  l o s  ó r ga nos  y  e l e me n t os .  De l  p r oye c t o  e n  s u  
e t a pa  de  p r oduc c ión .  
La  a dmi n i s t r a c i ón  e j e r c e  l a s  func i one s  de  p re v i s i ón ,  
o r ga n i za c i ón ,  d i r e c c i ón ,  c oo r d ina c i ón  y  c on t ro l .  La s  
func i one s  c i t a das  y  q ue  de f i na n  e l  c onc e p t o  de  
a dmi n i s t r a c i ón ,  e s t á n  e nunc i a da s  e n  un  o r de n  que  ma r c a  e l  
c i c l o  que  s i gue  e l  p r oc e s o  ad mi n i s t r a t i vo ,  c onfo r me  a  é s t e ,  e l  
p r i me r  pa s o  e s t á  da do  po r  l a  func i ón  de  p r e v i s i ón ,  que  e n  
t é r mi nos  ge ne r a l e s  s i gn i f i c a  p r e s upue s t a r  o  p r onos t i ca r .  
Log r a ndo  é s t e ,  t oda  ge s t i ón  a dmi n i s t r a t i va  l o  t oma r á  c omo  
gu í a  y  e nc a mi na r á  s u  a c c i ón  a  s u  c umpl i mi e n t o .  
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La  s e gunda  func i ón  a dmi n i s t r a t i va  e s  l a  o r gan i z a c i ón ,  que  s e  
e nc a r ga  de  do t a r  a  l a  e mpr e s a  de  t odos  l o s  e l eme n t os  
ma t e r i a l e s  y  huma nos  ne c e sa r i o s  pa ra  s u  func i ona mi e n t o .  
La  t e r c e ra  func i ón  a d mi n i s t r a t i va  c ons i s t e  e n  l a  de l e ga c i ón  
de l  ma nd o  pe r s ona l  que  d ina mi z a r á  l a  e s t r uc t u r a  pa ra  l og r a r  
una  p r oduc c i ón  ma s  c r ec i en t e .  
La  c oo r d i na c i ón  t i e ne  c omo  f i na l i da d  ha c e r  que  t odo  e l  
c on j un t o  de  e l e me n t os  y  pe r s ona s  que  c ons t i t uye n  l a  e mpr e s a ,  
a c t úe  a rmón i c a me n t e  pa r a  e l  c ump l i mi e n t o ,  de  l a s  t a r e a s  y  
p r og r a ma s .  
F i na l me n t e ,  me d i a n t e  e l  c on t r o l  s e  p r op ic i a  l a  
c omp l e me n t a c i ón  i nd i s pe nsa b l e  de l  p r e s upues t o ,  pa r a  de s pués  
a l  f i na l  co t e j a r  e l  p r e s upues t o  c on  e l  r e s u l t a do  r e a l .  
 
7 . 2    M ARCO LEGAL DE LA E M PRESA  
El  M a r c o  Le ga l  ba j o  e l  c ua l  s e  de sa r r o l l a r án  l a s  a c t i v i da de s  
de  l a  e mp r e s a ,  e s t á  c ompr e n d i do  e n t r e  o t r a s  po r  l a s  s i gu i e n t e s  
no r ma s .  
•  Le y  Ge ne r a l  de  I ndus t r i a  23407 :   
En  l a  que  e l  Es t a do  p r omue ve  y  r e gu l a  l a  a c t i v i da d  i ndus t r i a l ,  
e n  c onc o rda nc i a  c on  l o s  d i s t i n t o s  s e c to r e s  que  s e  de d i can  a  l a  
mi s ma .  E l  r e f e r i do  d i s pos i t i vo  l e ga l  t amb i é n  e s t a b l e c e  
d i f e r e n t e s  i nc e n t ivos  a  f a vo r  de  l a  i ndus t r i a  na c i ona l  t a l e s  
c omo  l a  e xone ra c i ón  de l  50"  o  de l  Impue s t o  P r e d i a l  
E mpr e s a r i a l ;  e xone r a c i ón  a l  i mpue s t o  a  l a  r e e va l uac ión  de  
a c t i vos  f i j o s  a  pa r t i r  de  1984 ;  e xone r a c i ón  de l  i mpue s t o  a  l a  
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A l c a ba l a  e n  l a  t r a ns fe r e nc i a  de  b i e nes  e  I nmue b l e s  de s t i na dos  
a l  f unc i ona mi e n t o  de  l a s  e mpr e s a s ,  c ap i t a l i z ac ión  de  
e xc e de n te s  de  r eeva l ua c i ón  no  e s t a  su j e t o  a  n ingún  i mp ue s t o .  
•  Le y  M a r co  pa r a  e l  c r e c i mi e n t o  de  l a  i nve r s i ón  P r i va da  
De c r e t o  Le g i s l a t i vo  7 .57 ,  que  ga r a n t i z a  l a  l i b r e  i n i c i a t i va  y  l a  
l i b r e  c ompe t e nc i a ,  a s í  c o r no  l a s  i nve r s i one s  p r i v a da s  
e f e c t ua das  o  po r  e f e c t ua r s e  e n  t odos  l o s  s e c t o re s  de  l a  
a c t i v i da d  e c onómi c a  y  en  c ua l e squ i e r a  de  l a s  fo r ma s  
e mpr e s a r i a l e s  pe r mi t i da s  po r  l a s  l e ye s  v i ge n t e s .  
 
•  Re g l a me n t o  de  l o s  Re g í me ne s  de  Ga r an t i d  a  l a  I nve r s i ón  
    P r i va da  
 
D .  S .  162 - 92 - EF ,  e l  que  c on t i e ne  l a s  d i s pos i c i ones  
r e g l a me n t a r i a s  r eque r i da s  pa r a  l a  ap l i c ac i ón  de  l a s  no r ma s  
r e l a t i vas  a  l a  s e gur i da d  j u r íd i c a  de  l a s  i nve r s i one s  p r iva da s ,  
t a n t o  nac i ona l e s  co r no  e x t r a n j e r a s .  
As í  mi s mo ,  da do  que  l a  e mpr e s a  e s t a r á  e nma r c a da  de n t r o  de l  
s e c t o r  p r iva d o ,  e s  c onve n i en t e  que  pa r a  s u  me j o r  ope ra t i v i da d  
s e a  c ons t i t u i da  ba j o  e l  r é g i me n  de  Soc i eda d  Anón i ma ,  
c on fo r me  a  l a s  d i s pos i c i one s  de  l a  nue va  Le y  Ge ne r a l  de  
Soc i e da de s  c on te n i da  e n  l a  Le y  26887 ,  v i ge n te  a  pa r t i r  de l  01  
de  e ne r o  de  1998 .  
 
•  E mpr e s a  de  Re s pons a b i l i dad  I l i mi t ada .  Nue s t r a  e mpr e s a  se  




7 .3   ORG ANI ZACI ÓN EM PRES ARI AL:  
 
La  e mpr e s a  que  da r á  l uga r  a l  p r e s e n t e  p r opue s t a  e s t a r á  
e nma r c a da  de n t r o  de l  s e c to r  p r i vado  t e n i endo  l a  s i gu i e n t e  
e s t r uc t u ra  o r gá n ica :  
 
 7 . 3 . 1  D i r e c t o r i o  
 
Cons t i t uye  e l  ó r gano  e j e c u t i vo  de  má s  a l t o  n i ve l  e n  l a  
e mpr e s a .  Los  d i r e c t o r e s  s on  e l e g i dos  po r  l a  J un ta  
Ge ne r a l  de  Ac c i on i s t a s .  Es  e l  ó r ga no  de  l a  s oc i e da d  que  
t i e ne  l a s  f a c u l t ade s  de  ge s t i ón  ne c e s a r i a s  pa r a  l a  
a dmi n i s t r a c i ón  de  l a  e mpr e s a  de n t r o  de  s u  ob j e t o  s oc i a l .  
F i j a  y  o r i e n t a  l a  po l í t i c a  de  l a  e mpr e s a ,  c on fo r me  a  l a s  
de c i s i ones  a dop t a da s  po r  e l l a .  Sus  a cue r dos  c ons t a r á n  en  
un  L i b r o  de  Ac t a s  de  D i r e c t o r i o .  Los  d i r ec t o r e s  s on  
s o l i da r i ame n t e   r e s pons a b l e s  pa r a  c on  l a  s oc i eda d :  
o  De  l a  r e a l i da d  de  l a s  a por t ac i one s  r ea l i za da s  du r a n t e  su  
pe r i odo  
o  De  l a  e fe c t i v i da d  de  l a s  u t i l i da des  c ons i gna da s  e n  e l  
ba l a nc e  
o  De  l a  e x i s t e nc i a  y  r e gu la r ida d  de  l o s  l i b r o s  que  o r dena  
l a  l e y  
o  De l  c u mp l i mi e n t o  de  l o s  a c ue r dos  de  l a  J un ta  Ge ne r a l  
de  Ac c i on i s t a s  
 
Su  func i ón  e s  f i j a r  l a  po l í t i c a  de  l a  empr e s a  y  de l e ga r  l a  
ge s t i ón  de  l a  mi s ma  a  l a  Ge re nc i a   Gene r a l  
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7 .3 .2  De pa r t a me n t o  de  Ad mi n i s t r ac i ón  
 
Es  r e s pons a b l e  a n t e  e l  d i r e c t o r i o  en  s u s  fu nc i one s  de l  
mov i mi e n t o  e c onómi c o ,  f i na nc i e r o .  ve n t a s ,  r e gu l a c i ón  
de  a l ma c e ne s ,  r e l ac i one s  huma na s  de l  pe r s ona l ,  d i r i g i r  y  
s upe r v i sa r  e l  f unc i ona mi e n t o  de  l a s  s e c c ione s  a  s u  
c a r go :  Pe r s ona l ,  P r oduc c i ón  y  D i r e c c ión .  Ade má s   
p r og r a ma r a ,  c on t r o l a r a  y  d i r i g i r á  l o s  S i s t e ma s  de  
Con t a b i l i da d ,  P r e supue s t o ,  Co mpr a s ,  de   a c ue r do  a  l a s  
no r ma s  p o l í t i c a s  y  de  l e g i s l a c i ón  v i ge n t e .  
E l  e nc a rga do  de  e s t a  á r e a  o s t en t a r á  e l  c a r go  de  
Ad mi n i s t r a d o r  -  Ge r e n t e .  Cons t i t uye  e l   o r ga n i s mo  d e  
d i r e cc i ón  de  l a  empr e s a  y  da  c ue n t a  de  s u  ge s t i ón  a l  
d i r e c t o r io  y  de  qu i e n  a  s u  ve z  r e c ibe  d i r e c t i va s  pa r a  s u  
c umpl i mi e n t o .  Es  no mbr a do  po r  e l  d i r e c t o r io ,  t a mb i é n  
s u s  func i one s  de l  Ad mi n i s t r a do r  -  Ge r e n te :  
-   E j e c u t a r  p l a n t ea mi e n t o  e s t r a t ég i c o  y  d i r i g i r  l a s  
r e l ac i ones  de  l a  empr e s a  
-   Ad mi n i s t r a r  f i na nza s  
-   Se l e c c i ona r  j e f e s  de  de pa r t a me n t os  
-   F i r ma r  c on t r a t o s ,  e s c r i t u r a s  y  doc ume n t os  r e que r i dos  
 
 7 . 3 . 3   De pa r t a me n t o  de  Con t a b i l i da d  
 
El  c on t ado r  s e  e nc a r ga r á  de  l l e va r  t odos  l o s  l i b r o s  de  
c on t a b i l i da d  de  l a  e mpr e s a ,  p l a n i l l a s  de  pa go ,  l i b r o s  de  
l i qu i de z ,  l a bo r e s  de  pa go  de  i mpue s t o ,  i n t e r e ses ,  r ec i bos  
y  ba l a nc es  e c onómi c os .  
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Co l a bo r a r á  e n  fo r ma  d i r e c t a  c o n  e l  Admi n i s t r a do r -  
Ge r e n t e   
 
7 . 3 . 4  De pa r t a me n t o  de  Pe r s ona l  
 
Po r  t r a t a r s e  de  una  p l a n t a  p i l o t o ,  e s t a  func i ón  l o  t oma r á  
e l  Admi n i s t r a do r  -  Ger en t e ,  que  s e  e nca r ga rá  de  l a  
c on t r a t a c i ón  de l  pe r s ona l  que  l a  e mpr e s a  r e qu i e r a .  
  
 7 . 3 . 5   De pa r t a me n t o  de  P r oduc c i ón   
 
E s  r e s pons a b l e  d i r e c t o  a n t e  l a  Admi n i s t r a c i ón ,  t e n i e ndo  
c omo  p r i nc i pa l  func i ón  l a  ac t i v i da d  p r oduc t i va ,  
ma n t e n i mi e n t o ,  p l a n i f i c a c ión ,  s upe r v i s i ón ,  i n s pe c c i ón ,  
c on t r o l  da  c a l i da d  de  l a s  ma t e r i a s  p r i ma s  y  de  p r oduc t os  
a c a ba dos ,  ma n t e n imi e n t o  de  ma qu i na r i a  y  e qu ipo .  
E l  c a r go  r e c a e r á  en  un  I nge n i e r o  de  P l a n t a  e l  c ua l  ve l a r á  
po r  e l  p roc e s o  de  p r oduc c ión .  e l a bor a r á  e l  c r onog r a ma  
de  p r oducc i ón .  
 
 7 . 3 . 6   De pa r t a me n t o  de  Con t r o l  de  Ca l i da d  
 
El  J e fe  de  Con t r o l  de  Ca l i da d  -  La bo r a t o r i o  ma n t e nd r á  
e s t r ec ha  r e l ac i ón  c on  e l  J e f e  de  P l an t a  pa r a  e f e c t ua r  un  
bue n  y  a de c ua do  Con t r o l  de  Ca l i da d ,  e l a bo r a ra  i n fo r me s  
de  c a l i dad  e n  pe r iodos  de t e r mi na dos ,  t e nd rá  e l  de be r  de  
a s e gu r a r  que  l o s  p r oduc t o s  e s t é n  de n t r o  de  l o s  i n t e r va l os  
de  c a l i dad  no r ma d os ;  ve l a r  po r  e l  bue n  ma n t e n i mi e n t o  
de l  ma t e r i a l ,  e qu ipo  e  i n s t r ume n t a c i ón  de  l abo r a t o r i o ,  
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a s í  c omo  po r  s e gur i da d  de l  mi s mo .  Es  r e s pons a b l e  a n t e  
e l  Admi n i s t r a do r  -  Ge r e n t e  de  l a  c a l i da d  de l  p r oduc t o .  
 
7 . 3 . 7  Se c r e t a r i a  
 
Son  r e s pons a b l e s  a n t e  e l  pe r s ona l  e j e c u t i vo  i nme d i a t o  a  
donde  e s t é n  a s i gnados .  Se r á  e nc a rga da  de  t e ne r  a l  d í a  l a  
doc ume n t a c i ón  y  c o r r e s ponde nc i a  de  l a  Ge r e nc i a  -
Ad mi n i s t r a c i ón .  Co l a bo r a  c on  e l  bue n  ma ne j o  de  l a  
o f i c i na  y  e l  o r de n  de  l a  mi s ma .  
 
7 . 3 . 8  Al ma c e ne r o   
 
 Son  r e s pons a b l e s  de  l a  buena  c ons e rva c i ón  de  l a  ma t e r i a  
p r i ma  y  p r oduc t o s  a c a ba dos  s e gún  s u  ub i c a c i ón ,  r e c i be  y  
e xp i de  c on  e l  de b ido  pe s o  exa c t o  de  t odos  l o s  ma t e r i a l e s .  
 Es t á n  d i s pon i b l e s ,  pa r a  l o s  s e r v i c i o s  que  l e  s e an  
e nc ome nd a dos .  
 
M e c á n ic o  –  E l e c t r i c i s t a  
 
Re s pons a b l e  de l  ma n t e n i mi e n t o  gen i a l  de  l a  p l a n t a ,  
i n s t a l a c i one s  y  e qu i p o .  
 
Ob r e r o s  
 
A  d i s pos i c i ón  de l  de pa r t ame n t o  de  p r oduc c i ón ,  e s t án  
ba j o  l a s  o r de ne s  y  s upe r v i s i ón  y  de  l o s  i nge n i e r o s  de  
p l a n t a  
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8 . 1   SEG URI DA D I NDUST RI AL  
 
 8 . 1 . 1   Equ i pos  y  M a qu i na r i a  
 
-  Gr a n  pa r t e  de l  éx i t o  de  una  e mpr e s a  s e  de be  a l  u s o  
e f e c t i vo  y  e f i c i e n t e  de  l o s  e qu i pos ,  ha c i e ndo  ne c e s a r i o  
que  l o s  e mp l e a dos  t e nga n  l o s  c onoc i mi e n t o s  bá s i cos  
s ob r e  su  ma n t e n i mi e n t o ,  l o  que  pe r mi t i r á  una  
p r oduc c ión  s i n  pa r a l i z a c i one s  
-  El  modu l o  de be  con t a r  c on  l a s  he r r a mi e n t a s  ne c e s a r i a s  
pa r a  p r e ve n i r  o  c o r r e g i r  a l guna s  f a l l a s  y / o  de fe c t o s  de  
l o s  e qu i pos  y  ma q u i na r i a s .  
-  La s  ma qu i na s  de ben  s e r  i n s t a l a da s  po r  l o s  t éc n i c os  y  s e  
de be  e s t a b l e c e r  un  p r og ra ma  de  ma n t e n i mi e n t o  de  
l i mp i e z a  y  l ub r i c ac i ón  de  l o s   e qu i pos .  
-  La  d i s t r i buc i ón  de  l a s  ma qu i na s  de be  pe r mi t i r  un  t r a ba jo  
f l u i do  y  que  b r i nde  s e gu r i da d .  
 
 8 . 1 . 2   Pe r s ona l  
 
-  La s  ma no s  y  uñ a s  de  l o s  o b r e r o s ,  deb e r á n  e s t a r  s i e mp r e  
l i mp i os ,  l o s  ca be l l o s  s u j e to s  y  c ub ie r t a s  c on  go r r a ;  de  
s e r  pos ib l e  e l  pe r s ona l  de be r á  e s t a r  p r ov i s t o  de  
ma s c a r i l l a s  que  c ub r a n  l a  boc a  y  l a  na r i z  
-  El  u s o  de l  ma nd i l  s e r á  ob l iga t o r i o .  
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-  El  i ng r eso  de  pe r sona s  que  no  e s t é n  r e l ac i onada s  c on  e l  
p r oc e s o  s e r á  p r oh i b i do .  As í  c omo  d e  a que l l o s  
p r a c t i c a n t e s  que  pue da n  s e r  fue n t e  de  c on t a mi na c i ón  po r  
p r ob l e ma s  de  s a l ud  
-  Que da  t e r mi na n t e me n t e  p r oh i b i do  fu ma r  o  i nge r i r  
be b i da s  a l c ohó l i c a s  e n  l a  zona  de  p r oduc c i ón ,  t a mb i é n  
c ome r  o  be be r  e n  ho r a s  de  t r a ba j o .  
 
 8 . 1 . 3   Ambi e n t e s  de  T r a ba jo  
 
-  El  ma n t e n i mi e n t o  de  l a  l i mp i e z a  y  e l  o r de n  de  pa r e de s ,  
p i s o s ,  me s a s ,  u t e ns i l i o s  y  demá s  s e r á  b i e n  c on t r o l a do .  
-  Se  de be r á  u t i l i z a r  ma l l a s  e n  l a s  ve n t ana s  
-  El  a mb i e n t e  c on t a r a  c on  una  bue na  ve n t i l a c i ón  e  
i l umi na c ión  
-  El  l a bo r a t o r i o  de be r á  e s t a r  p r ov i s t o  de  un  e x t i ngu i dor  
de  i nc e nd i o s  
-  Pa r a  c on t r o l a r  y  e v i t a r  l a  i n f e s t a c i ón  de  roe do r e s  s e  
de be n  cu mpl i r  e s t r i c t a me n t e  l a s  no r ma s  de  h i g i ene  
c i t a da s  an t e r i o r me n t e .  
 
Es t e  e s  e l  c on j un to  de  p r inc i p i o s  ,  no r ma s  ,  mé t odos  y  
s i s t e ma s  de s t i na dos  a  l a  i n t e g r i da d  de  l o s  t r a ba j a dor es  
a s í  c omo   ma n t e ne r  l o s  ma t e r i a l e s  ,  ma qu i na r i a s  e  
i n s t a l a c i one s  e n  l a s  me j o r e s  c ond i c ione s  de  s e r v i c i o  y  
p r oduc t i v i da d  ,  La  se gu r i da d  i ndus t r i a l  pos e e  
p r i nc i pa lme n t e  l o s  s i gu i e n t e s  ob j e t i vos  :  
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Br i nda r  l a  i n fo r ma c i ón  nec e s a r i a  pa r a  l a  p re ve nc i ón  de  
a c c i de n t e s  de  t r a ba j o  en fe r me da de s  oc upa c i ona l e s  e  
i nc e nd i os  .  
 
-  Ca pa c i t a r  a l  pe r sona l  pa ra  i de n t i f i c a r  c ond i c i ones  de  
r i e s go  
-  Fa mi l i a r i z a r  a l  t r aba j a do r  con  s i s t e ma s  y  p r oce d i mi e n t o  de  
s e gu r i dad   
-  Coa dyuda r  a  l a  s o luc i ón  de  p r ob l e ma s  de  s a l ud  oc upa c iona l  
po r  me d i o  de  e s t ud i o s  y  o r i e n t a c i ón  e s pe c i a l i z a da  .  
 
 8 . 1 . 4  Cond i c i ones  A mbi e n t a l e s  Re c ome nda da s   
 
En t r e  l a s  p r i nc i pa l e s  t e ne mos  :  
 
L i mp i e z a  :  l a  l i mp i e z a  e s  l a  p r i me r a  c ond i c i ón  de b i do  a  
que  e s t a  e s  e s e nc i a l  pa ra  pode r  ma n t e ne r  l a  bue na  s a l ud  
de  t odo  pe r s ona l  .   
 
Or de n  :  Es t e  va  f a vo r e c e r  l a  p r oduc t i v i da d  y  a de má s  va  
a yuda r  a  r e d uc i r  e l  nu me r o  de  a c c i den t e s  de  t r a ba j o  .  
 
Agua  Po t a b l e  :  E l  pe r s ona l  de be  c on t a r   c on  a gua  
po t a b l e  a  s u  d i spos i c i ón ,  p r ove n ie n t e  de  una  fue n t e  
s e gu r a  y  c o n t r o l ada  r e gu la r me n t e .  Ade má s  de be  e s t a r  
ub i c a da  en  l o s  l uga r e s  e s t r a t é g i c os  de n t r o  de  l a  p l a n t e  
y / o  o f i c i na s  .  
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Ve n t i l ac ión  :  Es  muy  ne c e s a r i a  pa r a  l a  s a lud  de  l o s  
t r a ba j a dor e s  a s í  t a mb i é n  pa r a  s u  b i e ne s t a r  .  E s t a  
ve n t i l a c ión  pue de  ha c e r se  me d i a n t e  na t u r a l  o  a r t i f i c i a l  .  
 
I l umi na c ión  :  Pa r a  d i s pone r  de  una  a de c uada  
i l umi na c ión  na t u r a l  de  l o s  l oc a l e s  me d i a n t e  ve n t a na s  y  
c l a r a boyas  ,  e s t os  oc upa ra n  un  á r e a  de  15%  de  l a  
s upe r f i c i e  de l  l uga r  .  l a s  pa r e de s  s e r á n  de  c o l o r  c l a r o  ,  
que  r e f l e j a n  c ua ndo  l o  me n os  e l  50% de  l a  l uz  i nc i de n te   
 
No  e s t a r á  pe r mi t i do  fu ma r  ,  n i  c ons e r va r  p r oduc t o s  que  
de s p r e nda n  o l o r e s  s u s c e p t ib l e s  de  se r  a b s o r b i dos  po r  l o s  
a l i me n t o s  .  
Se  i nc i d i r á  e n  l a  l i mp i e z a  de l  á r e a  de l  p r oc e s o  .  Se  
de be r á  e l i mi na r  l a  s uc i e da d  ,  l a  ba su r a  y  l o s  r e s i duos  
de be n  de pos i t a r se  e n  r ec i p i e n t e s  ,  c on  t a pa s  y  s u  
c on t e n i do  s e  e l i mi na r a  pe r iód i c a me n t e  .  
 
Se  de be rá  r e a l i z a r  l a  de s in fe c c i ón  de  l o s  l oc a l e s  de  l a  
p l a n t a  a s í  c o mo  de  l a  ma qu i na r i a  y  e qu i pos  de l  p r oc e s o  .  
An t e s  y  de s pué s  de  c a da  t u rno  .  
 
 8 . 1 . 5   Cond i c i ones  e n  e l  pe r s ona l  :   
 
-  Pos e e r  ca r ne t  de  s a l ud  ,  e s t a r  l i b r e  de  en fe r me da de s  
i n f e c t o  con t a g i o s  y  c umpl i r  c on  l o s  c on t r o l e s  pe r i ód i cos  
que  l a  a u t o r i da d  sa n i t a r i a  de t e r mi ne  .  
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o  De be  d i spone r  de  ve s t ua r i o  ne c e s a r io  pa r a  camb i a r s e  de  
r opa  a l  emp e z a r  y  t e r mi na r  e l  t r a ba jo  y  ve s t i do r e s  pa ra  
gua r da r  l o s  t r a j e s  de  l a bo r  c o r no  de  c a l l e  .  
o  De be  u s a r  r opa  ade c ua da  de  t r a ba jo  :  bo t a s  de  goma  
pa r a  p r o t e ge r s e  de  l a  hume da d   de l an t a l e s  i mpe r me a b l e s  
o  ma me l uc os  de  c o l o r  b l a nco ,  go r r a s ,  e t c .  
 
 8 . 1 . 6   Re g l a s  ge ne r a l e s  de  se gu r i da d :  
 
A l  t r a ba j a do r  s e  l e  a d i e s t r a r á  e n  e l  u s o  de  l a s  
ma qu i na r i a s  y  e qu ipos  
La s  ma q u i n a r i a s  y  e qu i pos  c on t a rán  c on  s u s  r e g l a s  de  
s e gu r i dad  pa r t i c u l a r e s  
Los  t r aba j a do re s  de be r án  e s t a r  p r ov i s to s  de  l o s  
e l e me n t os  de  p r o t e c c i ón   a de c ua dos  a  l a  l a bo r  que  
r e a l i z a n  
La  e mpr e s a  i ndus t r i a l  e l a bo ra  e l  r e g l ame n t o  d e  
s e gu r i dad  i ndus t r i a l  
Se  de be  no mbr a r  un  s upe rv i s o r  de  s e gu r i dad  de  h i g i ene   
i ndus t r i a l  
Se  de be rá  t e ne r  cu i da do  con  e l  c a lde r o  p i r o  t ubu la r  que  









8 .2   BUE NAS  P R ACTI CA S DE HI GI ENE Y  M ANUF ACTU RA  
 
 8 . 2 . 1   Ub i c a c i ón  de  l a s  f a b r i c a s  
 
De be  i n s t a l a r s e  a  no  me n os  de  15  me t r o s  de  l uga re s  
donde  e x i s t e  p r o l i f e r a c i ón  de  i n se c to s ,  po l vos ,  humo ,  
ma l o s  o l o r e s  u  o t r os .  
 
8 . 2 . 2  Ví a s  de  ac c e s o  
 
Los  l uga r e s  donde  s e  e l a bo r a n  a l i me n t o s  be b i das ,  
de be r á n  t e ne r  s u s  á r e a s  de  de s p l a zami e n t o  p a v i me n t a da s  
a p t a s  pa ra  e l  t r a f i c o  a  l a s  que  e s t á n  de s t i na das .  
 
8 . 2 . 3  Pi s os  
 
 Te nd r á n  de c l i ve  ha c i a  l a s  c a na l e t a s  o  s umi de r os  
d i s pue s t os  pa r a  f ac i l i t a r  e l  l a va do  y  e s c u r r imi e n t o  d e l  
mi s mo .  De be n  de  s e r  de  ma t e r i a l  i mpe r me a b l e  y  no  
de be n  p r e s e n t a r  g r i e t a s .  
 
8 . 2 . 4  Pa r e de s  
 
 De be n  s e r  l i s a s  y  de be r á n  e s t a r  r ec ub i e r t a s  de  c o l o re s  






8 .2 .5  Ve n t a na s  
 
Se r á n  cons t r u i das  de  t a l  ma ne r a  que  imp i da n  l a  
a c umul a c i ón  de  s uc i e da d  y  s e a n  de  f á c i l  l i mp i e z a ,  
a de má s  de be n  de  e s t a r  p r ov i s t a s  de  me d i os  q ue  e v i t e n  e l  
i ng r e s o  de  i n s e c t os  y  o t r o s  a n i ma l e s .  
 
8 . 2 . 6  I l umi na c ión  
 
 Todos  l o s  a mb i e n t e s  donde  s e  e l abo r a n  l o s  p r oduc to s  
a l i me n t i c i o s  t e nd rá n  i l umi na c i ón  na t u r a l  o  a r t i f i c i a l  de  
ma ne r a  q ue  s e  f a c i l i t e  l a  l a bo r  o  e l  t r a ba j o  que  a l l í  s e  
r e a l i z a .  
 
8 . 2 . 7  Ve n t i l ac ión  
 
 De be  de  s e r  a de c ua da  y  de  fo r ma  s u f i c i e n t e  pa r a  e v i t a r  
e l  c a l o r  e xc e s i vo .  La  co r r i e n t e  de  a i r e  no  de be r á  
de s p l a za r s e  de  una  z ona  s uc i a  a  una  l i mp i a .  
 
8 . 2 . 8  Di s t r i buc i ón  de  l o s  a mb i e n t e s  
 
 De be  e x i s t i r  una  bue na  d i s t r i buc i ón  de  a mb i e n t e s  pa r a  
e v i t a r  l a  c on t a mi na c i ón  c ruz a da ,  l a  f a b r i c ac i ón  de be r á  
s e gu i r  un  f l u j o  de  a va nc e ,  a demá s  de  f a c i l i t a r  l a  





8 .2 .9  Equ i pos  y  u t e ns i l i o s  
 
De be n  s e r  f a b r i c a dos  de  ma t e r i a l  r e s i s t e n t e s  a  l a  
c o r r o s i ón  que  no  p r oduz c a n  n i  e mi t an  s u s t a nc i a s  t ox i ca s  
y  que  s e an  de  f á c i l  l i mp i e z a  y  de s i n fe c c i ón  
 
 
8 . 2 . 10   E s t a do  de  s a l ud  de l  pe r s ona l  
 
Toda  pe r sona  que  t e nga  a c ces o  a  l a  s a l a  de  f a b r i c a c i ón  o  
que  i n t e rve nga  d i r e c t a me n t e  e n  d i c ha s  l a bor es  no  de be r á  
s e r  po r t ado r a  de  en fe r me da de s  i n f e c toc on t a g i os a s .  
 
8 . 2 . 11   As e o  y  p r e s e n ta c ión  de l  pe r s ona l  ob r e r o  
 
  La s  ma no s  no  de be r á n  p r e sen t a r  c o r t e  
La s  uña s  d e be rá n  ma n t e ne r s e  l i mp i a s ,  c o r t a s  y  s in  
e s ma l t e  
E l  c a be l lo  de be r á  e s t a r  e n  t odo  mo me n t o  c ub ie r t o .  
   No  de be n  u s a r s e  so r t i j a s ,  pu l s e r a s  u  o t r o s .  
La  r opa  de  t r a ba jo  de be  se r  de  c o lo r e s  c l a ro s  y  de  u s o  
e xc l u s i vo  pa r a  e l  t r a ba j o  que  r e a l i z a ,  
 
8 . 2 . 12   As e o  y  p r e s e n ta c ión  de l  pe r s ona l  
 
E l  pe r sona l  de  ma n t e n i mi e n t o  de be  c on t a r  c on  
ve s t i me n t a  de  o t r o  c o l o r .  
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E l  pe r sona l  que  i n t e r v i e ne  d i r e c t a me n t e  e n  l a  
ma n i pu l a c i ón  de  l o s  a l ime n t o s  de be r á  ha c e r  us o  de  
gua n t e s  y  ma s c a r i l l a s .  
E l  pe r s ona l  que  i n t e r v i e ne  e n  ope r a c i one s  de  l a va do  
de be  c on ta r  c on  de l a n t a l ,  i mpe r me a b l e  y   bo t a s .  
 
8 . 2 . 13   La va do  y  de s i n fe c c i ón  de  ma nos  
 
De be  ha ce r s e  a n t e s  de  i n i c i a r  e l  t r a ba j o ,  des pué s  de  
u t i l i z a r  l o s  s e r v i c i o s  h i g i é n i c os ,  l ue go  de   ha be r  
ma n i pu l a do  ma t e r i a l e s  s uc i o s  y  c ua n t a s  ve c e s  s ea  
ne c e s a r i o .  Se  de be n  c o l oca r  a v i s o s   que  i nd i que n  l a  
ob l i ga c i ón  de  e s t e  l a va do .  
 
8 . 2 . 14   Ca pa c i t ac i ó n  de l  pe r s ona l  
 
 Todo  e l  pe r s ona l  i nvo l uc r a do  o  que  i n t e r v i e ne  e n  l a  
e l a bo ra c ión  de  p roduc t o s  de be  r ec ib i r  una  a de c ua da  y  
c ons t a n t e  i n s t r uc c ión  s ob r e  l a  ma n i p u l a c i ón  de  a l i me n t o s  
y  l a  h i g i ene  de l  pe r s ona l .  
 
8 . 2 . 15   Ve s t ua r io  
 
Se  de be rá  f a c i l i t a r  a  t odo  e l  pe r s ona l  que  l abo r a  e n  l a  
s a l a  de  f a b r i c ac i ón  de  a l i me n t o s ,   l i mp i e z a  y  
ma n t e n i mi e n t o ;  á r e a s  a de cua da s  pa r a  e l  ca mb i o  d e  




8 .2 .16   Se r v i c i os  h i g i é n i cos  
 
Los  s e r v i c i o s  h i g i é n i c os  pa r a  e l  pe r sona l  de ben  e s t a r  en  
bue n  e s t ado  de  c ons e r va c i ón ,  de be n  s e r  de  l oz a  y  de be n  
e x i s t i r  en  núme r o  s u f i c i e n t e  s e gún  e l  nú me r o  de  
t r a ba j a dor e s .  
 
8 . 2 . 17   Co mpor t a mi e n t o  de l  pe r s ona l  
 
Todo  e l  pe r s ona l  e mp l e a do  e n  a c t i v i da de s  de  
ma n i pu l a c i ón  de  a l i me n t o s ,  s e  e nc uen t r a  
p r oh i b i do  de :  
Co me r  y  be b e r  e n  l a  s a l a  de  p r oc e s o  
Fu ma r  y  e s c up i r  
Es t o r nuda r  y  t o s e r  s ob re  a l i me n t o s  que  no  e s t é n  
p r o t e g i dos .   
 
8 . 2 . 18   T r a t a mi e n t o  de  des e c hos  
 
No  de be r á  pe r mi t i r s e  l a  a cu mul a c i ón  de  de s e c hos  e n  l a s  
á r e a s  de s t i na das  pa r a  l a  e l a bo r a c i ón  y  a l ma c e na mi e n t o  
de  l o s  a l ime n t o s .  
 
8 . 2 . 19   De s a güe  y  e l i mi na c i ón  de  de s e c hos  
 
Se  de be r á  c on t a r  con  i n s t a l a c i one s  ade c ua da s  de  de s a güe  
y  e l i mi na c i ón  de  de s e c hos  pa r a  ev i t a r  e l  r i e s go  de  
c on t a mi na c i ón  de  l o s  a l i me n t o s  e l a bo r a dos .  
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8 .3    CO NTRO L DE CA LI DAD  
 
Exi s t e n  en  l o s  a l ime n t o s  ,  t e ne mos  que  c a l i da d  e s  e l  c on j un t o  
de  c a ra c t e r í s t i ca s   que  d i f e r e nc i a n  l a s  un i da de s  i nd i v idua l e s  
de  un  p r oduc t o  y  t i e ne n  s i gn i f i c a nc í a  a  l a  ho r a  de  de t e r mi na r  
l a  a c e p t ac i ón  de l  mi s mo  c ons umi do r  .  
La  c ompe t e nc i a  y  l o s  r e qu i s i t o s  t e c no l óg i c os  ha n  e x i g ido  c a da  
d í a  ma yo r e s  c onoc i mi e n t o s  y  un  c on t r o l  ma s  r i gu r os o  de  l o s  
f a c t o r e s  r e l a c i ona do  c on  l a s  va r i ac i one s  y  c on  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de l  p r oduc t o  .  Es t e  c on t r o l  s e  ha  c onve r t i do  ,  
po r  ne c es i da d  ,  e n  una  c i e nc i a  de  p r i me ra  ma gn i t ud  que  
c onc e de  una  impor t a nc i a  p r i mor d i a l  a  l a  i n s pe c c i ón  
s i s t e má t i c a  y  a l  r e f i na mi e n t o  de  l a s  va r i a b l e s  de  l o s  p r oc e s os   
A l guna s  ve c e s  s e  s ue l e  con fun d i r  e s t o s  modos  t é rmi nos  :  
i n s pe c c i ón   y  c on t r o l  de  c a l i da d  .  La  a c c i ón  de  i n s pec c i ona r  ,  
a unque  s e  r e a l i c e  a   l a  pe r f e c c i ón   no  pue d e  i n s pe c c i ona r  l a  
c a l i da d  de  un  p r oduc t o  ;  l i mi t á ndos e  a  s e pa ra r  l a s  un i da des  
que  no  son  a c e p t ab l e s  de s pué s  de  s u  f a b r i c ac i ón  .  E l  c on t r o l  
de  c a l i dad  i mp l i c a  e l  a ná l i s i s  y  e s t ud i o  p r og r e s i vo  de  l o s  
p r oc e s os  de  p r oduc c i ón  ,  i d e n t i f i c a ndo  c aus a s  y  de fe c t os  
a n t e s  que  s e  l l e gue  a  ob t e ne r  un  p r oduc t o  ya  f a b r i c a do  de  
ma l a  c a l i da d  .   
En  a l gunos  c a s os  e s  pos i b l e  i de n t i f i c a r  l a s  pos i b l e s  c a us a s  
que  e s t án  o r i g i nando  p r oduc t o s  de  ma l a  c a l i da d  ,  d e  una  
ma ne r a  d i r e c t a  .  Pe r o  e n  o t r o s  muc hos  c a sos  e s  i mpos i b l e  
de t e c t a r  e s t o s  de fe c t o s  so lo  de  una  i n s pe cc ión  ,  e s  po r  e s to  
que  s e  u t i l i z a n  p r ue ba s  de  e s t a d í s t i c a  ma t e má t i c as  que  
p r opo r c iona n  e l  me d i o  de  c on t r o l  a dec ua do  .  
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     CAPI TULO  I X  
                      EV ALU ACI Ó N ECO NO M I CA  
 
9 . 1  OBJ ETI V O 
 
E l  ob j e t i vo  de l  p r e s e n t e  ca p í t u l o  e s  e l  de  p r opo r c iona r  
t é c n i c a s  y  p r oc e d imi e n t o s  pa r a  ob t ene r  j u i c io s  va l o ra t i vos  
s ob r e  l a s  bonda de s  de  l o s  r e s u l t a dos  e c onómi c os  y  
f i na nc i e ro s  de l  p roye c t o  y  e s t ud i a r  l o s  i nd i cado r e s  que  nos  
pe r mi t a n  a dop t a r  una  de c i s i ón  s ob r e  l a  e j e c uc i ón ,  
pos t e r gac i ón  o  r e cha z o  de l  p r oye c t o .  
 
9 . 2  I NDI CAD ORES DE  EVAL U ACI ÓN  
 
Los  i nd i c a do r e s  s on  c ons i de r a dos  c omo  c oe f i c i e n t e  o  
ma gn i t ud  de  me d i c i ón  de  a l gún  a s pe c t o  de l  va l o r  de l  
p r oye c t o  de  i nve r s i ón ,  a  ba s e  de  l a  co mpa r a c ión  de  
be ne f i c i os  y  c o s t os  p r oye c t a dos ,  c uyos  r e s u l t a dos  pe rmi t e n  
c l a s i f i c a r  y  e l e g i r  l a s  d i f e r e n t e s  a l t e r na t i vas  de  i nve r s ión  
de s t i na dos  a  l a  p r oduc c i ón  ec onómi c a  de  b i e ne s  y  s e r v i c i o s .  
As i mi s mo ,  l o s  i nd i c a do r e s  son  u t i l i z ados  pa r a  c l a s i f i c a r  l a s  
d i f e r e n t e s  a l t e r na t i va s  de  i nve r s i ón  de  va r i o s  p r oye c t o s  
mu t ua me n t e  e xc l uye n t e s ,  en  e s t e  s e n t i do ,  l o s  i nd i c ado r es  
má s  e f i c a c e s  pa ra  me d i r  e l  va l o r  de l  p roye c t o  son  l o s  
s i gu i e n t e s :  
•  Va l o r  Ac tua l  Ne t o                                  ( VAN)  
•  Ta s a  I n t e r na  de  Re t o r no                           ( T I R)  
•  Ra z ón  Be ne f i c i o  Cos t o                             ( B / C)  
•  Pe r i odo  de  Re c upe r a c i ón  de  l a  I nve r s i ón     ( PRI )  
•  Va l o r  e c onó mi c o  a g r e ga do           ( EVA)  
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Y  pa r a  pode r  c a l c u l a r  l o s  i nd i c a do re s  e c onómi c os  y  
f i na nc i e ro s ,  pa r a  nue s t r o  p r oye c t o  de  i nve r s i ón ,  e s  
ne c e s a r i o  c onoc e r  e !  f a c t o r  de  a c t ua l i z a c i ón  que  s e  u t i l i z a r á  
pa r a  pode r  r e a l i za r  l a  e va l uac i ón .  
 
9 . 2 . 1  VALO R ACTU AL  NETO ( VAN)  
 
Es  e l  i nd i c a do r  e f i c a z  pa r a  me d i r  e l  va l o r  a c tua l i za do  
de  un  p roye c t o  e spe c í f i c o  y  r e a l i za r  l a  c l a s i f i c a c i ón  
o  s e l e cc ión  de  l a  a l t e r na t i va  óp t i ma  de  i nve r s i ón  de  
va r i o s  p roye c t o s  mu t ua me n t e  e xc l uye n t e s .  
Es t e  i nd i c a do r  r e p r e s e n t a  e l  va l o r  a c t ua l i z a do  o  
p r e s e n te  de l  p r oyec t o  e n  s u  v i da  ú t i l  d e  ope r ac i ón ,  y  
c uyos  r e su l t a dos  pe r mi t e n  t o ma r  l a  de c i s i ón  r e s pe c t o  
a  s u  a cep t a c i ón  o  r e c haz o  a  ba s e  de  l o s  s igu i e n t e s  
c oe f i c i e n t e s  o  ma gn i t ude s .  
Re g l a  de  de c i s i ón :  
VAN >  0     Se  a c e p t a  e l  p r oye c t o   
VAN =  0     Se  pos t e r ga  e l  p roye c t o  
VAN <  0     Se  r e c ha z a  e l  p roye c t o  
La  e va l ua c i ón  de  p r oye c to s  ba s a da  e n  l o s  va l o r e s  
a c t ua l i z ados  de l  f l u j o  ne to  de  fon dos ,  p r opo r c i ona  
una  ba s e  c on f i a b l e  pa r a  de t e r mi na r  l a  a l t e rna t i va  
óp t i ma  de  i nve r s ión ,  f r e n t e  a  o t r os  mé t od os  que  
p r e s e n ta n  ma yor  d i f i c u l t a d  pa r a  e l  a ná l i s i s  e  
i n t e r p r e t ac i ón  de l  va l o r  de l  p r oyec t o ,  a s i mi s mo ,  e l  
u s o  de  e s t e  i nd i cado r  pe r mi t e  c ons ide r a r  l a  ma gn i t ud  
y  opo r t un i da d  de  i nve r s i ón  a  t r a vé s  de !  f l u j o  de  
fondos  p r e v i s t o s  pa r a  e l  ho r i z on t e  de  p l a ne a mi e n t o .  
 
M a t e má t i c a me n t e  e l  Va l o r  Ac t ua l  Ne t o  s e  c a l c u l a     
me d i a n t e  l a  s i gu i e n t e  e c uac ió n :  
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  VAN =   S  ( B t  -  C t )  /  ( 1  +  i ) 1    
 
Donde :  
B t      =  Be ne f i c i os  ge ne r a dos  du r a n t e  e l  pe r i odo  t .  
C t      =  Cos t o s  i nc u r r i dos  du r a n t e  e l  pe r i odo  t .  
FSA  =  Fa c t o r  S imp l e  de  Ac t ua l i z ac i ón  
i        =  Ta s a  de  Ac t ua l i z ac i ón  Adop t a da  
l o      =  I nve r s i ón  I n i c i a l  
BNA =  Be ne f i c i os  Ne t o s  Ac t ua l i z a dos  
BN   =  Be ne f i c i os  Ne t o s  
 
 9 . 2 . 2   Ta s a  i n t e r na  de  Re t o rno  ( T1R)  
 
La  Ta s a  I n t e r na  de  Re t o r no  ( T I R)  e s  a que l l a  t a s a  de  
de s c ue n to  pa r a  l a  c ua l  e !  va l o r  a c t ua l i z ado  de  l o s  
be ne f i c i os  y  c o s t os  de l  p r oye c t o  r e su l t a  i gua l  a  c e r o .  
 
Re g l a  de  De c i s i ón .  
Pa r a  e va l ua r  l a  Ta s a  I n t e r na  de  Re t o r no  ( T I R)  e s  
ne c e s a r i o  c ompa r a r l a  c on  l a  t a sa  de  de s c ue n t o  
a dop t a da  pa r a  e l  Va l o r  Ac t ua l  Ne t o  (VAN) ,  ob t e n i e ndo  
l a  s i gu i e n t e  c a l i f i ca c i ón .  
T I R  >  i      Se  a c e p ta  e l  p r oye c t o  
T I R  =  i     Se  pos t e r ga  é l  p r oye c t o  ( i nd i f e r e n t e )  
T I R  <  i      Se  r e c ha z a  e l  p roye c t o  
 
M a t e má t i c a me n t e  l a  Ta s a  I n t e r na  de  Re t o r no  se  c a l c u l a  
me d i a n t e  l a  s i gu i e n t e  e c uac ión :  
 




 9 . 2 . 3   Ra z ón  Be ne f i c i o  Cos t o  ( B / C)  
 
Es  e l  c oc i e n t e  que  r e s u l t a  de  d i v i d i r  l a  s uma t o r i a  de  
l o s  be ne f i c i o s  e n t r e  l a  s uma t o r i a  de  l o s  c o s t o s  de !  
p r oye c t o ,  a c t ua l i za dos  a  una  t a s a  de  i n t e r é s  f i j o ,  
ge ne r a dos  po r  e l  p r oye c t o  du r a n t e  s u  p e r i o d o  d e  v i d a  
ú t i l .  
 
Re g l a  de  De c i s i ón :  
Pa r a  e va lua r  l a  r az ón  Be ne f i c i o  Cos t o  ( B / C)  t e ne mos  
l o s  s i gu i en t e s  pa ráme t r o s .  
B / C  >  1      Se  a c e p t a  e l  p r oye c t o   
B / C  =  1      Se  pos t e r ga  e l  p r oye c t o      
B / C  <  1      Se  r e c ha z a  e l  p roye c t o  
 
M a t e má t i c a me n t e  l a  r a z ón  Be ne f i c i o  Cos t o  s e  c a l c u l a  
me d i a n t e  l a  s i gu i e n t e  e c uac ión :  
 
   B / C   =       ΣBt / (1  –HV)  
                                ΣCí /  ( 1  h -  i r )  
 
 9 . 2 . 4  Pe r i odo  de  Re c upe r a c i ón  de  l a  I nve r s i ón  ( PRI )  
 
 E l    Pe r i odo   de   Re c upe r a c i ón   de   l a    I n ve r s i ón
 mi de   e l   t i e mpo  ne c e s a r i o  pa r a  que   e l   i nve r s i on i s t a   
r e c upe r e  l a   i nve r s i ón   v í a  u t i l i da de s  de l  p r oyec t o  
    
        Re g l a  de  De c i s i ón :  
Pa r a  e va l ua r  e l  Pe r i odo  de  Re c upe r a c i ón  de  l a  
I nve r s i ón  ( PRI )  nos  ba sa mos  e n  l a s  s igu i e n t e s  
r e l ac i ones .  
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PRI  >  10  a ñ os     Se  r e c ha za  e l  p r oyec t o  
PRI  <  10  a ñ os     Se  a c e p t a  e l  p r oye c t o  
 
9 . 3    AN ÁLI SI S  D E SENSI BI LI DAD  
 
9 .3 .1  De f i n i c i ón  
 
Se  de no mi na  Aná l i s i s  de  Se ns i b i l i da d  a l  
p r oc e d i mi e n t o  p r ome d i o  de l  c ua l  s e  pue de  de t e r mi na r  
c ua n t o  s e  a f e c t a n  o  cua n  s e ns i b l e s  son  l o s  
i nd i c a dore s  de  e va l ua c i ón ,  c o mo  s o n :  Va l o r  Ac t ua l  
Ne t o  .  (VANE) ,  l a  Ta s a  I n t e r na  de  Re t o r no  (T I RE) ,  
l a  Ra z ón  Be ne f i c i o  Cos t o  ( B / C)  y  e l  Pe r iodo  de  
Re c upe r ac i ón  de  l a  I nve r s ión  ( PRI ) ,  a n t e  l o s  c a mb i os  
que  s e  pue da n  p r oduc i r  e n  de t e r mi na da s  va r i ab l e s  de l  
p r oye c t o .  
 
  9 . 3 . 2   A l t e r na t i vas  de l  a ná l i s i s  de  s ens i b i l i dad  
 
Pa r a  e l  P r oye c t o  cons i de r amos  dos  a l t e r na t i va s ,  e l  
a ume n t o   de l  P r e c io  Un i t a r io  de  Ve n t a  de l  p r oduc t o ,  
y  e l  a ume n t o  de   p r e c i o s  de  c os t o   de  l a  ma t e r i a  
p r i ma  e  i n s umos .  
 
9 . 3 . 3   M e t odo log í a  
 
Pa r a  e f e c t ua r  e l  Aná l i s i s  de  Se ns i b i l i da d  a p l i ca mos  e l  
s i gu i e n t e  p r oc e d i mi e n t o :  
 
a)  Se  c a l c u l a r o n   l o s   I nd i c a do r e s   de   Eva l ua c i ón    
Ec onómi c a  y  F i na nc i e r a :  Va l o r  Ac t ua l  Ne t o  ( VAN) ,  l a  
Ta s a  I n t e r na  de  Re t o r no  ( T IR) ,    l a    Ra z ón    Be ne f i c i o    
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Cos t o    (B / C)    y    e l    Pe r iodo    d e  Re c upe r ac i ón  de  l a  
I nve r s i ón  ( PRI ) .  
b)  Fi na l me n t e ,  s e  e l a bo r ó  e l  Cua d r o  Re s u me n  c on  l o s  
r e s u l t a dos  de l  Aná l i s i s  de  Se ns i b i l i da d  pa r a  ca da  
a l t e r na t i va .  
 
9 . 4    EVAL UA CI ÓN ECON ÓM I CA Y  F I NA NCI ERA  DEL  
PROY EC TO  
 
Se  a na l i z a  e l  t o t a l  de  i nve r s i ón  c on t a ndo  :  t a ng i b l e s  ,  
i n t a ng i b l e s  y  c a p i t a l  de  t r a ba j o .  
  
9 . 4 . 1  I nve r s i ón  f i j a  t a ng i b l e  
  
La  i nve r s i ón  f i j a  t a ng i b l e  c ons t i t uye   l o  que  ma s  
t a r de  s e  de nomi na   l o s  a c t i vos  f i j o s   de  l a  e mp r e s a  ,  y  
c o r r e s ponde  a  l o s  b i e ne s  que  l a  empr e s a   a dqu i e re   
c on  l a  f i na l i da d  de  de s t i na r l o s   a  l a  e xp l o t ac i ón   s i n  
que  s e a n  ob j e t o s  de  t r an s a c c i ones   c o me r c i a l e s   
u s ua l e s  e n  e l  c u r s o  de  s u s  ope r a c i one s  .La s  
i nve r s i one s  f i j a s  s e  r e a l i z a n  e n  e l  pe r i odo  de  
i n s t a l a c i ón   y  s e  u t i l i z a n  a  l o  l a r go  de  s u  v i da  ú t i l  
.E s t a s   i nve r s i ones  c ompr e nde n  b i ene s   que  e s t án  
s u j e t o s  a  de p r e c i ac i one s  t a l e s  c omo  s on :  ma qu i na r i a ,  









                                Cua d r o  Nº  56  
  I nve r s i ón  F i j a  Tang i b l e  
R U B R O S  
C O S T O S  
T O T A L E S  
T e r r e n o   Á r e a  ( m 2 )  C o s t o  (  S / m 2  )   6 0 , 6 6 3 . 2 0   
T e r r e n o  3 0 3 3 . 1 6  2 0 . 0 0  6 0 , 6 6 3 . 2 0  
C o n s t r u c c i o n e s  y  o b r a s  c i v i l e s   Á r e a  (  m 2  )  C o s t o  (  S / m 2  )     3 3 7 , 6 9 8 . 0 0   
Á r e a  d e  f a b r i c a c i ó n  7 4 1 . 0 1  1 5 0  1 1 1 , 1 5 1 . 5 0  
Á r e a  d e  a d m i n i s t r a c i ó n   1 2 0 . 3 4  7 5  9 , 0 2 5 . 5 0  
Á r e a  d e  S e r v i c i o s   8 5 . 8  1 5  1 , 2 8 7 . 0 0  
O t r o s  ( e s t a c i o n a m i e n t o ,  á r e a s  v e r d e s ,  e t c . )  2 1 6 2 . 3 4  1 0 0  2 1 6 , 2 3 4 . 0 0  
M a q u i n a r i a s  y  e q u i p o s  b á s i c o s  C a n t i d a d  C o s t o  u n i t a r i o  (  )  6 7 , 1 7 9 . 0 0  
M o n t a c a r g a s   2  6 0 0  1 , 2 0 0 . 0 0  
B a l a n z a  d e  p e s a d o  1  5 0 0  5 0 0 . 0 0  
M e s a s  d e  s e l e c c i ó n  1  4 0 0  4 0 0 . 0 0  
C o c i n a s  I n d u s t r i a l e s   2  8 0 0  1 , 6 0 0 . 0 0  
M a q u i n a  d e  l a v a d o  e  h i d r a t a c i ó n  1  4 2 0 0  4 , 2 0 0 . 0 0  
S e c a d o r   1  2 0 0 0  2 , 0 0 0 . 0 0  
M o l i n o  d e  m a r t i l l o s   1  9 0 7 4  9 , 0 7 4 . 0 0  
F a j a  t r a n s p o r t a d o r a   2  3 4 5 0  6 , 9 0 0 . 0 0  
T a m i z  1  1 7 0 0  1 , 7 0 0 . 0 0  
B a l a n z a  d e  p l a t i l l o s   2  1 2 5  2 5 0 . 0 0  
A m a s a d o r a  1  5 0 0 0  5 , 0 0 0 . 0 0  
M o l d e a d o  1  1 2 0 0  1 , 2 0 0 . 0 0  
H o r n o  1  3 3 1 5 5  3 3 , 1 5 5 . 0 0  
E q u i p o  c o m p l e m e n t a r i o   C a n t i d a d  C o s t o  u n i t a r i o  (  )          1 , 2 9 8 . 0 0   
M e s a  d e  t r a b a j o  2  3 5 0  7 0 0 . 0 0  
P o c i l l o s   8  5 . 5  4 4 . 0 0  
R o d i l l o s   6  5 . 5  3 3 . 0 0  
C u c h a r o n e s   2  3 . 5  7 . 0 0  
T a z a s  y  j a r r a  m e d i d o r a s   4  3 . 5  1 4 . 0 0  
O l l a s   2  2 5 0  5 0 0 . 0 0  
E q u i p o  d e  S e g u r i d a d  C a n t i d a d  C o s t o  u n i t a r i o  (  S  )  6 4 4 . 4 0  
G u a n t e s   1 2  1 . 2  1 4 . 4 0  
M a n d i l e s   1 2  1 3  1 5 6 . 0 0  
B o t a s   1 2  1 3  1 5 6 . 0 0  
G o r r o s  P r o t e c t o r e s  1 2  2 . 5  3 0 . 0 0  
E x t i n t o r e s   4  7 2  2 8 8 . 0 0  
E q u i p a m i e n t o  d e  O f i c i n a  C a n t i d a d  C o s t o  u n i t a r i o  (  S  )          3 , 7 8 0 . 0 0   
E s c r i t o r i o  y  s i l l ó n  t i p o  g e r e n c i a l  1  5 0 0  5 0 0 . 0 0  
E s c r i t o r i o  y  s i l l a s  s e c r e t a r i a   1  2 2 0  2 2 0 . 0 0  
C o m p u t a d o r a   1  1 2 0 0  1 , 2 0 0 . 0 0  
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I m p r e s o r a   1  2 1 0  2 1 0 . 0 0  
M u e b l e s  d e  c o m p u t a d o r a  1  1 8 0  1 8 0 . 0 0  
A r c h i v a d o r  1  1 2 0  1 2 0 . 0 0  
M e s a  d e  r e u n i o n e s   1  2 0 0  2 0 0 . 0 0  
S i l l a s   1 0  4 0  4 0 0 . 0 0  
C a l c u l a d o r a s  2  1 5  3 0 . 0 0  
T e l é f o n o s  2  1 5 0  3 0 0 . 0 0  
F a x  1  2 5 0  2 5 0 . 0 0  
B o t i q u í n  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  2  1 0  2 0 . 0 0  
R e l o j  e l é c t r i c o  m a r c a d o r  1  1 0 0  1 0 0 . 0 0  
M e d i c i n a s  b á s i c a s    5 0 . 0 0  
S U B T O T A L  4 7 1 , 2 6 2 . 6 0  
I m p r e v i s t o s  (  1 %  d e l  t o t a l  )  4 , 7 1 2 . 6 3  
T O T A L  D E  I N V E R S I O N E S  T A N G I B L E S  4 7 5 , 9 7 5 . 2 3  























9 .4 .2  I NVERSI ON FI J A  I NTANGI BLE  
 
Se  c a ra c t e r i za n   po r  s u  i nma t e r i a l i d ad  ,  f o r ma n   pa r t e  
de  l o s  ac t i vos   i n t a ng i b l e s   de  l a  e mpr e s a  .  Po r  l o  
mi s mo   q ue  s on  s e r v i c i o s   o  de r e c hos  a dqu i r i dos   no  
e s t á n  s u j e t o s  a  de s ga s t e  f í s i c o  o  de p r e c i a c i ón  l o s  
r ub r os  que  l o  c ompone n  s on  :   e s t ud i o  de l  p r oye c t o  ,  
g a s t o s  de  o r ga n iz a c i ón   y  c ons t i t uc i ón  ,  g a s t o s  de  
pue s t a  e n  ma r c ha   y  p r ue ba s .   
 
 
                              Cua d r o  Nº  57  
I nve r s i ón  F i j a  I n t ang i b l e  
R u b r o s  C o s t o  t o t a l  
E s t u d i o  d e l  p r o y e c t o  
 ( 1 %  d e  i n v e r s i ó n  t a n g i b l e )  
4 , 9 4 9 . 1 0  
G a s t o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  c o n s t i t u c i ó n  (  7 %  d e  e q u i p o  
b á s i c o   )  
4 , 7 0 2 . 5 3  
G a s t o s  d e  p u e s t a  e n  m a r c h a  y  p r u e b a s   
( 0 . 7 %  d e  e q u i p o  b á s i c o  y  c o m p l e m e n t a r i o )  
3 , 4 6 4 . 3 7  
S U B T O T A L  1 3 , 1 1 6 . 0 0  
I m p r e v i s t o s  (  1 %  d e l  t o t a l  )  6 5 5 . 8 0  
T O T A L  D E  I N V E R S I O N E S  I N T A N G I B L E S  1 3 , 7 7 1 . 8 0  








9 .4 .3  CA PI TAL D E TRA B AJ O  
 
E l  c a p i t a l  de  t r a ba j o  e s  e l  c on j un to   de  b i e ne s   y  
r e c u r s os   que  ne c es i t a   l a  empr e s a   pa r a  a t e nde r   l a s  
ope r a c i one s   de  p r oduc c i ón   y  d i s t r i buc i ón  de  l o s  
b i e ne s  y  s e r v i c i o s  .  Es  e l  c a p i t a l  que  de be  d i s pone r  
pa r a  pode r   a t ende r   t odos  a que l l o s  e l e me n t os   
ne c e s a r i os   que  ga r a n t i c e n   s u  func i ona mi e n t o   
no r ma l  du r a n t e   s u  c i c l o  p r oduc t i vo  ,  p a r a  una  




          Cua d r o  Nº  58  
   Ca p i t a l  de  T r a ba j o   
M a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  C a n t i d a d  
R e m u n e r a c i ó n  
m e n s u a l  
R e m u n e r a c i ó n  a n u a l  
a l m a c e n e r o  1  4 6 0 . 0 0  9 2 0 . 0 0  
T é c n i c o - o p e r a r i o  P P 1  2  4 6 0 . 0 0  1 , 8 4 0 . 0 0  
T é c n i c o - o p e r a r i o  P P 2  1  4 6 0 . 0 0  9 2 0 . 0 0  
T é c n i c o - o p e r a r i o  P P 3  2  4 6 0 . 0 0  1 , 8 4 0 . 0 0  
T é c n i c o - o p e r a r i o  P P 4  1  4 6 0 . 0 0  9 2 0 . 0 0  
S u b t o t a l  6 , 4 4 0 . 0 0  
 L e y e s  s o c i a l e s  (  1 5 %  )  9 6 6 . 0 0  
T o t a l  d e  m a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  7 , 4 0 6 . 0 0  
M a t e r i a s  p r i m a s  e  i n s u m o s  
R e q u e r i m i e n t o  
A n u a l  
C o s t o  C o s t o  a n u a l  
 
H a r i n a  d e  t r i g o  (  2 4 5 *  d í a  )  
7 3 5 0 . 0 0  1 . 2  
 
8 , 8 2 0 . 0 0  
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G r a n o  d e  
t a r w i  
( 2 0 0 *  d í a  )  6 0 0 0 . 0 0  1  6 , 0 0 0 . 0 0  
M a r g a r i n a  ( 9 9 . 2 5 * d i a  )  2 9 7 7 . 5 0  1 . 8  5 , 3 5 9 . 5 0  
A z u c a r  ( 2 0 2 . 2 4 *  d i a  )  6 0 6 7 . 2 0  1 . 2 2 1 5  7 , 4 1 1 . 0 8  
S a l                     2 . 9 8  * d i a  8 9 . 4 0  0 . 3 4 9  3 1 . 2 0  
A g u a  (  m 3  )         7 7 . 9 4 * d i a  2 3 3 8 . 2 0  0 . 0 1  2 3 . 3 8  
A n t i o x i d a n t e   0 . 3 7 *  d i a  1 1 . 1 0  3 0  3 3 3 . 0 0  
P o l v o  d e  
h o r n e a r  
9 . 7 *  d i a  2 9 1 . 0 0  0 . 3 5  1 0 1 . 8 5  
V a i n i l l a   2 . 9 8 * d i a  8 9 . 4 0  0 . 4  3 5 . 7 6  
H u e v o s   2 . 0 0 *  d i a  6 0 . 0 0  2  1 2 0 . 0 0  
T o t a l  d e  m a t e r i a  p r i m a  e  i n s u m o s  2 8 , 2 3 5 . 7 8  
M a t e r i a l e s  d e  e n va s e  y  
e m b a l a j e  
C o n s u m o  
a n u a l  
      C o s t o       C o s t o  A n u a l  
B o l s a s  d e  P o l i p r o p i l e n o      
1 3 3 2 4   
2 1 6 0 0 0  0 . 0 0 1 4  2 5 . 2 0  
c a j a s  d e  c a r t ó n   1 3 4  2 1 6 0  0 . 0 2 8  5 . 0 4  
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T o t a l  d e  m a t e r i a l e s  d e  e n va s e  y  e m b a l a j e  3 0 . 2 4  
    
M a n o  d e  o b r a  i n d i r e c t a  C a n t i d a d  
R e m u n e r a c i ó n  
m e n s u a l  
R e m u n e r a c i ó n  a n u a l  
J e f e  d e  P l a n t a   1  8 0 0 . 0 0  1 , 6 0 0 . 0 0  
j e f e  d e  P r o d u c c i ó n  1  8 0 0 . 0 0  1 , 6 0 0 . 0 0  
P e r s o n a l  l i m p i e z a  2  4 0 0 . 0 0  1 , 6 0 0 . 0 0  
S U B T O T A L  4 , 8 0 0 . 0 0  
 L e y e s  s o c i a l e s  (  1 5 %  )  7 2 0 . 0 0  
T o t a l  d e  m a n o  d e  o b r a  i n d i r e c t a  5 , 5 2 0 . 0 0  
G a s t o s  i n d i r e c t o s  
C o n s u m o  
a n u a l  
C o s t o  C o s t o  a n u a l  
A g u a  (  m 3  )  
P r o c e s o  1 8 5 2 . 8 4 1  0 . 7 7  1 1 8 . 8 9  
T o t a l  a  c o n s i d e r a r  (  8 0 % )  9 5 . 1 1  
E n e r g í a  
e l é c t r i c a  
(  K W  )  
P r o c e s o  1 9 2 5 4 . 3 3  0 . 5 6  8 9 8 . 5 4  
T o t a l  a  c o n s i d e r a r  (  8 0 % )  7 1 8 . 8 3  
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M a t e r i a l e s  i n d i r e c t o s  
C o n s u m o  
a n u a l  
C o s t o  C o s t o  a n u a l  
  b o l s a s  d e  p o l i p r o  1  2 0  1 . 6 7  
  d e t e r g e n t e  4 0 0 0  1  3 3 3 . 3 3  
  g a s  p r o p a n o  2 0  3 5  5 8 . 3 3  
  v e s t u a r i o s   1  4 0 0  3 3 . 3 3  
T o t a l  d e  m a t e r i a l e s  i n d i r e c t o s  4 2 6 . 6 7  
  
    
     
M a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  C a n t i d a d  
R e m u n e r a c i ó n  
m e n s u a l   
R e m u n e r a c i ó n  a n u a l  
G e r e n t e  G e n e r a l  1  1 2 0 0  2 , 4 0 0 . 0 0  
S e c r e t a r i a  1  4 6 0 . 0 0  9 2 0 . 0 0  
C o n t a d o r  1  4 6 0 . 0 0  9 2 0 . 0 0  
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J e f e  d e  M a r k e t i n g  y  P u b l i c i d a d  1  5 5 0 . 0 0  1 , 1 0 0 . 0 0  
P e r s o n a l  d e  v e n t a s  2  5 5 0 . 0 0  2 , 2 0 0 . 0 0  
P e r s o n a l  d e  s e g u r i d a d  3  4 6 0 . 0 0  2 , 7 6 0 . 0 0  
C h o f e r  1  4 6 0 . 0 0  9 2 0 . 0 0  
S u b t o t a l   1 1 , 2 2 0 . 0 0  
 L e y e s  s o c i a l e s  (  1 5 %  )  1 , 6 8 3 . 0 0  
T o t a l  d e  m a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  1 2 , 9 0 3 . 0 0  
A g u a  (  m 3  )  
C o n s u m o  
A n u a l  
C o s t o  C o s t o  A n u a l  
L i m p i e z a ;  j a r d i n e s  y  S S . H H  1 8 5 2 . 8 4  0 . 7 7  1 1 8 . 8 9  
T o t a l  d e  g a s t o s  p o r  a g u a  (  2 0 % )  2 3 . 7 8  
E n e r g í a  e l é c t r i c a  (  K W  )   
C o n s u m o  
a n u a l  
C o s t o  C o s t o  t o t a l  
i l u m i n a c i o n   1 9 2 5 4 . 3 3  0 . 5 6  8 9 8 . 5 4  
T o t a l  d e  g a s t o s  p o r  e n e r g í a  e l é c t r i c a  (  2 0 % )  
1 7 9 . 7 1  
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S e r v i c i o  t e l e f ó n i c o  C a n t i d a d  
C o n s u m o  
m e n s u a l  
T o t a l  a n u a l  
T e l é f o n o s  2  1 4 0 . 0 0  2 8 0 . 0 0  
T o t a l  d e  g a s t o s  p o r  s e r v i c i o s  t e l e f ó n i c o s  2 8 0 . 0 0  
Ú t i l e s  d e  e s c r i t o r i o  y  p a p e l e r í a  C a n t i d a d  a n u a l  C o s t o  T o t a l  a n u a l  
P a p e l  b o n d  (  m i l l a r  )  1 0  2 3 . 0 0  1 9 . 1 7  
L a p i c e r o s  (  d o c e n a  )  2  4 . 5 0  0 . 7 5  
C u a d e r n o s  (  d o c e n a  )  2  1 0 . 0 0  1 . 6 7  
T o t a l  d e  g a s t o s  p o r  ú t i l e s  d e  e s c r i t o r i o  y  p a p e l e r í a  2 1 . 5 8  
P r o m o c i ó n  y  p u b l i c i d a d  C a n t i d a d  C o s t o  T o t a l  a n u a l  
P r o p a g a n d a s  1  8 0 0 . 0 0  1 , 6 0 0 . 0 0  
T o t a l  d e  g a s t o s  p o r  p r o m o c i ó n  y  p u b l i c i d a d  1 , 6 0 0 . 0 0  
Ú t i l e s  d e  e s c r i t o r i o  y  p a p e l e r í a  C a n t i d a d  a n u a l  C o s t o  T o t a l  a n u a l  
F a c t u r a s ,  b o l e t a s ,  e t c .  (  c i e n t o  )  8  1 5 . 0 0  1 2 0 . 0 0  
P a p e l  b o n d  (  m i l l a r  )  3  2 3 . 0 0  6 9 . 0 0  
T o t a l  d e  g a s t o s  p o r  ú t i l e s  d e  e s c r i t o r i o  y  p a p e l e r í a  1 8 9 . 0 0  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  p r op i a  
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Cua d r o  Nº  59  
       RES UM EN D E I NVER SI ON  
C u a d r o  R e s u m e n  d e  I n ve r s i ó n  
I n v e r s i ó n  F i j a  S / .                  4 7 5 , 9 7 5 . 2 3  
I n v e r s i ó n  I n t a n g i b l e  S / .                    1 3 , 7 7 1 . 8 0  
C a p i t a l  d e  T r a b a j o  S / .                    5 7 , 6 3 4 . 0 3  
T o t a l  d e  I n v e r s i ó n  S / .                  5 4 7 , 3 8 1 . 0 5  
              Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  p r op i a  
 
9 . 5    F I NANCI AM I ENTO  
 
E l  f i na nc i a mi e n t o   de be r á  c ons i de r a r  l a s  f e c ha s  e n  que  s e  
a p l i ca r a n   l o s  r e cu r s os   de  i nve r s i ón   ,  e s t os  pue de n  s e r  
t a ng i b l e s  o  i n t a ng i b l e s  ,  d e  a c ue rdo  c on  e l  p r og rama  d e  
t r a ba j o   y  e l  c r onog r a ma   de  i nve r s i one s  .   
Apo r t e s  de  c a p i t a l  . -   E s t á n  c ons t i t u i dos   po r  l a s  
c on t r i buc i one s  de  r e c u r s os  r e a l e s   y  f i na nc i e ro s  e f e c t ua dos  
po r  pe r s ona s   na t u r a l e s   o  j u r í d i c a s  a  f a vo r  de l  p r oye c t o  .  
P r e s t a mos  . -  De  d ive r s a s   en t i da des   ba nc a r i a s   u  o t r o s     
Pa r a  nue s t r o  p r oye c t o   t ene mos  u n  ún i c o  p r é s t a mo  de l  
Ba nc o  Wi e s e  a  una  t a s a  p re fe r e nc i a l  de l  12%  e n  4  a ños   
 
9 . 5 . 1   DE UDA  
Apor t e  p rop i o   40%    =  218952 .42  





 9 . 5 . 2   Se r v i c i o  de  l a  de uda  de l  C r é d i to  de  Ba nc o   Wi e s e  
 
-  M on t o  To t a l                          :  328428 .63  
-  Ta s a  de  I n t e r é s                      :  12% 
-  P l a z o  de  A mor t i z a c i ón            :  4  años  
-  Fo r ma  d e  Pa go                       :  me n s ua l   
-  Se r v i c io  de  l a  De uda               :   Ve r  c ua dr o  Nº   60   
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                                                          Cua d r o  Nº  60  
                                                    SERVI CI O DE L A  DEUD A  
Pe r í odo  
M e ns ua l  
De uda  Am or t i za c i ón  I n t e r é s  Sa l do  a  Pagar  
Tot a l  por  
Pagar  
1  3 2 8 , 4 2 8 . 6 3  5 , 3 6 4 . 5 0  3 , 2 8 4 . 2 9  3 2 3 , 0 6 4 . 1 3  8 , 6 4 8 . 7 9  
2  3 2 3 , 0 6 4 . 1 3  5 , 4 1 8 . 1 4  3 , 2 3 0 . 6 4  3 1 7 , 6 4 5 . 9 9  8 , 6 4 8 . 7 9  
3  3 1 7 , 6 4 5 . 9 9  5 , 4 7 2 . 3 3  3 , 1 7 6 . 4 6  3 1 2 , 1 7 3 . 6 6  8 , 6 4 8 . 7 9  
4  3 1 2 , 1 7 3 . 6 6  5 , 5 2 7 . 0 5  3 , 1 2 1 . 7 4  3 0 6 , 6 4 6 . 6 1  8 , 6 4 8 . 7 9  
5  3 0 6 , 6 4 6 . 6 1  5 , 5 8 2 . 3 2  3 , 0 6 6 . 4 7  3 0 1 , 0 6 4 . 2 9  8 , 6 4 8 . 7 9  
6  3 0 1 , 0 6 4 . 2 9  5 , 6 3 8 . 1 4  3 , 0 1 0 . 6 4  2 9 5 , 4 2 6 . 1 5  8 , 6 4 8 . 7 9  
7  2 9 5 , 4 2 6 . 1 5  5 , 6 9 4 . 5 2  2 , 9 5 4 . 2 6  2 8 9 , 7 3 1 . 6 3  8 , 6 4 8 . 7 9  
8  2 8 9 , 7 3 1 . 6 3  5 , 7 5 1 . 4 7  2 , 8 9 7 . 3 2  2 8 3 , 9 8 0 . 1 6  8 , 6 4 8 . 7 9  
9  2 8 3 , 9 8 0 . 1 6  5 , 8 0 8 . 9 8  2 , 8 3 9 . 8 0  2 7 8 , 1 7 1 . 1 7  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 0  2 7 8 , 1 7 1 . 1 7  5 , 8 6 7 . 0 7  2 , 7 8 1 . 7 1  2 7 2 , 3 0 4 . 1 0  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 1  2 7 2 , 3 0 4 . 1 0  5 , 9 2 5 . 7 4  2 , 7 2 3 . 0 4  2 6 6 , 3 7 8 . 3 6  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 2  2 6 6 , 3 7 8 . 3 6  5 , 9 8 5 . 0 0  2 , 6 6 3 . 7 8  2 6 0 , 3 9 3 . 3 5  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 3  2 6 0 , 3 9 3 . 3 5  6 , 0 4 4 . 8 5  2 , 6 0 3 . 9 3  2 5 4 , 3 4 8 . 5 0  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 4  2 5 4 , 3 4 8 . 5 0  6 , 1 0 5 . 3 0  2 , 5 4 3 . 4 9  2 4 8 , 2 4 3 . 2 0  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 5  2 4 8 , 2 4 3 . 2 0  6 , 1 6 6 . 3 5  2 , 4 8 2 . 4 3  2 4 2 , 0 7 6 . 8 5  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 6  2 4 2 , 0 7 6 . 8 5  6 , 2 2 8 . 0 2  2 , 4 2 0 . 7 7  2 3 5 , 8 4 8 . 8 3  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 7  2 3 5 , 8 4 8 . 8 3  6 , 2 9 0 . 3 0  2 , 3 5 8 . 4 9  2 2 9 , 5 5 8 . 5 3  8 , 6 4 8 . 7 9  
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1 8  2 2 9 , 5 5 8 . 5 3  6 , 3 5 3 . 2 0  2 , 2 9 5 . 5 9  2 2 3 , 2 0 5 . 3 3  8 , 6 4 8 . 7 9  
1 9  2 2 3 , 2 0 5 . 3 3  6 , 4 1 6 . 7 3  2 , 2 3 2 . 0 5  2 1 6 , 7 8 8 . 6 0  8 , 6 4 8 . 7 9  
2 0  2 1 6 , 7 8 8 . 6 0  6 , 4 8 0 . 9 0  2 , 1 6 7 . 8 9  2 1 0 , 3 0 7 . 7 0  8 , 6 4 8 . 7 9  
2 1  2 1 0 , 3 0 7 . 7 0  6 , 5 4 5 . 7 1  2 , 1 0 3 . 0 8  2 0 3 , 7 6 1 . 9 9  8 , 6 4 8 . 7 9  
2 2  2 0 3 , 7 6 1 . 9 9  6 , 6 1 1 . 1 7  2 , 0 3 7 . 6 2  1 9 7 , 1 5 0 . 8 3  8 , 6 4 8 . 7 9  
2 3  1 9 7 , 1 5 0 . 8 3  6 , 6 7 7 . 2 8  1 , 9 7 1 . 5 1  1 9 0 , 4 7 3 . 5 5  8 , 6 4 8 . 7 9  
2 4  1 9 0 , 4 7 3 . 5 5  6 , 7 4 4 . 0 5  1 , 9 0 4 . 7 4  1 8 3 , 7 2 9 . 5 0  8 , 6 4 8 . 7 9  
2 5  1 8 3 7 2 9 . 5 0  6 8 1 1 . 4 9  1 8 3 7 . 3 0  1 7 6 9 1 8 . 0 1  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
2 6  1 7 6 9 1 8 . 0 1  6 8 7 9 . 6 1  1 7 6 9 . 1 8  1 7 0 0 3 8 . 4 0  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
2 7  1 7 0 0 3 8 . 4 0  6 9 4 8 . 4 0  1 7 0 0 . 3 8  1 6 3 0 9 0 . 0 0  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
2 8  1 6 3 0 9 0 . 0 0  7 0 1 7 . 8 9  1 6 3 0 . 9 0  1 5 6 0 7 2 . 1 2  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
2 9  1 5 6 0 7 2 . 1 2  7 0 8 8 . 0 6  1 5 6 0 . 7 2  1 4 8 9 8 4 . 0 5  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 0  1 4 8 9 8 4 . 0 5  7 1 5 8 . 9 4  1 4 8 9 . 8 4  1 4 1 8 2 5 . 1 1  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 1  1 4 1 8 2 5 . 1 1  7 2 3 0 . 5 3  1 4 1 8 . 2 5  1 3 4 5 9 4 . 5 7  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 2  1 3 4 5 9 4 . 5 7  7 3 0 2 . 8 4  1 3 4 5 . 9 5  1 2 7 2 9 1 . 7 3  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 3  1 2 7 2 9 1 . 7 3  7 3 7 5 . 8 7  1 2 7 2 . 9 2  1 1 9 9 1 5 . 8 7  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 4  1 1 9 9 1 5 . 8 7  7 4 4 9 . 6 3  1 1 9 9 . 1 6  1 1 2 4 6 6 . 2 4  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 5  1 1 2 4 6 6 . 2 4  7 5 2 4 . 1 2  1 1 2 4 . 6 6  1 0 4 9 4 2 . 1 2  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 6  1 0 4 9 4 2 . 1 2  7 5 9 9 . 3 6  1 0 4 9 . 4 2  9 7 3 4 2 . 7 5  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 7  9 7 3 4 2 . 7 5  7 6 7 5 . 3 6  9 7 3 . 4 3  8 9 6 6 7 . 3 9  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 8  8 9 6 6 7 . 3 9  7 7 5 2 . 1 1  8 9 6 . 6 7  8 1 9 1 5 . 2 8  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
3 9  8 1 9 1 5 . 2 8  7 8 2 9 . 6 3  8 1 9 . 1 5  7 4 0 8 5 . 6 5  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
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4 0  7 4 0 8 5 . 6 5  7 9 0 7 . 9 3  7 4 0 . 8 6  6 6 1 7 7 . 7 2  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 1  6 6 1 7 7 . 7 2  7 9 8 7 . 0 1  6 6 1 . 7 8  5 8 1 9 0 . 7 1  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 2  5 8 1 9 0 . 7 1  8 0 6 6 . 8 8  5 8 1 . 9 1  5 0 1 2 3 . 8 3  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 3  5 0 1 2 3 . 8 3  8 1 4 7 . 5 5  5 0 1 . 2 4  4 1 9 7 6 . 2 9  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 4  4 1 9 7 6 . 2 9  8 2 2 9 . 0 2  4 1 9 . 7 6  3 3 7 4 7 . 2 6  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 5  3 3 7 4 7 . 2 6  8 3 1 1 . 3 1  3 3 7 . 4 7  2 5 4 3 5 . 9 5  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 6  2 5 4 3 5 . 9 5  8 3 9 4 . 4 3  2 5 4 . 3 6  1 7 0 4 1 . 5 2  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 7  1 7 0 4 1 . 5 2  8 4 7 8 . 3 7  1 7 0 . 4 2  8 5 6 3 . 1 5  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
4 8  8 5 6 3 . 1 5  8 5 6 3 . 1 5  8 5 . 6 3  0 . 0 0  8 6 4 8 . 7 8 5 5 2 7  
T O T A L  8 5 6 3 . 1 5  8 5 6 3 . 1 5  8 5 . 6 3  0 . 0 0  8 6 4 8 . 7 9  
 
     Fue n t e  :  E l a bor a c i ón  p rop i a  
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9 .6  ESTAD O DE GA N ANCI AS Y PER DI DAS  
 
Es t e  e s t ado  s e  i n i c i a  c on  l a  e s t r uc tu r a  de  l o s  i ng r e s os  
que   r e su l t a n   de  l o s  ven t a s  de  l o s  p r oduc t o s   que  
p r oduc e  e l  p r oyec to  y  a l gunos  o t r os  i ng r e s os  que  pue dan  
r e s u l t a r   d e  l a s  ven t a s  de  subp r oduc t o s   c on t inua  c on  l o s  
c o s t o s  e n  que  i ncu r r e  e l  p r oye c t o  de  a c ue r do   c on  su s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p r op i a s  .  La  d i f e r e nc i a  e n t r e  l o s  i ng r e sos   
t o t a l e s  y  l o s  c o s t os  t o t a l e s  c ons t i t uye n  l a  r e n t a  .  La  r e n t a  
ne t a  o  e xc e de n t e   e s  e l  r e su l t a do  de  l a  d i f e r enc i a   e n t r e  
l o s  i ng r es os  t o t a l e s   y  l o s  co s t o s  t o t a l e s  (  ve r  c ua d r o  Nº  
61   )  
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                                                      Cua d r o  Nº  61  
                                        ESTAD O  DE GA N ANCI AS Y PER DI DAS  
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 05 
INGRESO BRUTO 600,000.00 690,000.00 793,500.00 912,525.00 1,049,403.75 
Gastos de Producción 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 
UTILIDAD BRUTA 158,987.20 248,987.20 352,487.20 471,512.20 608,390.95 
Gastos de Administración 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 
Gastos Ventas 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 
Depreciación 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 
UTILIDAD NETA OPERATIVA 57,348.45 147,348.45 250,848.45 369,873.45 506,752.20 
Gastos Financieros 35,750.15 27,121.57 17,398.68 6,442.68 - 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
21,598.30 120,226.88 233,449.77 363,430.77 506,752.20 
Impuestos ( 30 % ) 55,979.49 58,568.06 61,484.93 64,771.73 66,704.54 
UTILIDAD NETA -34,381.19 61,658.82 171,964.84 298,659.04 440,047.67 
        Fue n t e  :  E l a bo r a c i ón  p r op i a  
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9 .7  FLUJ O D E CAJ A  
 
E l  p r e s upue s t o  de  c a j a  o  f l u j o  de  c a j a   p r oye c t a do   s i r ve   
p r i nc i pa lme n t e  ,  e n t r e   o t ro s  c onc ep t o s   pa ra  de t e r mi na r   
l a  r e n t a b i l i da d   de  p r oye c t o   .  Re e l a bo r a  de  ac ue r do  a  l a  
v i da  ú t i l ,  d e pe nd i endo  de  l a  c a pa c i dad   de  ge ne r a c i ón   de  
r e n t a b i l i da d  e c onómi c a  ,  e s  de c i r   d e  l a s  u t i l i da de s   que  
s e  pue de n  ob t e ne r   e n  o t r o  p r oye c t o  de  i gua l  r i e s go .   
( ve r  Cua dr o  Nº  62  )
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            Cua d r o  Nº  62  
                                                                 FLUJ O D E CAJ A  
 
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
                   
TOTAL INGRESOS   600,000.00 690,000.00 793,500.00 912,525.00 1,049,403.75 1,049,403.75 1,049,403.75 1,049,403.75 1,049,403.75 1,049,403.75 
Venta   550,000.00 632,500.00 727,375.00 836,481.25 961,953.44 961,953.44 961,953.44 961,953.44 961,953.44 961,953.44 
Otros Ingresos   50,000.00 57,500.00 66,125.00 76,043.75 87,450.31 87,450.31 87,450.31 87,450.31 87,450.31 87,450.31 
                         
TOTAL EGRESOS 547,381.05 574,331.04 576,919.61 579,836.48 583,123.28 585,056.08 585,056.08 585,056.08 585,056.08 585,056.08 585,056.08 
  Activos Fijos  475,975.23                      
  Activos Intangibles 13,771.80                      
  Capital de Trabajo   57,634.03                      
COSTOS DE PRODUCCIÓN   441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 441,012.80 
Remuneraciones   78,680.00 78,680.00 78,680.00 78,680.00 78,680.00 78,680.00 78,680.00 78,680.00 78,680.00 78,680.00 
Materia Prima e Insumos   338,429.88 338,429.88 338,429.88 338,429.88 338,429.88 338,429.88 338,429.88 338,429.88 338,429.88 338,429.88 
Material de Envase y Embalaje   362.88 362.88 362.88 362.88 362.88 362.88 362.88 362.88 362.88 362.88 
Servicios Básicos   12,601.11 12,601.11 12,601.11 12,601.11 12,601.11 12,601.11 12,601.11 12,601.11 12,601.11 12,601.11 
Mantenimiento   6944.69 6944.69 6944.69 6944.69 6944.69 6944.69 6944.69 6944.69 6944.69 6944.69 
Seguro   3,285.58 3,285.58 3,285.58 3,285.58 3,285.58 3,285.58 3,285.58 3,285.58 3,285.58 3,285.58 
Material Indirecto   369.19 369.19 369.19 369.19 369.19 369.19 369.19 369.19 369.19 369.19 
Imprevistos   339.46 339.46 339.46 339.46 339.46 339.46 339.46 339.46 339.46 339.46 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 61,738.75 
Remuneraciones   57,960.00 57,960.00 57,960.00 57,960.00 57,960.00 57,960.00 57,960.00 57,960.00 57,960.00 57,960.00 
Seguro   821.40 821.40 821.40 821.40 821.40 821.40 821.40 821.40 821.40 821.40 
Servicio Telefónico   1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 
Utiles de Escritorio   258.96 258.96 258.96 258.96 258.96 258.96 258.96 258.96 258.96 258.96 
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Imprevistos   1018.392 1018.392 1018.392 1018.392 1018.392 1018.392 1018.392 1018.392 1018.392 1018.392 
GASTOS DE VENTAS   12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 12,691.80 
Promoción y Publicidad   9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 
Utiles de Escritorio   945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 
Imprevistos   2,146.80 2,146.80 2,146.80 2,146.80 2,146.80 2,146.80 2,146.80 2,146.80 2,146.80 2,146.80 
DEPRECIACION   27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 27,208.20 
IMPUESTOS   31,679.49 34,268.06 37,184.93 40,471.73 42,404.54 42,404.54 42,404.54 42,404.54 42,404.54 42,404.54 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO   25,668.96 113,080.39 213,663.52 329,401.72 464,347.67 464,347.67 464,347.67 464,347.67 464,347.67 464,347.67 
SERVICIO DE DEUDA   103,785.43 103,785.42 103,785.43 83,785.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Amortización   68,035.28 76,663.85 86,386.75 77,342.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Intereses      35,750.15     27,121.57     17,398.68  
               
6,442.68  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO   114,091.73 111,503.17 108,586.29 125,299.49 207,152.12 207,152.12 207,152.12 207,152.12 207,152.12 207,152.12 
Fue n t e :  E l a bo r ac i ón  p r op i a
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 Cua d r o  Nº  63  
                      VA N  ,T I R  
 










Cua d r o  Nº  64  
























   
Punto Eq. Anual 826,238.47 
Punto Eq. Mensual 68,853.21 
Punto Eq. Diario 2,295.11 
  
PRI 1 año, 11 meses y 27 días 
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9 .8   SEN SI BI LI DAD S OB RE EL  P RECI O  
 
          Cua d r o  Nº  65          Cua d r o  Nº  66  












9 . 9  SENSI BI LI DAD S OBRE L OS CO ST OS  
 
    
          Cua d r o  Nº  67          Cua d r o  Nº  68  









   
Punto Eq. Anual 645,151.27 
Punto Eq. Mensual 53.762.61 
Punto Eq. Diario 1.792.09 
  




TIRE 29.27 % 
TIRF 16.80 % 
B/C 
  
Punto Eq. Anual 
Punto Eq. Mensual 









2 años, 3 meses y 25 días 
                 CO NC LUSI O N ES  
1 .  El  t a r w i  c ons t i t uye  un  a l i me n t o   ve ge t a l  de  e xce l e n t e s  
p r op i e dade s  f í s i ca s  y  qu í mi c a s ,  s u  no t a b l e  c on t en i do  de  
p r o t e í na s  y  a c e i t e   c ome s t i b l e s  po r  e l  hombr e ,  pe r mi t e n  su  
p r oc e s a mi e n t o   i ndus t r i a l   y  l a  opo r t un i da d  r ea l  de  
a p r ove c ha mi e n t o  e c onómi c o .  
2 .  La  ob t e nc i ón  de  p r o t e í na s   p r oc e den t e s   de l  t a r w i ,  r e s o l ve rá  
po r  l o  me nos  p a r c i a l me n t e ,  l a  ha b i t ua l  de f i c i e nc i a   de  
p r o t e í na s  y  g r a sa s   e n  l a  d i e t a  de  l a s  c l a s e s   me nos  
f a vo r e c i da s  e c onómi c a me n t e .  
3 .  De b i do  a  l a s  c a ra c t e r í s t i c a s  de l  ma t e r i a l  u t i l i za do ,  l o s  g r a nos  
de  t a r w i   i nc l uye n  i mpur e z a s  que  debe n   s e r  e l i mi na dos  a n t e s  
de  p r oc e sa r s e  .La s  i mpur e z a s  s e   pue de n  s e pa ra r  e n  l a  me s a  de  
s e l e cc i ón   y  e n   po r  f l o t a c i ón  e n  c a s os  muy  e s pe c i a l e s .  
4 .  El  pe s o  i n i c i a l  de  l o s  g ra nos   a ume n t a  2 .5  ve c e s   e n  l a s  
mue s t r a s  que  fue r on  p r e v i a me n t e  h i d r a t a da s   ,  he r v i da s  y  
l a va dos  (  g r a no  des a ma r r a do  f r e s c o  )   y  d i s mi nuye  has t a  1 . 5  
ve c e s   c ua ndo  fue r on  s e c a dos  (  g r a nos  de s a ma r r a do  s e c o  )  .  
5 .  En  l a  h i d r a t a c i ón  e s  ne c e s a r i o  e l i mi na r  l o s  g r a nos  no  
h i d r a t a dos ,  ya  que  e s t o s  g ranos  no  s e  de s a ma r ga n  a l  i gua l  que  
l o s  h i d ra t a dos ,  ne ce s i t a n  ma s  t i e mpo .  
6 .  Pa r a  e l  p r oc e s o   de  c oc c i ón  s e  u t i l i za  una  r e l a c i ón  de  2 : 1  de  
a gua  po r  s e mi l l a s  h i d r a t a da .  
7 .  El  e s t ud io  de  me r c a do   demue s t r a  que  e s  f ac t i b l e   d i s pone r   
de  l a  ma t e r i a  p r i ma  r e q ue r ida ,  t e n i endo  e n  c ua n t a  no  s o l o   l a  
p r i o r i da d   que  s e  e s t a  da ndo  e n  e l  pa í s  a  l a  i mp l a n t ac i ón  de  l a  
a g r o i ndus t r i a ,  s i no  t a mb i é n  po r  e l  p r op i o  p l a n  de  
i nc e n t i vac i on  de  cons umo  y   i nc e n t i va c i on  e n  s u  i nve r s ión   
8 .  La  c o me r c i a l i z a c i ón   de  l o s  p r oduc t os   da r á  oc upa c i ón   a  un  
bue n  núme r o  de  pe r s onas   d i nami z a ndo  de  e s t e  modo  l a  
e c onomí a   e n  s u  c on j un t o .  
9 .  El  t i e mpo  de  r e t o rno   c ae  de n t r o  de   l o s  p l a z os  óp t i mos   que  
s e  r e qu ie r e n   pa ra  l a  r ec upe r a c i ón   de l  c a p i t a l .  
10 .  La  i n s t a l a c i ón  de  l a  f a b r i c a  da r á  e mp l e o   a   2 0   t r a ba j ado r es   
e n t r e  ob re r o s ,  e mp l e a dos   y  p r o fe s i ona l e s ,  c oa dyuva ndo  de  











RECO M END ACI O NES  
1 .  Es  ne c e sa r i o  i n t ens i f i c a r   l o s  e s tud i o s   y  de s a r r o l l a r  l a  
p r oduc c ión   a  g r a n  e s c a l a   de  ga l l e t a s  na tu r a l e s ,  pa r a  que  
l l e gue   a  g r a nde s  se c t o re s   de  l a  pob la c i ón .  
2 .  I nc u l ca r  y  e duc a r   a l  pub l i co  pa r a  e l  me j o r  c onoc i mi e n t o   de l  
c ons umo   de  ga l l e t a s  ,  c on  t é c n i c as  y  me c a n i smos  a de c ua dos  ,  
d a do  a  s u  a l t o  va l o r  nu t r i t i vo  
3 .  Da r  a l gún   u s o  p ra c t i c o  a  l o s  s ubp roduc t o s   de  l a s  ma t e r i a s   
p r i ma s  ,  a s í  po r  e j e mp l o :  l a  ha r i na  que  no  s e  u s e  pue de  s e r v i r  
pa r a  ob j e t o  de  pa n i f i c a c i ón  u  o t r o  u so  s i mi l a r    
4 .  Se  r e c omi e nda  s e gu i r   mi n uc i o s a me n t e  e l  des e mpe ño  de  l o s  
t r a ba j a dor e s ,  y  a  l a  ve z  ve r i f i c a r  e l  c ump l i mi e n t o  de  l a s  
no r ma s  d e  s e gu r i da d  que   s e  t i e ne n  en  l a  e mpr e s a .  
5 .  Efe c t ua r  t r a ba j o s  s ob r e  a l ma c e na mi e n t o   de  e s t e  t i po  de  
p r oduc t o s   de  ha r i na  y  t r i go .  
6 .  Se  r e c omi e nda   l a  r ea l i z a c i ón  de  e nc ue s t a s  e n  pe r i odos   
no r ma l e s   pa r a  c onoc e r  l a  t ende nc i a   de  de ma n da  de  p r oduc t os   
de r i va dos  de l  t a r w i .  
7 .  Se  r e c omi e nda  r e a l i z a r   l o s  c on t r a t o s   de  a dqu i s i c i ón  de  
a c t i vos  f i j o s  de  a cue r do  a  l a s  p r e fo rma s  .  
8 .  A l a s  e n  e n t i da des  f i na nc i e r a s   s e  l e s  r ec omi e nda   c onc e de r  
l o s  p r e s t amos   e n  l o s  mon t o s   r e que r idos   e n  fo r ma  opo r t una .  
9 .  Se  de be  t e ne r  ba s t a n t e  c u ida do  e n  l a  e s t r uc tu r a c i ón   de  l o s  
p r e s upues t o s   de  i ng r e s os  y  e g r e s os   ,  d e  t a l  f o r ma   que  l o s  
















      BI B LI O G RAFI A 
 
1 .   Es t a d í s t i c a  Te o r í a  y  p r ob l ema s   M c  Hi l l  Co .   
     ( M ur r i a  R .  Sp ie ge l  
2 .   Ta b l a s  Es t a d í s t i ca s ,  La bo r a to r i o s  Ge igy  Se x t a  Ed i c i ón  
3 .   Co mo  ha c e r  pa n  a  me no r  t i e mpo  y  a  me no r  c o s t o   
      ( T r e t a  P l a n i n s  Whe a t  I nc .  1964 )   
4 .  Le gumi no s a s  de  Gra no .  P r i me r a  Ed i c ión   
     ( Sa l va t  Ed i t o re s   S .A .  Es pa ña  1961 )  
5 .  M odi f i c ac i one s  de l  va l o r  nu t r i c i ona l  de  a l gunos  a l i me n t o s .  
Re v i s t a   de l  i n s t i t u t o  de  i nve s t i ga c i ón  t ec no l óg i ca  Nº  33  
Bogo t a  Co l ombi a  ( Young  N or t on )  
6 .  Expe r i e nc i a s  s ob re  un  p r og r a ma  e n  e l  fo me n t o  de l  t a r w i  .  I I I  
Cong r e s o   I n t e r nac i ona l      d e  c u l t i vos  a nd i nos ,  La  Pa z  –  
Bo l i v i a ,  1982      ( Ay ma ,  A na  y  Ta p ia  M a r i o )  
7 .  P r oye c t o s  de  I nve r s i ón   ( J uan  S .  A l f a r o  O l i ve ra )  
8 .   M a r ke t i ng       ( J a f e t h  Qu i n t a n i l l a  M . )  
9 .   La s  ope r ac i one s  e n  l a  i nge n ie r í a  de  a l i me n t o s .  Ed i t o r i a l  a c r i b í a  
S .A .  Za r a goz a -  Es pa ña .  1979 .  ( Br e nnan  J .G .  Bu t r e r s  J .R .Cowe l l  
N .D .  Lü l vA.E .V)  
10 .  Cons e r va c i ón  de   a l ime n t o s .  Ed i t o r i a l  c on t i nen t a l .  M éx i c o ,  
1997 .  
      ( De s ro s i e r  Norma n )  
11 .  Te c no l og í a    de l    p r oces a do     d e  a l i me n t o s ,  p r i nc i p i o s  y     
 p r á c t i c a .  Ed i t o r i a l  Ba r c e l ona .  1984 .  nu t r i c i ón  ( Fe l l ows  Fe r r a r )  
12 .  M a nua l     p a r a    l a     f o r mu l a c i ón     y     e va l uac i ón     d e  
p r oye c t os  de  i nve r s i ón ,  p r ob i de  b i d .  
13 .   I n fo r ma c i ón  e s t a d í s t i c a  r e c og i da  de l  i ne i ,  a dua na s   y  de l  
          M i n i s t e r i o  de  a g r i c u l t u r a  
14 .   M i n i s t e r i o  de  a g r i c u l t u r a  -  r e g i ón  a r e qu i pa .  De pa r t a me n t o  d e   
 e s t a d í s t i ca  bo l e t i ne s  y  e s t ad í s t i c a s  -2000 .  
15 .  Cul t i vos  a nd i nos  Impor t a nc i a  Nu t r i c iona l   y   pos i b i l i dade s          
d e  p r oc e sa mi e n t o .  Cuz c o ,  Pe r ú ,  1998 .  ( Pue n t e  Ca r me n)  




































       ANE XO #  1  :  PRAC TI C A DE L A BOR ATO RI O  
 
Pr ue ba  expe r i me n t a l  de  l abo r a t o r i o  e n  d i f e r e n t e s   %   de  t a rw i  e n  
ga l l e t a s  (he c ha  e n  l o s  l a bo ra t o r i o s  de  I nge n i e r í a  I ndus t r i a  A l i me n t a r í a  
( Pa r que  Indus t r i a l ) )  
 
SECA DO R :  
E l  g r a no  s i n  de s a ma r ga r  t e n i a  un  pe s o  i n i c i a l  de  11  K ,  s e  pus o  a  s e c a r  
a l  s o l ,  donde  s e  t uvo  un  pe s o  de  5 ,260  kg ;  l uego  pa s o  a  l a  s e c a do r a  de  
ba nde j a s  a  60 º  C  de  ma r c a  :  M EFISA de  una  c a pa c ida d  de  10  kg ,  
a p r ox i ma da me n t e  de  8  ba nde j a s ,  s e c a do r  e l é c t r i c o  c on  j ue go  de  
r e s i s t e nc i a s  y  ve n t i l a do r  c on  f l e c t o r e s  pa r a  r e c i r c u l a r  e l  a i r e .  
 
T i e mpo  d e  de mor a  de  c o l oca c i ón  g r ano  e n  ba nde j a s  a p r ox i ma da me n t e  
de  10  –  12  mi nu t o s  e n  7  ba nde j a s .  
 
T I EM PO TEM PER ATUR A  
7 : 43  a m 40 º  C  
8 : 20  a m 47 º  C  
8 : 50  a m 50 º  C  
8 : 56  a m 57 º  C  
 
Se  s a c o  e l  g r a no  pa r a  a na l i za r  e l  %  de  hume da d  :  
 
Pe s o  ba nde j a s  :  0 .97  kg  




  Pe s o  i n i c i a l   -  p e s o  f i na l  
%  hume d a d   =                                            x  100   
       Pe s o  i n i c i a l  
 
 
     5 .  260   -   5 . 110  
%  hume d a d   =                                     x  100  =  3  %  de  Hu me da d  
            5 . 260  
 
T i e mpo  :  
 
9 : 43   Sa co  ba nde j a s  
10 : 02  Pus o  ba nde j a s  
  
En  8  ba nde j a s  a  50 º  C  
12 : 00  Se ca do r  ba nde j a s  
10 : 02  –  50 º  C  
10 : 03  –  64 º  C  
11 : 58  –  62 º  C  
 
Pe s o  s e m.  f i na l  5 .050  
Pe s o  f i na l  5 . 090  ( ga no  hume da d  )  
 
A l  d í a  s igu i e n t e  :  
 
7 : 40  a m –  14 º  C  
9 : 12  a m –  66 º  C  
9 : 52  a m –  s e  s a c o   e l  g r a n o   
 
       5 .  260   -   5 . 000  
%  hume d a d   =                                      x  100  =    4  %  de  Hu me da d  
             5 . 000  
 
M o l i no  de  ma r t i l l o s  :  Pu r a  g r a no  de  c e r e a l e s  y  l e gumi nos a s  $  150 0  
a p r ox i ma da me n t e  
 
En t r a  a  mo l i e nda   5  kg  
Gr a no  g rue s o  :  4 . 450  kg    
Gr a no  f i no :  0 . 120  g r  
Re s t o  :  0 .60   
 
Ár e a  de  p r oduc c i ón  de  ga l l e t a s   e n r ique c i da s  c on  t a r w i  
 
( He c ha  en  l o s  l a bo r a t o r i o s  de  i ng  i ndus t r i a .  A l i me n t a r i a  ( UCSM ) )  
Co mo  p r i me r  pa s o  pa r a   e l  i n i c i o  de  p r oc e s o  se    v e r i f i c a  l a  ca l i da d  de  
l a  ha r i na  de  t r i go  pa r a  e l  p r oc e s o  :  
 
1 . -  De t e rm i nac i ón  de  g l u t en  :  
 
S e  s a c a  1 0  g r  d e  h a r i n a  d e  t r i g o  y   s e  p r o c e d e  a  m o j a r l o  h a s t a  q u e  s e  f o r m e   
u n a  b o l a  ,  s e  e m p i e z a  a  e n j u a g a r  h a s t a  q u e  d e j a  d e  s a l i r  h a r i n a  ,  l o  q u e  
q u e d a  e s  e l  g l u t e n   y  s e  p e s a  p a r a  v e r  l a  c a n t i d a d   q u e  s e  n e c e s i t a  .  
Ap r ox i ma da me n t e  l a  ha r i na  de be  t e ne r   de  25  –  30  % .  
La  ha r i na  op t i ma  que   u t i l i z a mos    t uvo  una  c a n t i da d  de  g lu t e n  de  





2 . -  Es c a la s  de  pr ue ba  de  har i na  (  tar wi  ,  t r i go  )  
 
%  h a r i n a  H a r i n a  (  o p t i m o  )  H a r i n a  (  u t i l i z a d o  )  
T a r w i  T r i g o  T a r w i  T r i g o  
0  0 . 0 0  6 2 5 . 0 0  0 . 0 0  3 1 2 . 5 0  
1 0  6 2 . 5 0  5 6 2 . 5 0  3 1 . 2 5  2 8 1 . 2 5  
2 5  1 5 6 . 2 5  4 6 8 . 7 5  7 8 . 1 2  2 3 4 . 3 7  
5 0  3 1 2 . 5 0  3 1 2 . 5 0  1 5 6 . 2 5  1 5 6 . 2 5  
7 5  4 6 8 . 7 5  1 5 6 . 2 5  2 3 4 . 1 2  7 8 . 1 2  
 
3 . -  Es c a la s  de  pr ue ba  de  i n s um os  ( A zúc ar  ,  M ant e qu i l l a  ,  Hue vos  
,Va i n i l l a  ,  Po l vo  de  hor ne ar  )  
 
I N S U M O S  O P T I M O   U T I L I Z A D O  
A z u c a r  2 5 0  g r .  1 2 5  g r .  
M a n t e q u i l l a  2 0 0  g r .  1 0 0  g r .  
H u e v o s  2  u n i d .      (  5 0  m l .  )  1  u n i d .       (  5 0  m l .  )   
V a i n i l l a  1  c d t a  ½  c d t a  
P o l v o  d e  H o r n e a r  1  c d t a  ½  c d t a  
S a l  1  c d t a  ½  c d t a  
 
CAN TI D ADES E XPERI M ENT ALE S  (  r e c e ta s )  
 
a )   Ha r i na   (  Ta r wi  +  t r i g o  )          :    625  g r .  
b )   a z uc a r   (  B l a nca   )                  :    250  g r .  
c )   M a n tequ i l l a                           :    200  g r .  
d )  Hue vos                                  :    2  un i d .  
e )  Va i n i l l a                                 :    1  c d t a .  
f )  Po l vo  de  ho r ne a r                     :    1  c d t a .  
g )  Sa l                                        :    1  c d t a .  
PROC ED I M I ENTO 
 
1 . -  Se  pes a  y  mi de   l a s  c a n t i da de s  nec e s a r i a s     
2 . -  Se  me z c l a   l o s  i ng r e d i e n t e s   
•   La  ha r i na   de  t r i go   (  t a r w i  ,  t r i go  )  
•  M a nt e qu i l l a  
•  Hue vos  
•  Az úc a r  
•  Va i n i l l a  
•  Po l vo  de  ho r ne a r  
•  Sa l  
 
  3 . -  Se  obs e r va   l a  t e x t u r a  de  l a  ma s a  y  de pe nd i e ndo  de    s i  e s t a   muy  
du r a   ,  s e  l e  va  a g re ga ndo  agua   e n      c a n t i dade s  me d i da s .  
4 . -  La s  c a n t i da des  ne c e sa r i a s  que  s e  t uv i e ron   que  a ume n t a r   l a s  
mos t r a mo s  e n  e l  s i gu i e n t e  cua d r o  :  
   
(  %  )  A G U A     (  m l .   )  
0  8 0  
1 0  1 5 0  
2 5  1 0 0  
5 0  1 2 5  
7 5  2 0 0  
 
 
5 . -  Se   p roc e de  a   e s t i r a r a  l a  ma s a   ,  v e r i f i c a ndo   e l  g r os o r  de  ma s a   
6 . -  Se  pas a  a  mo l de a r   
7 . -  Se  c o l oc a ra  cu i da dos ame n t e  e n  l a s  ba nde j a s  ,  ve r i f i c a ndo  muy  
b i e n  l o s  po r c e n ta j e s   
8 . -  Se  p r oc e de  a   i n t r oduc i r  a l  ho r no   a  una  t empe r a t u ra  de  c oc c i ón  de  
150  º  C   
9 . -  De s pué s  de  10  mi nu t o s  de  coc c i ón  se  p r oce de  a  r e t i r a r  l a s  
ba nde j a s   
10 . -  Se  c o l oc a n  l a s  ba nde j a s   pa r a  e l  e n f r i a mi e n t o   que  du r a  
a p r ox i ma da me n t e   (     7  mi n u t o s   )  
11 . -  Se  pa s o  a l  c on t r o l  de  ca l i da d   r e s pe c t i vo .  
12  . -  No   hubo   e mbo l s a do   y  e mpa que t a do  po r  que  e s   una  pa r t e  
ne t a me n t e  e xpe r i me n t a l   (  a  p r ue ba )  
 
A l  t e r minar   e s t e  pr oc e s o   s e   pudo  de t e r mi nar  que   l a s  que  t e n i a  
m e j o r  s abor   e r a  e l  de  porc e nt a j e  de  25  %   
 
SE  RE A LI ZARO N L OS  AN ALI SI S  QUI M I CO P ROXI M A L  Y  
ORG AN O LEPTI CO   
 Pa r a  de t e r mi na r   l a  c an t i da d  de :   (  g r a s a s   , p r o t e í na s  ,  e t c .  )  de   l a s  
ga l l e t a s   de  25  y  75  %  
Pa r a  l o s  c ua l e s  s e  t omo  una  mue s t r a  de  100  g r .   
 
Conc l us i ón  de  La bor a t or io  :  S i  c um pl e  c on  l o s  r e que r i mi e ntos .  
RESU LT ADO S D E U NA E NCU EST A R EALI ZA D A . -   ( G ALLE TA S  
DE T AR WI  )  
 
Los  r e s u l t a dos  de  a c e p t a c ión  s e  r ea l i za r a n  me d i a n t e  un   a ná l i s i s  
s e ns o r i a l  que  e va l ua r a  c a ra c t e r í s t i ca s  c omo  e l  s a bor ,  o l o r ,  c o l o r  y  
t e x t u r a   y  l a  c hoc a n t e s  de  l a  ga l l e t a ,  e s t o  s e  me d i r á  c on  c a r t i l l a s  de  
e va l ua c i ón  s e ns o r i a l  ,  d e b i endo  c a l i f i c a r  l o s  pa ne l i s t a s  ,  l a s  mue s t r a s  
de  a c ue r do  e n  s u s  p r e fe r e nc i a s  e n  cada  a t r i bu to  a n t e s   me nc i ona do .  
 
ESCA LA  DE E VA LUA CI O N 
 
C O L O R  O L O R  S A B O R  C R O C A N T E Z  
M e  a g r a d a  
m u c h o  
5  M u y  a g r a d a b l e  5  M u y  a g r a d a b l e  5  
M e  a g r a d a  
m u c h o  
5  
M e  a g r a d a  4  A g r a d a b l e  4  A g r a d a b l e  4  M e  a g r a d a  4  
M e  a g r a d a  
l i g e r a m e n t e  
3  
L i g e r a m e n t e  
A g r a d a b l e  
3  
L i g e r a m e n t e  
A g r a d a b l e  
3  
M e  a g r a d a  
l i g e r a m e n t e  
3  
M e  e s  
i n d i f e r e n t e  
2  
N i  a g r a d .  N i .  
D e s a g .  
2  
N i  a g r a d .  N i .  
D e s a g .  
2  
M e  e s  
i n d i f e r e n t e  
2  
M e  d e s a g r a d a  1  D e s a g r a d a b l e  1  D e s a g r a d a b l e  1  M e  d e s a g r a d a  1  
Fue n t e :  E l a bo r ac i ón   p r op i a  
 
CANTI D AD DE E NCUE ST ADO S:    500  pe r s ona s   
LUGA RE S ENCU ESTAD O S :   Ce r c a do  ,  J LBR ,  Ca y ma  ,Ce r r o  
c o l o r a do  ,  M i r a f l o r e s  ,  Ya na hua r a   ,  U ma c o l l o .   
RAN GOS  DE ED A DES :  de  10  –  50  a ños    
 
Op i na r on  r e s pe c t o  a  l o s  a t r i bu t o s  :  
 
COLO R                    (  100%  )  
5 . -  M e  a g r a da  muc ho                      =   225  pe r s ona s  ( 45  %  )  
4 . - M e  a g ra da                                 =   100  pe r s ona s  ( 20  %  )  
3 . -  M e  a g r a da  l i ge ra me n t e               =     75   pe r s ona s  ( 15  %  )  
2 . - M e  e s  i nd i f e r e n t e                       =     65  pe r s ona s  ( 13  %  )  
1  . - M e  des a g r a da                           =     35  pe r sona s  ( 7  %  )  
 
OLOR                       (  100%  )               
5 . -  M uy  ag r a da b le                         =    300  pe r s ona s  (  60  % )  
4 . -  Agr a da b l e                               =    300  pe r s ona s  (  60  % )  
3 . - L i ge rame n t e  a g r a da b l e               =    300  pe r s ona s  (  60  % )  
2 . -  N i  a g ra do  .  n i  de s a g r a do           =     300  pe r s ona s  (  60  % )  
1 . - De s a g ra da b l e                           =     300  pe r s ona s  (  60  % )  
 
 
SABO R                        (  100%  )   
5 . -  M uy  ag r a da b le                        =    150  pe r sona s  ( 30  %  )  
4 . -  Agr a da b l e                              =     175  pe r s ona s  ( 35  %  )  
3 . - L i ge rame n t e  a g r a da b l e              =      75  pe r sona s  (  15  %  )  
2 . -  N i  a g ra do  .  n i  de s a g r a do          =     75  pe r s ona s  ( 15  %  )  
1 . - De s a g ra da b l e                           =       25  pe r s ona s  ( 5%  )  
 
CRO CAN TEZ                (  100% )  
5 . -  M e  a g r a da  muc ho                  =    200  pe r s ona s  ( 40%  )  
4 . - M e  a g ra da                             =     50  pe r s ona s  ( 10%  )  
3 . -  M e  a g r a da  l i ge ra me n t e           =    100  pe r s ona s  ( 20%  )  
2 . - M e  e s  i nd i f e r e n t e                   =   100pe r s ona s  ( 20%  )  
1  . - M e  des a g r a da                        =    50  pe r s onas  ( 10%  )  
 
CON CLU SI ON  
En  r e l a c ión  a l  e ncue s t a  r e a l i z a da   t e ne mos  l o s  s i gu i e n t e s  r e s u l t a dos :  
 
 5  (  me  a g r a da  mu c ho  )     =  Ob t uvo  e l  ma yo r  po r c e n ta j e  de  a c e p ta c i ón  






1 . -  M ETO DO LOG I A DE LA E XP ERI M EN TACI O N  
 
Bá s i c a me n t e  e s t a  d i v i d i da  e n  l a s  s igu i e n t e s  e t a pa s ,  en  func i ón  de  l o s  
ob j e t i vos  de   t r a ba j o  p l a n t ea dos :   
 
•  De t e r mi na r  e l  t i empo  y  l a  c a n t i dad  de  a gua  ne c e sa r i a  pa r a  
e l i mi na r  e l  c on te n i do  de  a l c a l o i de s  e n  e l  t a rw i .  
 
•  De t e r mi na r  l o s  pa rá me t r o s  óp t i mos  de  t i e mpo  du r a n t e  e l  t o s t a do  
s i n  a l t e r a r  e l  c on te n i do  de  p r o t e í nas  de l  g r a no ,  ob t e n i e ndo  l a  
hu me da d  r e que r i da .  
 
•  Es t a b l ec e r  e l  t a ma ño  de  pa r t í c u l a  y  t e mpe r a t u r a  óp t i mos  du r a n t e  
e l  t a mi z ado  pa r a  l og r a r  u na  bue na  s o l ub i l i da d .  
 
•  Pr e de c i r  me d i a n t e  p r ue ba s  ac e l e r a da s  e l  pe r i odo  de  v i da  ú t i l  d e l  
p r oduc t o .  
 
2 . -  VARI ABL ES A EV AL UAR  
 
a )  M ATERI A PRI M A 
 
REQUI SI TOS O R GAN OLE PTI COS  
 
Co l o r  B l a nc o   con  ne g r o  
O l o r  c a r a c t e r í s t i c o  
Sa bo r  c a r a c t e r í s t i c o  
t a ma ño  me d i a no  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  2004  
b )  VARI ABLES D EL PRO C ESO  
 
O P E R A C I O N  V A R I A B L E S  / I N D I C A D O R E S  
L a v a d o  
S e c a d o  
M o l i e n d a  
T a m i z a d o  
M e z c l a d o  
H o r n e a d o   
A l m a c e n a d o  a n t e s  d e  l a  m o l i e n d a  
A l m a c e n a m i e n t o   g r a n o  c r u d o  
C a n t i d a d  d e  a g u a  
H u m e d a d ,  T e m p e r a t u r a  
C a l i d a d  y  t i e m p o    
T a m a ñ o  d e  p a r t í c u l a  
F o r m u l a c i o n e s  
T i e m p o  
T i e m p o  
E s t a d o   h a r i n a  
E s t a d o  d e  g r a n o  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  2004  
 
c )  VARI ABLES D E PRO D UCTO FI NAL  
 
O P E R A C I O N  V A R I A B L E  
 








A n á l i s i s  o r g a n o l é p t i c o s  
 
 
    H u m e d a d              %  
    C e n i z a s                %  
    G r a s a                   %  
    A c i d e z                 %  
    P r o t e í n a s              %  
    C a r b o h i d r a t o s        %  
    F i b r a                    %  
    E n e r g í a                ( K c a l /  1 0 0 g . )  
 
O l o r  
C o l o r  
S a b o r  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  2004  
 
d )  VARI ABLES D E COM P ARA CI O N 
 
O P E R A C I O N  C O N T R O L E S  
L a v a d o  
S e c a d o  
M o l i e n d a  
T a m i z a d o  
 
M e z c l a d o  
H o r n e a d o  
 
A l m a c e n a d o  d e s p u é s  d e   m o l i e n d a  
A l m a c e n a d o   g r a n o  c r u d o  
 
C o n t e n i d o  d e  a l c a l o i d e s  
D i s m i n u c i ó n  d e  h u m e d a d  
O b t e n c i ó n   d e  o p t i m a  c a l i d a d  d e  
h a r i n a  
T a m a ñ o  d e  p r e c i p i t a d o  
 
D i g e s t i b i l i d a d  v e r d a d e r a  
T e m p e r a t u r a   t i e m p o   
 
R a n c i d e z  
C o n t e n i d o  d e  m i c r o o r g a n i s m o s  
 
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  2004  
 
e )  VARI ABLES D E DI SEÑ O 
 
Los  e qu i pos  ma s  i mpor t a n t e s  s on :  
 
•  Ta nque  de  l a va do  :  vo l ume n  ,  d i me n s i one s  
•  Se c a do r :  d i me ns i on e s  ,  c a pa c i da d  ,  po t e nc i a   
•  M ol i no  de  ma r t i l l o s  :  v e l oc ida d  y  po t e nc i a  de l  mo t o r  
•  Hor no :  po t e nc i a  ,  c a pa c i dad  ,  c ons umo  





3 . -  CUA DRO DE OBSE RV ACI ONE S A RE GI STRA R  
 
O P E R A C I O N    T R A T A M I E N T O  E N  E S T U D I O  
L a v a d o  
 
C a n t i d a d  d e  a g u a  
T i e m p o  
C o n t e n i d o  d e  a l c a l o i d e s  
S e c a d o  H u m e d a d  ,  
t e m p e r a t u r a  
D i s m i n u c i ó n  h u m e d a d  
 M o l i e n d a  C a l i d a d  ,  t i e m p o   O b t e n c i ó n    h a r i n a  
o p t i m a  
T a m i z a d o  T a m a ñ o  d e  p a r t i c u l a  
f o r m u l a c i o n e s  
T a m a ñ o  d e  p r e c i p i t a d o  
m e z c l a d o  T i e m p o  D i g e s t i b i l i d a d  v e r d a d e r a  
h o r n e a d o  T i e m p o  ,  t e m p e r a t u r a  T e m p e r a t u r a  ,  t i e m p o  
A l m a c e n a d o  d e s p u é s  
d e  m o l i e n d a  
E s t a d o  d e  h a r i n a  R a n c i d e z  
A l m a c e n a d o  g r a n o  
c r u d o  
E s t a d o  d e  g r a n o  C o n t e n i d o  d e  
m i c r o o r g a n i s m o s  
Fue n t e  :  E l a bo r a c ión  P r op i a  2004  
 
e )  VARI ABLES D E DI SEÑ O 
 
Los  e qu i pos  ma s  i mpor t a n t e s  s on :  
 
•  Ta nque  de  h i d r a t ac i ón :  y  l ava do   
•  M ol i no  de  ma r t i l l o s  :  v e l oc ida d  y  po t e nc i a  de l  mo t o r  





3 . -  CUA DRO DE OBSE RV ACI ONE S A RE GI STRA R  
 
OPER AC I ON   TRAT A M I ENTO EN EST U DI O 
La va do  
 
Ca n t i da d  de  a gua  
T i e mpo  
Con t e n i do  de  
a l c a l o i des  
Tos t a do  
 
T i e mpo  Con t e n i do  de  
hu me da d  
Con t e n i do  de  
p r o t e i na s  
Ta mi z a do  
 
Ta ma ño  d e  pa r t i c u l a  
Te mpe r a t u r a  
Ta ma ño  de  
p r e c i p i t ado  
M e z c la do  Fo r mu l a c i one s  Re t e nc i on  ne t a  de  
p r o t e i na s  
D i ge s t i b i l i dz d  
ve r da de r a  
U t i l i z a c ión  ne t a  de  
p r o t e i na  
A l ma c e na mi e n t o  Te mpe r a t u r a  Ra nc i de z  –  a c i de z  
Con t e n i do  de   
mi c r oo r ga n i s mos  









M ETO D O LO G I A DE L A EXPE RI M ENTA CI O N 
 












VARI AB LES A E VAL UA R  
 
     a )   Ma t e r i a  p r ima . -   Ha r i na  de  t a rw i  
 
-  Aná l i s i s   qu í mi c o  p r ox i ma l  










% de enriquecedores 




Tiempo de amasado 
Tiempo de horneado 







Tiempo de vida util 
b )   P r oc e s o  
 
VARI AB LES  D E PRO CES O  
 
 
O P E R A C I Ó N  Y / O  
P R O C E S O  
 
T R A T A M I E N T O  E N  
E S T U D I O  
 
V A R I A B L E S  
P e s a d o  F o r m u l a c i ó n  a d e c u a d a  3  f o r m u l a c i o n e s  
M e z c l a d o  ,  a m a s a d o  C o n s i s t e n c i a  
T e x t u r a  
T i e m p o  
H o r n e a d o  C o c c i ó n  u n i f o r m e  
C o l o r  a r o m a  y  t e x t u r a  
T i e m p o  
t e m p e r a t u r a  

















c )   P r oduc t o  F i na l  :  Ga l l e t a s  de  t a r w i  
 
VARI AB LES D E PRO DUC TO  FI NA L 
 
VARI A B LES  DETERM I NACI ON ES 
Aná l i s i s  qu í mi c o  p r ox i ma l  P r o t e í na s  
Gr a s a  
F i b r a  
Ca r boh i d r a t o s  
Aná l i s i s  f í s i c o  qu ími c o  Hu me da d  
Ce n i z a s  t o t a l e s  
Í nd i c e  de  pe r ox i do  
Ac i de z  exp r e s a da  e n  a c .  Lac t i c o  
Aná l i s i s  o r ga no l ép t i c o  -  Ar oma               -  Te x t u r a  
-  Sa bo r                -  Fo r ma  
-  COl o r                 -  C r oc a n te z  
 
d )  Va r i a b l e s   de  c omp a r a c i ón  
 
OPER AC I ÓN  VARI A B LE 
Fo r mu l a c i ón  Sa bo r  
Con t e n i do  p r o t e i co  
M e z c la do  y  a ma s a do  Dur e z a  
Hor ne a do  Co l o r   
Sa bo r  
O l o r  
Cr oc a n t ez  
 
 
e )  Cua dr o  de  obs e r vac i one s  a  r e g i s t r a r  
OPER AC I ÓN TRAT AM I ENTO  EN  
ESTUDI O 
CONT RO LES  
Re c e pc i ón  de  :  
M a t e r i a  p r i ma   
I n s umos  




Aná l i s i s  o r ga no l ép t i c o  
Pe s o  
Ac i de z  
Hu me da d  
Ce n i z a s  
O l o r  
Co l o r  
s a bo r  
Pe s a do  y  
fo r mu l a c ión  
Fo r mu l a c i ón  a de c ua da  P r e c i s i ón  y  l i mp i e z a  
M e z c la do  ,  
a ma s a do  
Dur e z a  f i na l  de  l a  ga l l e t a  T i e mpo  
M ol de a do  Un i da de s  p r ome d i o  po r  
mi nu t o  
Ta ma ños  y  fo r ma s  
un i fo r me s ,  L i mp i e z a  
Hor ne a do  Co l o r  
O l o r   
Sa bo r   
C r oc a n t ez  
t e x t u r a  
Te mpe r a t u r a  
T i e mpo  
En f r i a mi e n t o   T i e mpo   
 Te mpe r a t u r a  
L i mp i e z a  
Re s que b ra j a mi e n t o  
P r oduc t o  f i na l  Apa r i e nc i a  ge ne r a l  Aná l i s i s  qu í mi c o  
p r ox i ma l  
Aná l i s i s  o r ga no l ép t i c o  
V i da  ú t i l  
   ANEX OS #  2  I NSUM O S  
 
I NGREDI ENTES F ACUL TA TI VOS  
 
a )  F I CHA TÉCNI C A DEL A ZÚCA R  
-  De s c r i pc i ón   
 Se  c onoc e  qu í mi c a me n t e  c on  e l  no mbr e  de  s a ca r os a   ,  que  s e  
t r a n s fo r ma  e n  g l ucos a  y  f r uc t uos a  du r a n t e  e l  ama s a do  .  E l  a z úc a r  e s t a  
c ompue s t a  e n  un  99 .8%  de  s a c a r o s a  ,  0 . 05  %  de  hume da d  y  a z úc a r  
i nve r t i do  y  t r a za s  de  s a l e s  mi ne r a l e s .  
-  Ca r a c t e r í s t i c a s  y  u s os  
Los  t i pos  c ome r c i a l e s  de  azúc a r  s on  :   
1 . -  Az uc a r e n  p i eza s  o  t r ozos  :  de  fo r ma  i r r e gu l a r  ,  ob t e n i dos  de  l a  
r up t u r a  de l  p r oduc t o  de s pués  de  l a  cen t r i fuga c i ón .  
2 . -  Az úc a r  mo l i do  :  Ob t e n i do  me d i a n t e  mo l i e nda  y  t a mi z a da  a  una  
g r a nu l ome t r í a  me d i a .  De be  e s t a r   
-  Li b r e  de  i mpur e z a s  c on  t o l e r a nc i a  de l  0 . 2  % 
-  Gr a nu l a c ión  de l  0 .0  –0 .5  %  (  t a mi z a do  )  
-  Hu me da d  de  1 .0  –  1 .3  %  
3 . -  Az úc a r  e n  po l vo  :  Ob t e n i do  de  un  t a mi z a do  a  g r a nu lo me t r í a  f i na  
4 . -  Az úca r  de  g l a s é  :  De  pe que ñ í s ima s  d i me ns i one s  ,  e mp l e a da  pa r a  
e s po l vo rea r  l a  s upe r f i c i e  de  l o s  du l ces .  
5 . -  Az úc a r  g r a nu la da  :  U t i l i z a da  pa r a  c ub r i r  l a  s upe r f i c i e  de  l o s  
p r oduc t o s  
 
La  ma s  a p r op i a da  e s  l a  de r i va da  de  l a  c a ña  de  a z úc a r  o  r e mo l a c ha  .  
T i e ne   ac c i ón  r educ i e ndo   e l   pe r i odo  de  f e r me n t a c i ón   qu í mi c a ,  
c ua ndo  s e  l e  e mp l e a  e n  c once n t r ac i one s  po r  deba j o  de l  2 . 5% .  
Con t e n i dos  ma yo r e s  de l  25  %  ,  e l i mi na  e l  pode r  de  f e r me n t a c i ón  po r  
l e va du ra .  Ayuda  a  ma n t e ne r  l a  hume da d  y  f r e s c u r a  p r op i a  de  una  
ga l l e t a .  
E l e va  e l  va l o r  e ne r gé t i c o  de  l a s  ga l l e t a s  ,  me j o r a ndo  s u  va l o r  
nu t r i t i vo  .  Con  e l  ob j e t o  de  c ons e r va r  e l  a z úc a r  e n  bue n   e s t ado   ,  
d e be  ma n t e ne r se  e n  un  a mb i e n t e  s eco  (  H .R .  60%  )  y  a i r e a do  ,  ade má s  
s e  l e  a d i c i ona  ce rc a  de  un  3  %  de  a l mi dón  de  ma í z  o  1  %  de  fo s f a t o  
t r i c a l c i c o  pa r a  r e t a r da r  l a  h ig r o s c op ic i da d  o  l a  r e c r i s t a l i z a c i on .  
 




















b )  F I CHA  TÉCNI C A DEL H UEVO  
 
Co mo  de s i gna c i ón  s i mp l e  s e  c onoc e  a  l o s  de  ga l l i na  de  t a ma ña  y  pe s o  
va r i a b l e  e n t r e  30  y  70  g  e l  pe s o  p r ome d i o  o s c i l a  e n t r e  45  y  50  g  
Es  o t r o  i ng r e d i e n t e  s e c unda r i o  que  me j o r a  e l  s a bo r  y  c ons i s t e nc i a  de  
l o s  p r oduc t o s  de  pa n i f i c a c ión .  La  yema  de l  hue vo  e s  r i c a  e n  g ra s a  y  
l e c i t i na  y  s on  e s t o s  c omp one n t e s  j un t o  c on  e l  s a bo r ,  l o s  que  ha n  
he c ho  de l  hue vo  un  i ng r e d i en t e  t r a d i c i ona l  e n  e s t e  t i po  de  p r oduc t o s .  
 
ADI TI VO S ALI M ENTARI O S 
 
POLV O DE HO R NEAR :  
Es  una  me z c l a  de  b i c a r bona t o  s od i c o  c on  un  á c i do  t a l  co mo  e l  c í t r i c o  
o  e l  t a r t a r i c o  o  una  s a l  que  s e  d i soc i a  pa r a  da r  r e a cc i ón  á c i da  e n  
d i s o l uc i ón .  E l  ob j e t i vo  de  e s t a  me z c l a  de  s u s t a nc i a s  e s  p r oduc t o r  
bu r bu j a s  de  ga s  ca r bón i c o  an t e s  de  l a  c oc c i ón  o  a l  ca l en t a r s e  l a  p i e z a  
e n  e l  ho r no .  Es  i mpor t a n t e  que  l a s  bu r bu ja s  s e a n  nu me r os a s  y  
pe que ña s  pa r a  que  s e  p r oduzc a  l a  t e x tu r a   homogé ne a  y  f i na .  
-  M e j o r a  l a  c a l i da d  de  l a  ma s a  
-  Ayuda  a  r e duc i r  l a s  pe r d i da s  de  g r a s a  que  s e  o r i g i na n   du r a n t e  
e l  ba t i do  
-  Ac t uó  c omo  f e r me n t o  qu í mi c o  ( ga l l e t a s  du l c e s )  
-  Evi t a  e l  e f e c t o  de  l a  ox i da c ión  de  g r a s a s  
-  A 37 º  C  e mp i e z a  a  pe r de r  b i óx i do  de  c a r bono  po r  l o  que  e n  l a  
e l a bo ra c ión  de  ga l l e t a s  du l ce s ,  e s t a  t e mpe r a t u r a  e s  e l  f a c t o r  ma s  
i mpor t a n t e  e n  e l  p r e pa r a do  de  l a  ma s a   
-  De be  t e ne r  una  pu r e z a  de l  98  –  99  %  y  un  o l o r  y  c o l o r  
c a r a c t e r í s t i c o s  
 
Te c no l og í a  y  pa ráme t r o s  
 
a )  Re c e pc i ón  y  s e l e cc i ón  . -  Se  ve r i f i ca  l a  c a l i dad  o r ga no lé p t i ca  de  
l a  ma t e r i a  p r i ma  (   h a r i na  t a r w i  )   
 
b )  Pe s a do  :  e s e nc i a l  pa r a  c on t r o l a r  e l  p r oc e s o  de  e l a bo ra c i ón  
Fo r mu l a  de  ga l l e t a s  du l c e s  
Ha r i na  (  46 .90  % )   
M a r ga r i na  (  13 .30% )  
Az úc a r  ( 27 . 10% )  
Sa l  (  0 . 40  % )  
Le c he  e n  po l vo  (  1 .30  % )   
B i c a r bona t o  de  s od i o  (  0 . 50% )  
Agua  (  10 .50% )  
 
T i po  pa s t a  :  
 
Ha r i na  (  47 .30  % )   
M a r ga r i na  (  23 .60% )  
Az úc a r  mo l i do  ( 16 .60% )  
hue vos  ( 11 .80  % )  
po l vo  de  ho r ne a r  (0 . 40  % )   
e s e nc i a  (0 . 23% )  
 
c )  M e z c la do  
Di s t r i buc i ón  homo gé ne a  de  l o s  ma t e r i a l e s  ,  t i empo  de  ama s a do   de  
2  a  4  mi n u t o s   ,  l a  ve l oc i da d  de  a ma s a do  de be  se r  mí n i ma  
 
 
d )  M ol de a do   
 s e  u t i l i za r a  l a  mo l de a do ra  ma nua l  
 
e )  Hor ne a do   
Se  l l e va  e n  ba nde ja s   a l  ho rno ,  po r  un  t i e mpo  de  18  a  20   mi nu t o s   
a  t e mpe r a t u r a  de  160 º C   a   1 70  º C    Se  u t i l i z a  e l  ho r no  
 
f )  Enf r i a mi e n t o    
Ne c e s a r i a  pa r a  e v i t a r  e l  c ua r t e a mi e n to  de  l a s  ga l l e t a s ,  s e  ha r á n  e n  
l a s  mi s ma s  ba nde j a s  t i e mpo  de  e n f r i a r  a p r ox i ma do  e s  de   2 0  
mi nu t o s  
 
g )  E mpa que t a do  
















c )   F I CHA TÉC NI CA DE L A HA RI N A 
 
a )  De s c r i pc ión  
 
 La  ha r i na  e s  e l  p r oduc t o  r e s u l t a n t e  de  l a  mo l i e nda  de l  g r a no  
l i mp i o  de  t r i go  ( T r i t i c um vu l ga r e ,  
T r i t i c um du r um)  c o n  o  s i n  s e pa r a c i ón  pa r c i a l  de  l a  c á s c a r a .  
De pe nd i endo  e l  g r a do  de  e x t r ac c i ón  t i e ne  una  c o l o r ac i ón  que  
va r í a  de sde  b l a nc o  ha s t a  b l anc o  
a ma r i l l e n t o .  
La  ha r i na  pa r a  ga l l e t e r í a  t i e ne  c omo  c a r a c t e r í s t i ca  p r i nc i pa l  un  
c on t e n i do  p r o t e i c o  <  11 ,  t i e ne  
l i mi t a da  t e na c i da d  y  bue na  ex t e ns i b i l i da d .  
 
 b )  Us os  
P r oduc t os  
ho r ne a dos  
És t o s  p roduc t o s ,  c omo  e l  pa n  y  l o s  pa s t e l e s ,  s on  l o s  que  se  
ob t i e ne n  c oc i e ndo  e n  e l  ho rno  una  me z c l a  o  ma s a  de  ha r i na  de  
t r i go  du ro ,  de  t r i go  b l a ndo  y  de  s u s t a nc i a s  e s pon j a n t e s  y  
s a bo r i za n t e s .  
 Pa s t a s  a l ime n t i c i a s  
La s  pa s t a s  a l i me n t i c i a s ,  c omo  e s pa gue t i s  y  t a l l a r i ne s ,  s e  
e l a bo ra n  a  pa r t i r  de  l a  s é mo l a ,  ge ne ra l me n t e  de  t r i go  du r o .  
   P r oduc t os  c opos os  
Los  p r oduc t o s  c opos os  s e  e l a bo ra n  a  pa r t i r  de i  t r i go ,  ma í z  y  
a r r oz .  La  s é mo l a  d e  ma í z  y  l o s  g r anos  e n t e ro s  de l  a r r oz  o  de l  
t r i go  se  t r i t u r a n ,  s e  me z c l a n  c on  s u s t a nc i a s  a r oma t i z an t e s  y  s e  
c ue c e n .  De s pué s  e l  c e r ea l  s e  s e c a  y  s e  de j a  a c ond i c iona r  pa r a  
l u e go  s e r  a p l a s t a do  e n  e s c ama s  y  f i na l me n t e  t o s t a do ,  en f r i a do  y  
e nva s a do .  
   P r oduc t os  e s pon j ados  
Es t o s  p r oduc t o s  s e  p r e pa r a n  a  pa r t i r  de l  g r a no  a c ond ic iona do  de  
t r i go ,  a r roz  o  a ve na ,  s on  s a lva do .  Es t e  g r a no  se  c ue c e  a  p r e s i ón  
ha s t a  c onve r t i r  e n  va po r  l a  hu me da d  i n t e r na  de  l o s  g r anos ,  l ue go  
s e  a b r e  l a  c ámar a  r e pe n t i na me n t e  pa r a  que  e s t o s  s e  d i l a t e n  de  
ma ne r a  e xp l o s i va  y  s e  p r ovoque  e l  e s pon j a mi e n t o .  
c )  Ca r a c t e r í s t i ca s  
Co l o r :  depe nde  de l  g r a do  de  e x t r ac c ión  
Hu me da d :  15% 
Ac i de z  :  va r í a  de  0 ,10  %  e n  ác i do  s u l fú r i c o  en  ha r i nas  
e s pe c i a l e s  a  0 , 22  %  e n  ha r ina  i n t e g ra l  
d )  Ve n t a  
Enva s e s  de  0 ,5  kg   
Enva s e s  de  1  kg   













FI CHA T ÉCNI CA DE LAS GALLE T AS  
 
    a )   De s c r i pc i ón  
La s  ga l l e t a s  e n r i que c i da s  t i e ne n  una  s u s t i t uc i ón  pa rc i a l  de l  30  
%  de  ha r ina  po r  k iw i c ha  e xpa nd i da  y  
ha r i na  de  c a ñ i gua .  Es  un  p roduc t o  c roc a n t e ,  de  c ons i s t e nc i a  ma s  
o  me nos  du r a  a l  t ac t o  pe r o  s ua ve  a l  pa l a da r .  T i e ne  un  í nd i c e  de  
e x t e ns i b i l i da d  ( Sp r e a d  Fac t o r )  de  8 ,17  ( r e l a c i ón  p r ome d i o  
d i á me t r o  /  e s pe s o r ) .  
T i e ne n  fo r ma  va r i a b l e  y  s e  ob t i e nen  po r  e l  c oc i mi e n t o  de  una  
ma s a  p r e pa r a da  ade má s  c o n  a z úc a r ,  ma r ga r ina ,  hue vos  y  po l vo  
de  ho r ne a r .  
 b )  Us os  
Es  un  p r oduc t o  de  c ons umo  d i r e c t o .  
c )  Ca r a c t e r í s t i c a s  
Co l o r :  do r a do  
Pe s o :  7 , 6  g  
Es pe s o r :  0 , 6  c m 
Di á me t r o :  4 , 9  c m 
 
d)  Aná l i s i s  Qu í mi c o  -  P r ox i ma l  de  l a s  ga l l e t a s  e n r i que c i das  
 
Aná l i s i s   Re s u l t a dos  ( % )   
Hu me da d   3 , 43   
Ce n i z a s   1 , 87   
Ac i de z   0 , 10   
P r o t e í na s   15 ,0   
Gr a s a   24 ,72   
F i b r a   0 , 77   
Ca r boh i d r a t o s   54 ,36   
 e )    C l a s i f i c a c i ón  
Po r  s u  s abo r  s e  c l a s i f i c a n  e n :  
•  Sa l a da s  
•  Dul c e s  
•  De  s a bo re s  e s pe c i a l e s  
Po r  s u  p re s e n t ac i ón  s e  c l a s i f i c a n  e n :  
•  Si mp l e s :  c ua ndo  e l  p r oduc t o  s e  p r e s e n ta  s i n  n ingún  
a g r e ga do  pos t e r i o r  l ue go  de  c oc i do .  
•  Re l l e na s :  c ua ndo  e n t r e  dos  ga l l e t a s  s e  c o l oca  un  r e l l e no  
a p r op i a do .  
•  Re ve s t i das :  c ua ndo  e x t e r i o r me n t e  p r e s e n t a n  un  
r e ve s t i mi e n t o  o  ba ño  a p r op ia do .  Pue de n  s e r  
s i mp l e s  o  r e l l e na s .  
Po r  s u  fo r ma  de  c ome r c i a l i za c i ón  s e  c l a s i f i c a n  e n :  
•  Ga l l e t a s  e nva s a das :  s on  l a s  que  s e  c o me r c i a l i z a n  e n  paque t e s  
s e l l a dos     d e  pe que ña s  
c a n t i da des ,  o  e n  e nva s e s  s e l l a dos .  
•  Ga l l e t a s  a  g r a ne l :  s on  l a s  que  s e  c ome r c i a l i za n  ge ne r a l me n t e  
e n  c a j a s  de  c a r t ón ,  ho j a l a t a  o  
t e c nopo r t .  
 
 f )      Ro t u l ado  
E l  r o t u l ado  de be rá  c umpl i r  c on  l a  no r ma  t é c n i c a  na c i ona l  
ob l i ga t o r i a  209 .038 .  Nor ma  ge ne r a l  pa r a  e l  r o t u l a do  de  
a l i me n t o s  e nva s a dos  y  s e  i nc l u i r á  e s pec i a l me n t e  l o  s i gu i en t e :  
•  No mbr e  c o me r c i a l  de l  p r oduc t o :  Ta r k i  ga l l e t a s .  
•  Cl a s i f i c ac i ón  de l  p r oduc to  s e gún  e l  c a p í t u l o  4  :  Ga l l e t a s  
du l c e s  s imp l e s .  
•  Cl a ve ,  c ód i go  o  s e r i e  de  p r oduc c i ón .  
•  Li s t a  de  l o s  i n g r e d i e n t e s  u t i l i z a dos  i nd i ca dos  e n  o r d e n  
de c r e c i e n t e  de  p r opo r c i ones .  
•  Re g i s t r o  i ndus t r i a l  
•  Aut o r i z ac i ón  s a n i t a r i a  
•  Cua l qu i e r  o t r o  da t o  r e que r i do  po r  Le y  o  Re g l ame n t o .  
 
 g )      Enva s e  
Se  e mp l e a r á n  e nva s e s  nuevos  que  r e úna n  l a s  c ond ic i ones  
ne c e s a r i a s  pa r a  que  e l  p roduc t o  ma n t e nga  l a  f r e s c u r a  y  
c a l i da d  r e que r i da s ,  a s í  c omo  l a  s u f i c i e n t e  p ro t e c c i ón  e n  l a s  


















M ANU A L DE FUNCI O NAM I EN TO DE  LA M EZCLA D ORA –  
AM ASA D ORA  
 
1 .    DAT OS DEL FABRI C ANTE  
No mbr e  de  l a  Empr e s a  :  MIOLI T  
No mbr e  de l  r e p re s e n t a n t e  de  l a  E mpr e s a  :  S r .  Ed i l be r t o  
O l a z á ba l  I t u s a ca  
D i r e c c i ón  de l  Ta l l e r  :  Av .  Po r ongoc he  N°  720 ,  J LByR ,  
Ar e qu i pa  
Te l é fono  de l  Ta l l e r  :  461483  
 
2 .    ESPE CI FI CAC I ONES D EL EQUI PO:  
 
D i me ns i one s  
A l t o  :  1 . 024  m 
Anc ho :  0 . 48  m 
Fondo :  0 . 745  m 
Ca pa c i dad  :  10  Kg  
Ve l oc i dade s :  2  
M a t e r i a l  
Ar t e s a :  a c e r o  i nox i da b l e  Br a z o :  
a c e r o  i nox i da b l e  Ar ma z ó n :  a c e r o  
Ta pa :  a c e r o  ma r t i l l a do  
Ca r a c t e r í s t i ca s  de l  mo t o r  
Po t e nc i a :  2  HP  
Vo l t a j e :  220  V ,  t r i f á s i c o  
C i c l o s :  60  Hz .  
 
 
3 .  I NSTRU CCI ONE S DE M A NEJ O  
 De  a c ue rdo  a  l a  fo r mu l a c i ón  de l  p roduc t o  a  e l a bo ra r ,  i nc o r po ra r  
l a  ma t e r i a  p r i ma  e  i n s umos  a  l a  a r t e sa .  
 P r e nde r  l a  a ma s a do r a  c on  e l  s w i t c h ,  ub i c a do  en  l a  pa r t e  l a t e r a l  
de r e c ha  de l  a r ma z ón .  
 S i  fue r a  ne c e s a r io ,  y  de pe nd i e ndo  de l  p r oduc t o  pas a r  a  l a  
s e gunda  ve l oc i da d  c on  e l  mi s mo  s wi t c h .  
Una  ve z  c ons e gu ida  l a  c ons i s t e nc i a  de s e a da  de  l a  ma s a ,  ub i c a r  
e l  s w i t c h  e n  0 .  
 P r oc e de r  a  de s c a r ga r  l a  a r t e s a  p r oc u ra ndo  no  de j a r  r e s i duos  
 de  ma s a  e n  l a  mi s ma .  
 
LI M PI EZA E  I NSP ECCI ÓN  
 
M ot o r :  r e v i s i ón  y  l ub r i c ac i ón  c a da  dos  me s e s  
Chu ma c e r a s :  l ub r i ca c i ón  ca da  dos  me s e s  Fa j a s :  r e v i s i ón  
c a da  t r e s  me s e s  
 I n s pe c c i one s  
Eng r a s e  de  mo t o r  c on  g r a sa  N°  2  c a da  dos  
me s e s  A j us t e  de  c o r r e a s  c ada  a ño  C a mbi o  de  
r oda j e s  
•  De  mo t o r  c a da  dos  a ños  
•  De  r o t o r  c a da  c ua t r o  a ños  







M ANU A L DE FUNCI ONAM I E NTO D E LA M OLD EADO RA  
M ANU A L DE G A LLETAS  
 
1 .  DATO S DEL FA B RI CANT E 
No mbr e  de  l a  Empr e s a  :  MIOLI T  
No mbr e  de l  r e p r e s e n t a n t e  de  l a  Empr e s a  :  S r .  Ed i l be r t o  O l a z ába l  
I t u s a ca  
D i r e c c i ón  de l  Ta l l e r :  Av .  Po r ongoc he  N°  720 ,  J LByR,  Ar e qu i pa  
Te l é fono  de l  Ta l l e r  :  461483  
 
2 .  ESPECI F I CACI ON ES DEL EQUI PO:  
D i me ns i one s  A l t u ra  ( c a r ga da ) :  0 . 54  
m Al t u ra  ( s i n  c a r ga r ) :  0 . 37  m  
Anc ho :  0 . 22  m Di á me t r o  d e  mo l de s  
:  0 . 06  m 
*  M a t e r i a l  
Ac e r o  i nox i da b l e  
Te f l ón  
*  Ve l oc i dad  de  mo l de o  
0 .5  ga l l e t a s /  s e g .    -  
*  M ol de s  i n t e r ca mb i a b l e s  3  mode l o s  
 
3 .    I NSTRUC CI O NES DE M ANEJ O  
An t e s  de  c a r ga r  l a  mo l de a do r a  a s e gu r a r  s u  l i mp i e z a  y  c ons t a t a r  
que  no  t enga  r e s i duos  de  l a  p r oduc c ión  a n t e r io r .  
De s e n r osc a r  l a  ba se  y  c o l oca r  e n  l a  t a pa  e l  mo l de  e s c og i do  
T i r a r  de  l a  ma n i j a  ha c i a  a r r i ba  de  modo  que  de soc upe  e l  
c i l i nd r o  
    Ca r ga r  e l  c i l i nd r o  c on  ma s a  ha s t a  e l  t ope  
    En r os ca r  l a  ba s e  
Co l oc a r  (ve r t i c a l me n t e )  l a  mo l de a do r a  s ob r e  e l  l uga r  
i nd i c a do  e n  l a  ba nde j a  y  t i r a r  l a  pa l anc a  ha c i a  a ba j o ,  


























TEORI A DE GA L LETAS  
 
M a t e r i a  P r i ma   :  h a r i na  de  t a r w i .  
De s c r i pc ión :  
De be r á  e n t e nde r se  po r  ha r i na  e l  p r oduc to  f i na l me n t e  t r i t u r a do  
ob t e n i do  de l  g r a no  de  t a r w i   s a no  y  s e c o   i ndus t r i a l me n t e  l i mp i o  ,  Los  
p r oduc t o s  f i na me n t e  t r i t u r a dos  de  o t r o s  ce r e a l e s  de be r á n  l l e va r  
a ña d i do  a l  nombr e  ge né r i c o  de  l a  ha r ina   ,  e l  g r a no  de l  c ua l  p r oce de n .   
C l a s i f i c ac i ón  de  l a  Ha r i n a :   
La  ha r i na  pa r a  ga l l e t e r í a   p rov i e ne  de  l up i nus  mu t a b i l i s  .  Los  n ive l e s  
de  p r o t e ína   de  l a  ha r i na  pa r a  ga l l e t e r í a  s on  muy  ba j os   y  l a  ha r i na  
r i nde  un  g l u t e n  que  e s  me nos  r e s i s t en t e  y  ma s  e x t e ns i b l e .  La s  ha r i na s  
pa r a  ga l l e t e r í a  t i ene n   un  g r a do  de  ex t r a cc i ón   e n t r e  70  y  75%  .  
 
M ETODO S DE PR OCES AM I ENTO D E GALLE TAS  
 
  a  )  Ga l l e t a s  c r a cke r  de  c r e ma  
 
La  e l a bo ra c i ón  de  l a s  ga l l e t a s  c r a c ke r  e s  muy  va r i a b l e   y  ha y  
d i f e r e nc i a  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  mi s mo  p r oduc t o  no mi na l  de  
una  y  o t r a  f a b r i c a .  
Fe r me n t a c i ón  . -  Los  t i e mpos  de  f e r me n t a c ión   va r í a n  y  s e  
a ña de n  o t r o s  i ng re d i e n t e s  c omo  a l i me n t o  de  l a s  l e vadu r a s   y  
pa r a  f a c i l i t a r  l a  f e r me n t a c i ón  .  En t r e  27  y  35 º C  l a s  c ond i c i ones  
s on  i de a l e s  pa r a   e l  de sa r r o l l o  de  l a  l e va dur a .  La  inve r t a sa  
r á p i da me n t e  de s dob l a  l a  s ac a r o s a  e n  f r uc t uosa  y  de x t ro s a  y  l a  
l e va du ra  u t i l i z a r a  e s t o s  pa ra  fo r ma r  a l c oho l  y  CO2  .  D e s pué s  de  
una s  ho r as  ha b r á  ba c t e r i a s  que  p r oduc e n  á c i do  a c e t i c o  y  l a c t i co  
y  l a s  p r o t e a sa s  p r oc e den t e s  p r inc i pa l me n t e  t a mb i é n  de  l a  
mi c r o f l o r a  ,  a c t ua r a n  s ob r e  l a s  p r o t e í na s  de  l a  ha r i na  c o mo  e l  
g l u t e n  .Es t a  a cc i ón  e s t a f r ena da  po r  l a  s a l  y  po r  l a  g r a sa  .   
Fo r ma c i ón  de  l a  p i e z a  de  ma s a  . -  Cons i de ra mos  e l  mé t odo  d e  
a ma s a do  ma nua l  q ue  e s  un  p r oc e d i mi e n t o  e s ca s a me n t e  e mp l e a do  
hoy  e n  d í a  y  l a  u t i l i z ac i ón  de  l a mi na do r e s  a u to má t i c os .  A l guna s  
d i f e r e nc i a s  c on  e l  p r oc e s o  de  l a mi na c i ón  s on :  
 
-  La s  pe l í cu l a s  de  ma s a  f e r me n t a da  s e  fo r ma n  de  una  ma ne r a   
muc ho  ma s  d r á s t i ca  c on  un   g r upo  de t r á s  r od i l l o s .  
-  En  e l  c a so  de  l a mi na do r e s  ge me l os  ,  e l  r e l l e no   de  po l vo  c r a c ke r  
(  que  e s  un  po l vo  de s me n uz a b l e   , g r ue s o  ob t e n i do  ama s a ndo  
ha r i na  ,  g r a s a  y  s a l  e n   l a  p r opo r c ión  de  75 :25 : 1 )  s e  i n t r oduc e  
c ua ndo  l a s  l a mi na s  s on  muy  g r ue s a s  y  a n t e s  de  que  s e  fo r me  l a  
s upe r f i c i e  l i s a   y  ha r i nos a  de  l a   ma s a .  
-  La  a c c i ón  de  l o s  rod i l l o s   e s  muy  un i fo r me  pe r o  e l  pa so  po r  l o s  
r od i l l o s  e s  muc ho  ma s  l e n t o  que  e l  s i s t e ma  ma nua l   
-  Se  u t i l i za  me nos  c a n t i da d  de  ha r i na  de  ha r i na  s ob r e  l a s  l a mi na s  
a n t e s  de  l a mi na r   ,  po r  l o  que  l a  c ons i s t e nc i a   de  l a  s upe r f i c i e  e s  
d i f e r e n t e .  
-  Al guna s  ve c e s  s e  da n  t r e s  g i r o s  de  90 º  a  l a  ma s a  a n t e s  de  c o r t a r  
-  El  func i ona mi e n t o  c on t i nuo  e l i mi na  lo s  e mpa l me s  de  l a  ma s a  
-  Ca l i b r ac i ón  f i na l  y  c o r t e   
La  ma s a   l a mi na d a  s e  r e duc e  a  t r a vé s  de  t r e s  pa r e s  de  r od i l l o s  
ha s t a  e l  e s pe s o r  f i na l  a dec ua do  pa r a  c o r t a r  (  2mm )  S i e mpr e  ha y  
a l go  de  ma s a  r e c o r t a da  a  c a da  l ado  :  a s í  l a s  p i eza s  pue den  
que da r  t o t a l me n t e  d i s c r e t a s  c ua ndo  pa s a n  a l  ho r no  l i be r á ndos e  
de  una  r ed  de  ma s a  de  r e c o r t e s  .  
-  Ho r ne ado  
El  me j o r  c r e c i mi e n t o  y  t e x t u r a  de  e s t a s  ga l l e t a s  s e  c ons igue  c on  
una  c oc c ión  muy  c a l i e n t e ;  po r  e s t o  l o s  e s fue rz os   s e  enc a mi na n  
ha c i a  e l eva r  l a  t empe r a t u ra  de  l a s  p i e z a s  r á p i da me n t e  e n  l a  
e n t r a da  de l  ho r no  y  ha c e r  e l  s e c a do  de s pué s   c on  t e mp e r a t u r a s  
ma s  ba j a s  .  La  ma s a  de  e s t a s  ga l l e t a s  e s  de  l a s  ma s  hu me da s  y  
s e  t i e ne n  que  c ons e gu i r  pe r d i da s  de  pe so   de  26%  e n  l a  
t r a n s fo r ma c i ón  de  p i e z a  de  ma s a  de  ga l l e t a  .  
 
a )  Ga l l e t a s  c r a c ke r  so l da da s     
 
T i e ne n  muc ha  s e me j a nz a  c on  l a s  ga l l e t a s  c r a cke r  de  c r e ma  y  s u  
p r i nc i pa l  d i f e r e nc i a   e s  su  r e a c c ión  a l c a l i na  de s pué s  de  l a  
c oc c i ón .  
La  f e r me n t a c i ón  se  r e a l i z a  e n  dos  e t a pa s :  una  e s pon j o s a  c on  
muc ha  a gua  que  s e  de j a  r e pos a r  18  ho r a s  y  e s  s e gu i da  po r  o t r a  
e t a pa  de  ma s a   q ue  s e  de j a  f e r me n t a r  unas  4  ho r a s .  En  e s t a s  
ga l l e t a s  l a s  ba c t e r i a s  l á c t i ca s  s on   i mpor t a n t e s  
La  ma s a  e s pon j o s a  t í p i ca  t i e ne  ha r i na  (  9 . 5  - 10  %  de  p r o t e í na  )  
a n t i a g l u t ina n t e  ,  l e va dura  f r e s c a  y  a gua  .  Es  a ma s a da  
s ua ve me n t e  ha s t a  que  que de  c l a r a  y  c on  una  t e mpe r a t u r a  de   
23 º C  a j u s t a da  me d i a n t e  e l  agua  que   s e  a ña de .  Se  de j a  18  ho r a s  
e n  c á ma r a  a  27 º C  + / -  0 . 5 ºC  c on  un a  hu me da d  r e l a t i va  de  78%  
+ / -   2%  .  La  t e mpe r a t u ra  s ub i r á  unos  6 - 7 º C   
Pa r  e s t a  e t a pa  de  ma s a  ,  a  l a  c a n t i da d  de  ma s a  e s pon jo s a  s e  l e  
a ña de  ha r i na    , a n t i a g l u t i a n t e  ,  s a l  y  b i c a r bona t o  de  s od i o  .  E l  
a ma s a do  c on t i nua  ha s t a  c ons e gu i r  una  ma s a   c l a r a  c on  e l  
b i c a r bona t o  b i e n  d i s t r i bu i do  po r  4  ho r a s  e n  ca ma r  t e mp l a da  y  
hú me da  .  La  ma s a  ma dur a  s e  e x t i e nde ,  c a l i b r a  , l a mi na  y  c o r t a  .  
No  ha y  n i ngún  r e l l e no  e s pe c i f i c o  a  i n t r oduc i r  e n t r e  l a s  
l a mi na c i one s  .  La  c oc c i ón  e s  muy  r á p i da  ( 2 .5  –  3  mi n u t o s  )  .  
La s  t e mpe r a t u r a s  u s ua l e s  os c i l a n  a l r e de do r   de  l o s  300  º C  a  l a  
e n t r a da  , de c l i na ndo   ha s t a   250  º C  a l  f i na l  de l  ho r no  .   
Du r a n t e  e l  e n f r i a mi e n t o  se  p i e r de  e n t r e  1 . 4  y  1 . 8  %  de  hu me da d  
,  que da ndo  e n  l a  ga l l e t a  un  2 .5%  de  hu me da d .  
 
c )  Ga l l e t a s  c r a c ke r  s a bo r i za das   
 
Los  mé t o dos  de  f a b r i c ac i ón  s e  ba s a  ge ne r a l me n t e  e n  una  ma s a  
b i e n  t r aba j a da  ,  mod i f i c a da  c on  me t a b i s u l f i t o  s od i c o  o  
p r o t e i na sa ,o  s e  bas a n  e n  f e r me n t a c i ón  s e gu i da  de  f e r me n t a c i ón  y  
l a mi na c i ón  c omo  l a s  ga l l e t a s   c r ac ke r  s o lda da s .  Ca s i  t oda s  
t i e ne n  l a  t e x t u r a  muy  de l i c a da  . f r e c ue n t eme n t e   c on  muc ho  
e s pon j a mi e n t o  c ons e gu i do  a  ba s e  de  b i c a r bona t o   a mon i c o  .  E l  
n i ve l  de  g r a s a  y  l o s  i ng r e d i e n t e s  e x t r a  ,  s a bor i z a n t e s  t a l e s  c omo  
que s o  y  que s o  e n  po l vo  t i ende n  a  de b i l i t a r  l a  ma s a  y  a  que  s e a  
poc o  a g l u t i na n t e .  
La s  ma s a s  que  s on  f e r me n t a da s  c on  l e va du r a   o  mod i f i c a da s  c on  
p r o t e í na s  s on  t r a t a da s  de  fo r ma  s i mi l a r  a  l a s  ga l l e t a s  c r a c ke r   
s o l da da s  o  de  c r ema  .  De s pué s  de l  ho r ne a do  l a  pu l ve r i z ac i ón  de  
g r a s a  e n  c a l i e n t e  e s  muy  i mpor t a n t e  .   
 
d )  Ga l l e t a s  de  a gua  
 
De s pué s  de  l a  me z c l a  (  ha r i na  ,  g r a s a  , s a l  y  a gua  )  no  s e  
de s a r r o l l a  l a  ma s a  que  que da  f r á g i l ;  puede  t e ne r  l uga r  un  
pe r i odo  de  a c ond i c i ona mi e n t o  a n t e s  de  e x t ende r  ,  en  e l  que  
a l guna  fo r ma  de  a c t i v i da d  p r o t e o l i t i c a  s ua v i z a  e l  g lu t e n  pa r a  
ha c e r l o  un  poc o  ma s  e x t e ns i b l e  .  Se  fo r ma  una  l a mi na  du r a  que  
de s pué s  de  l a mi n a r  ,  s e  d i v i de  y  c ue c e  e n  ho r no  muy  c a l i e n t e .  
O t r a s  ga l l e t a s  de  a gua  t i e ne n  una  f o r mu l a c i ón  ma s  e l a bo r ada  
que  i nc l uye  ba j o s  n i ve l e s  de  a z úc a r  ,  j a r a be  o  e x t r ac t o  de  ma l t a  
.  Es t a s  s e  f e r me n t a ndo  fo r ma  a ná l oga  a  l a s  c r a c ke r  de  c r e ma   
pe r o  s o l o  du r a n t e   3  –  4   ho r a s  .  Se  cue c e n   e n  4  –  5   m i nu t o s  e n  
ho r nos  ca l e n t a dos  mode r a da me n t e  d e  fo r ma  muy  s i mi l a r  a  l a s  
ga l l e t a s  c r a c ke r  de  c r e ma .  
 
e )  Ga l l e t a s  du l c e s  ,  s e mi du l c e s  y  s á ndwi c he s  de  f r u t a  
 
La  ma yo r í a  de  g a l l e t a s  s e mi - du l c e s  ,  s e  p r oduc en  e n  l a  
a c t ua l i dad  c on  l a  ma s a  t e mp l a da  c on  a d i c i ón  de  SM S (  
me t a b i s u l f i t o  s od ic o  )   p a r  mod i f i c a r  qu í mi c a me n t e  e l  g l u t en   
.Aunque  e x i s t e  c on t r ove r s i a  e n  c ua n t o  a  l a  u t i l i z a c i ón  de  SM S .  
s u  u s o  pe r mi t e  una  r e duc c i ón  de  a gua  de  l a  ma s a  .  
Pa r a  c ompa c t a r  y  fo r ma r  l a  l a mi na  c on t i nua  de  ma s a  ,  s e  u t i l i z a  
no r ma l me n t e  una  ma qu i na  de  t r e s  rod i l l o s   .  De s pués  de  l a  
l a mi na do r a  de be  ha be r  2  o  3c pa r e s  de  r od i l l o s  c a l i b ra do r e s   pa r  
que  s e  fo r me  una  l a mi na  d e  e s pe s o r   c o r r e c to  pa r a  s e r  c o r t ada   
.La s  ga l l e t a s  s e mi  du l c e s  s e  c o r t a n  c a s i  s i e mpr e  c on  un  r e c o r t e  
c omp l e t o  de  ma s a  que  l a s  r ode a  ,  l o  que  s e  c onv ie r t e  e n  un  
p r ob l e ma   de  p r oce s a mi e n t o  ya  que  s e  p r oduce   una  me z c l a  c on  
e s t a  ma s a   de  r e c o r t e  que  e s  c on  f r e c ue nc i a  ma s  de ns a   y  ma s  
f r í a  .  La s  ga l l e t a s  M a r í a   y  a  ve c e s  o t r o s  t i pos  de  ga l l e t a s  
s e mi du l c e s  ,  s e  ho r ne a n  t r a d i c i ona lme n t e  s o b r e  ba ndas  de  a c e ro  
.Los  t i e mpos  de  coc c i ón   s e  s i t úa n  no r ma l me n t e  e n t r e  5  y  6 .5  
mi nu t o s  .  
La  us ua l  e s  de j a r  q ue  s e  e n f r í e n   l a s  ga l l e t a s  a l  a i r e   an t e s  de l  
e mpa que t a do  y  l a s  c i n t a s  de  e n f r i ami e n t o  s ue l e n  se r  de  2  o  3  
ve c e s  ma s  l a r gas  qu e  e l  ho rno  .  
En  l a s  ga l l e t a s  t i po  s á ndwi c h   de  f r u t a   ,  s e  p r oduc e n  dos  
l a mi na s  de  ma s a  que  s e  r e l l e na n  c on  l a  f r u t a  a n t e s  de  l a  
c a l i b r a c ión  f i na l  .  Pa r a  i n t r oduc i r  l a  f r u t a  s e  e s pa r c e  po r  i gua l  
s ob r e  una  l a mi na   i n f e r i o r  una  a l fombr a  de  l a  f r u t a  y  l ue go  se  
e x t i e nde  l a  s upe r io r  s ob r e  e s t a ;  s e  ca l i b r a n  y  l ue go  s e  c o r t a n  de  
fo r ma   que  s e  p r oduz c a   e l  mí n i mo  de  r e c o r t e s  .  La  co r t a do ra  
p r oduc e  t i r a s  que  s e  pue den  s e pa r a r   a l  pa s a r  a  l a  banda  de l  
ho r no .  F ina l me n t e  s e  e mpa que t a n  l a s  ga l l e t a s   de  a cue r do   a  
pa r á me t r o s  e s t a b l e c i dos .  
 
P r oduc c ión  na c i ona l  de  ga l l e t a s  
 




















I mpor t a c ión  de  ga l l e t a s  
 













                    Fue n t e :  Mi n i s t e r i o  de  Agr i c u l t u r a  
 
 
Expo r t a c ión  de  ga l l e t a s  
 













                    Fue n t e :  M i n i s t e r io  de  Agr i c u l t u r a
       REQUERIMIENTOS   CALÓRICO-PROTEICOS   PARA UNA DIETA   DIARIA 
 





        CALORIAS 
 (Cal)   (Rangos) 
PROTEÍNAS 
               ( g ) 
 1 - 3 13 29 0.90 35 1 300    900  –  1 800 23 
NIÑOS 4 - 6 20 44 1.12 44 1 700   1 300 – 2 300 30 
 7 - 10 28 62 1,32 52 2 400   1 650 – 3 300 34 
 11 - 14 45 99 1.57 62 2 700   2 000 – 3 700 45 
 15 - 10 66 145 1,76 69 2 800   2 100 – 3 900 56 
HOMBRES  19 - 22 70 154 1.77 70 2 900 2 500 – 3 300 56 
 23 - 50 70 154 1.70 70 2 700 2 300 – 3 100 56 
 + 76 70 154 1.78 70 2 050 1 650 – 2 450 56 
 11 - 14 46 101 1.57 62 2 200 1 500 – 3 000 46 
 15 - 18 55 120 1.63 64 2 100 1 200 – 3 000 46 
MUJERES  19 - 22 55 120 1.63 64 2 100 1 700 – 2 500  44 
 23 - 50 55 120 1.63 64 2 000 1 600 – 2 400  44 
 51 - 75 55 120 1.63 64 1 800 1 400 – 2 200  44 
 + 76 55 120 1.63 64 1 600 1 200 – 2 000  44 
 
FUENTE : Food an Nutrition Board National Academy of Sciences National Research Council, 1989 
 
                  NECE SI DADES  ENER GÉ TI CAS D E NI ÑAS  Y  




EDAD  ENER GÍ A POR D Í A  EM BAR A ZO 
ENER Ó LA P OR  
  12   2 . 400  k i loc a l o r í a s   2550  a 2700   
13   2540   2600  a  1750   
14   2500   2650  a  2800   
15   2500   2650  a  2800   
16   2420   2570  a  2720   
17   2340   2490  a  2640   
18   2200   2350  a  2500   
Adu l t o   2200   2350  a  2500   






























































EVA LUA CI O N  DE I M P ACTO  AM BI EN TAL F A BRI C A DE  
G ALLE T AS AG UI LA S .A .  
 
Ca r a c t e r í s t i ca s  de l  e n t o r no  
 
1 . - Se  e ncue n t r a   e l  l uga r  de l  p r oyec t o   ub i c ado  c e r c a  de  una  zona  
na t u r a l .  
 
a )  de  c ua l i da de s  e xc epc i ona l e s  o  ún i c a s   
b )  c on  un  e cos i s t e ma  a  p r e s e r va r   
c )  c on  un  háb i t a t  de  f a una  s i l ve s t r e  
d )  c on  un  r ec u r s o  a c uá t i c o   i mpor t a n t e  
e )  c on  a c u í fe r o s  
f )  de  r e c r e o  o  a t r ac c ión  t u r í s t i c a  
 
Re s pue s t a  :   ( d )   Pe r o  n ue s t r a  p l a n t a  po r   s e r  de  ga l l e t a s   no  
c on t a mi na  e l   r í o  ,  s e  ha  t oma do  l a s  de b i das  p r e c a uc i one s   pa r a  
e v i t a r   l a  c on t a mi na c i ón  de l  mi s mo  .  
 
2 . -  Se  e nc ue n t r a  e l  l uga r  de l  p r oye c to  c e r c a  de   
 
a )  Pl a n t a s  i ndus t r i a l e s   
b )  Ba s u r a l e s   
c )  Agua  e s t anc a da  
d )  Fue n t e  de  r u i dos  pe r ma ne n t e s   
e )  Fue n t e s  de  c on t a mi na c i ón  t é r mi c a  
f )  Tr a ma  u r ba na  
g )  Ár e a  Rur a l  
h )  Ae r opue r t o s  
i )  Pue r t o s  
j )  Fe r r oc a r r i l e s  
k )  Ca r r e t e r a s  
l )  Lí ne a s  de  a l t a  t e n s i ón  
m)  Re de s  de  ga s  o  pe t r ó l e o  
n )  Zona s  de  a c t i v i da de s  e x t r a c t i va s (  mi ne r a  ,  f o r e s t a l  ,  o t r a )  
 
Re s pue s t a :   (  n )  Se  e nc ue n t r a  c e r c a  de  una  z ona   de  e x t r a cc i ón   po r  
l o  que   en  e s a  á r ea  c ompl e me n t a .  
 
3 . -  La  a c t i v i da d   que  s e  r e a l i z a  e n  e l  l uga r   ,  r e l a c i ona da  c on  e l  u s o  
de  r e c u r sos  na t u r a l e s  e s  :  
un  poc o  de  a gua  de  r í o  pa ra  e l  p r oce so  de  de s ama r ga do  
 
4 . -  Los  r e s i duos  só l i dos  s on  :  r e c o l e c t a dos   pa r a  l ue go  s e r   bo t a do  
po r  e l  r e co j o  de  bas u r a  mun i c i pa l .  
 
5 . -  E l  l uga r  de l  p r oye c t o  d i spone  de  p r ov i s i ón  de  a gua  con :  
 
P r ov i s i ón  de  a gua  ve r t i e n t e  na t u r a l  ,  c onex i ón  de  v i v i e nda  ,  
c a mi one s  t a nque s   
 
6 . -  Los  de s a güe s   e n  e l  á r e a  s on  de l  t i po   r e d  pa r c i a l  o  t o t a l .  
 
7 . -  La  r ec o l e c c i ón  de  ba s u ra  e s    :  Con  una  f r e c ue nc i a  de  2  vec es  
po r  s e ma na   
 
8 . -  E l  s i t i o  de l  p r oye c t o  s e  e nc ue n t r a  a  una  d i s t a nc i a  de  :  
 
a )  2000  me t r o s  de  un  á r e a  u r ba n i z a da  




























I DENTI F I CACI ON  Y  EVA LUACI O N DE  I M PACTO S  
AM BI EN TALES P OTEN CI ALES D E L PRO YE CTO  
 
 
ECO SI S TEM AS  SI  NO  
1  ¿Pod r í a  e l  p r oye c to  a f e c t a r  s i t i o s  de  va l o r  e co l óg i c o  
pa r t i c u l a r ?  
 X  
2  ¿Pod r í a  e l  p r oyec t o  a f e c t a r  a l guna  c a ra c t e r í s t i c a  
na t u r a l ?  
 X  
3  ¿Pod r í a   e l   p r oyec t o  a f e c t a r  l a  f a una  s i l ve s t r e?   X  




REC URS O S H I DRI CO S SI  NO  
1  ¿Se  pod r í a   c on t ami na r  l a s  a gua s  s upe r f i c i a l e s  c on  
r e s i duos  s ó l i dos?  
 X  
2  ¿Pod r í a   e l  p r oye c t o  a f e c t a r  l a  p rov i s i ón  de  a gua  
po t a b l e   de  o t r o s  u s ua r i o s?  
 X  
 
 
RI ESG O  SI  NO  
1  ¿Pod r i a  e l  p r oyec t o  s e r  s u s c e p t i b l e   de  r i e s go  
a mb i e n t a l  po r  s u  ub i c a c i ón?  
 X  
2  ¿Pod r i a  e l  p r oyec t o  c a usa r   un  i nc re me n t o  o  
p r oba b i l i da d  de  i nc r e me n t a r  e l  r i e s go  a mb i e n t a l ?  
 X  
3  ¿Se  p r od uc i r a  un   i nc r e me n t o  de  l a  e r o s i on   de b i do  
a  a gua s  p r ove n i e n t e s  de  d r ena j e  ?  
 X  
4  ¿Dur a n t e  l a  c ons t r uc c i on  pod r i a n  a f e c t a r se   l a s  
e xc a va c ione s   y  r e l l e nos   po r  l a  e r o s i on  u  o t r o s  
p r oc e s os  ?  
 X  
USO  DE L SUE L O  SI  NO  
1  ¿Pod r i a   e l  p r oye c t o  a f e c t a r   e l  u s o   a c t ua l  de  l a  
t i e r r a?  
 X  
2  ¿E l  p r oye c t o  c on t e mp l a  l a  a s i gnac i n  de  a r e a s  
ve r de s?  
 X  
3  ¿E l  l o t eo   p r e v i s t o  e n  e l  p r oye c t o   c on te mp l a   
e s pa c i o s  pa r a  l a s  ac t i v i da des   p roduc t i vas  
f a mi l i a r e s   ?  
 X  
4  ¿Pod r i a  e l  p r oye c to   a f e c t a r   l a  c ond i c i on   ,  e l  u s o  
de  ,  o  a c ce s o   a  a l gun  e s pa c io  r e c re a t ivo  ?  
 X  
 
ASPE CT O S SO CI O ECO NO M I CO S  SI  NO  
1  ¿Pod r i a  e l  p roye c t o   c a us a r  e l i mi na c i ón   o  
r e l oca l i za c i on  de  a c t i v ida de s   i ndus t r i a l e s   o  
c ome r c i a l e s  e x i s t en t e s?  
 X  
2  ¿Pod r i a  e l  p r oyec to  i nc i d i r  e n  l o s  ga s t o s   me ns ua l e s   
de  l a  pob l a c i ón  ?  
 X  
3  ¿Pod r i a  e l  p r oye c t o  ge ne r a r  a c t i v i da de s  p r oduc t i vas  
nue va s  ?  






















































EVA LUA CI O N E RG O NO M I CA 
 
 
La  e r gono mí a  e s  i mpr e s c i nd i b l e  pa r a  p r e ve r  l a  i n t e r a cc i ón  
a r mon i os a  e n t r e  l o s  d i f e r en t e s  t i pos  de  r e l ac i one s .  Po r  e j e mp l o :  e l  
t a ma ño  de  l a s  t e c l a s  e s  un  a s un t o  p r op i o  de  l a s  r e l ac i one s  
d i me ns i ona l e s ,  pe r o  t a mb i é n  l o  e s  de  l a s  r e l ac i ones  de  c on t r o l  
( f a c i l i da d  pa r a  con t r o l a r )  y  de  l a s  r e l a c i one s  i n fo r ma t i vas  
( i de n t i f i ca c i ón  de  l a  t e c l a  ap r op i a da  me d i a n t e  e l  t a c t o ,  l a  pos i c ión ,  
l a  t e x t u r a  y  e l  f e e l i ng  y  l a  v i s i ón  e l  co l o r ,  l a  pos i c i ón  y  l a  fo r ma )  y  
e s o  e s  s o l o   pos i b l e  c ua ndo  t odos  l o s  e s t ímu l os  e x t e r i o r e s  e s t án  
s i n t on iz ados  y  e n t r a n  e n  r e s ona nc i a  c on  l a  pe r s ona l i dad  de l  s u j e t o  
p r ovoc a ndo  una  r e s pue s t a  pos i t i va  de  ve r da de r a  s a t i s f a cc i ón  
i n t e g r a l ,  me d i a n t e  s e ns a c i one s  que  des a r r o l l a n  e l  i n t e l e c t o  de  fo rma  
f a vo r a b l e .  De  a h í  que  s e  ha ga  e v ide n t e  que  e l  c on t r o l  s ob r e  l o s  
PP .TT . ,  l a  má qu i na ,  e l  e n to r no  y  l a  pe r ce pc ión  de  s us  r e s pue s t a s  
( i n fo r ma c i ón ) ,  má s  que  s imp l e s  ne c e s i da de s  pa r a  des a r r o l l a r  l a  
a c t i v i da d ,  s e a n  e s t í mu l os  q ue  c ub r a n  l a s  ne c es i d a de s  hu ma na s  c uya  
s a t i s f a cc ión  p r oduz c a  un  e s t a do  de  b i e nes t a r  ge ne r a l i z a do  e n  l a  




        E fe c t o s  de  un  a mb i e n t e  hos t i l  
 
  D I SEÑ O DE P U ESTOS D E TRA B AJ O EN UNA FA BRI CA  
 
S i n  duda  que  l o s  a s pe c t o s  de l  s e r  huma no  que  pos e e n  má s  l a t i t ud  de  
d i f e r e nc i a c i ón  s on  l a s  c a rac t e r í s t i c a s  p s i c o f i s i o l óg ic as ,  po r  l o  que  
r e s u l t a  d i f í c i l  h a l l a r  pa t r one s  de  e s t ímu l os  que  s a t i s f a ga n  po r  i gua l  
a  una  pob l a c i ón  nume r os a ,  e  i nc l u s o  son  muc ha s  l a s  c on t r a d i cc i one s  
e n  l a s  r e s pue s t a s  i n t e r i nd i v i dua l e s .  S i n  e mba r go ,  pa r t i e ndo  de  
de t e r mi na dos  a s pec t o s  c omune s ,  e s  pos i b l e  t r a z a r  pa u t a s  ge ne ra l e s  
que  f a c i l i t e n  e l  e s t a b l e c i mi e n t o  de  c l a s e s  o  g r upos  de  r e s pue s t a s  
s i mi l a r e s .  Ca be  r e s a l t a r ,  a de má s ,  qu e  nue s t r a  i n t e nc i ón ,  a l  me nos  
l a t e n t e ,  e s  ge ne ra r  PP .TT .  i n t e g ra do r e s  y  ge ne r a c i ona l e s ,  que  
c ons i de ren  a  t odos  l o s  ope r a r i o s  s i n  r i e s gos  de  e dad ,  s e xo  o  
d i s c a pac ida d ,  a unque  s e a mos  c ons c i e n t e s  de  l a s  d i f i c u l t a de s  que  
e l l o  e n t r aña  y  de  l o  l i mi t a do  de  nue s t r a s  a por t a c i one s .  
 
E l  c on j un t o  de  e s t í mu l os  e x t e r i o r e s  que  a c t úa n  s ob r e  e l  i nd i v iduo  
l o  ha c e n  s i s t e má t i c a me n t e  c omo  un  e n t e  ún i co  ( e l  a mb i e n t e )  y  s ob re  
un  e n t e  ún i c o  ( l a  pe r s ona ) .  La  l uz  ( n i ve l e s  de  i l umi na c ión ,  c o l o re s ,  
c on t r a s t e s ,  l umi na nc i a s ,  d i s t r i buc i ón  de  l a s  l umi na nc i a s ,  d i fu s i ón  
de  l a  l uz ,  t a ma ños  de  l o s  ob j e t o s  y  d i s t a nc i a s  v i s ua l e s ,  t i e mpo s  de  
du r a c i ón  y  mo v i mi e n t o s  de  l o s  e s t í mu l os  v i sua l e s )  ac t úa  
i n t e g r a l me n t e  s ob r e  n ue s t ro  s i s t e ma  v i s ua l ,  que  s e  e nc a r ga  de  
t r a s mi t i r  a l  c e r eb r o  un  r e s u l t a do  y  de s a r r o l l a r  c omp l i c a das  y  
c ompl e j a s  r e s pues t a s ,  p r op i a s  de  l a  i n t e r a c c i ón  e n t r e  l a  l uz  y  l a  
v i s i ón  de  c a da  pe r s ona ,  que  pue de n  s e r  s a t i s f a c t o r i a s  o  i nd i f e r e n t e s  
o  de s a g r ada b l e s  o  pe r j ud i c i a l e s ,  t oda s  e n  g r ados  muy  va r i a dos ,  en  
func i ón  de l  e s t ímu l o ,  de  l a s  c apa c i da des  f i s i o l óg i c a s ,  de  l a  
pe r s ona l ida d  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  s u j e t o ,  e t c .  
 
Lo  mi s mo  oc u r r e  c on  e l  s on i do  ( f r e c ue nc i a ,  n i ve l  de  p r e s i ón  
s ono r a ,  co mpá s ,  a r mon í a ,  r i t mo . . . )  c on  e l  mi c r oc l i ma  o  a mb i e n t e  
t é r mi c o  ( t e mpe r a t u r a  de l  a i r e ,  hume da d ,  ve l oc i da d  de l  a i r e  y  ca l o r  
r a d i a n t e ) ,  y  c on  t o dos  l o s  e s t í mu l os  de l  a mb i e n t e  que  a c t úa n  s ob re  
é l  i nd i v i duo .  
Un  pue s t o  de  a c t i v i da d  d i se ña do  c on  un  c l a ro  ob j e t i vo  e r gonómi c o  
de be  c ons i de r a r s e  e n  s u  t o t a l i da d ,  co mo  un  e l e me n t o  que  oc upa  un  
l uga r  e n  e l  e s pa c io  f í s i c o  y  s i mbó l i c o  ( e l  e spa c i o  i n t e r i o r  de  c a da  
i nd i v i duo) .  Es  e n  e s t e  l uga r  donde  t e ne mos  que  i n t e n t a r  oc upa r  una  
pos i c i ón  y  c ons e gu i r  una  un i da d  f í s i c o - s i mbó l i c a  e n t r e  l a  pe r s ona  y  
e l  r e s t o  de l  s i s t e ma  
 





Es pac i o s  de  ac t i v idad  
 
E l  p r i nc ip i o  e r gonó mi c o  funda me n t a l  que  de be  r e g i r  t oda s  nue s t r a s  
i n t e r ve nc i one s  e s  e l  de  a da p t a r  l a  a c t i v i da d  a  l a s  capa c i da des  y  
l i mi t a c i one s  de  l o s  u s ua r i os ,  y  no  a  l a  i nve r s a .  
Dur a n t e  l a s  ve i n t i c ua t r o  ho r a s  de l  d í a ,  mi nu t o  a  mi nu t o ,  t odos  l o s  
a ños  de  nue s t r a s  v i da s ,  e s t a mos  fo r ma ndo  pa r t e  de  mú l t i p l e s  
s i s t e ma s  y  oc upa ndo  l o s  má s  va r i a dos  e s pa c io s  e n  d i ve r s o s  l uga r e s  
donde  r ea l i za mos  t oda s  nues t r a s  ac t i v i da de s ,  a l guna  de  l a s  c ua l e s ,  
c i e r t a me n t e ,  j a má s  pode mos  de j a r  de  ha c e r .  La s  r e l a c i one s  
d i me ns i ona l e s  que  s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  nue s t ro s  c ue r pos  y  muc hos  
de  e s t o s  e s pa c i o s  y  ob j e t o s  ge ne r a lme n t e  no  s e  a j u s t a n  a  nue s t r a s  
ne c e s i da de s  a n t r opo mé t r i c a s .  
 
La  r e vo l uc i ón  i ndus t r i a l  t r a jo  c ons i go  l a  p r oduc c i ón  ma s i va ,  l o  que  
p r ovoc ó  una  de r ro t a  pa r a  l a s  c ompa t i b i l i da de s  d i me ns i ona l e s  que  
e x i s t í a n  e n t r e  l a s  pe r s ona s  y  s u s  e n to r nos ,  c ua ndo  e l  d i s e ño  de  l o s  
mi s mos  de pe nd í a  de  l o s  a r t e sa nos ;  l o  mi s mo  e n  l o s  p r oduc to s  y  
he r r a mi e n t a s ,  c omo  e n  l o s  l uga r e s  má s  a l e j a do  donde  de be  
i n s t a l a r s e  un  bo t ón  de  ma nd o  l o  de t e r mi na  l a  l ong i t ud  de l  b r a z o  de  
l a  pe r s ona  t e nd i do  ha c i a  de l a n t e ;  pe r o  a de má s ,  s i  e s t e  bo t ón  de be  
s e r  a c c i ona do  c on  de t e r mi na da  f r e c ue nc i a ,  d iga mos  d i e z  ve c e s  po r  
mi nu t o ,  t a mpoc o  é s t e  s e r á  e l  s i t i o  i dóne o  pa r a  c o l oc a r  e l  bo t ón ;  
s i no  bas t a n t e  má s  c e r c a .  Haga  u s t e d  o t r a  p r ueba :  e x t i enda  e l  b r a z o  
a l  má x i mo  ha c i a  de l a n t e  con  una  f r e c ue nc i a  de  s e i s  ve c e s  po r  
mi nu t o  d u r a n t e  d i e z  mi nu t o s .  De  e s t a  ma ne r a ,  c a da  d i me ns i ón  de l  
pue s t o  de pe nde r á  de  una  o  má s  d i me ns i one s  a n t r opomé t r i c a s  
e s pe c í f i ca s  de  l a  pe r s ona  o  pe r s ona s  que  l o  u t i l i za r á n  y  de  s u s  












        Con fo r t a b l e  Ac e p t ab l e  Pun tua l  M o le s t o  P r oh i b i do

















TAYLOR Diseño ergonómico de  
            Lugares de trabajo 
Mapa zonal del alcance    PLANTA 
Di s e ño  de  e r gonómi c o  de  l uga r e s  de  t r a ba j o  e s pec i f i c a c i ón  de l  
l uga r  de  t r a ba j o  
         I n t e r a c c i ó n  p e r s o n a - l u g a r  d e  t r a b a j o ,  v i s t a  e n  p e r f i l  
 
La  a l t u ra  de l  p l a no  s upe r i o r  de  l a s  me s a s  r e s pe c to  a l  s u j e t o  
de p e nde rá  de l  t i po  de  a c t i v i da d  que  e n  e l l a  de ba  r ea l i za r s e .  Pa r a  
l a bo r e s  que  e x i j a n  e s fue r z os  f í s i c o s  mode r a dos - i n t e ns os  e l  p l a no  de  
l a  me s a  de be  s e r  a l go  me no r  que  l a  a l t u r a  de  l o s  c odos ;  pa r a  t a r ea s  
l i ge r a s - mode r a da s  de be r á  c o i nc i d i r  c on  l a  a l t u r a  de  l o s  c odos ;  y  
pa r a  t a r ea s  l i ge r a s  muy  l i ge r a s  c on  p r e c i s i ón ,  de be r í a  s e r  má s  a l t a  
que  l a  a l t u r a  de  c odos  
 
    Se n t a do     De  p i e        De  p i e  s e n t a do  
 
RESUM E N 
Pode mos  s i n t e t i za r  l o  e xpue s t o  en  e s t e  ca p í t u l o  de  l a  s i gu i e n t e  
ma ne r a :  
1 .  La  pos t u r a  de  t r aba j o  de l  ope r a r i o  i r á  de s de  l a  i dónea  ha s t a  l a  
que  ne c e s i t e  una  i n t e r ve nc i ón  u r ge n t e .  O  s e a ,  p r i me r o  da r e mos  l a  
pos i b i l i da d  a  t r a ba j a r  de  p i e  o  s e n t a do ,  t r a ba j a r  s e n t a do ,  de  p i e  
c on  a poyo ,  de  p i e ,  l i ge r a me n t e  i nc l i na do ,  y  c ua l qu i e r  o t r a  
pos t u r a .  
2 .  La  pos t u ra  de be r á  s e r  e r gu ida  y  de  f r e n t e  a l  p l a no  de  a t a que  de  l a    
 a c t i v i da d .  
3 .  La  c a be za  de be r á  e s t a r  l i ge r a me n t e  i nc l i na da  ha c i a  a de l a n t e .  
4 .  Pe r mi t i r  que  e l  ope r a r i o  pue da  c amb i a r  de  pos t u r a  y  t e ne r l a s  
p r e v i s t a s  e n  l a  f a s e  de  d i s e ño  pa r a  que  t oda s  s e an  s e gu r as ,  
s a l uda b l e s  y  no  r eduz c a n  l a s  c a pa c i da de s  p r oduc t i vas .  
5 .  La  d i s t r i buc i ón  de l  pe s o  de l  c ue r po  s e  de be rá  r e pa r t i r  po r  i gua l  
e n  a mbos  p i e s  ( l ue go  s i  e l  pue s t o  l l e va  i nc o r po r a dos  pe da l e s ,  
de be mos  p r oc u r a r  r e pa r t i r  l o s  e s fue rz os  po r  i gua l ) .  
6 .  Di s e ña r  pe r i odos  de  t r a ba j o -de s c a ns o  e n  func i ón  de  l o s  e s fue r z os ,  




de l  t r a t ami e n t o  de  l a  i n fo rma c i ón ,  d e l  p r oce so  c omun i c a t i vo  de  l a  
t a r ea ,  e t c .  
7 .  Di s e ña r  e s pa c i o s  de  a c t i v i da d  e n  l o s  que  l o s  t r a ba j a do re s  pue dan  
r e a l i z a r  fue r z a s  c on  l o s  dos  b r a z os  i nd i s t i n t ame n t e ,  o  c on  l a s  dos  
p i e r na s  i nd i s t i n t ame n t e .  
8 .  Pr oc u r a r  que  l a  ma y o r  pa r t e  de  l a s  a c t i v i da de s  s e  r e a l i c e n  po r  
de ba j o  de l  p l a no  de l  c o ra z ón  y  po r  e nc i ma  de  l a  c i n t u r a  de l  
ope r a r i o .  
9 .  Si  s e  r equ i e r e  t r a ba j o  ma nua l  l i ge r o ,  de be re mos  p r o po r c i ona r  
s i s t e ma s  de  a poyo  pa r a  e l  an t e b r az o  ( po r  e j e mp l o  l a  " pos t u r a  de l  
c o l i b r í "  que  c ons i s t e  e n  p ropo r c i ona r  po l i pas t o s  de  apoyo  a  l o s  








P U E S T O S  D E  T R A B A J O  C O N  U S O  D E  C O M P U TA D O R A S  
1 .  El  bo r de  s upe r i o r  de  l a  pa n t a l l a  de be  c o i nc i d i r  c on  l a  a l t u r a  de  
l o s  o j o s  de l  ope rado r  y  é s t e  no  de be  e s t a r  a  me nos  de  50 - 60  cm 
de  d i s t a nc i a  de  e l l a .  
2 .  La s  pa n ta l l a s  y  de má s  e l e me n t os  de l  pues t o  de be n  pode r se  
i nc l i na r  ve r t i c a l  y  ho r i z on t a l me n t e  c on  f a c i l i da d ,  pue s  e s  
ne c e s a r i o  o r i e n t a r  l a s  pa n t a l l a s  de  l a s  c ompu t a do ra s  e n  una  
pos i c i ón  c o mpa t i b l e  c on  l a s  fue n t e s  l uz  pa r a  e v i t a r  
de s l umbr a mi e n t o s  po r  l a s  r e f l e x i one s  que  d i f i c u l t a n  l a  l e c t u ra  de  
l a  pa n t a l l a ,  t e c l a do ,  pa pe l e s ,  e t c . ,  ya  que  p rovoc a n  mo l e s t i a s ,  
de mor a s  y  e r ro r e s  de  i n t e r p r e t a c ión  o  
c ompr e ns i ón  de  l a  i n fo r ma c i ón .  Es t a s  r e f l e x i one s  s e  p r oduc e n  
t a n t o  po r  l a  l uz  de l  s i s t e ma  de  i l umi na c i ón  a r t i f i c i a l  de l  l oca l  
c omo  po r  l a  l uz  na t u ra l  que  e n t r a  po r  l a s  ve n ta na s .  Los  
de s l umbr a mi e n t o s  po r  l uz  na t u r a l  d i r e c t o s  o  po r  r e f l e x i ón  s e  
e v i t a n  no  s i t uá ndonos  n i  de  f r e n t e  n i  de  e s pa l da s  a  ve n t a na s  o  
u t i l i z a ndo  c o r t i nas  r e gu l a b l e s  s e gún  l a  ho r a  de l  d í a ;  de be mos  
r e c o r da r  que  l o s  e f e c t o s  de  l a  l uz  d i u r na  va r í a n  du r a n t e  e l  d í a  
po r  e l  des p l a z a mi e n t o  de l  so l .   
3 .  Es  i mpr e s c i nd i b l e  que  e l  ope ra do r  pue da  c on t r o l a r  l a  
l umi nos i da d  y  e l  con t r a s t e  de  l a   pa n t a l l a  
4 .  El  l oc a l  de be  e s t a r  s i e mpr e  i l umi na do .  
5 .  El  t a ma ño  de  l o s  ca r a c t e r e s  de be  e s t a r  e n t r e  3 ,5  y  4 , 5  mm.  
6 .  La  me j o r  r e l ac i ón  de  c on t r a s t e s  c omp a t i b l e  c on  l a  ma yo r í a  de  l o s  
doc ume n t os  i mpr e s os  e n  pa pe l ,  e s t á  e n  l o s  c a r a c t e r e s  ne g r os  
s ob r e  fondo  b l a nc o ,  a unque  a l gunos  e s pe c i a l i s t a s  r ec omi e nda n  
c a r a c t e r e s  a ma r i l l o s  c on  fondo  ma r r ón - á mba r .  
7 .  Son  r e c ome nda b l e s  l a s  s i gu i e n t e s  c ond i c i ones  de  l umi na nc i a s  y  
n i ve l  de  i l umi na c i ón :  
-   Lu mi na nc i a  me d i a  de  l a  pa n t a l l a  c on  t e x t o :  15  c d / m 2  
-   Lu mi na nc i a  me d i a  de  l o s  c a r a c t e r e s :  48  c d / m 2  
-   Lu mi na nc i a  me d i a  de l  fondo  de  l a  pan t a l l a :  11  c d / m 2  
-   N i ve l  de  i l umi na c i ón  s ob r e  l o s  doc ume n t os  e n  pa pe l :  300  l ux  
-   Re l a c i ón  de  l umi na nc i a s  c a r a c t e r e s / fondo  de  l a  pa n t a l l a :  6 : 1  
-   Re l a c i ón  de  l umi na nc i a s  a l r e de do r e s /pa n t a l l a :  1  
 







 La  i l umi na c i ón  y  e l  pue s t o  de  t r a ba j o  con  c o mp u t a do r a  
( t oma do  de  M ónde l o  y  Gr e go r i  en  La  e r gono mí a  e n  l a  
i nge n i e r í a  de  s i s t ema s )  
Sí m bo l os  
 
Po r  s u  s enc i l l e z  y  f á c i l  c ompr e ns i ón  s on  e l e me n t os  a  i nc o r po r a r .  E l  
pe l i g r o  cons i s t e  en  una  ma l a  u t i l i z ac i ón ,  ya  s e a  po r  amb i güe da d  e n  
e l  me ns a j e ,  po r  de f i c i e nc i a s  e n  l a  no r ma l i z a c ión ,  o  po r  no  t e ne r  e n  
c ue n t a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  cu l t u ra l e s .  E l  s í mbo l o  de be  co mun i c a r  de  
un a  fo r ma  i ne qu í voc a  e  i nme d i a t a  s u  me ns a j e  
 
Distribución adecuada de la 
luminancia 
Pantalla: contraste regulable 
reflexiones controladas 
 
Reflexiones en teclado controladas 
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5. Tarea(s) No …….………… 6. Prioridad …………….............. 7. Fecha /Ejec …./…./…. 
8. Tareas a realizarse 
……………………………………………………………………………………………….. 























       
       Fecha   …./…./….    Responsable del Subgrupo 
 




PLANILLAS DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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                                     Planilla de Registro de Mantenimiento Preventivo  
                      INFORME DE TRABAJO             
 
1. Fecha de 
   ejecución 
2. Estado  
del equipo 
3. Anormalidad 
    observada 
4. Acción  
correctiva 
5.Observaciones 6. Realizado      
    por 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      





      
           Responsable del Subgrupo             Jefe de Mantenimiento 
 






PLANILLAS DE HISTORIAL DE EQUIPOS 
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18. Responsable del Subgrupo de Mantenimiento                            19. Vo Bo  Jefe de                           

















































DIAGRAMA DE BLOQUES  
Empresa: Águila S.A. 
Proceso: Elaboración de galletas  
Elaborado por: 
• Katherine Castillo Cuadros  
• Anne Linares Pantigoso 
Pagina 1/1 
Fecha :  
Recepción de Tarwi 
Pesado y   Registro 
Hidratación 
Limpieza y selección 
Secado solar 













Recepción de insumos 
Inspección y clasificación 
Pesado     Agua 
 
             
    Agua 
 
    Lejía 














T (`)                D (mts)
Recepción de Materia Prima
Pesado y registro
















T (`)               D (mts)
                        30                              5
                        120                              7
                        120                              4
                        2160                              4
                        60                              2
                        2160                             12
                        20                              2
                        480                              4
                        120                              4
                        120                            10
Inspeccin y C. Calidad
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T (`)                 D (mts)
Mezclado
Amasado y moldeado
Colocacion en bandejas de horneado
Pesaso de harina de tarwi
Horneado
Enfriado
Control de  Calidad
                        20                              3
                        30                              2
                        120                              2
                        90                              1
                        10                              4
                        7                                2
                        15                              5











Símbolo        Denominación        Cantidad          Tiempo         Distancia
Operación                20                 6047                  72
Control                     4                    25                     5
Inspección                3                    155                  11
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Grano de tarwi





Recepción de Materia Prima
A  pesado y registro
Pesado y registro
Inspeccion y Control de Calidad
A almacenar
Almacenamiento
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A Inspecc y C.Calidad
15 A  pesado de cada insumo
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A colocado en bandejas de horneado





A control de calidad
Contro de Calidad
A embolsado y embalado
A pesado de harina de tarwi
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Almacen de productos terminados
A almacen de productos  terminados
T (`)             D (mts)
400
4 23




Símbolo        Denominación        Cantidad          Tiempo         Distancia
Operación                20                 3887
Control                   5                     25
Inspección                3                     155
Conector                 3
3
3
Transporte              23                                           98
Espera                   3                    2198
Almacenaje            3
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PRODUCCION DE GALLETAS DE TARWI 









4. Vapor de agua  
5. Tierra, piedra  





























































         FABRICACION DE GALLETAS  DE TARWI 
                                                                                                                          Capacidad  180 TM / año 
 
ITEM CANTIDAD  ( Kg ) 
1. Harina de trigo 
2. Harina de tarwi 




7. Antioxidante BHT 
8. Polvo de hornear 
9. Vainilla  
10. Huevos 























 Harina  tarwi 
Harina trigo 
Vainilla 
   Amasado  
 Moldeado 
          Horno  
Galleta Terminad 







   Empaquetado  










   Recepción de insumos                          Recepción de Tarwi 
 
       Inspección y     
      clasificación              Pesado y   Registro 
 
       
        Pesado           Limpieza y selección 
  
 
                   Hidratación 
   
                      Cocción 
 
            Lavado – desamarrado 
 
                            
                   Secado Solar 
 
 
                                  Secado 
   
               
        Molienda 
                 
 
                                Tamizado 
 
 
   Recepción 
  
 Mezclado y Amasado 
 
  Moldeado 
 




        Embolsado y empaquetado 
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PC     Normal 
PC 
PC

















   
PC
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   CONTADOR JEFE DE 
PERSONAL 
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